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 2 
Abstract 31 
Bio-geographic ancestry is an area of considerable interest in the medical genetics, 32 
anthropology and forensics. Although genome-wide panels are ideal as they provide 33 
dense genotyping data, small sets of ancestry informative marker provide a cost-34 
effective way to investigate genetic ancestry and population structure. Here, we 35 
investigate the performance of a reduced marker set that combine different types of 36 
autosomal markers through haplotype analysis. In particular, recently described DIP-37 
STR markers should offer the advantage of comprising both, low mutation rate Indels 38 
(DIPs), to study human history over longer time scale; and high mutation rate STRs, to 39 
trace relatively recent demographic events. 40 
In this study, we assessed the ability of an initial set of 23 DIP-STRs to distinguish 41 
major population groups using the HGDP-CEPH reference samples. The results 42 
obtained applying the STRUCTURE algorithm show that the discrimination capacity of 43 
the DIP-STRs is comparable to currently used small-scale ancestry informative markers 44 
by approaching seven major demographic groups. Yet, the DIP-STRs show an 45 
improved success rate in assigning individuals to populations of Europe and Middle 46 
East. 47 
These data show a remarkable ability of a preliminary set of 23 DIP-STR markers 48 
to infer major biogeographic origins. A novel set of DIP-STRs preselected to contain 49 
ancestry information should lead to further improvements. 50 
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Introduction 54 
Bio-geographic ancestry inference has largely contributed to controlling for 55 
population structure in disease or trait association studies and to infer human 56 
evolutionary history 1-4. Sets of small-scale ancestry informative markers (AIM) are 57 
valuable to provide most of the information in a cost-effective manner when sample sets 58 
have not been typed with genome-wide arrays of SNPs or when DNA amount is limited 59 
as in forensic science. Targeted association studies – such as candidate gene studies or 60 
replication studies following up genome-wide scans typically analyse a much smaller 61 
number of markers than genome-wide scans, making it difficult to infer ancestry in 62 
order to correct for stratification. AIMs are also used to select samples for follow-up 63 
studies before genome-wide scans are performed. In criminal investigations or missing 64 
persons identifications, in the absence of any other investigative leads (no database or 65 
suspect match), AIM genotypes obtained from evidential material could indicate the 66 
likely ancestry of the donor, and therefore help direct the course of investigations 5,6. 67 
Numerous AIM panels composed of dozens of autosomal SNPs, Indels or STRs 68 
have been published 7-15. Briefly, these and other studies have shown that populations 69 
clustering patterns are robust, provided that at least about 60-150 markers are used 16-18, 70 
or about 30 or fewer if markers are preselected to have a high information content about 71 
ancestry 8,12,15,19. Most of small AIM sets are able to structure global populations into 72 
five major geographic regions: America, Sub-Saharan Africa, East Asia, Oceania and a 73 
cluster composed of Europe, Central-South Asia and Middle East populations within 74 
Eurasia 7. 75 
Nevertheless, different types of markers offer different population structure 76 
resolution. In the field of molecular evolution, it has long been recognized that markers 77 
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with relatively low mutation rates (SNP, Alu, Indel) serve as best loci for the analysis of 78 
human history over longer time scales (therefore to provide a biogeographical resolution 79 
at the level of continents), whereas rapidly evolving markers (STR and mtDNA) 80 
provide the greatest resolution over shorter time scales (regional resolution) 20. 81 
Haplotypes composed of both slow- and fast-evolving loci should combine the benefits 82 
of two types of markers. For example, in the case of linked SNP-STR, the instability of 83 
the STR should generate many alleles, in proportion to the populations’ divergence 84 
time, while the more stable flanking SNP should allow greater certainty in tracing the 85 
lineage of each haplotype. In addition, the number of possible haplotypes formed by the 86 
combination of these markers is much greater than the number of alleles at each 87 
individual locus. Such high variability increases the likelihood of rare haplotypes, that 88 
are easily lost during population founding and bottleneck events. 89 
The first example of compound genetic markers are the SNP-STRs residing in the 90 
nonrecombining region of the human Y chromosome 20. However, the uniparental 91 
transmission of the Y chromosome, like the mitochondrial genome, has the limit of 92 
reflecting only a fraction of individual’s ancestry with the risk of misinterpreting the 93 
overall ancestry in admixed individuals 6,21. To overcome such limitation Mountain et 94 
al. 22 proposed autosomal SNP-STR markers. In a pilot study they were able to show 95 
that two such compound markers were sufficient to provide support for the “out of 96 
Africa” human evolutionary hypothesis. Unfortunately, the application of SNP-STR for 97 
ancestry inference found limited success because of the difficulties initially encountered 98 
in genotyping SNPs linked STRs. 99 
The current high throughput DNA sequencing technology finally enables genetic 100 
practitioners to consider multiple polymorphisms grouped into haplotypes. Many 101 
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benchtop DNA sequencing platforms provide today continuous runs of a hundred base 102 
pairs or more on a single DNA molecule that allows to directly inferring the phase of 103 
the multiple markers within a small DNA segment. Minihaplotypes and 104 
microhaplotypes encompassing two to four SNPs spanning less than 10 kb and 200 bp, 105 
respectively, were recently described 23,24. Haplotype systems based on multiple SNPs 106 
have proven a forensically useful DNA marker for family or lineage inference 24,25 and 107 
in anthropology for population relationships 19,24,26,27. A recent study showed that 108 
assignment of individuals to candidate populations significantly improves through 109 
combining linked SNPs. For example, incorrectly assigned individuals from empirical 110 
data of French and German populations can be decreased by 73% using haplotypes 28. 111 
In this study, we evaluated the ability of an additional compound genetic marker 112 
recently described named DIP-STR, to serve as useful marker for ancestry inference. 113 
Originally, DIP-STRs were proposed as typing method for the characterization of DNA 114 
mixtures from two individuals present in very different proportions 29-33. These mixtures 115 
are commonly encountered in forensic investigations during mixed trace analyses; in 116 
cases of peripheral blood DNA microchimerism during pregnancy or induced by solid 117 
organ transplant. Because of PCR amplification bias, the genetic identification of a 118 
DNA that contributes trace amounts to a mixed sample (minor DNA) represents a 119 
tremendous challenge. The DIP-STRs have the innovative feature of combining the 120 
analysis of a DIP (Deletion/Insertion Polymorphism) and a closely linked STR 121 
polymorphism. To target the analysis of the minor DNA contributor of the mixture, 122 
PCR primers overlap the deleted/inserted sequence (S or L) to produce allele-specific 123 
amplifications of one or two minor DIP-STR haplotypes comprising the DIP allele that 124 
is not shared with the major DNA. Allele-specific amplifications of DIP-STR 125 
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haplotypes enable the characterization a minor DNA in the presence of more than 1000-126 
fold excess of a major DNA contributor.  127 
Here we present the results of 23 DIP-STR markers typed in the global HGDP-128 
CEPH reference samples. A comparative HGDP-CEPH analysis is shown using existing 129 
AIM SNP and AIM Indel marker sets. 130 
 131 
Materials and Methods 132 
DIP-STR marker selection 133 
DIP-STRs were selected from three groups: 14 from the first two sets of DIP-STRs 134 
developed for the analysis of unbalanced DNA mixtures (Table 1). Three markers from 135 
the first set were not included because of the large amplicon size (over 600 bp) and one 136 
appeared not interesting based on balanced allele frequencies of the DIP across the 137 
major geographic regions as reported by data from the 1000 Genomes project. Five 138 
additional DIP-STRs were rescued from the preliminary marker selection of the study 139 
33. In this previous study, several markers were initially eliminated because of the 140 
negative results of the first amplification assay; here they produced positive results with 141 
newly designed PCR primers. Among these candidates, we selected those markers with 142 
larger DIP allele frequencies differences between continents using the 1000 Genomes 143 
dataset. Finally, four DIP-STRs were selected considering previously described sets of 144 
AIM Indels 12-14,34-39. DIPs of interest were located near a repeated sequence, showed 145 
similar genotyping conditions and skewed global allele frequencies among continents.  146 
Population samples 147 
The CEPH Human Genome Diversity panel (CEPH-HGDP) contains 1,064 148 
individuals from African, European, North African/Middle Eastern, Central-South 149 
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Asian, East Asian, Native American and Oceanian populations 40. For all data analyses 150 
purposes we considered only 952 individuals (H952 subset) after exclusion of 151 
duplicates, first- and second-degree relatives 41. Populations were combined into 152 
continental-based groups which have been previously established 16 with the following 153 
composite populations, sample sizes and labels: 6 African (105 AFR), 8 European (158 154 
EUR), 4 North African/Middle Eastern (162 ME), 9 Central-South Asian (202 CSA), 17 155 
East Asian (230 EAS), 2 Oceanian (28 OCE) and 5 Native American (64 NAM). For all 156 
subjects, blood cell samples were obtained according to protocols and informed-consent 157 
procedures approved by institutional review boards, and were labelled with an 158 
anonymous code number linked only to demographic information and sex. 159 
Marker typing 160 
DNA samples were genotyped for the 23 DIP-STRs and also for the 23 DIPs alone 161 
in order to further control for allele-specificity of the S- and L-DIP-STR amplifications. 162 
PCR reactions were performed in 20 μL final volume. This contained 1× PCR Buffer 163 
containing 1.5 mM MgCl2 (Thermo Fisher Écublens, Switzerland), 250 μM dNTP 164 
(Thermo Fisher Écublens, Switzerland), 1.2 U AmpliTaq Gold DNA Polymerase 165 
(Thermo Fisher Écublens, Switzerland) and 0.5 ng DNA. Primers’ sequences, quantities 166 
and multiplexes are indicated in Supplementary Table 1 and Supplementary Table 2. 167 
PCR thermal cycling conditions were: 5 min at 95°C, 1 min at 94°C, 1 min at annealing 168 
temperature specific to the markers set to be genotyped, 1 min at 72°C for a number of 169 
PCR cycles that also varied across multiplex and a final extension of 30 min at 72°C. 170 
Annealing temperatures and number of cycles are indicated in Supplementary Table 2. 171 
PCR fragments were separated by capillary electrophoresis after adding 1 μL PCR 172 
amplicon to 8.5 μL deionized formamide HI-DI (Thermo Fisher Écublens, Switzerland) 173 
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and to 0.5 μL 600 LIZ size standard (Thermo Fisher Écublens, Switzerland). Capillary 174 
electrophoresis was performed using an ABI PRISM 3130xl Genetic Analyzer (Thermo 175 
Fisher Écublens, Switzerland) according to the manufacturer's instruction and analyzed 176 
using the GeneMapper® ID v3.2.1 software (Thermo Fisher Écublens, Switzerland), 177 
with a minimum peak height threshold of 50 RFU. The commercial DNA CEPH 1347-178 
02 (Thermo Fisher Écublens, Switzerland) was added to two empty positions in each 179 
PCR plate as positive control of amplification and internal standard for allele calls, at 180 
least one empty well per plate was used a negative control of amplification. Markers 181 
information and genotypes are available at the HGDP-CEPH database 182 
(http://www.cephb.fr/en/hgdp_panel.php#basedonnees). 183 
Data analysis 184 
In order to assess the predictive value of the 23 DIP-STR marker set, cluster 185 
analysis was performed using the STRUCTURE program version 2.3.4 42,43. Runs 186 
consisted of 50 000 Markov Chain steps after a burn-in of length 50 000 with ten 187 
replicates for K=5 and K=7, using the admixture ancestry model and correlated allele 188 
frequencies. The DIP-STR allele names indicated the DIP variant, either S (deletion) or 189 
L (insertion) and the STR allele expressed in DNA fragment size, this last corresponds 190 
to the STR allele size that one would obtain using primers located around the repeated 191 
sequence (allele names can be found in Figure 1 and Supplementary Figure 1). For the 192 
STRUCTURE analysis DIP-STR alleles were recoded with serial numbers from 1 to n 193 
starting from the shortest L-DIP-STR to the longest S-DIP-STR. The bar plot was 194 
prepared using CLUMPAK (http://clumpak.tau.ac.il/). 195 
To estimate the success rate in assigning the population of origin of each individual 196 
considering the genetic information of 23 DIP-STRs the likelihood-based approach 197 
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implemented by Phillips et al. 44 in the SNIPPER App Suite 198 
(http://mathgene.usc.es/snipper/) was used. With this tool, a single, unknown genetic 199 
profile can be compared to a set of references populations, the “training set”. The 200 
software calculates individual maximum likelihoods estimates for the inclusion of the 201 
unknown sample into each reference population. A cross-validation has been performed 202 
using the frequency-based classifier in Snipper app suite. Each sample was tested in 203 
turn as unknown sample against the training set containing all the remaining samples. 204 
No marker deviated from the Hardy–Weinberg equilibrium and linkage disequilibrium. 205 
For comparative analysis, both STRUCTURE and Snipper based analyses were 206 
repeated for two previously published AIM markers sets, these include a 34 AIM SNP 207 
set 44,45 and a 46 AIM Indel set 37. 208 
 209 
Results 210 
Patterns of DIP-STR variability 211 
The number of DIP-STR markers studied here is 23 (Table 1). Of the 368 alleles 212 
present more than once in the dataset, 27.5% appeared in all major regions represented, 213 
these are Africa, Europe, Middle East, Central-South Asia, East Asia, Oceania and 214 
Native America. Those exclusive to one region were 8.7%; region-specific alleles 215 
showed a median relative frequency of 1.4% in their region of occurrence. 216 
    As previously observed, Africa was the most variable region 46,47. Number of 217 
alleles, and mean number of private alleles followed a common trend: they were highest 218 
in the African samples, were somewhat lower in Europeans and East Asians, and were 219 
lowest in Amerindians and Oceanians. This was especially true for 13 markers 220 
(Supplementary Figure 1). Note that Oceanians population size is about half the Native 221 
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Americans and between one fourth and one eight of the other major geographic regions. 222 
In Figure 1a is showed the allele frequency distribution of marker MID1013-D5S490 223 
representative of the pattern described above. Conversely, seven markers showed a 224 
higher number of alleles outside Africa. For these markers the DIP variant is not 225 
polymorphic in Africa therefore all the DIP-STR haplotypes containing the DIP allele 226 
that probably appeared outside Africa, are missing in this group. Here as well, the 227 
number of observed alleles decreases with increasing distance from Eurasia. An 228 
example is reported in Figure 1b, marker rs112604544-STR. 229 
Population clustering analysis 230 
We assessed the ability of the DIP-STR genotypes to cluster the global HGDP-231 
CEPH reference population samples applying the widely used STRUCTURE Bayesian 232 
grouping algorithm. Previous studies including several types of ancestry informative 233 
markers suggest that when limited numbers of markers are analyzed it is appropriate to 234 
aim to assign individuals to five major population groups in the first instance, these are 235 
Africans, Europeans, East Asians, Oceanians and Native Americans. To obtain the 236 
clearest pattern of group membership from STRUCTURE, the study population 237 
complexity was reduced by excluding geographically close populations such as Middle 238 
East and Central-South Asia. These are known to show higher misclassification rates 239 
since they occupy regions in the middle of a continuum of variability. The 240 
STRUCTURE results with the highest likelihood at K= 5 shows a clear pattern of five 241 
clusters corresponding to major geographical regions (Figure 2a). These results are 242 
comparable to currently used AIM markers sets comprising 34 AIM SNPs (Figure 2b) 243 
or 46 AIM Indels (Figure 2c). The results at K=7 including the complete HGDP-CEPH 244 
dataset show that although a “private” ancestry component is present in Middle East and 245 
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Central South Asia, clustering patterns are less distinct and Europe loses clear definition 246 
incorporating the additional inferred cluster as partial degrees of ancestry (Figure 3a). 247 
These data are comparable to the results obtained using the 34 AIM SNP set (Figure 248 
3b), yet they show an improved clustering capacity of the European and Middle East 249 
groups when compared to the results obtained with the 46 AIM Indels (Figure 3c). 250 
Individual ancestry assignment analysis 251 
Snipper cross-validation classification success values for five and seven HGDP-252 
CEPH reference samples obtained using the 23 DIP-STRs considered in this study are 253 
in agreement with the clustering obtained using the STRUCTURE classification 254 
algorithm. For the five group analysis the classification success rates are higher than 255 
99% for all populations. These results are similar to those obtained with 34 AIM SNPs 256 
and 46 AIM Indels, with a somewhat better classification success rate for the East Asian 257 
group (Table 2). For the seven group analysis, samples with Eurasians origin were more 258 
difficult to classify, yet about 96% of Europeans 86% of Middle Easterns are correctly 259 
classified (Table 3). These values are lower when using 34 AIM SNPs (70% and 62%) 260 
and 46 AIM Indels (40% and 46%). 261 
Separate STRUCTURE analysis of the 23 DIP set and the 23 STR set 262 
The independent contribution to the clustering of the HGDP-CEPH populations of 263 
the 23 DIPs and the 23 STRs composing the haplotypes analyzed before, was 264 
investigated (Figure 4). This is possible because haplotypes are named based on the 265 
respective DIP and STR comprising alleles. The data at K=5 after excluding 266 
geographically close populations of Middle East and Central South Asia, show similar 267 
results for the DIPs and the STRs. The populations of Africa are distinguished from the 268 
other main geographical regions while part of Native Americans are clustered with the 269 
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Oceanians. The populations of Eurasia form a unique cluster with a high degree of noise 270 
and some indication of admixture with the Native Americans, especially when using the 271 
DIPs. 272 
 273 
Discussion 274 
The aim of this study was to explore the contribution to small-scale marker sets 275 
based biogeographic inference of DIP-STR haplotype markers. We hypothesized that 276 
the compound nature of DIP-STRs may represent an attractive feature not only for DNA 277 
mixture resolutions as we originally proposed, but also for studies of population 278 
structure. Briefly, each DIP-STR haplotype is provided with a slow and fast mutating 279 
variant that should confer higher biogeographic information compared to the use of 280 
each single type of polymorphism. Here, the survey of the HGDP-CEPH global 281 
reference samples with an initial set of 23 DIP-STRs allowed us to determine the 282 
relative value of our markers with respect to other validated AIM marker sets. 283 
Overall, the clustering patterns observed with the STRUCTURE algorithm and the 284 
population assignments obtained with the Snipper program were in good correlation 285 
with each other as well as with worldwide population structure 8,12,15,19,37. The prediction 286 
of bio-geographic ancestry was achieved for five major populations using a smaller set 287 
of markers (23 DIP-STRs versus 34 to 46 markers of validated AIM SNP and AIM 288 
Indel marker sets). Moreover, the seven group analysis shows that with these markers 289 
the global pattern is approaching seven clusters and some additional selected DIP-STRs 290 
may produce stable and reproducible distinction of the populations of Middle East and 291 
Central-South Asia within Eurasia. The discrimination of these groups still represents a 292 
challenge for most available AIM panels 7, as also indicated by our comparative 293 
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analysis using 34 AIM SNPs and 46 AIM Indels. However, according to Snipper cross-294 
validation success values the DIP-STRs show an improved success rate in assigning 295 
individuals to populations of Europe and Middle East. It should be noted that the results 296 
showed here, were obtained with DIP-STR markers not selected for distinguishing 297 
continental or intra-continental structures. Yet, these results are comparable to those 298 
obtained with larger sets of SNPs and Indels produced after refined selections using 299 
allele frequency data from worldwide population surveys. Finally, the fact that the 300 
obtained resolution is not due to single composing markers (either DIPs or STRs) with 301 
no advantage of considering the combined information, is also showed by the 302 
corresponding cluster analysis using the DIP marker set and the STR marker set, 303 
separately.  304 
It is generally accepted that identifying SNPs that can distinguish among four or 305 
five continental groups of populations is not difficult 48. Many different non-306 
overlapping sets of SNPs capable of inferring continental ancestry were described (see 307 
references in the Introduction). However, previous studies showed the difficulty of 308 
developing a single panel comprising a limited number of SNPs or Indels that is capable 309 
of differentiating populations both globally and within regions. Note that, the HGDP 310 
collection has the drawback of not sampling densely within each geographic region; 311 
however, the use of a large number of markers showed the possibility of a sub-312 
continental estimation of bio-geographic ancestry.  313 
To reach such a result with DIP-STR markers; first of all, they need to be selected 314 
for ancestry purposes. Large whole genome sequencing data will provide the basis for 315 
annotating novel DIP-STRs and estimating allele frequencies across populations from 316 
long read data; alternatively, additional marker selecting criteria can be formulated 317 
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based on annotated lists of unphased DIP and STR markers. For example: a tentative 318 
approach could be a marker selection based on DIP skewed allele frequencies among 319 
large geographical regions (this would include a mixture of old and young DIP 320 
mutations) linked to highly polymorphic STRs. 321 
Finally, the value of a small ancestry panel is also measured based on the capacity 322 
of analyzing trace amount of DNA with a cost-effective method easy to implement in 323 
routine laboratories. Most of the DIP-STRs genotyped here were analyzed in short 324 
fragments by standard PCR and capillary electrophoresis analysis and were validated 325 
for forensic contact traces 32. Yet, several multiplex were used to produce the data. This 326 
is because: on one side, markers were progressively added to the study; on the other 327 
side, the typing of 23 DIP-STRs conserving S- and the L-specific amplifications require 328 
some developmental efforts. We plan to work on a compact multiplex method once 329 
final DIP-STRs and minimum number of marker are identified. 330 
As stated before, significant progress has been made in the research of ancestry 331 
marker sets; therefore the effort that the development of AIM-DIP-STRs requires is 332 
justified only by an advantage over existing methods. Besides the hope of providing 333 
better (more refined and robust) resolution of bio-geographic ancestry that can be 334 
assessed with simple and cost-effective methods, these markers have the attractive 335 
feature of combining ancestry estimates and unbalanced DNA mixture resolution, 336 
especially useful in forensics. Although, ancestry and identity DIP-STRs are may not to 337 
be the same marker sets, one can apply DIP-STR markers to first, detect the minor DNA 338 
of the trace sample; for example, the DNA of a man who sexually assaulted a woman, 339 
retrieved from a gynecological sample. Second, if the DIP-STR profile does not find a 340 
match in the list of suspects, additional ancestry DIP-STRs can be used as intelligence 341 
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tool to further guide the investigation. A caveat to this is that the ancestry inference in 342 
the context of mixture resolution would produce results for a reduced number of 343 
markers (those that contain DIP alleles unique to the minor DNA) and therefore the 344 
validation of redundant DIP-STRs may be required to have sufficient markers for 345 
ancestry resolution.  346 
Our study provides another example of forensic markers capable of providing 347 
substantial biogeographic information. The fact that individual identifiability and 348 
population identifiability may be correlated has been observed before for forensic 349 
microsatellite markers 49 and it has been extensively studied by Algee-Hewitt and 350 
colleagues 50. These authors identified in the high level of polymorphism the potential 351 
for high population identifiability. In the case of DIP-STRs the number of possible 352 
haplotypes formed by the combination of two markers is indeed much greater than the 353 
number of alleles at each individual locus, but the combination of slow- and fast- 354 
evolving loci is also expected to play a role.  355 
In conclusion, our study demonstrates that DIP-STRs can provide a useful adjunct 356 
to AIM panels aiming at providing a better resolution and, in forensic science, at 357 
combining the function of mixture deconvolution to bio-geographic ancestry estimates. 358 
We showed here that continental regions can be readily distinguished, while more 359 
markers are necessary to improve the classification of closely related populations such 360 
as Eurasians. 361 
This represents an exceptional result for the first evaluation of this set of marker 362 
that was not selected to contain information about ancestry. The research described here 363 
should be considered a pilot study to encourage more efforts on DIP-STRs marker 364 
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discovery and multiplex development. Finally, these data provide references of global 365 
DIP-STR allele frequencies including the set proposed for forensic casework analysis.  366 
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Titles and legends to the figures 573 
Figure 1 Allele frequency distributions of two representative DIP-STR markers 574 
estimated for the seven groups of Africa (AFR), Europe (EUR), Middle East (ME), 575 
Central-South Asia (CSA), East Asians (EAS), Oceania (OCE) and Native America 576 
(NAM). (a) MID1013-D4S490. (b) rs112604544-STR 577 
 578 
Figure 2 STRUCTURE analyses of the HGDP-CEPH reference populations at K = 5, 579 
after exclusion of Middle Eastern and Central-South Asian groups. Analyses were 580 
computed using the admixture ancestry model and correlated allele frequencies. (a) 581 
Results obtained using 23 DIP-STRs. (b) 34 AIM SNPs. (c) 46 AIM Indels. 582 
 583 
Figure 3 STRUCTURE analyses of the HGDP-CEPH reference populations at K = 7. 584 
Analyses were computed using the admixture ancestry model and correlated allele 585 
frequencies. (a) Results obtained using 23 DIP-STRs. (b) 34 AIM SNPs. (c) 46 AIM 586 
Indels. 587 
 588 
Figure 4 STRUCTURE analyses of the HGDP-CEPH reference populations at K = 5, 589 
after exclusion of Middle Eastern and Central-South Asian groups using 23 markers. (a) 590 
Results obtained using only the 23 DIP genotypes of the DIP-STRs. (b) Results 591 
obtained using only the 23 STRs genotypes of the DIP-STRs. 592 
 593 
Supporting information 594 
Supplementary Table 1 DIP-STR primers 595 
Supplementary Table 2 Marker information, PCR primer concentration, number of 596 
 22 
cycles and multiplex groups 597 
Supplementary Table 3 STRUCTURE individual ancestry proportions of HGDP-598 
CEPH individuals analyzed for three marker sets: 23 DIP-STRs, 34 AIM SNPs and 46 599 
AIM Indels at K=5 and K=7 600 
Supplementary Figure 1 DIP-STRs haplotype frequencies for seven HGDP-CEPH 601 
major population groups 602 
Table 1 DIP-STR marker list 
 
DIP-STR Chr. Loc. DIP S/L sequence STR repeat 
DIP-STR size 
(bases) 
Reference 
MID1013a-D5S490 5q23.2 -/CCAG GT 299-345 Castella et al. 2013 
rs11277790-D10S530 10q25.1 -/TCCAACT GT 340-371 Castella et al. 2013 
rs60194384-D15S1514 15q26.2 -/TCTTAA TATC 283-325 Castella et al. 2013 
rs66679498-D2S342 2q32.3 -/CCAACTTTCTCCTAC CA 331-359 Castella et al. 2013 
rs35032587-STR 15q26.1 -/TATT AGAT 239-271 Oldoni et al. 2015 
rs142543564-STR 2q34 -/TACT ATAA 210-238 Oldoni et al. 2015 
rs34212659-STR 7p14.1 -/AGG TGAA 182-199 Oldoni et al. 2015 
rs112604544-STR 1q25.3 -/TTTAA TTCC 134-204 Oldoni et al. 2015 
rs111478323-STR 2p25.3 -/GAGA TTTA 229-265 Oldoni et al. 2015 
rs146332920-STR 9q31.3 -/AGG TAAA 179-207 Oldoni et al. 2015 
rs71070706-STR 1p12 -/TGT AAAG 212-264 Oldoni et al. 2015 
rs72406828-STR 4q21.3 -/ATTG AATTT 178-250 Oldoni et al. 2015 
rs145423446-STR 16p13.2 -/AGTC GATA 230-256 Oldoni et al. 2015 
rs2308142-STR 20p13 -/ATT TTA 205-238 Oldoni et al. 2015 
rs71725104-STR 13q31.3 -/ATAG AAAT  211-235  
rs72534187-STR  5p13.1  -/ACAGGCC ATAG  208-236   
rs139592446-STR 2q24.2  -/ACTTAGTC CATC  154-174   
rs36194161-STR   2q32.1  -/CTC TTTA 138-178   
rs138331044-STR 1p12  -/CATATGC AGAT 266-302   
MID473a-STR 6q16.1 -/TTACATTT AGGA  179-227  Francez et al. 2012 b 
Rosemberg et al. 2005 b 
Santos et al. 2010 b 
MID2538a-STR 15q25.3  -/TGTT AC 299-311  Santos et al. 2015 b 
MID2824a-STR 11p13  -/AGGACT AAAC  197-222  Zaumsegel et al. 2013 b 
MID73a-STR   22q12.3  -/GAA CCACT  362-442  Rosemberg et al. 2005 b 
 
a Marker name is from the Marshfield database and corresponds to rs1611095, rs140762, rs3054057, rs11278940, rs16365, 
respectively 
 
b References for the DIP marker only 
 
Table 2 Snipper cross-validation classification success values for five HGDP-CEPH major population groups 
using 23 DIP-STRs, 34 AIM SNPs and 46 AIM Indels. 
 
                   Population of origin Population assignment 
 AFR EUR EAS OCE NAM 
23 DIP-STRs      
                                   AFR 100.00% - - - - 
                                   EUR - 99.37% 0.63% - - 
                                   EAS - 0.43% 99.57% - - 
                                   OCE - - - 100.00% - 
                                   NAM - - - - 100.00% 
  
34 AIM SNPs      
                                   AFR 100.00% - - - - 
                                   EUR - 99.37% - - 0.63% 
                                   EAS - 0.43% 94.71% 0.44% 4.85% 
                                   OCE - - - 100.00% - 
                                   NAM - - - - 100.00% 
  
46 AIM Indels      
                                   AFR 100.00% - - - - 
                                   EUR - 100% - - - 
                                   EAS - 0.44% 96.07% 2.62% 0.87% 
                                   OCE - - - 100.00% - 
                                   NAM - - - - 100.00% 
 
The most likely major component of ancestry was considered independently of the admixture proportions 
 
Populations are AFR-Africa, EUR-Europe, EAS-East Asia, OCE-Oceania and NAM- Native America 
 
 
Table 3 Snipper cross-validation classification success values for seven HGDP-CEPH major population 
groups using 23 DIP-STRs, 34 AIM SNPs and 46 AIM Indels. 
 
                      Population of origin Population assignment 
 AFR EUR ME CSA EAS OCE NAM 
23 DIP-STRs        
                                   AFR 100.00% - - - - - - 
                                   EUR - 95.57% 1.90% 1.90% 0.63% - - 
                                   ME 1.23% 5.56% 86.42% 6.17% 0.62% - - 
                                   CSA - 7.92% 7.43% 82.18% 2.48% - - 
                                   EAS - 0.43% - 0.87% 98.70% - - 
                                   OCE - - - - - 100.00% - 
                                   NAM - - - - - - 100.00% 
  
34 AIM SNPs        
                                   AFR 100.00% - - - - - - 
                                   EUR - 69.62% 25.95% 4.43% - - - 
                                   ME 0.62% 1.85% 61.73% 35.19% 0.62% - - 
                                   CSA - 4.95% 3.47% 84.16% 3.96% 1.49% 1.98% 
                                   EAS - - 0.43% 3.04% 86.96% 1.74% 7.83% 
                                   OCE - - - - - 96.43% 3.57% 
                                   NAM - - - - - - 100.00% 
  
46 AIM Indels        
                                   AFR 100.00% - - - - - - 
                                   EUR - 40.51% 39.87% 19.62% - - - 
                                   ME 1.23% 0.61% 46.01% 52.15% - - - 
                                   CSA - - 0.50% 90.10% 7.43% 1.49% 0.50% 
                                   EAS - - - - 96.94% 0.87% 2.18% 
                                   OCE - - - - - 100.00% - 
                                   NAM - - - 1.56% - - 98.44% 
 
The most likely major component of ancestry was considered independently of the admixture proportions 
 
Populations are AFR-Africa, EUR-Europe, ME-Middle East, CSA-Central-South Asia, EAS-East Asia, OCE-
Oceania and NAM- Native America 
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Supplementary Table 1 DIP-STR primers 
Marker DIP primers STR primers S-DIP allele-specific primer 
L-DIP allele-specific primer 
DIP-STR reverse primer 
    
rs71725104-STR *TTTTTGCCACAAAACTAAATT *GTGTGGTGGTAGCTGGGACT CCTTTCCTTCTATTCTTGCTTTAT.TTT 
 GCAGCTCCTGCAAAAATTTC TTTTGTGGCAAAAACTTTGG CCTTTCCTTCTATTCTTGCTTTATCTA 
   *GTGTGGTGGTAGCTGGGACT 
    
rs72534187-STR *GCTCATGCAATTGATCAAACC *GGTATGCAATCTATCCTGATGTGA TCTCTGGTTCTCTAGCTTGTAGAT.TAC 
 GCTTTGGGCTTGATACAGAAA TGCATGAGCCAATTTATCTGA CTCTAGCTTGTAGATGGCCTGTTA 
   *AGGCCAAAATTGACATTATAGTTTA 
    
rs139592446-STR *ACTGGGAAAACTATGAGAAACAAA *GATTTAGGAGGGGATGTGGT CCATTTTGCCCCACTAGT.TC 
 CCTTCCTTTTATCTTCTATCACACA TTTCCCAGTGTCTGCTCAA TGCCCCACTAGTGACTAAGTTC 
   *TAGCCTTCTGCCCAAACATC 
    
rs36194161-STR *CCAAGATTGTGCCACTGC *AAAACATACCCAAGACCTGGTG AAATATTACTAGTTGTATTAGTCTGTT.ACG 
 TCACCAGGTCTTGGGTATGTT TTTAAACCTCTTTCCTGCTTGC TATTACTAGTTGTATTAGTCTGTTCTCAC 
   *TGCAGTGAGCAGGGTGAC 
    
rs138331044-STR *ACAATCGCTGCTCACTGAAG *AGCACATAGCAGGCACTAGC ATTAGCTGGGCTTAGTG.CCTGT 
 GCCGAAGCAGGTGTATTTCT GCGATTGTGCCACTACACAG TAGCTGGGCTTAGTGGCATATG 
   *GCACTAGCTGTTAGTTCCTTTTCTG 
    
MID473a-STR *AAATGTTAAGCCTCCCCTGTC *CCTTGTCTTGGTTGTTGCTG TGGGCTTTCTA.TTACATTTTTAGC 
 CCACTGACAGCAACAACCAA TGCAGGCAGATTTTAAAGGAA TGGGCTTTCTATTACATTTTTACAT 
   *TGCAGGCAGATTTTAAAGGAA 
    
MID2538a -STR *AACAATCTTGGCACCCATTT *TCATTACCTTCTCTGCATTGGA GTTCAAAATCACAATCACTCA.TTT 
 GCTCGCAAAGTAGGCAAGTT GTGCCAAGATTGTTGGTGTG TCAAAATCACAATCACTCAAACA 
   *TGGAATCACTCATTACCTTCTCTG 
    
MID2824a -STR *TGTTCCACTTCTGCCATGTG *ACTTGGGAGGCTGAGACAGA TCCAAGATGAGCACTG.GGC 
 TCTAGTGGGGGTTTGCAGAG CACATGGCAGAAGTGGAACA CCTCCAAGATGAGCACTGAGTC 
   *CCAGCCTGGCAACAGAGTA 
    
MID73a -STR *TGTGTTTCTAAGGAGCGCTGT *CCATTCTCTCCTTCCTTCTCC CATACTCAGAACTGCCTT.GAAAAG 
 CACAGTGAGGAGAAGGAAGGA CCTGGTGCCAGAGCACAT CATACTCAGAACTGCCTTGAAGAA 
   *GCACATGGCTCTTTAATACACTG 
a Marker name is from the Marshfield database and corresponds to rs140762, rs3054057, rs11278940, rs16365, respectively 
* Fluorescent labeled primers. In the last column dots indicate the insertion/deletion point and underlined is the inserted sequence. Primers for markers previously published 
were not changed 
Supplementary Table 2 Marker information, PCR primer concentration, number of cycles and multiplex groups
Marker dbSNP ID of the DIP marker Genome hg38 position of the DIP marker Genbank ID of the STR marker Genome hg38 position of the STR marker
MID1013-D5S490 rs1611095:insCCAG chr5:g.127507347_127507348insCCAG Z23637 [GT] chr5:127507078-127507107
rs2308142-STR rs2308142:insATT chr20:g.3484768_3484769insATT G08041 [TTA] chr20:3484910-3484948
rs11277790-D10S530 rs11277790:delTCCAACT chr10:g.105760904_105760910delTCCAACT Z23432 [GT] chr10:105761139-105761184
rs112604544-STR rs112604544:insTTTAA chr1:g.185716220_185716221insTTTAA Simple Tandem Repeat [TTCC] chr1:185716115-185716167
rs34212659-STR rs34212659:delAGG chr7:g.38563258_38563260delAGG Simple Tandem Repeat [TGAA] chr7:38563129-38563173
rs145423446-STR rs145423446:delAGTC chr16:g.8094810_8094813delAGTC Simple Tandem Repeat [GATA] chr16:8094861-8094992
rs111478323-STR rs111478323:insGAGA chr2:g.2619471_2619472insGAGA Simple Tandem Repeat [TTTA] chr2:2619638-2619680
rs146332920-STR rs146332920:delAGG chr9:g.111781629_111781631delAGG Simple Tandem Repeat [TAAA] chr9:111781725-111781753
rs35032587-STR rs35032587:insTATT chr15:g.93295596_93295597insTATT Simple Tandem Repeat [AGAT] chr15:93295413-93295457
rs142543564-STR rs142543564:delTACT chr2:g.211170402_211170405delTACT Simple Tandem Repeat [ATAA] chr2:211170264-211170317
rs72406828-STR rs72406828:delATTG chr4:g.86985935_86985938delATTG Simple Tandem Repeat [AATTT] chr4:86986026-86986089
rs71070706-STR rs71070706:delTGT chr1:g.117804313_117804315delTGT Simple Tandem Repeat [AAAG] chr1:117804149-117804266
MID473-STR rs140762:delTTACATTT chr6:g.94529411_94529418delTTACATTT Simple Tandem Repeat [AGGA] chr6:94529500-94529560
MID2538-STR rs3054057:delTGTT chr15:g.85467307_85467310delTGTT Simple Tandem Repeat [AC] chr15:85467076-85467101
MID2824-STR rs11278940:delAGGACT chr11:g.36029406_36029411delAGGACT Simple Tandem Repeat [AAAC] chr11:36029245-36029271
rs60194384-D15S1514 rs60194384:delTCTTAA chr15:g.95010636_95010641delTCTTAA G10630 [TATC] chr15:95010830-95010878
rs66679498-D2S342 rs66679498:delCCAACTTTCTCCTAC chr2:g.195019736_195019750delCCAACTTTCTCCTA Z23993 [CA] chr2:195019569-195019613
rs139592446-STR rs139592446:delACTTAGTC chr2:g.162477942_162477949delACTTAGTC Simple Tandem Repeat [CATC] chr2:162477813-162477859
rs71725104-STR rs71725104:delATAG chr13:g.93633710_93633713delATAG Simple Tandem Repeat [AAAT] chr13:93633636-93633677
rs36194161-STR  rs36194161:delCTC chr2:g.187252184_187252186delCTC Simple Tandem Repeat [TTTA] chr2:187252243-187252287
rs72534187-STR  rs72534187:delACAGGCC chr5:g.42202012_42202018delACAGGCC Simple Tandem Repeat [ATAG] chr5:42201874-42201943
rs138331044-STR rs138331044:delCATATGC chr1:g.119135915_119135921delCATATGC G07791 [AGAT] chr1:119135695-119135762
MID73-STR  rs16365:delGAA chr22:g.34308579_34308581delGAA Simple Tandem Repeat [CCATC] chr22:34308746-34308839
a
Annealing temperatures and number of cycles are the same for the S- and L-specific DIP-STR amplifications
Supplementary Table 2 (continued)
Primers DIP Annealing Primers S-DIP-STR Primers L-DIP-STR Annealing
a 
Marker multiplex group concentration (nM) temperature (°C) N cycles multiplex group concentration (nM) multiplex group concentration (nM) temperature (°C) N cycles
a 
MID1013-D5S490 1 100 52 28 6 100 5 100 52 34
rs2308142-STR 1 200 52 28 5 100 6 100 52 34
rs11277790-D10S530 1 100 52 28 5 100 6 100 52 34
rs112604544-STR 2 100 55 34 7 100 8 150 55 34
rs34212659-STR 2 100 55 34 7 100 8 100 55 34
rs145423446-STR 2 100 55 34 7 100 8 100 55 34
rs111478323-STR 2 50 55 34 7 100 8 100 55 34
rs146332920-STR 2 50 55 34 7 100 8 100 55 34
rs35032587-STR 2 200 55 34 9 100 10 100 55 34
rs142543564-STR 2 100 55 34 9 100 10 100 55 34
rs72406828-STR 2 150 55 34 9 100 10 100 55 34
rs71070706-STR 2 50 55 34 9 200 10 200 55 34
MID473-STR 3 100 55 30 11 50 12 50 55 34
MID2538-STR 3 100 55 30 11 200 12 200 55 34
MID2824-STR 3 400 55 30 11 50 12 50 55 34
rs60194384-D15S1514 1 200 52 28 11 200 12 200 55 34
rs66679498-D2S342 1 200 52 28 11 100 12 500 55 34
rs139592446-STR 4 150 55 34 13 50 14 37 58 34
rs71725104-STR 4 150 55 34 13 75 14 50 58 34
rs36194161-STR  4 150 55 34 13 100 14 150 58 34
rs72534187-STR  4 75 55 34 13 100 14 100 58 34
rs138331044-STR 4 120 55 34 13 100 14 500 58 34
MID73-STR  3 400 55 30 15 200 16 100 59 34
a
Annealing temperatures and number of cycles are the same for the S- and L-specific DIP-STR amplifications
STRUCTURE K=5 individual proportion 23 DIP-STRs 34 AIM SNPs 46 AIM Indels STRUCTURE K=7 individual proportion 23 DIP-STRs 34 AIM SNPs 46 AIM Indels
No. Sample Population Population Group AFR EUR EAS OCE NAM AFR EUR EAS OCE NAM AFR EUR EAS OCE NAM No. Sample Population Population Group AFR EUR ME CSA EAS NAM OCE AFR EUR ME CSA EAS NAM OCE AFR EUR ME CSA EAS NAM OCE
1 HGDP01405 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9804 0.0023 0.0024 0.012 0.0029 0.9807 0.002 0.0046 0.009 0.0037 0.9877 0.0045 0.0027 0.0024 0.0027 1 HGDP01405 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9698 0.0057 0.004 0.005 0.0034 0.0048 0.0073 0.9702 0.0024 0.004 0.0045 0.005 0.0039 0.01 0.9731 0.006 0.0053 0.0066 0.003 0.003 0.003
2 HGDP01406 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9782 0.0043 0.0044 0.0094 0.0037 0.9417 0.0061 0.0133 0.025 0.0139 0.9919 0.002 0.002 0.0021 0.002 2 HGDP01406 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9472 0.0179 0.0126 0.0131 0.0032 0.002 0.004 0.9194 0.0064 0.0109 0.0129 0.0127 0.014 0.0237 0.9834 0.003 0.003 0.003 0.0024 0.0021 0.003
3 HGDP01408 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9772 0.003 0.003 0.0119 0.0049 0.9294 0.0044 0.02 0.0294 0.0167 0.9695 0.0063 0.0106 0.0088 0.0048 3 HGDP01408 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9313 0.007 0.0097 0.0166 0.0051 0.004 0.0263 0.9047 0.0043 0.0076 0.0086 0.0221 0.0195 0.0331 0.9458 0.0089 0.0074 0.009 0.0129 0.0059 0.0101
4 HGDP01411 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9898 0.0031 0.003 0.0021 0.002 0.9494 0.003 0.012 0.004 0.0316 0.9629 0.018 0.005 0.0098 0.0043 4 HGDP01411 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9494 0.0077 0.0043 0.0056 0.0241 0.0069 0.002 0.9285 0.0039 0.0055 0.0091 0.0117 0.0369 0.0044 0.9191 0.0199 0.0174 0.0224 0.0054 0.0046 0.0111
5 HGDP01412 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9749 0.0075 0.0068 0.0076 0.0032 0.9225 0.0209 0.0133 0.02 0.0234 0.9796 0.0077 0.0039 0.0048 0.004 5 HGDP01412 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9311 0.0077 0.0082 0.0045 0.0269 0.0031 0.0185 0.9041 0.0151 0.0174 0.0188 0.0106 0.0179 0.0161 0.9529 0.0111 0.0096 0.0113 0.0044 0.0046 0.0061
6 HGDP01414 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9561 0.0107 0.0115 0.0067 0.015 0.9883 0.0019 0.0041 0.0036 0.0021 0.9618 0.0052 0.0191 0.0083 0.0056 6 HGDP01414 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9825 0.003 0.0027 0.002 0.003 0.002 0.0048 0.9821 0.002 0.0029 0.002 0.0044 0.0026 0.004 0.9374 0.0061 0.0071 0.008 0.0243 0.0064 0.0106
7 HGDP01415 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9583 0.0141 0.0031 0.0154 0.0091 0.9716 0.0054 0.006 0.0116 0.0054 0.8313 0.0671 0.054 0.0324 0.0152 7 HGDP01415 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9549 0.0092 0.004 0.0041 0.0115 0.0079 0.0084 0.9509 0.0061 0.0089 0.0084 0.0065 0.0059 0.0134 0.7987 0.0479 0.0381 0.0386 0.0403 0.0116 0.0249
8 HGDP01416 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9865 0.005 0.0035 0.003 0.002 0.9886 0.002 0.0026 0.0049 0.002 0.8479 0.0442 0.0199 0.0361 0.0519 8 HGDP01416 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9826 0.0039 0.0031 0.003 0.0031 0.002 0.0023 0.9822 0.002 0.0025 0.0021 0.003 0.0023 0.0059 0.8057 0.035 0.0371 0.0363 0.0167 0.0408 0.0284
9 HGDP01417 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.979 0.0086 0.0039 0.0042 0.0043 0.988 0.0023 0.0024 0.0053 0.002 0.931 0.009 0.0318 0.016 0.0122 9 HGDP01417 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9777 0.0039 0.003 0.0031 0.0053 0.004 0.003 0.9799 0.0026 0.0032 0.0029 0.003 0.002 0.0064 0.8997 0.0123 0.0136 0.0127 0.0326 0.0131 0.016
10 HGDP01418 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9843 0.0052 0.0031 0.0047 0.0027 0.9137 0.0041 0.0314 0.0099 0.0409 0.9851 0.0065 0.0021 0.0043 0.002 10 HGDP01418 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9143 0.0188 0.0138 0.0192 0.005 0.0184 0.0104 0.8916 0.0048 0.0065 0.011 0.0311 0.0446 0.0104 0.9661 0.0077 0.0081 0.0079 0.0024 0.0024 0.0053
11 HGDP01419 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.8998 0.016 0.007 0.0659 0.0113 0.9921 0.0016 0.002 0.0023 0.002 0.9596 0.0166 0.0096 0.0064 0.0078 11 HGDP01419 01. Kenya - Bantu N.E. AFR 0.9867 0.0023 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.9871 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.0029 0.9057 0.0197 0.0279 0.0226 0.0096 0.0077 0.0069
12 HGDP00904 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9894 0.0023 0.0021 0.0042 0.002 0.994 0.002 0.001 0.002 0.001 0.9862 0.0033 0.0036 0.0039 0.003 12 HGDP00904 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9883 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.0017 0.9879 0.002 0.0029 0.003 0.0013 0.001 0.002 0.9718 0.0043 0.0041 0.0061 0.0047 0.004 0.0049
13 HGDP00905 02. Senegal - Mandenka AFR 0.7588 0.0105 0.0064 0.2195 0.0048 0.9877 0.0031 0.0021 0.005 0.002 0.9515 0.0101 0.0115 0.0195 0.0074 13 HGDP00905 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9731 0.0053 0.0036 0.0048 0.0046 0.003 0.0056 0.9758 0.0037 0.0054 0.0045 0.0029 0.0025 0.0052 0.9194 0.0136 0.011 0.0123 0.0123 0.0089 0.0226
14 HGDP00906 02. Senegal - Mandenka AFR 0.8466 0.1269 0.0065 0.009 0.011 0.929 0.002 0.0179 0.0403 0.0109 0.9792 0.0076 0.0037 0.0065 0.003 14 HGDP00906 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9438 0.005 0.0044 0.0035 0.0046 0.0051 0.0336 0.919 0.0029 0.0031 0.0036 0.0214 0.0127 0.0372 0.9533 0.0103 0.0099 0.0116 0.0044 0.0037 0.0069
15 HGDP00907 02. Senegal - Mandenka AFR 0.971 0.003 0.0071 0.0131 0.0058 0.9799 0.0031 0.0069 0.0064 0.0037 0.9708 0.0041 0.0061 0.0075 0.0115 15 HGDP00907 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9679 0.005 0.0056 0.005 0.0062 0.0029 0.0074 0.9694 0.0039 0.005 0.0035 0.0076 0.0042 0.0064 0.9524 0.0054 0.0054 0.005 0.0079 0.0141 0.0097
16 HGDP00908 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9682 0.006 0.0087 0.0145 0.0026 0.9859 0.002 0.0029 0.0073 0.002 0.8054 0.0927 0.0792 0.0102 0.0124 16 HGDP00908 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9764 0.0035 0.0041 0.0045 0.0051 0.0043 0.0021 0.9785 0.002 0.0031 0.003 0.0031 0.0023 0.008 0.747 0.0475 0.0597 0.0698 0.0574 0.0099 0.0087
17 HGDP00909 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9779 0.0049 0.0099 0.0032 0.0041 0.9897 0.002 0.0027 0.0036 0.002 0.9816 0.0049 0.005 0.0054 0.0031 17 HGDP00909 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9834 0.0026 0.003 0.0024 0.0028 0.0036 0.0022 0.9827 0.0021 0.003 0.0029 0.0031 0.0021 0.004 0.9652 0.006 0.0066 0.006 0.0056 0.004 0.0067
18 HGDP00910 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9784 0.0053 0.0054 0.007 0.0039 0.9897 0.002 0.002 0.0041 0.0021 0.9505 0.0276 0.0081 0.0064 0.0074 18 HGDP00910 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9823 0.003 0.003 0.003 0.004 0.002 0.0027 0.9819 0.0025 0.003 0.0029 0.002 0.0026 0.0051 0.8777 0.0233 0.0424 0.0363 0.0071 0.0067 0.0064
19 HGDP00911 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9082 0.0037 0.0258 0.036 0.0263 0.9926 0.0011 0.002 0.0023 0.002 0.9855 0.0045 0.0028 0.0045 0.0027 19 HGDP00911 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9865 0.0025 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.9871 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.0029 0.9704 0.0053 0.0069 0.0064 0.003 0.003 0.005
20 HGDP00912 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9715 0.0039 0.0077 0.0111 0.0058 0.9919 0.0016 0.002 0.0027 0.0019 0.961 0.0173 0.0053 0.0111 0.0053 20 HGDP00912 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9853 0.0023 0.0025 0.003 0.0034 0.001 0.0025 0.9868 0.002 0.0021 0.002 0.002 0.002 0.0031 0.9202 0.0234 0.018 0.014 0.0059 0.0063 0.0123
21 HGDP00913 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9562 0.0086 0.0059 0.003 0.0263 0.9293 0.003 0.0367 0.0249 0.0061 0.9702 0.0057 0.0063 0.0098 0.008 21 HGDP00913 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9437 0.0155 0.0074 0.0085 0.0089 0.0065 0.0095 0.9189 0.0033 0.0056 0.0041 0.038 0.0075 0.0226 0.9453 0.0076 0.0091 0.0086 0.0069 0.0103 0.0123
22 HGDP00914 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9398 0.0054 0.0109 0.0409 0.003 0.991 0.002 0.002 0.003 0.002 0.9654 0.0038 0.0142 0.0093 0.0073 22 HGDP00914 02. Senegal - Mandenka AFR 0.983 0.003 0.003 0.0031 0.003 0.001 0.0039 0.9825 0.0029 0.0031 0.003 0.0022 0.0026 0.0036 0.9436 0.0054 0.0063 0.0076 0.0163 0.0087 0.0121
23 HGDP00915 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9658 0.0112 0.0073 0.0128 0.0029 0.9789 0.0051 0.004 0.0097 0.0023 0.9135 0.0216 0.0203 0.0109 0.0337 23 HGDP00915 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9584 0.0056 0.0083 0.0067 0.003 0.0083 0.0097 0.9603 0.0049 0.0081 0.0076 0.0042 0.0026 0.0122 0.8608 0.0243 0.0194 0.0324 0.0203 0.0314 0.0113
24 HGDP00917 02. Senegal - Mandenka AFR 0.5763 0.0153 0.0111 0.3944 0.0029 0.9637 0.0247 0.0043 0.0053 0.002 0.966 0.0136 0.0081 0.0066 0.0057 24 HGDP00917 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9557 0.0106 0.006 0.0097 0.0071 0.003 0.0079 0.9517 0.0171 0.004 0.0163 0.0036 0.002 0.0053 0.9146 0.0147 0.0229 0.024 0.0103 0.0067 0.0069
25 HGDP00918 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9324 0.048 0.0103 0.005 0.0043 0.9877 0.0051 0.002 0.0031 0.002 0.9033 0.0122 0.0672 0.008 0.0093 25 HGDP00918 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9718 0.003 0.0032 0.0042 0.0027 0.003 0.0121 0.9736 0.0051 0.007 0.0065 0.0024 0.002 0.0034 0.8689 0.0126 0.0124 0.0218 0.0654 0.0104 0.0084
26 HGDP01199 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9676 0.0069 0.0079 0.0135 0.0041 0.9841 0.0054 0.0047 0.0037 0.002 0.8865 0.0106 0.0343 0.0426 0.026 26 HGDP01199 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9624 0.0037 0.0049 0.0053 0.0075 0.0045 0.0117 0.9675 0.0054 0.0087 0.0066 0.0049 0.0029 0.004 0.8438 0.0116 0.0136 0.0317 0.0309 0.026 0.0424
27 HGDP01200 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9358 0.0118 0.0064 0.042 0.004 0.9752 0.006 0.0051 0.0104 0.0033 0.9582 0.0063 0.0042 0.0147 0.0166 27 HGDP01200 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9558 0.0057 0.0056 0.0052 0.011 0.0052 0.0115 0.953 0.0061 0.0099 0.0091 0.005 0.0039 0.013 0.9383 0.0083 0.0079 0.0074 0.005 0.0176 0.0156
28 HGDP01201 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9521 0.0241 0.007 0.0138 0.003 0.9912 0.002 0.002 0.0029 0.002 0.9753 0.0046 0.009 0.0045 0.0066 28 HGDP01201 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9842 0.003 0.0025 0.0023 0.003 0.003 0.002 0.9855 0.002 0.003 0.0024 0.002 0.002 0.0031 0.954 0.0063 0.0056 0.0081 0.0109 0.0089 0.0063
29 HGDP01202 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9025 0.0439 0.0104 0.0417 0.0015 0.9864 0.0051 0.003 0.0034 0.002 0.9719 0.0064 0.0055 0.011 0.0052 29 HGDP01202 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9627 0.0076 0.0072 0.0059 0.0061 0.0048 0.0057 0.9684 0.0054 0.0091 0.0076 0.0035 0.002 0.004 0.9453 0.0081 0.011 0.01 0.006 0.006 0.0136
30 HGDP01283 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9763 0.0055 0.0061 0.0091 0.003 0.977 0.0089 0.006 0.0041 0.004 0.9705 0.0047 0.0121 0.0056 0.0071 30 HGDP01283 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9518 0.0072 0.0071 0.0104 0.0109 0.0094 0.0032 0.9466 0.0079 0.017 0.0134 0.006 0.0043 0.0049 0.9487 0.0057 0.0069 0.0056 0.0167 0.0096 0.0069
31 HGDP01284 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9296 0.0113 0.0059 0.0495 0.0037 0.9881 0.002 0.0024 0.0053 0.0021 0.9779 0.0064 0.0068 0.0037 0.0052 31 HGDP01284 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9781 0.0023 0.003 0.002 0.003 0.003 0.0086 0.98 0.0022 0.003 0.003 0.003 0.0027 0.006 0.9574 0.0081 0.0076 0.0077 0.0086 0.0059 0.0047
32 HGDP01285 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9195 0.0068 0.0118 0.0579 0.004 0.7404 0.0097 0.0124 0.2309 0.0066 0.8434 0.1151 0.0068 0.0301 0.0046 32 HGDP01285 02. Senegal - Mandenka AFR 0.8011 0.0121 0.0411 0.0152 0.0049 0.005 0.1206 0.7277 0.0089 0.012 0.011 0.0118 0.0066 0.2221 0.7862 0.0765 0.0667 0.0403 0.0056 0.004 0.0207
33 HGDP01286 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9702 0.0207 0.0024 0.0047 0.002 0.9939 0.001 0.0014 0.002 0.0017 0.9915 0.002 0.002 0.0033 0.0012 33 HGDP01286 02. Senegal - Mandenka AFR 0.9896 0.002 0.0012 0.0012 0.002 0.002 0.002 0.988 0.0015 0.002 0.002 0.002 0.002 0.0025 0.9826 0.003 0.0031 0.003 0.0023 0.002 0.004
34 HGDP00920 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9777 0.004 0.006 0.0038 0.0085 0.9844 0.003 0.0044 0.0054 0.0027 0.9886 0.003 0.0022 0.0042 0.002 34 HGDP00920 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9723 0.003 0.0047 0.0037 0.0041 0.0077 0.0045 0.9756 0.003 0.004 0.003 0.0054 0.003 0.006 0.9783 0.0037 0.0033 0.0037 0.003 0.0029 0.0051
35 HGDP00924 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9732 0.0069 0.0072 0.0077 0.005 0.973 0.0036 0.0103 0.0071 0.006 0.9881 0.002 0.0027 0.0042 0.003 35 HGDP00924 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9569 0.0083 0.0076 0.0057 0.0031 0.0055 0.0129 0.9584 0.0038 0.0053 0.0063 0.0118 0.0069 0.0078 0.9793 0.003 0.0026 0.003 0.0031 0.0039 0.0051
36 HGDP00925 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9871 0.004 0.003 0.0029 0.003 0.979 0.003 0.0083 0.0067 0.003 0.9513 0.0185 0.0128 0.0032 0.0142 36 HGDP00925 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9669 0.0072 0.0038 0.0055 0.005 0.0058 0.0058 0.969 0.0033 0.0051 0.0038 0.009 0.0034 0.0065 0.9064 0.0179 0.02 0.0224 0.0137 0.0159 0.0037
37 HGDP00926 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9741 0.0072 0.0036 0.0064 0.0087 0.983 0.0033 0.0034 0.0069 0.0034 0.9916 0.0021 0.002 0.0021 0.0022 37 HGDP00926 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9671 0.0076 0.0038 0.0043 0.0097 0.0039 0.0036 0.9691 0.004 0.0052 0.0052 0.0039 0.0042 0.0082 0.9837 0.003 0.0026 0.003 0.002 0.003 0.0027
38 HGDP00927 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9259 0.0095 0.0411 0.0101 0.0134 0.9623 0.0041 0.0079 0.0223 0.0034 0.9919 0.002 0.0027 0.0024 0.001 38 HGDP00927 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9508 0.0065 0.0085 0.017 0.0059 0.0047 0.0066 0.9456 0.0047 0.0078 0.0052 0.0084 0.004 0.0243 0.9853 0.0024 0.0021 0.0024 0.003 0.0017 0.003
39 HGDP00928 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9846 0.0062 0.002 0.003 0.0042 0.9903 0.002 0.0021 0.003 0.0026 0.9762 0.0047 0.0054 0.0068 0.0069 39 HGDP00928 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.984 0.0031 0.002 0.0029 0.003 0.003 0.002 0.9832 0.0021 0.0031 0.003 0.0025 0.003 0.003 0.9561 0.0061 0.0066 0.0071 0.0069 0.0087 0.0084
40 HGDP00929 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9813 0.0032 0.005 0.0075 0.003 0.9886 0.002 0.0031 0.0031 0.0031 0.9807 0.0024 0.0072 0.0052 0.0045 40 HGDP00929 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.98 0.003 0.003 0.003 0.0031 0.0035 0.0044 0.9806 0.002 0.0029 0.003 0.0039 0.004 0.0036 0.9681 0.0031 0.0036 0.0039 0.0096 0.0056 0.0061
41 HGDP00930 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9888 0.0035 0.003 0.0034 0.0013 0.9881 0.0027 0.0029 0.0034 0.0029 0.9657 0.0134 0.0044 0.0123 0.0042 41 HGDP00930 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9761 0.0036 0.0039 0.0038 0.0043 0.003 0.0053 0.9784 0.003 0.0047 0.0039 0.003 0.003 0.004 0.939 0.0139 0.0144 0.012 0.0047 0.0043 0.0117
42 HGDP00931 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9665 0.0035 0.0081 0.0163 0.0056 0.9906 0.0011 0.0031 0.0021 0.003 0.981 0.0049 0.0032 0.0059 0.005 42 HGDP00931 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9841 0.003 0.0026 0.0033 0.002 0.003 0.002 0.9854 0.0014 0.002 0.002 0.0033 0.0034 0.0026 0.9629 0.007 0.0076 0.006 0.004 0.0056 0.007
43 HGDP00932 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.8372 0.0521 0.0355 0.0321 0.0432 0.9786 0.0029 0.0081 0.0047 0.0057 0.9547 0.0052 0.0119 0.0143 0.0139 43 HGDP00932 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9645 0.0059 0.0051 0.0043 0.0044 0.003 0.0128 0.9685 0.0032 0.004 0.0036 0.0089 0.0061 0.0056 0.9303 0.0073 0.0064 0.008 0.0144 0.016 0.0176
44 HGDP00933 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9907 0.002 0.0023 0.003 0.002 0.9921 0.001 0.002 0.0029 0.002 0.9908 0.003 0.002 0.0022 0.002 44 HGDP00933 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9855 0.002 0.0029 0.0026 0.003 0.002 0.002 0.9869 0.001 0.0019 0.0017 0.003 0.0025 0.003 0.9809 0.0039 0.0034 0.004 0.0024 0.0027 0.0027
45 HGDP00934 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9829 0.0072 0.0023 0.0064 0.0012 0.9506 0.0054 0.0269 0.006 0.0111 0.9483 0.008 0.0142 0.0117 0.0178 45 HGDP00934 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9475 0.0058 0.0044 0.0052 0.0052 0.0034 0.0285 0.9197 0.0052 0.0129 0.016 0.0272 0.0126 0.0064 0.916 0.0114 0.012 0.0094 0.0164 0.0209 0.0139
46 HGDP00935 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9528 0.0113 0.0266 0.0052 0.0041 0.9897 0.002 0.002 0.004 0.0023 0.9862 0.005 0.003 0.0038 0.002 46 HGDP00935 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9808 0.003 0.0033 0.003 0.003 0.0022 0.0047 0.9814 0.0026 0.0032 0.003 0.0027 0.003 0.004 0.9703 0.006 0.0063 0.0074 0.0031 0.0023 0.0046
47 HGDP00936 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9674 0.021 0.0042 0.002 0.0054 0.989 0.002 0.0024 0.0046 0.002 0.9259 0.0139 0.0242 0.0086 0.0274 47 HGDP00936 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9813 0.003 0.003 0.0027 0.005 0.003 0.002 0.9816 0.002 0.0027 0.0027 0.003 0.0024 0.0055 0.8943 0.0179 0.0171 0.0097 0.0229 0.0286 0.0096
48 HGDP00937 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.991 0.003 0.002 0.002 0.002 0.9851 0.0023 0.0039 0.0057 0.003 0.9859 0.003 0.0052 0.0039 0.002 48 HGDP00937 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9722 0.0045 0.0082 0.0055 0.0038 0.002 0.0038 0.9751 0.003 0.0041 0.0037 0.004 0.0031 0.0069 0.9728 0.004 0.0039 0.0051 0.0074 0.002 0.0047
49 HGDP00938 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9697 0.0061 0.0068 0.0073 0.0101 0.9764 0.0031 0.0046 0.0126 0.0033 0.9049 0.0133 0.0483 0.0078 0.0257 49 HGDP00938 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9605 0.0069 0.005 0.005 0.0092 0.003 0.0104 0.9604 0.0035 0.0049 0.0056 0.0053 0.004 0.0164 0.859 0.0139 0.0196 0.0231 0.0493 0.0269 0.0083
50 HGDP00939 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9882 0.0036 0.003 0.0027 0.0025 0.9874 0.003 0.0029 0.0047 0.002 0.9823 0.003 0.0032 0.0094 0.0021 50 HGDP00939 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9763 0.0057 0.004 0.0042 0.0038 0.003 0.003 0.9785 0.0033 0.0046 0.0035 0.003 0.0021 0.005 0.9723 0.0037 0.0034 0.003 0.004 0.0027 0.0109
51 HGDP00940 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9591 0.0049 0.0047 0.0228 0.0085 0.9713 0.0023 0.0104 0.0113 0.0047 0.9861 0.002 0.0036 0.002 0.0063 51 HGDP00940 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9571 0.0038 0.01 0.0073 0.0057 0.005 0.0111 0.9591 0.003 0.004 0.0037 0.012 0.0051 0.013 0.9776 0.0027 0.003 0.003 0.004 0.0076 0.0021
52 HGDP00941 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9742 0.008 0.0066 0.0036 0.0076 0.9857 0.003 0.003 0.0047 0.0036 0.9855 0.0047 0.0029 0.0034 0.0035 52 HGDP00941 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9721 0.0066 0.0041 0.0056 0.0035 0.0022 0.0059 0.975 0.0038 0.0043 0.0048 0.003 0.0041 0.0051 0.9714 0.0054 0.0073 0.0046 0.0033 0.004 0.004
53 HGDP00942 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.8014 0.037 0.0491 0.105 0.0075 0.9869 0.004 0.0031 0.003 0.003 0.9063 0.0138 0.0302 0.0299 0.0198 53 HGDP00942 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9696 0.0051 0.0053 0.0063 0.0077 0.004 0.002 0.97 0.004 0.0085 0.0074 0.0035 0.0035 0.0031 0.8739 0.0147 0.015 0.017 0.03 0.0196 0.0298
54 HGDP00943 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9734 0.0084 0.0034 0.0092 0.0056 0.9207 0.0067 0.0211 0.0421 0.0093 0.9836 0.0041 0.0048 0.0044 0.0031 54 HGDP00943 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9168 0.0213 0.0146 0.0118 0.018 0.0099 0.0076 0.892 0.0071 0.0095 0.0132 0.0249 0.0109 0.0424 0.9666 0.0063 0.0053 0.0074 0.0053 0.0039 0.0053
55 HGDP00944 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9575 0.008 0.0208 0.0093 0.0044 0.9887 0.002 0.003 0.0041 0.0021 0.889 0.0064 0.062 0.0156 0.027 55 HGDP00944 03. Nigeria - Yoruba AFR 0.9822 0.0031 0.0028 0.003 0.0039 0.003 0.002 0.9818 0.002 0.003 0.0029 0.003 0.0026 0.0047 0.8528 0.0079 0.0099 0.0194 0.067 0.0277 0.0154
56 HGDP00987 04. Namidia - San AFR 0.9801 0.0039 0.0084 0.002 0.0056 0.7644 0.0131 0.047 0.1657 0.0099 0.9781 0.0085 0.0069 0.0034 0.0031 56 HGDP00987 04. Namidia - San AFR 0.8283 0.0261 0.053 0.0164 0.0236 0.0082 0.0444 0.7667 0.0121 0.0188 0.0154 0.0416 0.0095 0.1359 0.9531 0.0101 0.0093 0.012 0.008 0.0034 0.004
57 HGDP00991 04. Namidia - San AFR 0.9884 0.002 0.0038 0.003 0.0028 0.8165 0.1418 0.006 0.0284 0.0073 0.9789 0.0096 0.0031 0.0049 0.0035 57 HGDP00991 04. Namidia - San AFR 0.88 0.0318 0.022 0.0281 0.0242 0.0044 0.0095 0.8009 0.0677 0.0512 0.0464 0.0052 0.006 0.0225 0.9436 0.0123 0.0134 0.017 0.0039 0.0039 0.006
58 HGDP00992 04. Namidia - San AFR 0.9878 0.0038 0.002 0.0024 0.004 0.6505 0.0107 0.0113 0.3201 0.0074 0.9884 0.0048 0.002 0.0028 0.002 58 HGDP00992 04. Namidia - San AFR 0.7428 0.0059 0.0177 0.0161 0.0494 0.0512 0.117 0.6593 0.0104 0.0134 0.0135 0.0104 0.0094 0.2837 0.9748 0.006 0.0063 0.0051 0.0024 0.0023 0.003
59 HGDP01029 04. Namidia - San AFR 0.9859 0.0022 0.005 0.002 0.0049 0.8023 0.0684 0.0196 0.0913 0.0184 0.9751 0.0061 0.0062 0.0096 0.003 59 HGDP01029 04. Namidia - San AFR 0.8447 0.023 0.0474 0.0242 0.0071 0.001 0.0525 0.7778 0.0401 0.0589 0.0355 0.0127 0.0125 0.0625 0.9494 0.009 0.0091 0.0117 0.0074 0.0036 0.0097
60 HGDP01032 04. Namidia - San AFR 0.9471 0.0073 0.0041 0.0365 0.005 0.706 0.0091 0.0483 0.2244 0.0121 0.9497 0.0109 0.016 0.0202 0.0032 60 HGDP01032 04. Namidia - San AFR 0.7924 0.072 0.0365 0.0734 0.0073 0.0074 0.0111 0.7078 0.0085 0.013 0.011 0.0409 0.0134 0.2055 0.9101 0.0123 0.0134 0.0196 0.019 0.0037 0.0219
61 HGDP01036 04. Namidia - San AFR 0.9527 0.0053 0.0253 0.0044 0.0123 0.7155 0.1663 0.062 0.044 0.0123 0.984 0.0032 0.0037 0.0061 0.003 61 HGDP01036 04. Namidia - San AFR 0.7893 0.0291 0.0162 0.0334 0.0308 0.0169 0.0843 0.6905 0.0627 0.0921 0.075 0.0324 0.0097 0.0376 0.9707 0.0044 0.0043 0.0044 0.0049 0.0034 0.0079
62 HGDP00449 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9879 0.0021 0.003 0.004 0.003 0.972 0.0044 0.0064 0.0044 0.0127 0.9897 0.002 0.0024 0.0032 0.0027 62 HGDP00449 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9563 0.0122 0.0058 0.0098 0.0072 0.002 0.0067 0.9554 0.0055 0.0053 0.007 0.007 0.015 0.0049 0.9803 0.0029 0.003 0.0036 0.003 0.0031 0.0041
63 HGDP00450 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.991 0.002 0.003 0.002 0.002 0.9851 0.002 0.0049 0.0024 0.0056 0.9922 0.0017 0.002 0.0022 0.0019 63 HGDP00450 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9748 0.0044 0.0034 0.0045 0.0068 0.0031 0.003 0.9771 0.0021 0.0031 0.0035 0.0051 0.006 0.003 0.9866 0.002 0.002 0.002 0.0026 0.002 0.0029
64 HGDP00456 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9546 0.0069 0.0259 0.003 0.0096 0.9876 0.002 0.003 0.005 0.0024 0.9928 0.001 0.002 0.0024 0.0018 64 HGDP00456 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9766 0.0033 0.003 0.0024 0.0031 0.0077 0.0039 0.9788 0.0027 0.003 0.0029 0.0035 0.003 0.0061 0.9873 0.0017 0.002 0.002 0.0021 0.002 0.0029
65 HGDP00462 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9889 0.003 0.003 0.0029 0.0022 0.989 0.0021 0.0027 0.003 0.0031 0.9957 0.001 0.001 0.0013 0.001 65 HGDP00462 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9794 0.0026 0.003 0.004 0.006 0.003 0.002 0.9805 0.0028 0.0031 0.0038 0.0029 0.0039 0.0031 0.9909 0.0016 0.0019 0.0017 0.001 0.001 0.002
66 HGDP00463 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9844 0.003 0.0041 0.0055 0.003 0.9921 0.0019 0.002 0.002 0.002 0.9331 0.0103 0.0111 0.0273 0.0182 66 HGDP00463 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9882 0.002 0.0023 0.0025 0.002 0.001 0.002 0.9874 0.002 0.0024 0.0023 0.002 0.002 0.002 0.8998 0.0116 0.0116 0.0147 0.0124 0.0196 0.0303
67 HGDP00467 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9804 0.0065 0.0066 0.0025 0.004 0.9879 0.002 0.003 0.005 0.0021 0.9896 0.002 0.002 0.002 0.0044 67 HGDP00467 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9805 0.002 0.0039 0.003 0.0046 0.004 0.002 0.981 0.002 0.002 0.0024 0.0038 0.003 0.0059 0.9799 0.003 0.0031 0.0036 0.002 0.0054 0.003
68 HGDP00471 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9838 0.0043 0.0051 0.003 0.0038 0.9803 0.003 0.0057 0.0069 0.0041 0.9862 0.0031 0.003 0.0047 0.003 68 HGDP00471 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9614 0.004 0.013 0.0068 0.0067 0.0036 0.0045 0.967 0.0032 0.0051 0.0055 0.0062 0.005 0.0079 0.9724 0.0043 0.0049 0.0051 0.004 0.0034 0.0059
69 HGDP00474 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9731 0.0038 0.0093 0.0047 0.0091 0.9864 0.003 0.0031 0.003 0.0044 0.963 0.0046 0.0071 0.0189 0.0064 69 HGDP00474 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9742 0.0039 0.0033 0.0052 0.0054 0.0043 0.0037 0.9764 0.0035 0.0033 0.0043 0.0039 0.0055 0.0033 0.9389 0.006 0.0059 0.0074 0.009 0.008 0.0249
70 HGDP00476 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.932 0.0211 0.0241 0.0077 0.0151 0.9809 0.0024 0.0057 0.006 0.005 0.9939 0.002 0.0011 0.002 0.001 70 HGDP00476 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.965 0.0052 0.0052 0.0047 0.0121 0.004 0.0038 0.9689 0.003 0.0042 0.0045 0.0069 0.0055 0.007 0.9879 0.0021 0.002 0.0021 0.0019 0.0019 0.0021
71 HGDP00478 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9663 0.0107 0.0148 0.0049 0.0033 0.9857 0.003 0.0027 0.0064 0.0021 0.9919 0.002 0.002 0.0021 0.002 71 HGDP00478 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.974 0.0049 0.0036 0.0033 0.0076 0.0037 0.0029 0.9761 0.0031 0.004 0.003 0.003 0.0026 0.0081 0.987 0.002 0.002 0.0021 0.002 0.002 0.0029
72 HGDP00982 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9883 0.0029 0.0039 0.002 0.0029 0.9916 0.002 0.002 0.0024 0.002 0.9888 0.0023 0.002 0.0049 0.002 72 HGDP00982 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9852 0.002 0.0028 0.002 0.003 0.002 0.003 0.986 0.002 0.0023 0.0028 0.0021 0.002 0.0029 0.981 0.003 0.0031 0.003 0.0021 0.0021 0.0056
73 HGDP00984 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9822 0.0047 0.0052 0.0067 0.0012 0.8584 0.0121 0.0393 0.0617 0.0284 0.9906 0.0026 0.002 0.003 0.0018 73 HGDP00984 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.8996 0.0116 0.0347 0.0157 0.016 0.0101 0.0123 0.8255 0.0107 0.0157 0.0271 0.0346 0.0275 0.0587 0.9812 0.003 0.003 0.0041 0.0029 0.002 0.0039
74 HGDP01081 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9873 0.002 0.004 0.0034 0.0033 0.9893 0.0021 0.0024 0.0043 0.0019 0.9838 0.0029 0.0036 0.0054 0.0043 74 HGDP01081 05. Democratic Republic of Congo - Mb AFR 0.9813 0.0027 0.003 0.003 0.004 0.0031 0.0029 0.9815 0.0025 0.003 0.003 0.003 0.002 0.005 0.9711 0.0039 0.0033 0.0053 0.0046 0.0054 0.0064
75 HGDP00461 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9842 0.0049 0.0032 0.005 0.0027 0.9539 0.0087 0.008 0.0213 0.0081 0.994 0.001 0.001 0.002 0.002 75 HGDP00461 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9479 0.0063 0.0054 0.006 0.0181 0.0041 0.0122 0.923 0.0088 0.0126 0.0149 0.009 0.0087 0.023 0.9886 0.002 0.002 0.002 0.0014 0.002 0.002
76 HGDP00464 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.991 0.002 0.002 0.002 0.003 0.9836 0.0037 0.004 0.0047 0.004 0.9771 0.0033 0.0109 0.0049 0.0038 76 HGDP00464 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9718 0.0071 0.0066 0.0045 0.003 0.0038 0.0032 0.9736 0.004 0.0041 0.004 0.0046 0.0044 0.0053 0.9606 0.0041 0.005 0.0044 0.0151 0.0051 0.0056
77 HGDP00465 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9776 0.004 0.0077 0.0087 0.002 0.9896 0.0029 0.0023 0.0033 0.002 0.9932 0.0011 0.0019 0.002 0.0018 77 HGDP00465 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9788 0.005 0.0043 0.0031 0.0038 0.002 0.003 0.9803 0.003 0.0041 0.0036 0.0027 0.0023 0.004 0.988 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
78 HGDP00466 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9865 0.0031 0.0051 0.0023 0.003 0.9829 0.0039 0.0037 0.0056 0.004 0.9907 0.002 0.0033 0.002 0.002 78 HGDP00466 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.971 0.0037 0.0032 0.004 0.0112 0.002 0.0049 0.9711 0.0042 0.004 0.0049 0.004 0.0047 0.007 0.9836 0.0021 0.0029 0.003 0.0044 0.002 0.002
79 HGDP00469 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9884 0.003 0.0038 0.002 0.0028 0.9854 0.0041 0.0034 0.004 0.003 0.9847 0.0039 0.0048 0.0046 0.002 79 HGDP00469 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9716 0.0053 0.0029 0.0038 0.0031 0.0077 0.0056 0.9725 0.005 0.0051 0.0053 0.004 0.0035 0.0046 0.9704 0.0049 0.005 0.0054 0.0057 0.0027 0.0059
80 HGDP00470 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9821 0.004 0.0051 0.004 0.0048 0.9784 0.0041 0.006 0.0064 0.005 0.9931 0.0016 0.002 0.0023 0.001 80 HGDP00470 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9591 0.0048 0.0117 0.0043 0.0077 0.004 0.0084 0.9604 0.0046 0.0077 0.0075 0.007 0.0057 0.007 0.987 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003
81 HGDP00473 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9828 0.0046 0.0064 0.0021 0.0041 0.8769 0.019 0.013 0.0811 0.01 0.9858 0.0029 0.0064 0.0028 0.0021 81 HGDP00473 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9048 0.0341 0.0203 0.0129 0.0101 0.003 0.0148 0.8474 0.0158 0.0185 0.021 0.0113 0.0089 0.0772 0.9757 0.0033 0.0031 0.004 0.0081 0.0027 0.003
82 HGDP00475 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.99 0.003 0.003 0.002 0.002 0.9871 0.0053 0.003 0.0021 0.0024 0.9188 0.0044 0.0067 0.0036 0.0665 82 HGDP00475 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9701 0.0073 0.003 0.0075 0.0051 0.004 0.003 0.9706 0.0054 0.0095 0.0056 0.003 0.003 0.0029 0.8981 0.0049 0.006 0.0097 0.0073 0.0696 0.0044
83 HGDP00453 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9922 0.001 0.002 0.0028 0.002 0.9886 0.002 0.0029 0.0044 0.0021 0.9884 0.002 0.003 0.003 0.0036 83 HGDP00453 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9839 0.0037 0.002 0.003 0.0034 0.002 0.002 0.9829 0.002 0.0022 0.002 0.003 0.0029 0.005 0.98 0.0021 0.003 0.0029 0.0039 0.0044 0.0037
84 HGDP00454 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.992 0.0021 0.0029 0.002 0.001 0.982 0.0029 0.0047 0.0064 0.004 0.9932 0.002 0.0013 0.0025 0.001 84 HGDP00454 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.967 0.0078 0.0066 0.005 0.0066 0.004 0.003 0.9691 0.0031 0.0053 0.0055 0.0054 0.0046 0.007 0.9856 0.0029 0.0023 0.0026 0.002 0.0017 0.003
85 HGDP00455 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9913 0.0027 0.002 0.002 0.002 0.9899 0.002 0.0021 0.0034 0.0026 0.9936 0.001 0.002 0.0018 0.0016 85 HGDP00455 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.983 0.0028 0.0025 0.003 0.0053 0.002 0.0014 0.9826 0.002 0.0021 0.0029 0.003 0.003 0.0044 0.9886 0.0014 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
86 HGDP00458 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9629 0.0074 0.0158 0.0053 0.0086 0.9557 0.006 0.0074 0.003 0.0279 0.9782 0.0033 0.0076 0.0036 0.0073 86 HGDP00458 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9497 0.0096 0.0083 0.0082 0.0169 0.004 0.0033 0.9345 0.0066 0.0076 0.0118 0.0076 0.0281 0.0037 0.9619 0.0041 0.0043 0.0057 0.0103 0.0094 0.0043
87 HGDP00459 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9933 0.002 0.0017 0.001 0.002 0.9756 0.0059 0.005 0.0079 0.0057 0.9757 0.0055 0.0068 0.0053 0.0067 87 HGDP00459 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9573 0.0141 0.0079 0.0052 0.0085 0.004 0.003 0.9596 0.007 0.0066 0.0067 0.005 0.0062 0.0087 0.9524 0.007 0.0081 0.0083 0.0087 0.0087 0.0067
88 HGDP00460 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9835 0.0047 0.0056 0.003 0.0032 0.9556 0.0056 0.0111 0.0206 0.0071 0.9934 0.0014 0.0018 0.0015 0.0019 88 HGDP00460 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9499 0.0099 0.0144 0.0103 0.0054 0.003 0.0071 0.9346 0.0061 0.0105 0.0111 0.0111 0.0076 0.0189 0.988 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
89 HGDP00479 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9897 0.0032 0.0026 0.002 0.0025 0.9734 0.0054 0.0077 0.0069 0.0066 0.9958 0.0011 0.001 0.0011 0.001 89 HGDP00479 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9563 0.0093 0.0072 0.0065 0.0034 0.0049 0.0124 0.957 0.0056 0.0083 0.0071 0.0083 0.007 0.0068 0.9901 0.0019 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002
90 HGDP00981 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9818 0.004 0.0022 0.0045 0.0075 0.9917 0.0023 0.002 0.002 0.002 0.9775 0.0039 0.007 0.0048 0.0068 90 HGDP00981 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9835 0.003 0.0031 0.003 0.0023 0.002 0.0031 0.9828 0.0025 0.0037 0.0031 0.0023 0.0028 0.0029 0.959 0.005 0.0054 0.0071 0.0086 0.009 0.0059
91 HGDP00985 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9838 0.0053 0.0056 0.0023 0.003 0.9606 0.0029 0.0136 0.0039 0.0191 0.9918 0.002 0.002 0.0022 0.002 91 HGDP00985 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9548 0.0071 0.0121 0.0075 0.0038 0.0052 0.0095 0.9469 0.003 0.0045 0.0059 0.0147 0.0211 0.0039 0.9864 0.002 0.002 0.0026 0.002 0.002 0.003
92 HGDP00986 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.986 0.003 0.004 0.003 0.004 0.9776 0.0039 0.0056 0.0046 0.0084 0.9907 0.002 0.003 0.0025 0.0018 92 HGDP00986 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9613 0.0079 0.007 0.0075 0.0061 0.0081 0.0021 0.9656 0.0041 0.0051 0.005 0.0061 0.0091 0.0049 0.983 0.0029 0.0029 0.0027 0.0037 0.002 0.0029
93 HGDP01086 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9709 0.0077 0.0062 0.0103 0.0049 0.9446 0.0104 0.0136 0.006 0.0254 0.9662 0.002 0.0127 0.0089 0.0102 93 HGDP01086 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9367 0.0132 0.0078 0.0072 0.0162 0.0107 0.0082 0.91 0.0114 0.0155 0.0174 0.0131 0.0257 0.0069 0.9473 0.0031 0.0031 0.0041 0.0186 0.0127 0.011
94 HGDP01087 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9906 0.002 0.0024 0.002 0.003 0.9907 0.0027 0.002 0.0023 0.0023 0.9768 0.002 0.0103 0.0085 0.0024 94 HGDP01087 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9824 0.003 0.003 0.0029 0.002 0.0035 0.0032 0.9821 0.003 0.0037 0.0039 0.002 0.0027 0.0025 0.9651 0.002 0.0027 0.0027 0.0154 0.003 0.009
95 HGDP01090 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9933 0.002 0.002 0.0015 0.0012 0.972 0.0029 0.0103 0.0099 0.005 0.9884 0.003 0.0025 0.003 0.0031 95 HGDP01090 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9612 0.0071 0.0067 0.0064 0.0103 0.0042 0.0041 0.9635 0.003 0.0041 0.004 0.011 0.0054 0.009 0.978 0.0039 0.0039 0.0036 0.003 0.0039 0.0039
96 HGDP01092 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9879 0.002 0.0021 0.0043 0.0037 0.9764 0.0053 0.0064 0.0061 0.0057 0.9914 0.0026 0.002 0.002 0.002 96 HGDP01092 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.9582 0.0066 0.01 0.0067 0.0047 0.0097 0.0041 0.96 0.0056 0.0084 0.0059 0.0066 0.0066 0.0069 0.9843 0.003 0.003 0.0033 0.0023 0.002 0.0021
97 HGDP01094 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.989 0.003 0.002 0.004 0.002 0.7999 0.0166 0.056 0.0286 0.099 0.9897 0.002 0.0023 0.0033 0.0027 97 HGDP01094 06. Central African Republic - Biaka PygAFR 0.8715 0.022 0.0367 0.0192 0.0209 0.0108 0.0189 0.7803 0.0139 0.0167 0.0289 0.0459 0.0899 0.0245 0.981 0.0024 0.003 0.0033 0.003 0.0034 0.0039
98 HGDP00993 06b. South Africa - Bantu S.E. Pedi AFR 0.9803 0.0066 0.0041 0.004 0.005 0.8681 0.0023 0.0314 0.0076 0.0906 0.9817 0.0049 0.0052 0.0045 0.0037 98 HGDP00993 06b. South Africa - Bantu S.E. Pedi AFR 0.9131 0.0095 0.0145 0.0094 0.0259 0.0216 0.006 0.859 0.003 0.0029 0.003 0.0337 0.0922 0.0061 0.965 0.0066 0.0059 0.006 0.0064 0.0043 0.0059
99 HGDP00994 06b. South Africa - Bantu S.E. S.Sotho AFR 0.9765 0.0075 0.0043 0.0055 0.0062 0.9023 0.004 0.0293 0.0459 0.0186 0.9176 0.0101 0.0195 0.005 0.0478 99 HGDP00994 06b. South Africa - Bantu S.E. S.Sotho AFR 0.9136 0.0059 0.0038 0.007 0.0593 0.0074 0.003 0.8872 0.0044 0.0074 0.008 0.0287 0.019 0.0454 0.8817 0.01 0.0114 0.017 0.022 0.0524 0.0054
100 HGDP01030 06b. South Africa - Bantu S.E. Tswana AFR 0.9716 0.0069 0.0039 0.0121 0.0055 0.988 0.002 0.0029 0.0051 0.002 0.7727 0.0059 0.1089 0.1005 0.012 100 HGDP01030 06b. South Africa - Bantu S.E. Tswana AFR 0.9819 0.0031 0.0027 0.0035 0.0038 0.0029 0.0021 0.9818 0.002 0.0021 0.0022 0.003 0.0028 0.0061 0.755 0.0076 0.0063 0.0151 0.1052 0.012 0.0989
101 HGDP01034 06b. South Africa - Bantu S.E. Tswana AFR 0.9865 0.0025 0.0033 0.0026 0.0051 0.8488 0.0051 0.0254 0.1004 0.0203 0.9556 0.0073 0.0093 0.0061 0.0217 101 HGDP01034 06b. South Africa - Bantu S.E. Tswana AFR 0.9016 0.0205 0.0074 0.0094 0.0057 0.0096 0.0458 0.8358 0.0052 0.0065 0.009 0.0242 0.0211 0.0981 0.929 0.0086 0.008 0.0143 0.01 0.0237 0.0064
102 HGDP01033 06b. South Africa - Bantu S.E. Zulu AFR 0.9867 0.0031 0.0031 0.0041 0.003 0.9341 0.005 0.0201 0.0133 0.0274 0.8611 0.0842 0.0099 0.0348 0.01 102 HGDP01033 06b. South Africa - Bantu S.E. Zulu AFR 0.9425 0.0122 0.0121 0.0149 0.0054 0.003 0.0099 0.9175 0.005 0.0064 0.0119 0.0198 0.026 0.0135 0.7735 0.0541 0.0477 0.0863 0.007 0.0079 0.0234
103 HGDP01028 06b. South Africa - Bantu S.W. Herero AFR 0.9499 0.0057 0.0056 0.033 0.0058 0.9823 0.0071 0.003 0.0056 0.002 0.9632 0.0194 0.0061 0.0081 0.0032 103 HGDP01028 06b. South Africa - Bantu S.W. Herero AFR 0.9611 0.0035 0.0037 0.0037 0.0096 0.0093 0.0091 0.9634 0.007 0.0104 0.0073 0.0031 0.002 0.0069 0.9203 0.0227 0.0229 0.0166 0.0059 0.0031 0.0086
104 HGDP01035 06b. South Africa - Bantu S.W. Herero AFR 0.97 0.0063 0.0055 0.0122 0.006 0.986 0.0031 0.003 0.004 0.0039 0.7737 0.0116 0.0673 0.1234 0.024 104 HGDP01035 06b. South Africa - Bantu S.W. Herero AFR 0.9732 0.0031 0.003 0.003 0.0075 0.0062 0.004 0.976 0.004 0.0037 0.004 0.003 0.0044 0.0049 0.754 0.0126 0.0164 0.0151 0.0669 0.0257 0.1093
105 HGDP01031 06b. South Africa - Bantu S.W. OvamboAFR 0.9832 0.0075 0.003 0.0043 0.002 0.987 0.002 0.003 0.005 0.003 0.8954 0.0661 0.0138 0.0089 0.0158 105 HGDP01031 06b. South Africa - Bantu S.W. OvamboAFR 0.9782 0.006 0.003 0.003 0.0042 0.0029 0.0027 0.9802 0.002 0.003 0.0031 0.003 0.003 0.0056 0.8453 0.0443 0.0423 0.0351 0.013 0.0124 0.0076
106 HGDP00794 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.003 0.9101 0.0378 0.0451 0.004 0.003 0.9786 0.005 0.0091 0.0043 0.0063 0.9616 0.0118 0.0042 0.0161 106 HGDP00794 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0042 0.7968 0.0161 0.124 0.0214 0.0106 0.0268 0.0034 0.8669 0.0709 0.0385 0.0052 0.0049 0.0102 0.005 0.4378 0.4585 0.0724 0.0097 0.0117 0.0049
107 HGDP00795 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.002 0.9818 0.0045 0.0067 0.005 0.0011 0.9917 0.002 0.0027 0.0024 0.002 0.9841 0.0031 0.006 0.0048 107 HGDP00795 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.002 0.9453 0.012 0.0173 0.0167 0.003 0.0037 0.002 0.9679 0.0117 0.0097 0.0026 0.003 0.003 0.002 0.342 0.6313 0.0111 0.0033 0.0047 0.0056
108 HGDP00796 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0027 0.9807 0.0069 0.0034 0.0063 0.0057 0.981 0.0046 0.0057 0.003 0.0054 0.952 0.0033 0.0035 0.0358 108 HGDP00796 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.002 0.9009 0.0347 0.0433 0.0052 0.0076 0.0063 0.0065 0.9443 0.0209 0.0137 0.0049 0.0034 0.0064 0.0039 0.1283 0.7732 0.0568 0.0033 0.031 0.0036
109 HGDP00797 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0033 0.9568 0.0067 0.0092 0.024 0.001 0.9876 0.0037 0.0029 0.0049 0.0047 0.9564 0.0132 0.0081 0.0176 109 HGDP00797 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0136 0.945 0.0047 0.0164 0.008 0.0083 0.004 0.002 0.9669 0.0067 0.013 0.0035 0.0049 0.003 0.0041 0.3567 0.4914 0.1097 0.013 0.0169 0.0081
110 HGDP00798 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0029 0.99 0.003 0.0021 0.002 0.002 0.9819 0.0059 0.0053 0.005 0.0021 0.9849 0.002 0.0083 0.0027 110 HGDP00798 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0049 0.9183 0.0397 0.0159 0.006 0.0042 0.011 0.002 0.9534 0.012 0.0139 0.0061 0.0064 0.0062 0.0021 0.8516 0.1148 0.0176 0.002 0.003 0.0089
111 HGDP00799 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0029 0.976 0.0142 0.0031 0.0038 0.002 0.9913 0.002 0.002 0.0027 0.009 0.9452 0.0116 0.0244 0.0098 111 HGDP00799 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0022 0.939 0.0327 0.01 0.0058 0.002 0.0083 0.002 0.9641 0.0076 0.0185 0.002 0.003 0.0028 0.0063 0.1938 0.5594 0.2082 0.008 0.0073 0.0171
112 HGDP00800 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.002 0.9652 0.0204 0.004 0.0084 0.002 0.9876 0.0036 0.0037 0.0031 0.0134 0.9712 0.003 0.0077 0.0047 112 HGDP00800 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0065 0.9303 0.0299 0.0105 0.0113 0.0057 0.0058 0.002 0.9601 0.0079 0.0174 0.004 0.004 0.0046 0.0104 0.5041 0.3551 0.1143 0.0031 0.0051 0.0077
113 HGDP00802 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0027 0.9799 0.0093 0.0044 0.0037 0.0064 0.9718 0.0097 0.0077 0.0043 0.0044 0.9769 0.0055 0.0068 0.0064 113 HGDP00802 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0044 0.8907 0.0152 0.0379 0.0086 0.0291 0.0141 0.0076 0.9341 0.0246 0.0094 0.0105 0.0053 0.0085 0.0031 0.1693 0.785 0.0271 0.0043 0.0061 0.005
114 HGDP00803 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0106 0.9563 0.0205 0.0079 0.0047 0.001 0.9917 0.0027 0.002 0.0026 0.002 0.9774 0.0068 0.0051 0.0087 114 HGDP00803 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.003 0.9078 0.0134 0.0289 0.0195 0.0206 0.0068 0.0017 0.9483 0.0346 0.0065 0.003 0.003 0.0029 0.002 0.711 0.1403 0.1213 0.0071 0.0126 0.0057
115 HGDP00804 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0089 0.9542 0.0048 0.0267 0.0054 0.0011 0.9937 0.0013 0.002 0.0019 0.0031 0.9794 0.003 0.0121 0.0024 115 HGDP00804 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0025 0.9732 0.0048 0.0076 0.0066 0.0023 0.003 0.002 0.98 0.0054 0.0057 0.0019 0.002 0.003 0.003 0.7057 0.2108 0.0609 0.0033 0.003 0.0133
116 HGDP00805 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.002 0.9454 0.0448 0.004 0.0038 0.002 0.9896 0.003 0.0031 0.0023 0.0025 0.9433 0.0052 0.0031 0.0459 116 HGDP00805 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.002 0.9544 0.0064 0.0231 0.0032 0.007 0.0039 0.002 0.9704 0.0111 0.0067 0.003 0.003 0.0037 0.0029 0.6781 0.1768 0.0677 0.0057 0.0651 0.0037
117 HGDP00806 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0032 0.9402 0.0382 0.004 0.0144 0.002 0.9809 0.0057 0.0054 0.006 0.0032 0.9754 0.0053 0.0045 0.0116 117 HGDP00806 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0031 0.9393 0.0296 0.013 0.0047 0.003 0.0073 0.002 0.9642 0.0071 0.0093 0.0054 0.0056 0.0064 0.003 0.5341 0.3235 0.1149 0.0059 0.013 0.0056
118 HGDP00807 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.002 0.8992 0.0367 0.0524 0.0097 0.002 0.9841 0.0037 0.0059 0.0043 0.002 0.9891 0.0025 0.0029 0.0035 118 HGDP00807 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0038 0.7345 0.0097 0.1802 0.029 0.0366 0.0062 0.0021 0.7789 0.0299 0.1722 0.0045 0.0051 0.0073 0.002 0.3044 0.5812 0.1024 0.0029 0.0039 0.0033
119 HGDP00808 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0029 0.9732 0.0046 0.0117 0.0076 0.0057 0.8246 0.034 0.0681 0.0676 0.002 0.9774 0.0105 0.0061 0.004 119 HGDP00808 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.003 0.748 0.0073 0.1604 0.0276 0.0467 0.007 0.006 0.7948 0.016 0.0108 0.0333 0.0652 0.074 0.002 0.4818 0.0654 0.4329 0.0081 0.0036 0.0061
120 HGDP00810 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0058 0.9687 0.013 0.0042 0.0083 0.0071 0.8396 0.0466 0.0449 0.0619 0.0095 0.9778 0.0023 0.0047 0.0057 120 HGDP00810 07. Orkney Islands - Orcadian EUR 0.0108 0.7498 0.0238 0.1764 0.0105 0.0234 0.0053 0.009 0.8105 0.0126 0.0118 0.0485 0.0619 0.0458 0.0073 0.67 0.1494 0.1604 0.0027 0.005 0.0053
121 HGDP01381 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0083 0.9746 0.0092 0.0039 0.004 0.011 0.7903 0.011 0.0083 0.1794 0.0159 0.942 0.0126 0.0211 0.0084 121 HGDP01381 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.003 0.1032 0.0105 0.8326 0.0204 0.0071 0.0233 0.0049 0.0874 0.6903 0.1616 0.0077 0.0414 0.0067 0.0117 0.4093 0.2373 0.3059 0.0096 0.007 0.0193
122 HGDP01382 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.003 0.9573 0.0129 0.019 0.0078 0.0033 0.9611 0.0101 0.0177 0.0077 0.0034 0.9732 0.0104 0.006 0.007 122 HGDP01382 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.003 0.4044 0.0085 0.5024 0.066 0.0103 0.0054 0.003 0.3747 0.5369 0.0553 0.0081 0.0071 0.0149 0.003 0.6997 0.2201 0.0563 0.0087 0.0063 0.0059
123 HGDP01383 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0038 0.985 0.0072 0.002 0.002 0.0029 0.9477 0.0107 0.0266 0.0121 0.0031 0.9695 0.0145 0.0068 0.0061 123 HGDP01383 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.004 0.388 0.0254 0.5672 0.0066 0.003 0.0058 0.003 0.3156 0.5244 0.1196 0.0075 0.0086 0.0212 0.0027 0.2986 0.2372 0.4436 0.008 0.0044 0.0054
124 HGDP01384 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.1141 0.8249 0.0513 0.006 0.0037 0.0061 0.8253 0.064 0.0893 0.0153 0.002 0.9424 0.0069 0.0446 0.0041 124 HGDP01384 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0054 0.3323 0.016 0.6327 0.0043 0.004 0.0053 0.0054 0.2755 0.5519 0.0489 0.0426 0.0133 0.0624 0.002 0.2197 0.6666 0.0697 0.0057 0.0039 0.0324
125 HGDP01385 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0055 0.9682 0.006 0.0148 0.0055 0.0174 0.7521 0.0413 0.1811 0.008 0.0137 0.5639 0.0791 0.1851 0.1582 125 HGDP01385 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0107 0.2374 0.6536 0.071 0.009 0.0052 0.0131 0.0076 0.1511 0.0479 0.7129 0.0143 0.0056 0.0606 0.0116 0.2403 0.2485 0.0928 0.079 0.1391 0.1888
126 HGDP01386 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0067 0.9432 0.0404 0.0064 0.0033 0.003 0.9319 0.03 0.0169 0.0183 0.0925 0.8853 0.0077 0.0112 0.0033 126 HGDP01386 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0036 0.3776 0.1188 0.0738 0.4136 0.0062 0.0064 0.0027 0.3153 0.4641 0.1726 0.0189 0.0131 0.0134 0.0248 0.2348 0.2462 0.4777 0.0056 0.003 0.0079
127 HGDP01387 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0039 0.9789 0.0092 0.004 0.004 0.004 0.9083 0.0266 0.0209 0.0403 0.0022 0.9742 0.0039 0.0116 0.0081 127 HGDP01387 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0037 0.0313 0.0579 0.8928 0.0073 0.0023 0.0047 0.002 0.028 0.4617 0.4896 0.0056 0.0069 0.0063 0.0024 0.8284 0.087 0.0579 0.004 0.0079 0.0124
128 HGDP01388 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.024 0.909 0.0463 0.0152 0.0055 0.0026 0.9787 0.0083 0.0059 0.0046 0.0023 0.9724 0.003 0.0131 0.0092 128 HGDP01388 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0032 0.6117 0.0922 0.2351 0.0393 0.0147 0.0038 0.003 0.6835 0.2028 0.0876 0.0101 0.0057 0.0072 0.0029 0.5583 0.3095 0.0972 0.0039 0.0123 0.016
129 HGDP01396 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.019 0.9197 0.0169 0.0372 0.0072 0.0039 0.8294 0.0399 0.0136 0.1133 0.0019 0.9775 0.0042 0.0067 0.0097 129 HGDP01396 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0033 0.1637 0.0126 0.708 0.0658 0.0319 0.0147 0.0029 0.1232 0.154 0.6247 0.0271 0.0604 0.0077 0.002 0.6605 0.2799 0.0343 0.0049 0.0107 0.0079
130 HGDP01397 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0083 0.9609 0.0162 0.0064 0.0082 0.0089 0.9444 0.0079 0.0349 0.004 0.0032 0.851 0.0048 0.1376 0.0034 130 HGDP01397 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.004 0.6638 0.2237 0.077 0.0114 0.0023 0.0178 0.006 0.7428 0.0762 0.1386 0.0063 0.004 0.0263 0.003 0.5736 0.2657 0.0508 0.0047 0.0034 0.0987
131 HGDP01398 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0082 0.8306 0.1266 0.0236 0.011 0.002 0.9803 0.0056 0.0084 0.0037 0.0049 0.775 0.1921 0.0158 0.0122 131 HGDP01398 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0039 0.8926 0.0107 0.0688 0.0046 0.0028 0.0166 0.0026 0.9375 0.0269 0.0101 0.0067 0.0049 0.0112 0.0031 0.0263 0.031 0.8912 0.0334 0.006 0.009
132 HGDP01399 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.002 0.9535 0.0211 0.0073 0.0161 0.005 0.9693 0.0124 0.0064 0.0069 0.002 0.9679 0.006 0.0051 0.019 132 HGDP01399 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.002 0.2957 0.0581 0.5478 0.0734 0.0164 0.0066 0.0039 0.1994 0.6341 0.145 0.0079 0.005 0.0047 0.002 0.1578 0.718 0.0965 0.005 0.0147 0.006
133 HGDP01400 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0134 0.9672 0.0061 0.0105 0.0028 0.0043 0.9551 0.013 0.0131 0.0144 0.0056 0.974 0.0078 0.0089 0.0037 133 HGDP01400 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0039 0.113 0.0387 0.0717 0.7396 0.016 0.0171 0.003 0.0989 0.7395 0.1384 0.0062 0.007 0.0069 0.005 0.6633 0.2074 0.1055 0.0069 0.0036 0.0084
134 HGDP01401 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0063 0.9669 0.0177 0.0063 0.0028 0.0124 0.9166 0.0241 0.0284 0.0184 0.0054 0.9099 0.0086 0.0722 0.0039 134 HGDP01401 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0037 0.0674 0.4209 0.447 0.0491 0.0051 0.0067 0.0041 0.0314 0.7169 0.2295 0.0055 0.0057 0.0069 0.0044 0.6745 0.1828 0.086 0.0071 0.0034 0.0417
135 HGDP01402 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0034 0.9699 0.0094 0.0061 0.0112 0.016 0.755 0.0557 0.0704 0.1028 0.004 0.7773 0.0214 0.0462 0.1511 135 HGDP01402 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0028 0.2688 0.1898 0.5078 0.0114 0.016 0.0035 0.015 0.1615 0.611 0.0351 0.0407 0.074 0.0627 0.0036 0.2499 0.3588 0.2376 0.0151 0.0942 0.0407
136 HGDP01403 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.002 0.9676 0.0137 0.0047 0.012 0.0114 0.6998 0.1091 0.1274 0.0523 0.0134 0.8979 0.0069 0.0656 0.0162 136 HGDP01403 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0021 0.3942 0.0287 0.5446 0.0109 0.0076 0.0118 0.0096 0.324 0.3647 0.0269 0.0856 0.0496 0.1395 0.0084 0.4916 0.1439 0.283 0.0059 0.0163 0.0509
137 HGDP01404 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0041 0.9693 0.0157 0.004 0.0069 0.028 0.6956 0.0274 0.225 0.024 0.004 0.6847 0.2201 0.0501 0.0412 137 HGDP01404 08. Russia Caucasus - Adygei EUR 0.0034 0.4196 0.0702 0.2387 0.022 0.2393 0.0068 0.0294 0.4057 0.2552 0.0526 0.0228 0.0294 0.205 0.004 0.2373 0.2979 0.2282 0.1537 0.0339 0.045
138 HGDP00879 09. Russia - Russian EUR 0.0037 0.9742 0.0142 0.0029 0.005 0.003 0.9851 0.0029 0.0059 0.0031 0.0373 0.9166 0.027 0.012 0.0071 138 HGDP00879 09. Russia - Russian EUR 0.0108 0.9023 0.0309 0.027 0.005 0.0107 0.0133 0.003 0.9451 0.0228 0.0153 0.003 0.0034 0.0075 0.0227 0.2337 0.5238 0.1757 0.0259 0.0061 0.0121
139 HGDP00880 09. Russia - Russian EUR 0.002 0.9787 0.0083 0.0037 0.0073 0.0021 0.9814 0.0039 0.0049 0.0077 0.002 0.9851 0.0031 0.0073 0.0025 139 HGDP00880 09. Russia - Russian EUR 0.0096 0.8885 0.0185 0.0227 0.0219 0.0094 0.0294 0.0026 0.934 0.026 0.0184 0.0042 0.0091 0.0056 0.002 0.8693 0.0936 0.019 0.0039 0.003 0.0093
140 HGDP00881 09. Russia - Russian EUR 0.0062 0.9486 0.0164 0.0237 0.0051 0.0024 0.9684 0.0081 0.005 0.016 0.0019 0.987 0.0031 0.0032 0.0048 140 HGDP00881 09. Russia - Russian EUR 0.0131 0.5219 0.2559 0.0595 0.1181 0.0068 0.0247 0.0024 0.5255 0.348 0.1022 0.0061 0.0119 0.004 0.002 0.6582 0.2144 0.1113 0.0036 0.0063 0.0041
141 HGDP00882 09. Russia - Russian EUR 0.0043 0.5597 0.4054 0.0202 0.0104 0.002 0.8957 0.0461 0.006 0.0501 0.003 0.9637 0.0152 0.0111 0.007 141 HGDP00882 09. Russia - Russian EUR 0.0046 0.7754 0.0101 0.0602 0.1236 0.022 0.0041 0.002 0.8641 0.0099 0.0114 0.0536 0.0539 0.0051 0.0026 0.4321 0.4087 0.1281 0.0121 0.006 0.0104
142 HGDP00883 09. Russia - Russian EUR 0.0029 0.966 0.0073 0.0214 0.0024 0.005 0.9721 0.0064 0.011 0.0054 0.0022 0.9824 0.005 0.0068 0.0036 142 HGDP00883 09. Russia - Russian EUR 0.0027 0.5192 0.036 0.399 0.0296 0.0056 0.0079 0.0043 0.5157 0.4194 0.0386 0.0059 0.006 0.0101 0.0029 0.7702 0.1206 0.0872 0.0066 0.0043 0.0083
143 HGDP00884 09. Russia - Russian EUR 0.0824 0.8956 0.0065 0.0033 0.0122 0.0054 0.9733 0.0051 0.012 0.0041 0.0029 0.9707 0.0135 0.0034 0.0095 143 HGDP00884 09. Russia - Russian EUR 0.003 0.6408 0.0558 0.2217 0.0611 0.0126 0.005 0.007 0.7343 0.2057 0.0236 0.0059 0.005 0.0185 0.0029 0.2724 0.5989 0.1015 0.0123 0.0086 0.0036
144 HGDP00885 09. Russia - Russian EUR 0.0045 0.976 0.0056 0.0058 0.0081 0.002 0.9756 0.0046 0.0039 0.014 0.0021 0.9253 0.0384 0.018 0.0162 144 HGDP00885 09. Russia - Russian EUR 0.004 0.815 0.1355 0.0139 0.0243 0.003 0.0043 0.0026 0.8852 0.0246 0.0637 0.0051 0.0145 0.0042 0.002 0.1306 0.0533 0.7787 0.0149 0.0089 0.0117
145 HGDP00886 09. Russia - Russian EUR 0.003 0.975 0.0055 0.0053 0.0112 0.0021 0.9757 0.0104 0.0069 0.0049 0.0038 0.9842 0.0038 0.0039 0.0043 145 HGDP00886 09. Russia - Russian EUR 0.0056 0.8938 0.0302 0.0286 0.0251 0.0116 0.0051 0.003 0.9421 0.0125 0.0184 0.0105 0.0055 0.008 0.0039 0.1973 0.6002 0.186 0.0039 0.0044 0.0043
146 HGDP00887 09. Russia - Russian EUR 0.0051 0.9778 0.009 0.0053 0.0028 0.0036 0.9376 0.0157 0.0086 0.0346 0.0038 0.9807 0.004 0.0072 0.0043 146 HGDP00887 09. Russia - Russian EUR 0.003 0.6561 0.0456 0.2371 0.0183 0.0102 0.0297 0.004 0.742 0.0244 0.1831 0.012 0.026 0.0085 0.0039 0.8235 0.1156 0.0423 0.004 0.0041 0.0067
147 HGDP00888 09. Russia - Russian EUR 0.008 0.9723 0.0054 0.0103 0.004 0.002 0.989 0.0031 0.0039 0.002 0.0048 0.9726 0.0049 0.0071 0.0106 147 HGDP00888 09. Russia - Russian EUR 0.0065 0.9058 0.0219 0.0483 0.0081 0.0049 0.0045 0.0026 0.9471 0.026 0.0134 0.0032 0.0027 0.0049 0.004 0.3279 0.1447 0.5046 0.004 0.0077 0.007
148 HGDP00889 09. Russia - Russian EUR 0.0055 0.9776 0.005 0.0038 0.0081 0.0069 0.981 0.004 0.005 0.0031 0.0198 0.8211 0.0955 0.0075 0.0561 148 HGDP00889 09. Russia - Russian EUR 0.005 0.9171 0.0083 0.0517 0.0108 0.0031 0.004 0.0076 0.9519 0.0091 0.019 0.0042 0.0032 0.0049 0.0144 0.1719 0.2266 0.491 0.0571 0.0313 0.0077
149 HGDP00890 09. Russia - Russian EUR 0.005 0.9148 0.0405 0.0097 0.03 0.0287 0.9309 0.002 0.003 0.0354 0.0023 0.9815 0.0034 0.0041 0.0087 149 HGDP00890 09. Russia - Russian EUR 0.009 0.6274 0.0694 0.2639 0.0224 0.0038 0.0041 0.0211 0.7219 0.1964 0.0299 0.002 0.0256 0.0031 0.0023 0.3549 0.5916 0.0331 0.0041 0.0093 0.0047
150 HGDP00891 09. Russia - Russian EUR 0.0168 0.6743 0.0199 0.2323 0.0567 0.002 0.981 0.0049 0.0053 0.0069 0.0031 0.9132 0.0041 0.0735 0.0061 150 HGDP00891 09. Russia - Russian EUR 0.0039 0.8614 0.0623 0.052 0.0043 0.0065 0.0096 0.002 0.9197 0.0296 0.0279 0.0058 0.0088 0.0063 0.003 0.6966 0.1868 0.044 0.004 0.0057 0.0599
151 HGDP00892 09. Russia - Russian EUR 0.0066 0.9625 0.0224 0.0049 0.0036 0.0023 0.9866 0.0029 0.0043 0.004 0.0037 0.9785 0.0064 0.0075 0.0039 151 HGDP00892 09. Russia - Russian EUR 0.0043 0.7985 0.0151 0.089 0.0764 0.0128 0.0039 0.0036 0.8675 0.0412 0.0719 0.004 0.0055 0.0062 0.003 0.3577 0.3531 0.2661 0.0061 0.005 0.009
152 HGDP00893 09. Russia - Russian EUR 0.003 0.9455 0.018 0.0195 0.014 0.0027 0.9806 0.0051 0.0081 0.0034 0.0057 0.9702 0.0098 0.0082 0.0061 152 HGDP00893 09. Russia - Russian EUR 0.0253 0.8759 0.021 0.0115 0.0083 0.0331 0.0249 0.003 0.9271 0.0314 0.0203 0.0055 0.0039 0.0089 0.0054 0.4134 0.4867 0.0694 0.0094 0.0063 0.0093
153 HGDP00894 09. Russia - Russian EUR 0.0022 0.99 0.0027 0.0031 0.002 0.001 0.9917 0.0021 0.0021 0.003 0.0057 0.7972 0.1793 0.0076 0.0102 153 HGDP00894 09. Russia - Russian EUR 0.0043 0.9132 0.0155 0.0082 0.009 0.0163 0.0335 0.001 0.9509 0.0195 0.0198 0.0026 0.0033 0.003 0.004 0.16 0.1509 0.607 0.0644 0.0063 0.0073
154 HGDP00895 09. Russia - Russian EUR 0.003 0.969 0.0133 0.0076 0.0071 0.0016 0.9887 0.0036 0.0026 0.0036 0.0148 0.8597 0.0474 0.0286 0.0495 154 HGDP00895 09. Russia - Russian EUR 0.0049 0.8865 0.0097 0.0644 0.0067 0.007 0.0208 0.002 0.9283 0.0398 0.019 0.0037 0.0041 0.003 0.0081 0.1492 0.283 0.4906 0.0253 0.0213 0.0224
155 HGDP00896 09. Russia - Russian EUR 0.0075 0.9609 0.0195 0.0053 0.0068 0.002 0.9859 0.005 0.003 0.0041 0.0068 0.9451 0.0287 0.0141 0.0053 155 HGDP00896 09. Russia - Russian EUR 0.0031 0.573 0.3232 0.0663 0.0144 0.0074 0.0126 0.002 0.6389 0.3141 0.0322 0.005 0.0043 0.0035 0.0056 0.5041 0.2391 0.2134 0.0211 0.0044 0.0121
156 HGDP00897 09. Russia - Russian EUR 0.0031 0.9655 0.0207 0.0062 0.0045 0.0043 0.9803 0.005 0.0047 0.0057 0.002 0.9798 0.0025 0.0042 0.0115 156 HGDP00897 09. Russia - Russian EUR 0.0021 0.5215 0.0983 0.3426 0.0184 0.007 0.0101 0.0051 0.5169 0.4286 0.0339 0.0046 0.006 0.0049 0.002 0.6196 0.244 0.1127 0.0029 0.0134 0.0054
157 HGDP00898 09. Russia - Russian EUR 0.0142 0.9522 0.0076 0.0144 0.0116 0.0033 0.9562 0.0149 0.007 0.0187 0.0111 0.9485 0.0065 0.0293 0.0046 157 HGDP00898 09. Russia - Russian EUR 0.004 0.3061 0.029 0.6272 0.0185 0.0097 0.0054 0.0026 0.2112 0.6771 0.0853 0.0084 0.0097 0.0056 0.0097 0.8157 0.0911 0.0458 0.0071 0.0047 0.0257
158 HGDP00899 09. Russia - Russian EUR 0.0021 0.9284 0.0198 0.0213 0.0284 0.0033 0.979 0.005 0.0101 0.0026 0.004 0.9863 0.0026 0.0027 0.0044 158 HGDP00899 09. Russia - Russian EUR 0.0044 0.8233 0.0241 0.1329 0.005 0.003 0.0073 0.0036 0.8876 0.0785 0.0107 0.0051 0.003 0.0114 0.0043 0.5902 0.2228 0.1696 0.003 0.0067 0.0033
159 HGDP00900 09. Russia - Russian EUR 0.0077 0.8948 0.0161 0.003 0.0784 0.003 0.9717 0.0093 0.0073 0.0087 0.0044 0.9847 0.0031 0.0057 0.0021 159 HGDP00900 09. Russia - Russian EUR 0.007 0.873 0.0163 0.0867 0.007 0.003 0.007 0.003 0.9223 0.021 0.0268 0.0094 0.0085 0.0091 0.0033 0.3815 0.2168 0.3867 0.0034 0.0021 0.0061
160 HGDP00901 09. Russia - Russian EUR 0.0364 0.8258 0.061 0.0043 0.0725 0.0071 0.9801 0.0044 0.0034 0.0049 0.002 0.922 0.0388 0.0152 0.022 160 HGDP00901 09. Russia - Russian EUR 0.0242 0.7434 0.031 0.0673 0.0075 0.0424 0.0841 0.009 0.7815 0.092 0.1043 0.0041 0.005 0.004 0.002 0.2097 0.391 0.3417 0.0267 0.0183 0.0106
161 HGDP00902 09. Russia - Russian EUR 0.0029 0.9849 0.0041 0.0051 0.003 0.0027 0.9824 0.0056 0.0061 0.0031 0.0022 0.979 0.0029 0.0116 0.0043 161 HGDP00902 09. Russia - Russian EUR 0.0056 0.813 0.1218 0.0256 0.0176 0.004 0.0124 0.0029 0.8822 0.073 0.0256 0.0061 0.0037 0.0065 0.0024 0.7675 0.1588 0.0516 0.003 0.0051 0.0116
162 HGDP00903 09. Russia - Russian EUR 0.0041 0.9574 0.0169 0.0116 0.01 0.002 0.975 0.0049 0.0134 0.0047 0.0153 0.9208 0.0416 0.0138 0.0085 162 HGDP00903 09. Russia - Russian EUR 0.003 0.848 0.0122 0.0286 0.0962 0.0063 0.0058 0.002 0.9041 0.0382 0.0315 0.0047 0.0049 0.0145 0.0129 0.6126 0.0579 0.2615 0.0347 0.0076 0.0129
163 HGDP01357 10. France - French Basque EUR 0.002 0.981 0.0089 0.0043 0.0038 0.0036 0.9793 0.006 0.0087 0.0024 0.0032 0.9841 0.0035 0.0062 0.003 163 HGDP01357 10. France - French Basque EUR 0.0239 0.9223 0.0108 0.0269 0.007 0.0041 0.005 0.0041 0.956 0.0127 0.0075 0.0067 0.003 0.0099 0.0034 0.6972 0.2399 0.0454 0.004 0.003 0.007
164 HGDP01358 10. France - French Basque EUR 0.0042 0.898 0.0155 0.075 0.0073 0.0046 0.9803 0.0066 0.0051 0.0034 0.0059 0.9828 0.006 0.0028 0.0025 164 HGDP01358 10. France - French Basque EUR 0.005 0.8531 0.0518 0.0531 0.0199 0.0045 0.0126 0.0051 0.915 0.0434 0.02 0.007 0.004 0.0055 0.0043 0.3072 0.6398 0.038 0.0054 0.0023 0.003
165 HGDP01359 10. France - French Basque EUR 0.003 0.9806 0.0058 0.005 0.0056 0.003 0.9817 0.0049 0.0056 0.0049 0.0036 0.9773 0.008 0.0082 0.0029 165 HGDP01359 10. France - French Basque EUR 0.0033 0.8155 0.0628 0.1021 0.0044 0.0039 0.008 0.0034 0.8858 0.0626 0.0314 0.0052 0.0054 0.0062 0.003 0.5765 0.3182 0.0845 0.0069 0.003 0.008
166 HGDP01360 10. France - French Basque EUR 0.003 0.921 0.054 0.0041 0.0179 0.001 0.9879 0.0043 0.003 0.0039 0.0019 0.9794 0.0055 0.0051 0.0081 166 HGDP01360 10. France - French Basque EUR 0.0032 0.9382 0.0204 0.0277 0.0039 0.003 0.0036 0.0011 0.9637 0.0111 0.012 0.0049 0.004 0.0031 0.002 0.4984 0.141 0.3378 0.0057 0.0093 0.0059
167 HGDP01361 10. France - French Basque EUR 0.0038 0.982 0.0042 0.005 0.005 0.002 0.9911 0.002 0.0027 0.0021 0.0021 0.9685 0.0119 0.0139 0.0036 167 HGDP01361 10. France - French Basque EUR 0.0047 0.9298 0.0179 0.0362 0.0037 0.0049 0.0028 0.0023 0.9597 0.014 0.016 0.002 0.003 0.003 0.0021 0.8222 0.074 0.071 0.0123 0.0039 0.0144
168 HGDP01362 10. France - French Basque EUR 0.0066 0.9288 0.0558 0.0034 0.0054 0.0014 0.9698 0.0104 0.0087 0.0096 0.0029 0.9627 0.0061 0.0136 0.0147 168 HGDP01362 10. France - French Basque EUR 0.0027 0.8246 0.0185 0.1081 0.0227 0.0203 0.0032 0.002 0.89 0.0298 0.0472 0.0109 0.01 0.0101 0.003 0.3266 0.5619 0.072 0.0057 0.0157 0.015
169 HGDP01363 10. France - French Basque EUR 0.004 0.9697 0.0096 0.0074 0.0093 0.002 0.991 0.002 0.0029 0.0021 0.0118 0.8881 0.0707 0.0157 0.0137 169 HGDP01363 10. France - French Basque EUR 0.002 0.9625 0.0076 0.0118 0.0057 0.0082 0.0022 0.002 0.9762 0.0093 0.005 0.0021 0.0021 0.0033 0.0099 0.5007 0.1924 0.2125 0.0567 0.0111 0.0167
170 HGDP01364 10. France - French Basque EUR 0.003 0.9738 0.0108 0.0066 0.0058 0.002 0.989 0.0031 0.0031 0.0027 0.0113 0.9815 0.002 0.0029 0.0023 170 HGDP01364 10. France - French Basque EUR 0.0029 0.957 0.0052 0.0259 0.004 0.002 0.003 0.002 0.9736 0.007 0.0072 0.0035 0.003 0.0036 0.0053 0.1844 0.7874 0.015 0.002 0.0023 0.0036
171 HGDP01365 10. France - French Basque EUR 0.0036 0.6118 0.05 0.0558 0.2788 0.002 0.9887 0.0027 0.0034 0.0031 0.0029 0.9865 0.0022 0.0064 0.002 171 HGDP01365 10. France - French Basque EUR 0.0036 0.8767 0.024 0.0797 0.0082 0.0021 0.0057 0.002 0.9275 0.04 0.0197 0.003 0.0034 0.0044 0.0029 0.5263 0.4427 0.0147 0.003 0.0023 0.0081
172 HGDP01366 10. France - French Basque EUR 0.002 0.9668 0.0127 0.0145 0.004 0.004 0.9826 0.0059 0.004 0.0036 0.0025 0.9883 0.003 0.0042 0.002 172 HGDP01366 10. France - French Basque EUR 0.0102 0.7449 0.036 0.1601 0.0097 0.0062 0.0329 0.0041 0.7914 0.1558 0.0337 0.0069 0.0039 0.0042 0.0029 0.5203 0.4097 0.0564 0.0033 0.0023 0.0051
173 HGDP01367 10. France - French Basque EUR 0.0022 0.9677 0.0124 0.0118 0.0059 0.003 0.9869 0.0033 0.003 0.0039 0.0022 0.9875 0.004 0.0038 0.0025 173 HGDP01367 10. France - French Basque EUR 0.0041 0.9114 0.0111 0.0526 0.0115 0.005 0.0043 0.004 0.9495 0.0134 0.0216 0.0041 0.0042 0.0031 0.0026 0.4971 0.3242 0.1628 0.005 0.003 0.0053
174 HGDP01368 10. France - French Basque EUR 0.0044 0.9743 0.004 0.0084 0.0089 0.0027 0.9917 0.0017 0.002 0.0019 0.002 0.9411 0.0327 0.0063 0.0179 174 HGDP01368 10. France - French Basque EUR 0.003 0.9714 0.0057 0.0093 0.0046 0.003 0.003 0.003 0.9794 0.0071 0.004 0.002 0.002 0.0025 0.002 0.2537 0.0427 0.6674 0.0151 0.0129 0.0061
175 HGDP01369 10. France - French Basque EUR 0.0045 0.9162 0.0135 0.0078 0.058 0.002 0.9886 0.0029 0.0039 0.0027 0.0057 0.9821 0.0034 0.006 0.0028 175 HGDP01369 10. France - French Basque EUR 0.0051 0.9265 0.0071 0.0252 0.0247 0.0066 0.0048 0.0021 0.9573 0.0126 0.0174 0.003 0.003 0.0045 0.0053 0.4798 0.4321 0.0689 0.0041 0.003 0.0069
176 HGDP01370 10. France - French Basque EUR 0.0073 0.9604 0.0131 0.0046 0.0146 0.002 0.9877 0.003 0.0043 0.003 0.019 0.8884 0.0129 0.0438 0.0359 176 HGDP01370 10. France - French Basque EUR 0.003 0.7938 0.1421 0.0352 0.008 0.0068 0.0112 0.0031 0.8644 0.0316 0.0872 0.0036 0.0041 0.0059 0.0101 0.1259 0.5506 0.2534 0.0091 0.0203 0.0306
177 HGDP01371 10. France - French Basque EUR 0.003 0.8805 0.0648 0.0021 0.0496 0.003 0.984 0.0039 0.0051 0.004 0.0029 0.9396 0.0215 0.0201 0.0159 177 HGDP01371 10. France - French Basque EUR 0.003 0.8969 0.0144 0.0303 0.007 0.0359 0.0125 0.0034 0.9426 0.0148 0.0247 0.0042 0.0041 0.0061 0.003 0.5362 0.3098 0.0991 0.0173 0.017 0.0176
178 HGDP01372 10. France - French Basque EUR 0.0026 0.9156 0.0482 0.0048 0.0288 0.002 0.991 0.002 0.003 0.002 0.002 0.9788 0.0079 0.0074 0.0039 178 HGDP01372 10. France - French Basque EUR 0.002 0.9577 0.0055 0.0164 0.0047 0.0069 0.0068 0.002 0.9747 0.0095 0.006 0.0024 0.002 0.0034 0.002 0.3874 0.4673 0.1215 0.0086 0.0046 0.0087
179 HGDP01373 10. France - French Basque EUR 0.0021 0.9777 0.007 0.0102 0.003 0.0017 0.9864 0.0049 0.004 0.003 0.0011 0.9919 0.0021 0.0031 0.0018 179 HGDP01373 10. France - French Basque EUR 0.002 0.8931 0.0232 0.0486 0.0082 0.0164 0.0085 0.002 0.9376 0.0169 0.0276 0.006 0.004 0.0059 0.0011 0.8264 0.1463 0.0179 0.0027 0.002 0.0036
180 HGDP01374 10. France - French Basque EUR 0.0194 0.9638 0.0061 0.0046 0.0061 0.002 0.989 0.0033 0.0027 0.003 0.0046 0.8778 0.0228 0.0146 0.0802 180 HGDP01374 10. France - French Basque EUR 0.002 0.9281 0.0393 0.017 0.004 0.0044 0.0052 0.002 0.9587 0.0148 0.0139 0.0041 0.0031 0.0034 0.0034 0.3313 0.091 0.4834 0.0144 0.0646 0.0119
181 HGDP01375 10. France - French Basque EUR 0.0063 0.9591 0.0247 0.0038 0.0061 0.002 0.9823 0.0041 0.005 0.0066 0.0047 0.9372 0.0055 0.0498 0.0028 181 HGDP01375 10. France - French Basque EUR 0.0032 0.6131 0.0093 0.3251 0.0378 0.0064 0.0051 0.002 0.688 0.1876 0.1046 0.0048 0.0071 0.0059 0.0041 0.6366 0.2848 0.0251 0.0056 0.003 0.0407
182 HGDP01376 10. France - French Basque EUR 0.003 0.9573 0.0223 0.004 0.0134 0.002 0.991 0.002 0.003 0.002 0.0027 0.9724 0.0052 0.0063 0.0134 182 HGDP01376 10. France - French Basque EUR 0.006 0.9488 0.0149 0.0177 0.0068 0.0028 0.003 0.002 0.97 0.0106 0.0094 0.002 0.0023 0.0038 0.0029 0.2498 0.4333 0.2879 0.0054 0.0129 0.0079
183 HGDP01377 10. France - French Basque EUR 0.0511 0.93 0.0087 0.003 0.0072 0.0097 0.9827 0.0021 0.003 0.0024 0.0055 0.95 0.0053 0.0088 0.0304 183 HGDP01377 10. France - French Basque EUR 0.0039 0.933 0.0113 0.0286 0.0095 0.0076 0.0061 0.011 0.9628 0.009 0.0086 0.0024 0.003 0.0032 0.005 0.1809 0.6029 0.1675 0.0054 0.0289 0.0094
184 HGDP01378 10. France - French Basque EUR 0.0054 0.9077 0.0186 0.0597 0.0086 0.0034 0.9514 0.0051 0.0029 0.0371 0.0041 0.9061 0.0397 0.0072 0.0429 184 HGDP01378 10. France - French Basque EUR 0.002 0.3167 0.1127 0.5527 0.006 0.0028 0.0071 0.003 0.2622 0.0242 0.6938 0.003 0.0117 0.002 0.003 0.0914 0.0733 0.7935 0.0166 0.016 0.0061
185 HGDP01379 10. France - French Basque EUR 0.0149 0.8832 0.0253 0.07 0.0066 0.0067 0.9866 0.002 0.0027 0.002 0.002 0.9821 0.0057 0.0058 0.0044 185 HGDP01379 10. France - French Basque EUR 0.003 0.9563 0.0076 0.0103 0.0097 0.0091 0.004 0.0071 0.9719 0.0081 0.0056 0.0023 0.002 0.003 0.002 0.5684 0.2927 0.1188 0.0069 0.0049 0.0064
186 HGDP01380 10. France - French Basque EUR 0.0046 0.8997 0.0723 0.0116 0.0118 0.002 0.9839 0.0043 0.0047 0.0051 0.002 0.9766 0.0076 0.0083 0.0055 186 HGDP01380 10. France - French Basque EUR 0.0671 0.8391 0.0385 0.0142 0.0273 0.0075 0.0063 0.002 0.8993 0.041 0.0411 0.0049 0.0059 0.0059 0.002 0.8477 0.0979 0.0333 0.0069 0.005 0.0073
187 HGDP00511 11. France - French EUR 0.0029 0.9789 0.0093 0.0059 0.003 0.002 0.9904 0.0021 0.0034 0.002 0.0545 0.936 0.0023 0.0042 0.003 187 HGDP00511 11. France - French EUR 0.002 0.9533 0.0119 0.0118 0.0085 0.0052 0.0073 0.002 0.9703 0.0097 0.0082 0.0026 0.0029 0.0042 0.0109 0.3098 0.6274 0.0407 0.003 0.0036 0.0046
188 HGDP00512 11. France - French EUR 0.003 0.9852 0.0041 0.0054 0.0023 0.002 0.9849 0.004 0.006 0.0031 0.0032 0.9398 0.0192 0.0192 0.0186 188 HGDP00512 11. France - French EUR 0.0049 0.8556 0.0203 0.0836 0.0276 0.0041 0.0039 0.002 0.918 0.0229 0.0412 0.004 0.0039 0.008 0.003 0.1442 0.5699 0.2475 0.011 0.0129 0.0116
189 HGDP00513 11. France - French EUR 0.0051 0.9698 0.0096 0.0135 0.002 0.0029 0.9891 0.002 0.004 0.002 0.0531 0.9234 0.0097 0.0048 0.009 189 HGDP00513 11. France - French EUR 0.0098 0.9467 0.0156 0.0136 0.006 0.0044 0.0039 0.003 0.9689 0.0113 0.0073 0.0021 0.0028 0.0048 0.0356 0.2982 0.3469 0.2929 0.0107 0.0103 0.0054
190 HGDP00514 11. France - French EUR 0.0242 0.9405 0.0126 0.0195 0.0032 0.001 0.9917 0.002 0.0023 0.003 0.0045 0.9565 0.0117 0.0214 0.0059 190 HGDP00514 11. France - French EUR 0.002 0.9706 0.0082 0.0078 0.0054 0.004 0.002 0.001 0.978 0.0054 0.0076 0.002 0.0031 0.0029 0.004 0.7736 0.1296 0.0563 0.0101 0.006 0.0203
191 HGDP00515 11. France - French EUR 0.0021 0.9711 0.0142 0.0076 0.005 0.002 0.9813 0.004 0.0086 0.0041 0.0027 0.9876 0.0021 0.0051 0.0025 191 HGDP00515 11. France - French EUR 0.0029 0.8537 0.0237 0.0772 0.0223 0.0107 0.0096 0.0023 0.9152 0.0464 0.0179 0.004 0.0044 0.0099 0.0026 0.7813 0.1956 0.0093 0.003 0.003 0.0053
192 HGDP00516 11. France - French EUR 0.003 0.9753 0.0069 0.0026 0.0122 0.002 0.9866 0.0036 0.003 0.0049 0.0034 0.9823 0.0038 0.0038 0.0067 192 HGDP00516 11. France - French EUR 0.0047 0.8241 0.0124 0.0908 0.0054 0.0047 0.0579 0.002 0.8898 0.0757 0.0195 0.004 0.0056 0.0034 0.0033 0.5578 0.1981 0.2264 0.004 0.0064 0.004
193 HGDP00517 11. France - French EUR 0.0081 0.9771 0.005 0.0036 0.0062 0.0011 0.9926 0.0023 0.002 0.002 0.002 0.9781 0.0049 0.0062 0.0088 193 HGDP00517 11. France - French EUR 0.0039 0.9445 0.0117 0.0084 0.0174 0.0103 0.0038 0.002 0.9658 0.0157 0.0087 0.0027 0.0026 0.0024 0.002 0.1098 0.0563 0.8172 0.0034 0.0057 0.0056
194 HGDP00518 11. France - French EUR 0.1086 0.8669 0.0062 0.0115 0.0068 0.003 0.9871 0.0034 0.0034 0.003 0.0487 0.9197 0.011 0.0159 0.0047 194 HGDP00518 11. France - French EUR 0.0054 0.9165 0.0138 0.0404 0.0169 0.003 0.004 0.003 0.951 0.0263 0.0088 0.0036 0.0033 0.0041 0.0301 0.5336 0.2189 0.1845 0.0121 0.0053 0.0154
195 HGDP00519 11. France - French EUR 0.003 0.9628 0.0172 0.0122 0.0048 0.002 0.9869 0.0029 0.0053 0.003 0.0082 0.9749 0.004 0.0099 0.003 195 HGDP00519 11. France - French EUR 0.0065 0.9229 0.0361 0.0211 0.0052 0.0042 0.004 0.0023 0.9562 0.0138 0.0155 0.003 0.0034 0.0059 0.0063 0.2545 0.7027 0.0203 0.004 0.003 0.0091
196 HGDP00520 11. France - French EUR 0.0623 0.8936 0.0085 0.0306 0.005 0.002 0.987 0.003 0.0047 0.0033 0.003 0.9717 0.0037 0.0186 0.003 196 HGDP00520 11. France - French EUR 0.003 0.8697 0.04 0.0634 0.0116 0.0084 0.0039 0.002 0.9223 0.0471 0.0162 0.003 0.0039 0.0055 0.003 0.7492 0.17 0.051 0.0041 0.0037 0.019
197 HGDP00521 11. France - French EUR 0.0118 0.9246 0.0311 0.0275 0.005 0.0024 0.9859 0.0039 0.003 0.0049 0.0062 0.9831 0.0045 0.0023 0.0039 197 HGDP00521 11. France - French EUR 0.0076 0.8116 0.0163 0.1388 0.007 0.0061 0.0126 0.003 0.8796 0.079 0.0252 0.0041 0.0051 0.004 0.005 0.209 0.1978 0.5769 0.0046 0.0037 0.003
198 HGDP00522 11. France - French EUR 0.0041 0.9791 0.0072 0.0049 0.0047 0.0037 0.9787 0.0063 0.0039 0.0074 0.0032 0.9839 0.0043 0.0048 0.0038 198 HGDP00522 11. France - French EUR 0.0067 0.5263 0.0098 0.4377 0.0141 0.002 0.0034 0.004 0.5493 0.0584 0.3726 0.0055 0.0068 0.0034 0.0031 0.205 0.7481 0.0304 0.0047 0.0037 0.005
199 HGDP00523 11. France - French EUR 0.0051 0.9827 0.0064 0.0028 0.003 0.003 0.9787 0.0093 0.0054 0.0036 0.002 0.9595 0.003 0.0031 0.0324 199 HGDP00523 11. France - French EUR 0.0186 0.774 0.0494 0.1119 0.0105 0.0213 0.0143 0.003 0.8362 0.1262 0.0129 0.011 0.0049 0.0059 0.002 0.4277 0.5119 0.0197 0.003 0.0319 0.0039
200 HGDP00524 11. France - French EUR 0.0053 0.9682 0.0051 0.0109 0.0105 0.001 0.9924 0.002 0.0021 0.0024 0.0095 0.9828 0.002 0.0027 0.003 200 HGDP00524 11. France - French EUR 0.0054 0.946 0.0116 0.0189 0.0074 0.004 0.0067 0.0014 0.9686 0.014 0.008 0.002 0.003 0.003 0.0043 0.8436 0.1181 0.026 0.002 0.003 0.003
201 HGDP00525 11. France - French EUR 0.0041 0.9828 0.0043 0.003 0.0058 0.0154 0.9753 0.0029 0.0034 0.003 0.0052 0.9806 0.0033 0.0068 0.0041 201 HGDP00525 11. France - French EUR 0.0089 0.7751 0.0077 0.1068 0.0541 0.0433 0.004 0.0149 0.8571 0.1019 0.0158 0.003 0.0032 0.0041 0.0049 0.623 0.1959 0.1583 0.004 0.0054 0.0086
202 HGDP00526 11. France - French EUR 0.0026 0.9503 0.0058 0.0393 0.002 0.0017 0.9906 0.002 0.0027 0.003 0.0761 0.9086 0.0076 0.0031 0.0046 202 HGDP00526 11. France - French EUR 0.002 0.9165 0.0134 0.0226 0.0225 0.0081 0.0149 0.002 0.9518 0.0107 0.0267 0.002 0.0037 0.003 0.0084 0.123 0.8427 0.0147 0.0051 0.0031 0.0029
203 HGDP00527 11. France - French EUR 0.0051 0.8861 0.0588 0.0063 0.0437 0.0083 0.9111 0.0089 0.0104 0.0613 0.0065 0.8663 0.0313 0.09 0.0059 203 HGDP00527 11. France - French EUR 0.003 0.5741 0.1844 0.1516 0.0265 0.0483 0.0122 0.0081 0.6413 0.1915 0.0885 0.0079 0.0527 0.01 0.0056 0.3592 0.0949 0.4398 0.0237 0.0053 0.0715
204 HGDP00528 11. France - French EUR 0.0042 0.8723 0.0899 0.0208 0.0128 0.001 0.992 0.002 0.0021 0.0029 0.0029 0.9274 0.0117 0.0091 0.0489 204 HGDP00528 11. France - French EUR 0.003 0.9603 0.0081 0.0077 0.0075 0.0047 0.0087 0.001 0.9749 0.0069 0.0092 0.002 0.003 0.003 0.0029 0.1477 0.3093 0.4932 0.0089 0.0296 0.0086
205 HGDP00529 11. France - French EUR 0.0122 0.9595 0.0098 0.0107 0.0078 0.002 0.9873 0.0037 0.004 0.003 0.0035 0.9776 0.0097 0.0028 0.0064 205 HGDP00529 11. France - French EUR 0.002 0.9247 0.0091 0.0237 0.0109 0.0031 0.0265 0.0025 0.9567 0.0155 0.0133 0.0041 0.0032 0.0046 0.0024 0.1051 0.0594 0.821 0.005 0.0043 0.0027
206 HGDP00530 11. France - French EUR 0.0237 0.9156 0.0497 0.0047 0.0063 0.0029 0.9867 0.0029 0.0031 0.0044 0.001 0.979 0.0084 0.0073 0.0043 206 HGDP00530 11. France - French EUR 0.002 0.7864 0.0845 0.108 0.0131 0.0028 0.0032 0.0036 0.8643 0.0586 0.0591 0.0037 0.006 0.0046 0.0016 0.5703 0.3648 0.0396 0.0094 0.0051 0.0091
207 HGDP00531 11. France - French EUR 0.0031 0.9607 0.0135 0.0087 0.014 0.002 0.9909 0.0021 0.003 0.002 0.0054 0.9651 0.0037 0.0238 0.002 207 HGDP00531 11. France - French EUR 0.0139 0.9408 0.0062 0.0114 0.0158 0.004 0.0079 0.002 0.9657 0.0164 0.0079 0.0026 0.0021 0.0033 0.0053 0.5851 0.3488 0.03 0.0041 0.003 0.0237
208 HGDP00533 11. France - French EUR 0.014 0.9707 0.0046 0.0061 0.0046 0.002 0.988 0.003 0.004 0.003 0.002 0.9725 0.0082 0.0138 0.0035 208 HGDP00533 11. France - French EUR 0.0141 0.9092 0.01 0.0321 0.027 0.0039 0.0037 0.0023 0.9487 0.0273 0.0108 0.0031 0.0031 0.0048 0.002 0.5964 0.309 0.0667 0.0084 0.0033 0.0141
209 HGDP00534 11. France - French EUR 0.003 0.9611 0.0209 0.0038 0.0112 0.002 0.9903 0.0026 0.0021 0.003 0.0237 0.9454 0.0029 0.0038 0.0242 209 HGDP00534 11. France - French EUR 0.0062 0.9279 0.009 0.0225 0.0161 0.0083 0.01 0.0025 0.9582 0.0229 0.0069 0.003 0.0035 0.003 0.0123 0.3902 0.4929 0.074 0.003 0.0236 0.004
210 HGDP00535 11. France - French EUR 0.002 0.9593 0.0113 0.0186 0.0088 0.0064 0.924 0.0244 0.0234 0.0217 0.038 0.9108 0.0259 0.0073 0.018 210 HGDP00535 11. France - French EUR 0.0221 0.2783 0.0353 0.0951 0.5364 0.0278 0.005 0.0041 0.1939 0.653 0.1176 0.0105 0.0094 0.0115 0.0219 0.3662 0.3125 0.2585 0.0189 0.0146 0.0076
211 HGDP00536 11. France - French EUR 0.0064 0.9524 0.0131 0.0094 0.0187 0.0013 0.9903 0.003 0.0024 0.003 0.0031 0.6881 0.015 0.0091 0.2847 211 HGDP00536 11. France - French EUR 0.0067 0.9222 0.0298 0.0312 0.0055 0.002 0.0026 0.002 0.9557 0.019 0.014 0.0031 0.0031 0.003 0.003 0.0871 0.2232 0.5022 0.0111 0.1644 0.009
212 HGDP00537 11. France - French EUR 0.0084 0.9718 0.0051 0.0113 0.0034 0.001 0.993 0.002 0.002 0.002 0.002 0.9851 0.0031 0.0039 0.0059 212 HGDP00537 11. France - French EUR 0.003 0.9696 0.0053 0.005 0.0089 0.004 0.0042 0.0015 0.977 0.0088 0.0058 0.0023 0.002 0.0028 0.002 0.5678 0.3676 0.045 0.0041 0.0091 0.0043
213 HGDP00538 11. France - French EUR 0.0027 0.9771 0.0069 0.0052 0.0081 0.003 0.98 0.0083 0.002 0.0067 0.0032 0.9681 0.0108 0.0134 0.0045 213 HGDP00538 11. France - French EUR 0.0018 0.8279 0.0346 0.0626 0.0127 0.0122 0.0482 0.003 0.8936 0.0675 0.0188 0.0085 0.0064 0.0023 0.0031 0.6083 0.1729 0.1887 0.0099 0.0043 0.0129
214 HGDP00539 11. France - French EUR 0.003 0.965 0.0164 0.0054 0.0102 0.003 0.9884 0.0027 0.0021 0.0037 0.0015 0.9872 0.003 0.0029 0.0054 214 HGDP00539 11. France - French EUR 0.0054 0.8459 0.0084 0.1174 0.0127 0.003 0.0072 0.0038 0.9012 0.0585 0.0266 0.0029 0.004 0.003 0.002 0.6605 0.2695 0.0539 0.004 0.0067 0.0034
215 HGDP01147 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.002 0.9816 0.0041 0.0062 0.0061 0.0056 0.9553 0.0197 0.0113 0.0081 0.003 0.9853 0.0037 0.0023 0.0057 215 HGDP01147 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0063 0.4574 0.0572 0.4516 0.0165 0.0058 0.0052 0.0054 0.4592 0.4652 0.0335 0.0173 0.0084 0.0111 0.003 0.5206 0.0791 0.386 0.0033 0.005 0.003
216 HGDP01151 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0071 0.9674 0.0127 0.0108 0.002 0.002 0.9793 0.0069 0.007 0.0049 0.1401 0.8202 0.0072 0.014 0.0185 216 HGDP01151 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.002 0.8932 0.0186 0.0597 0.0181 0.0053 0.003 0.0021 0.9383 0.0309 0.0079 0.0072 0.0052 0.0084 0.0303 0.3931 0.3884 0.1543 0.006 0.0146 0.0133
217 HGDP01152 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0048 0.9697 0.0075 0.0133 0.0047 0.0141 0.9553 0.0079 0.0201 0.0026 0.004 0.9773 0.0074 0.0066 0.0047 217 HGDP01152 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.004 0.8485 0.0199 0.1119 0.007 0.004 0.0047 0.0118 0.9054 0.0315 0.0234 0.0073 0.0031 0.0176 0.004 0.6135 0.3314 0.0332 0.0069 0.005 0.0061
218 HGDP01153 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0063 0.9736 0.0105 0.0047 0.0049 0.002 0.9874 0.0031 0.0034 0.004 0.0085 0.9705 0.002 0.0143 0.0047 218 HGDP01153 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.003 0.8043 0.0445 0.1028 0.0144 0.0246 0.0064 0.0026 0.8755 0.0786 0.0315 0.0033 0.0046 0.0039 0.0044 0.6727 0.2806 0.02 0.0026 0.0051 0.0146
219 HGDP01154 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0219 0.9204 0.0214 0.0317 0.0046 0.0031 0.977 0.0057 0.0094 0.0047 0.0021 0.9857 0.0049 0.0043 0.003 219 HGDP01154 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0048 0.8735 0.0382 0.063 0.0048 0.0089 0.0068 0.0037 0.9253 0.0129 0.0344 0.0066 0.006 0.0111 0.0021 0.3762 0.2694 0.3389 0.0051 0.0033 0.005
220 HGDP01155 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.1528 0.703 0.0827 0.0181 0.0435 0.002 0.9851 0.0051 0.004 0.0037 0.0106 0.9777 0.004 0.0057 0.002 220 HGDP01155 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0021 0.9203 0.0214 0.0125 0.0073 0.0043 0.0321 0.002 0.9545 0.0137 0.0146 0.0059 0.0045 0.0047 0.0104 0.5985 0.2814 0.0952 0.0049 0.002 0.0076
221 HGDP01156 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0027 0.9743 0.007 0.0128 0.0032 0.0013 0.9921 0.0021 0.0023 0.0021 0.0041 0.9478 0.0037 0.0066 0.0378 221 HGDP01156 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.003 0.9484 0.0191 0.0151 0.0047 0.0057 0.004 0.002 0.9698 0.0122 0.008 0.0024 0.0026 0.003 0.0037 0.262 0.4865 0.2015 0.0037 0.0354 0.0071
222 HGDP01157 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0033 0.9535 0.0108 0.024 0.0084 0.001 0.9897 0.0037 0.0023 0.0033 0.002 0.9831 0.0052 0.0053 0.0044 222 HGDP01157 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0111 0.949 0.0193 0.009 0.0046 0.004 0.003 0.0014 0.9701 0.0103 0.0079 0.004 0.0034 0.003 0.002 0.783 0.1622 0.0367 0.0059 0.005 0.0053
223 HGDP01171 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.003 0.9788 0.009 0.0041 0.0051 0.002 0.9879 0.0041 0.0029 0.0031 0.004 0.9813 0.006 0.0046 0.0041 223 HGDP01171 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0033 0.7423 0.0392 0.1183 0.0492 0.0437 0.004 0.0021 0.7808 0.1879 0.0178 0.005 0.0034 0.003 0.003 0.1633 0.7834 0.0366 0.005 0.0039 0.0049
224 HGDP01172 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0157 0.9582 0.0107 0.0101 0.0053 0.002 0.9849 0.0066 0.002 0.0046 0.0059 0.9359 0.0073 0.0411 0.0098 224 HGDP01172 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0029 0.9312 0.0082 0.0255 0.0224 0.004 0.0058 0.002 0.9625 0.0126 0.0082 0.007 0.0047 0.0029 0.005 0.4459 0.4509 0.0294 0.0086 0.0101 0.05
225 HGDP01173 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.004 0.9666 0.0128 0.0039 0.0127 0.0021 0.9869 0.0039 0.0039 0.0033 0.0041 0.9833 0.0044 0.0053 0.0029 225 HGDP01173 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0128 0.8463 0.0739 0.0392 0.019 0.006 0.0029 0.0029 0.9018 0.0627 0.0189 0.0049 0.004 0.0049 0.003 0.5424 0.1143 0.3281 0.004 0.003 0.0051
226 HGDP01174 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0144 0.9469 0.0132 0.0163 0.0092 0.0236 0.94 0.0119 0.0066 0.018 0.0067 0.9847 0.002 0.0045 0.0021 226 HGDP01174 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0026 0.7307 0.1398 0.088 0.0072 0.0245 0.0072 0.0245 0.7566 0.1377 0.0461 0.0113 0.0176 0.0061 0.0054 0.363 0.4144 0.2082 0.002 0.0021 0.0049
227 HGDP01177 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0021 0.9793 0.0057 0.0082 0.0047 0.0196 0.946 0.0144 0.011 0.009 0.003 0.9882 0.0025 0.004 0.0023 227 HGDP01177 12. Italy (Bergamo) - North Italian EUR 0.0363 0.1399 0.2112 0.57 0.017 0.0161 0.0096 0.0037 0.1218 0.716 0.1434 0.0057 0.0041 0.0052 0.003 0.4583 0.4665 0.0607 0.003 0.0031 0.0053
228 HGDP00665 13. Italy - Sardinian EUR 0.0035 0.9742 0.0121 0.0077 0.0025 0.019 0.9246 0.0143 0.028 0.0141 0.0027 0.9347 0.0358 0.0123 0.0145 228 HGDP00665 13. Italy - Sardinian EUR 0.0092 0.4011 0.3064 0.1984 0.0346 0.0415 0.0087 0.0143 0.3604 0.2096 0.3809 0.0088 0.0096 0.0164 0.0021 0.1275 0.731 0.1101 0.0132 0.0079 0.0083
229 HGDP00666 13. Italy - Sardinian EUR 0.0026 0.9811 0.0079 0.0044 0.004 0.0026 0.9889 0.003 0.0026 0.003 0.0186 0.9569 0.004 0.0184 0.0021 229 HGDP00666 13. Italy - Sardinian EUR 0.0032 0.4382 0.0137 0.5165 0.0223 0.004 0.002 0.0026 0.4281 0.5491 0.0112 0.003 0.003 0.0029 0.0057 0.3018 0.6077 0.0711 0.0029 0.0023 0.0084
230 HGDP00667 13. Italy - Sardinian EUR 0.0251 0.9333 0.0049 0.0046 0.0321 0.002 0.988 0.003 0.0046 0.0024 0.0083 0.9663 0.0039 0.0075 0.014 230 HGDP00667 13. Italy - Sardinian EUR 0.0035 0.9333 0.0119 0.0205 0.0116 0.0047 0.0145 0.002 0.9634 0.0156 0.0079 0.003 0.003 0.0051 0.0073 0.3921 0.5462 0.0264 0.0044 0.0157 0.0079
231 HGDP00668 13. Italy - Sardinian EUR 0.0047 0.964 0.0041 0.023 0.0042 0.002 0.9883 0.003 0.0031 0.0036 0.0329 0.9388 0.0088 0.0126 0.0069 231 HGDP00668 13. Italy - Sardinian EUR 0.0052 0.8398 0.0124 0.0417 0.0767 0.0092 0.015 0.002 0.8996 0.0631 0.0241 0.0031 0.0039 0.0041 0.024 0.4867 0.4086 0.0536 0.008 0.0073 0.0119
232 HGDP00669 13. Italy - Sardinian EUR 0.002 0.9064 0.0327 0.0537 0.0052 0.0284 0.9362 0.0081 0.0221 0.0051 0.003 0.93 0.0375 0.0248 0.0047 232 HGDP00669 13. Italy - Sardinian EUR 0.0112 0.0799 0.0299 0.8282 0.0302 0.016 0.0046 0.0085 0.0441 0.8975 0.038 0.0031 0.003 0.0058 0.003 0.7908 0.0792 0.0626 0.039 0.0049 0.0206
233 HGDP00670 13. Italy - Sardinian EUR 0.0254 0.8259 0.1361 0.005 0.0076 0.002 0.9884 0.0031 0.0033 0.0031 0.0118 0.9678 0.0051 0.0043 0.011 233 HGDP00670 13. Italy - Sardinian EUR 0.003 0.9175 0.0255 0.0426 0.0054 0.003 0.003 0.002 0.9533 0.0156 0.0185 0.0034 0.0035 0.0037 0.0059 0.5171 0.4239 0.0316 0.0061 0.0111 0.0043
234 HGDP00671 13. Italy - Sardinian EUR 0.004 0.879 0.0714 0.0353 0.0103 0.0067 0.9693 0.0117 0.007 0.0053 0.003 0.9651 0.005 0.0207 0.0062 234 HGDP00671 13. Italy - Sardinian EUR 0.004 0.123 0.7011 0.1364 0.0287 0.0029 0.004 0.004 0.1055 0.8658 0.0109 0.0055 0.0039 0.0045 0.003 0.7343 0.1908 0.0428 0.0049 0.0061 0.018
235 HGDP00672 13. Italy - Sardinian EUR 0.0022 0.9063 0.0614 0.0083 0.0218 0.004 0.9043 0.022 0.0356 0.0342 0.0021 0.9513 0.0276 0.0158 0.0032 235 HGDP00672 13. Italy - Sardinian EUR 0.0061 0.1033 0.5374 0.3232 0.0113 0.0146 0.0041 0.0024 0.0946 0.4477 0.4247 0.0075 0.01 0.0131 0.0026 0.7478 0.1819 0.0184 0.0307 0.0033 0.0153
236 HGDP00673 13. Italy - Sardinian EUR 0.0032 0.9833 0.004 0.0055 0.004 0.0176 0.904 0.018 0.022 0.0384 0.0026 0.9904 0.002 0.002 0.003 236 HGDP00673 13. Italy - Sardinian EUR 0.006 0.4063 0.4984 0.0725 0.0054 0.0046 0.0067 0.015 0.3798 0.4453 0.0912 0.0148 0.0339 0.0201 0.003 0.7688 0.1755 0.0447 0.002 0.0039 0.0021
237 HGDP00674 13. Italy - Sardinian EUR 0.002 0.984 0.0057 0.0053 0.003 0.0087 0.9793 0.0043 0.0037 0.004 0.003 0.9864 0.0021 0.0034 0.0051 237 HGDP00674 13. Italy - Sardinian EUR 0.0048 0.4823 0.3845 0.0943 0.0146 0.0037 0.0158 0.0084 0.4691 0.4911 0.0199 0.0039 0.004 0.0037 0.003 0.6114 0.3273 0.0441 0.0029 0.007 0.0043
238 HGDP01062 13. Italy - Sardinian EUR 0.0024 0.9846 0.0033 0.0064 0.0033 0.0091 0.9826 0.002 0.0043 0.002 0.003 0.9001 0.0213 0.005 0.0706 238 HGDP01062 13. Italy - Sardinian EUR 0.0039 0.7301 0.1817 0.0395 0.0195 0.0196 0.0057 0.0097 0.7529 0.2174 0.0101 0.0022 0.003 0.0046 0.003 0.4762 0.3743 0.0436 0.0224 0.0745 0.006
239 HGDP01063 13. Italy - Sardinian EUR 0.004 0.9634 0.0072 0.0051 0.0203 0.0526 0.9003 0.007 0.0363 0.0039 0.002 0.9709 0.0131 0.0051 0.0089 239 HGDP01063 13. Italy - Sardinian EUR 0.0073 0.3015 0.1168 0.5274 0.0335 0.0082 0.0053 0.019 0.2073 0.6557 0.0966 0.004 0.003 0.0144 0.002 0.2403 0.4412 0.296 0.0086 0.0064 0.0056
240 HGDP01064 13. Italy - Sardinian EUR 0.0096 0.9725 0.0053 0.003 0.0096 0.0056 0.968 0.0111 0.0054 0.0099 0.0051 0.9684 0.0127 0.0099 0.0039 240 HGDP01064 13. Italy - Sardinian EUR 0.003 0.6264 0.1282 0.223 0.0065 0.0086 0.0043 0.0056 0.6945 0.1964 0.0801 0.0089 0.0089 0.0056 0.0044 0.6543 0.2953 0.0249 0.0091 0.0039 0.0081
241 HGDP01065 13. Italy - Sardinian EUR 0.0046 0.8886 0.0837 0.018 0.0051 0.0033 0.9628 0.0071 0.0192 0.0076 0.0083 0.9188 0.019 0.0363 0.0176 241 HGDP01065 13. Italy - Sardinian EUR 0.0042 0.3175 0.1649 0.1951 0.2943 0.0079 0.016 0.0029 0.2641 0.6165 0.09 0.0055 0.006 0.015 0.003 0.3143 0.1504 0.4977 0.0086 0.0123 0.0137
242 HGDP01066 13. Italy - Sardinian EUR 0.0025 0.9793 0.0078 0.0037 0.0067 0.0074 0.935 0.0159 0.0263 0.0154 0.002 0.9889 0.0025 0.0037 0.0029 242 HGDP01066 13. Italy - Sardinian EUR 0.0031 0.2177 0.1599 0.5286 0.0329 0.0531 0.0047 0.004 0.1324 0.5694 0.2725 0.0054 0.0063 0.01 0.002 0.4753 0.5035 0.0087 0.003 0.003 0.0044
243 HGDP01067 13. Italy - Sardinian EUR 0.003 0.9668 0.0138 0.0104 0.006 0.0071 0.6908 0.1207 0.0649 0.1164 0.0037 0.9686 0.008 0.0086 0.0111 243 HGDP01067 13. Italy - Sardinian EUR 0.002 0.0337 0.9203 0.0268 0.0045 0.0039 0.0088 0.0039 0.029 0.1531 0.7573 0.0206 0.019 0.0171 0.0033 0.6691 0.2154 0.0845 0.008 0.011 0.0087
244 HGDP01068 13. Italy - Sardinian EUR 0.0024 0.9809 0.0063 0.0064 0.004 0.0026 0.9847 0.0054 0.0047 0.0026 0.0039 0.9889 0.003 0.002 0.0022 244 HGDP01068 13. Italy - Sardinian EUR 0.003 0.7337 0.0274 0.077 0.0184 0.126 0.0144 0.003 0.7698 0.2012 0.0121 0.0059 0.003 0.005 0.0033 0.5283 0.4474 0.0136 0.003 0.0023 0.0021
245 HGDP01069 13. Italy - Sardinian EUR 0.002 0.9888 0.003 0.0032 0.003 0.002 0.984 0.0043 0.0047 0.005 0.008 0.9481 0.0062 0.0131 0.0246 245 HGDP01069 13. Italy - Sardinian EUR 0.0066 0.57 0.1926 0.1602 0.0106 0.0079 0.0521 0.002 0.6059 0.3312 0.046 0.004 0.0054 0.0055 0.006 0.7891 0.1339 0.0314 0.0059 0.0227 0.011
246 HGDP01070 13. Italy - Sardinian EUR 0.0026 0.9806 0.005 0.0045 0.0073 0.006 0.9791 0.007 0.0049 0.003 0.0066 0.8909 0.0228 0.0645 0.0152 246 HGDP01070 13. Italy - Sardinian EUR 0.0043 0.5879 0.0223 0.3494 0.0167 0.0068 0.0126 0.0071 0.6787 0.2815 0.015 0.008 0.0039 0.0059 0.0047 0.1892 0.0763 0.6705 0.0119 0.0094 0.038
247 HGDP01071 13. Italy - Sardinian EUR 0.002 0.9781 0.0083 0.0065 0.0051 0.0037 0.9804 0.0053 0.0071 0.0034 0.0069 0.9622 0.0081 0.006 0.0168 247 HGDP01071 13. Italy - Sardinian EUR 0.0085 0.4628 0.1315 0.3371 0.0212 0.014 0.0249 0.0032 0.4672 0.4902 0.0235 0.0051 0.004 0.0067 0.0059 0.7984 0.1449 0.0217 0.0077 0.0151 0.0063
248 HGDP01072 13. Italy - Sardinian EUR 0.0199 0.9495 0.009 0.0192 0.0024 0.0049 0.98 0.0064 0.0049 0.0039 0.0066 0.9767 0.006 0.0051 0.0056 248 HGDP01072 13. Italy - Sardinian EUR 0.009 0.0828 0.7756 0.0352 0.0106 0.0089 0.0778 0.0035 0.0832 0.8705 0.0316 0.004 0.003 0.0041 0.0051 0.4725 0.1604 0.3464 0.0054 0.0049 0.0051
249 HGDP01073 13. Italy - Sardinian EUR 0.0428 0.931 0.0158 0.0037 0.0067 0.0648 0.8685 0.0181 0.0143 0.0343 0.0037 0.9767 0.0043 0.0116 0.0037 249 HGDP01073 13. Italy - Sardinian EUR 0.0061 0.1499 0.6234 0.1678 0.0318 0.014 0.007 0.022 0.1219 0.7869 0.04 0.0076 0.0136 0.008 0.0037 0.6041 0.2292 0.1413 0.0049 0.004 0.0129
250 HGDP01074 13. Italy - Sardinian EUR 0.0269 0.9379 0.0045 0.0267 0.004 0.0184 0.8658 0.0424 0.0656 0.0077 0.002 0.96 0.0111 0.0038 0.0231 250 HGDP01074 13. Italy - Sardinian EUR 0.0058 0.0779 0.0733 0.5406 0.2881 0.0069 0.0074 0.0065 0.0386 0.88 0.0507 0.0076 0.0036 0.0129 0.002 0.2175 0.1688 0.5756 0.0106 0.0211 0.0044
251 HGDP01075 13. Italy - Sardinian EUR 0.002 0.9872 0.004 0.0048 0.002 0.002 0.971 0.01 0.0067 0.0103 0.003 0.9857 0.0029 0.0045 0.0039 251 HGDP01075 13. Italy - Sardinian EUR 0.0064 0.6107 0.056 0.2608 0.0143 0.0104 0.0414 0.003 0.6831 0.2259 0.0586 0.0107 0.0111 0.0076 0.003 0.8532 0.0793 0.0521 0.0033 0.0043 0.0049
252 HGDP01076 13. Italy - Sardinian EUR 0.0036 0.9874 0.0038 0.0032 0.002 0.007 0.9771 0.0039 0.0091 0.0029 0.0022 0.9738 0.0072 0.0064 0.0104 252 HGDP01076 13. Italy - Sardinian EUR 0.002 0.7628 0.0099 0.0161 0.0236 0.1826 0.003 0.0085 0.8261 0.1328 0.0139 0.0041 0.0033 0.0114 0.0029 0.4959 0.454 0.0241 0.0066 0.0107 0.0059
253 HGDP01077 13. Italy - Sardinian EUR 0.002 0.9827 0.0045 0.003 0.0078 0.0084 0.7678 0.0344 0.0793 0.1101 0.002 0.9875 0.0036 0.0041 0.0028 253 HGDP01077 13. Italy - Sardinian EUR 0.004 0.0087 0.9531 0.0121 0.0051 0.0112 0.0058 0.003 0.0263 0.0962 0.8465 0.0055 0.0113 0.0113 0.002 0.8536 0.107 0.0249 0.0043 0.0031 0.0051
254 HGDP01078 13. Italy - Sardinian EUR 0.0018 0.9368 0.0513 0.006 0.0041 0.002 0.9822 0.0051 0.003 0.0077 0.0029 0.9512 0.0229 0.0121 0.0109 254 HGDP01078 13. Italy - Sardinian EUR 0.045 0.8917 0.0141 0.0165 0.0168 0.0086 0.0073 0.002 0.9351 0.0355 0.0106 0.0054 0.0077 0.0036 0.003 0.4357 0.4817 0.0337 0.023 0.0107 0.0121
255 HGDP01079 13. Italy - Sardinian EUR 0.0031 0.9746 0.0057 0.0136 0.003 0.0066 0.9671 0.0071 0.0099 0.0093 0.0543 0.9158 0.0049 0.0133 0.0117 255 HGDP01079 13. Italy - Sardinian EUR 0.0038 0.3394 0.0441 0.437 0.0846 0.0881 0.003 0.0059 0.2921 0.5146 0.1672 0.0054 0.0064 0.0084 0.012 0.1043 0.758 0.1067 0.0037 0.0087 0.0066
256 HGDP01161 14. Italy - Tuscan EUR 0.0039 0.9472 0.0081 0.0378 0.003 0.0021 0.98 0.0061 0.007 0.0047 0.0017 0.9864 0.0042 0.0036 0.0041 256 HGDP01161 14. Italy - Tuscan EUR 0.0226 0.8445 0.0275 0.0843 0.0098 0.0068 0.0045 0.0029 0.9003 0.0542 0.02 0.0072 0.0057 0.0096 0.0011 0.3201 0.6419 0.026 0.0034 0.0036 0.0039
257 HGDP01162 14. Italy - Tuscan EUR 0.003 0.9708 0.0087 0.0135 0.004 0.009 0.9176 0.0114 0.054 0.008 0.003 0.9633 0.004 0.0267 0.003 257 HGDP01162 14. Italy - Tuscan EUR 0.0161 0.3992 0.191 0.2685 0.0532 0.0481 0.024 0.0063 0.3581 0.4034 0.1814 0.0085 0.0069 0.0354 0.003 0.8182 0.1147 0.033 0.0036 0.0033 0.0243
258 HGDP01163 14. Italy - Tuscan EUR 0.0061 0.9756 0.0096 0.004 0.0047 0.0017 0.9914 0.0026 0.0023 0.002 0.0065 0.9696 0.0144 0.0044 0.0051 258 HGDP01163 14. Italy - Tuscan EUR 0.0105 0.9304 0.0193 0.0132 0.0174 0.004 0.0052 0.002 0.9609 0.023 0.0056 0.003 0.0025 0.003 0.0034 0.0968 0.0564 0.828 0.0073 0.004 0.004
259 HGDP01164 14. Italy - Tuscan EUR 0.0061 0.9771 0.0062 0.0075 0.0031 0.002 0.9834 0.003 0.0069 0.0047 0.008 0.9671 0.0073 0.0082 0.0094 259 HGDP01164 14. Italy - Tuscan EUR 0.066 0.5105 0.0681 0.1665 0.1775 0.0072 0.0042 0.002 0.477 0.4797 0.0269 0.003 0.0045 0.0069 0.0061 0.6279 0.0717 0.2749 0.0059 0.0067 0.0067
260 HGDP01166 14. Italy - Tuscan EUR 0.0067 0.9661 0.0175 0.0067 0.003 0.0367 0.9424 0.0053 0.0126 0.003 0.0033 0.9817 0.0031 0.0054 0.0065 260 HGDP01166 14. Italy - Tuscan EUR 0.0048 0.4175 0.3829 0.0289 0.1188 0.022 0.0251 0.0159 0.4004 0.5356 0.0281 0.0049 0.003 0.012 0.003 0.7508 0.0614 0.169 0.0036 0.006 0.0061
261 HGDP01167 14. Italy - Tuscan EUR 0.0047 0.9719 0.0148 0.004 0.0046 0.008 0.9749 0.0051 0.0079 0.0041 0.002 0.9869 0.003 0.0051 0.003 261 HGDP01167 14. Italy - Tuscan EUR 0.0072 0.8388 0.0069 0.0885 0.0457 0.007 0.0059 0.0096 0.8979 0.0556 0.0167 0.006 0.0045 0.0096 0.002 0.2472 0.7001 0.0389 0.003 0.003 0.0059
262 HGDP01168 14. Italy - Tuscan EUR 0.0022 0.9814 0.0062 0.0047 0.0055 0.0036 0.9884 0.002 0.003 0.003 0.002 0.983 0.0044 0.0028 0.0078 262 HGDP01168 14. Italy - Tuscan EUR 0.0304 0.8034 0.0211 0.0552 0.0461 0.0094 0.0344 0.0045 0.8678 0.1098 0.0088 0.0025 0.0033 0.0034 0.002 0.5478 0.2615 0.1725 0.005 0.008 0.0033
263 HGDP01169 14. Italy - Tuscan EUR 0.0104 0.9764 0.0071 0.0024 0.0037 0.001 0.988 0.003 0.004 0.004 0.002 0.9787 0.0029 0.004 0.0124 263 HGDP01169 14. Italy - Tuscan EUR 0.0095 0.81 0.0061 0.0114 0.0418 0.0124 0.1087 0.002 0.8777 0.0782 0.028 0.004 0.005 0.0051 0.002 0.3686 0.5827 0.0278 0.003 0.0117 0.0041
628 HGDP00774 28. China - Han EAS 0.0024 0.0586 0.9048 0.0255 0.0087 0.0024 0.0033 0.9814 0.0081 0.0047 0.0039 0.0065 0.9829 0.0031 0.0036 264 HGDP01253 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0106 0.9467 0.0069 0.0107 0.0096 0.0121 0.0034 0.004 0.0131 0.025 0.9299 0.0086 0.0117 0.0076 0.0059 0.5975 0.2996 0.0843 0.0031 0.0057 0.0039
629 HGDP00775 28. China - Han EAS 0.003 0.0077 0.9697 0.0125 0.0071 0.0114 0.0034 0.9193 0.0427 0.0231 0.0062 0.0087 0.9555 0.0054 0.0242 265 HGDP01254 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0022 0.8143 0.0406 0.1134 0.0103 0.0077 0.0115 0.1933 0.3948 0.171 0.1183 0.0075 0.0037 0.1113 0.2599 0.2252 0.3077 0.1372 0.0179 0.0333 0.0189
630 HGDP00776 28. China - Han EAS 0.0026 0.0143 0.9627 0.0074 0.013 0.0027 0.0054 0.9474 0.0134 0.031 0.0032 0.002 0.9884 0.0027 0.0037 266 HGDP01255 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0036 0.0142 0.1214 0.8438 0.0056 0.003 0.0084 0.0552 0.4794 0.4086 0.0301 0.0063 0.0039 0.0165 0.0764 0.1653 0.6226 0.1106 0.0051 0.0061 0.0139
631 HGDP00777 28. China - Han EAS 0.002 0.004 0.9744 0.0142 0.0054 0.0201 0.0031 0.8717 0.0993 0.0057 0.003 0.0034 0.97 0.0192 0.0044 267 HGDP01256 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0321 0.6509 0.2691 0.0339 0.0049 0.0041 0.005 0.2847 0.03 0.5607 0.0519 0.0084 0.006 0.0584 0.3139 0.1865 0.3376 0.1069 0.0104 0.0161 0.0286
632 HGDP00778 28. China - Han EAS 0.005 0.0033 0.8256 0.013 0.1531 0.0063 0.006 0.935 0.0457 0.007 0.0029 0.0022 0.9854 0.0041 0.0054 268 HGDP01257 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0073 0.0233 0.8888 0.0228 0.0133 0.0031 0.0414 0.0086 0.0205 0.876 0.0466 0.0127 0.0081 0.0274 0.099 0.2281 0.6312 0.0216 0.0037 0.0031 0.0133
633 HGDP00779 28. China - Han EAS 0.0029 0.0049 0.8866 0.1026 0.003 0.003 0.003 0.9781 0.0099 0.006 0.0043 0.0054 0.9711 0.0119 0.0073 269 HGDP01258 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0193 0.918 0.0071 0.0441 0.0052 0.0029 0.0034 0.057 0.0196 0.0445 0.8199 0.0185 0.0156 0.0249 0.0316 0.3257 0.5722 0.0514 0.0046 0.0087 0.0059
634 HGDP00780 28. China - Han EAS 0.003 0.0046 0.9833 0.005 0.0041 0.002 0.002 0.958 0.003 0.035 0.0042 0.0088 0.9658 0.0117 0.0095 270 HGDP01259 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0066 0.7414 0.0401 0.1839 0.0074 0.0038 0.0168 0.2766 0.2325 0.1641 0.135 0.0106 0.0116 0.1695 0.1234 0.2147 0.4926 0.1309 0.0099 0.0123 0.0163
635 HGDP00781 28. China - Han EAS 0.003 0.0281 0.9491 0.0148 0.005 0.002 0.0044 0.9741 0.011 0.0084 0.0038 0.0103 0.9749 0.0071 0.0039 271 HGDP01260 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0231 0.8586 0.0244 0.0188 0.0305 0.013 0.0316 0.0125 0.0557 0.1214 0.3078 0.0086 0.0339 0.4601 0.1409 0.214 0.4726 0.1144 0.0099 0.0226 0.0256
636 HGDP00782 28. China - Han EAS 0.0046 0.0033 0.9842 0.0032 0.0047 0.002 0.0029 0.9834 0.0076 0.0041 0.002 0.0043 0.9846 0.0041 0.005 272 HGDP01261 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0189 0.1156 0.2556 0.5948 0.0063 0.0029 0.0059 0.3152 0.0747 0.5414 0.0519 0.0066 0.0036 0.0066 0.5306 0.0903 0.2349 0.1138 0.0067 0.0154 0.0083
637 HGDP00783 28. China - Han EAS 0.0078 0.003 0.976 0.0039 0.0093 0.0023 0.0033 0.9804 0.0104 0.0036 0.0108 0.004 0.9514 0.0317 0.0021 273 HGDP01262 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.4115 0.0173 0.5093 0.041 0.0088 0.003 0.0091 0.0799 0.2148 0.6179 0.0509 0.006 0.0145 0.0159 0.0076 0.2453 0.5874 0.139 0.0061 0.0064 0.0081
638 HGDP00784 28. China - Han EAS 0.002 0.0116 0.9795 0.0036 0.0033 0.0044 0.002 0.9754 0.0131 0.005 0.002 0.002 0.989 0.0022 0.0048 274 HGDP01263 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.004 0.0196 0.8398 0.0171 0.0051 0.0049 0.1095 0.0537 0.0605 0.7997 0.0335 0.0162 0.0042 0.0321 0.0624 0.1127 0.718 0.073 0.0066 0.0074 0.0199
639 HGDP00785 28. China - Han EAS 0.0403 0.0148 0.8186 0.0616 0.0647 0.0031 0.003 0.9754 0.0076 0.0109 0.0166 0.0056 0.9663 0.0066 0.0049 275 HGDP01264 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0085 0.9425 0.0117 0.0222 0.0062 0.0061 0.0028 0.0389 0.0148 0.0724 0.8321 0.0146 0.0053 0.022 0.0151 0.1638 0.6278 0.1358 0.0296 0.0129 0.0151
640 HGDP00786 28. China - Han EAS 0.0041 0.008 0.9408 0.042 0.0051 0.004 0.003 0.9779 0.0106 0.0046 0.0021 0.0043 0.9853 0.004 0.0043 276 HGDP01265 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0105 0.6079 0.1453 0.1522 0.0581 0.0033 0.0227 0.2717 0.0179 0.4137 0.2726 0.0095 0.0051 0.0095 0.0907 0.0913 0.6442 0.0243 0.0063 0.1372 0.006
641 HGDP00811 28. China - Han EAS 0.002 0.0027 0.9664 0.002 0.0269 0.0069 0.0096 0.3114 0.1658 0.5064 0.0028 0.0137 0.975 0.0031 0.0054 277 HGDP01266 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0044 0.9562 0.0097 0.0077 0.0066 0.0095 0.0059 0.0069 0.2302 0.0647 0.6003 0.0118 0.005 0.0812 0.0593 0.4101 0.3174 0.1985 0.003 0.003 0.0087
642 HGDP00812 28. China - Han EAS 0.0061 0.0157 0.9013 0.0686 0.0083 0.0057 0.0029 0.9727 0.0051 0.0136 0.005 0.0023 0.9868 0.0036 0.0023 278 HGDP01267 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0087 0.9513 0.0074 0.0167 0.0073 0.0046 0.004 0.3046 0.5952 0.045 0.0358 0.0045 0.0051 0.0098 0.0061 0.0853 0.2291 0.6017 0.0316 0.0131 0.033
643 HGDP00814 28. China - Han EAS 0.0051 0.0064 0.9694 0.0044 0.0147 0.004 0.0059 0.9443 0.0129 0.033 0.0021 0.0055 0.9681 0.0105 0.0138 279 HGDP01268 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0058 0.0267 0.4532 0.4878 0.0078 0.0049 0.0138 0.0059 0.3375 0.6052 0.011 0.0123 0.004 0.0241 0.0207 0.1048 0.8043 0.0443 0.0089 0.004 0.013
644 HGDP00815 28. China - Han EAS 0.002 0.0037 0.9864 0.003 0.0049 0.0027 0.0031 0.9697 0.0137 0.0107 0.002 0.002 0.9881 0.0036 0.0043 280 HGDP01269 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0335 0.2224 0.6164 0.0987 0.011 0.0073 0.0106 0.0134 0.0348 0.6832 0.0271 0.0429 0.0565 0.1421 0.4063 0.1612 0.1961 0.0993 0.0106 0.0066 0.1199
645 HGDP00817 28. China - Han EAS 0.0047 0.015 0.9697 0.0062 0.0044 0.0031 0.0079 0.9078 0.0099 0.0713 0.0013 0.003 0.9852 0.005 0.0055 281 HGDP01270 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0079 0.9092 0.0187 0.0291 0.0147 0.0143 0.0061 0.7861 0.0445 0.0931 0.0421 0.0108 0.015 0.0084 0.8607 0.009 0.0123 0.014 0.0287 0.0536 0.0217
646 HGDP00818 28. China - Han EAS 0.0045 0.0662 0.9122 0.0125 0.0046 0.0021 0.002 0.9789 0.0079 0.0091 0.002 0.0028 0.985 0.0058 0.0044 282 HGDP01271 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0063 0.2288 0.03 0.7066 0.0156 0.0067 0.006 0.6218 0.0571 0.1321 0.1121 0.0489 0.0179 0.0101 0.3768 0.1777 0.3149 0.1153 0.0041 0.0037 0.0076
647 HGDP00819 28. China - Han EAS 0.0041 0.0083 0.964 0.0192 0.0044 0.0046 0.0029 0.9819 0.0051 0.0056 0.0013 0.003 0.9894 0.0022 0.0041 283 HGDP01272 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0243 0.2571 0.6937 0.0101 0.0071 0.0046 0.0031 0.007 0.2281 0.7147 0.0368 0.0058 0.0036 0.0041 0.0103 0.1038 0.8216 0.0402 0.0044 0.0157 0.004
648 HGDP00820 28. China - Han EAS 0.0298 0.0204 0.9124 0.0286 0.0088 0.001 0.002 0.9817 0.003 0.0123 0.002 0.0188 0.9712 0.0048 0.0032 284 HGDP01273 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0045 0.5499 0.1896 0.2118 0.0137 0.0093 0.0211 0.2055 0.0721 0.4573 0.208 0.0099 0.0069 0.0405 0.0134 0.4245 0.0967 0.4465 0.0031 0.0027 0.0131
649 HGDP00821 28. China - Han EAS 0.004 0.0116 0.9649 0.0094 0.0101 0.002 0.003 0.9733 0.0053 0.0164 0.0148 0.0131 0.9217 0.0204 0.03 285 HGDP01274 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0093 0.6733 0.0594 0.245 0.0042 0.0031 0.0057 0.0465 0.5511 0.2851 0.0734 0.0069 0.0037 0.0334 0.4188 0.1563 0.2475 0.1397 0.0094 0.008 0.0203
650 HGDP00822 28. China - Han EAS 0.0022 0.027 0.6283 0.0058 0.3367 0.002 0.0031 0.8185 0.003 0.1734 0.0018 0.0154 0.9716 0.0023 0.0089 286 HGDP01275 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0032 0.0463 0.8957 0.0415 0.0034 0.006 0.0039 0.0054 0.0133 0.8803 0.0777 0.008 0.0084 0.007 0.0566 0.1473 0.6796 0.0321 0.006 0.004 0.0744
651 HGDP00971 28. China - Han EAS 0.003 0.032 0.9552 0.0061 0.0037 0.0037 0.0037 0.9519 0.0296 0.0111 0.003 0.0059 0.9698 0.0101 0.0112 287 HGDP01276 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.1846 0.653 0.0884 0.037 0.0155 0.0147 0.0068 0.248 0.0164 0.339 0.2607 0.0795 0.0144 0.042 0.3529 0.2538 0.2911 0.0679 0.0077 0.0184 0.0081
652 HGDP00972 28. China - Han EAS 0.002 0.0051 0.9777 0.005 0.0102 0.0021 0.003 0.975 0.0074 0.0124 0.0045 0.003 0.9748 0.0117 0.006 288 HGDP01277 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0071 0.8616 0.0173 0.0138 0.0708 0.0077 0.0217 0.0055 0.2305 0.0846 0.1132 0.0039 0.0051 0.5572 0.0236 0.0382 0.7286 0.1964 0.004 0.0061 0.0031
653 HGDP00973 28. China - Han EAS 0.0031 0.005 0.9775 0.0095 0.0049 0.002 0.004 0.9803 0.0049 0.0089 0.0075 0.0061 0.9577 0.0157 0.013 289 HGDP01278 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0041 0.0453 0.274 0.6563 0.0115 0.004 0.0048 0.0464 0.1578 0.5761 0.058 0.0244 0.0041 0.1333 0.3037 0.2251 0.2794 0.0905 0.0372 0.0332 0.031
654 HGDP00974 28. China - Han EAS 0.003 0.0102 0.9598 0.0055 0.0215 0.002 0.018 0.9588 0.0053 0.0159 0.0058 0.0623 0.915 0.0034 0.0135 290 HGDP01279 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0239 0.3223 0.1527 0.3996 0.0179 0.0355 0.0481 0.0169 0.0472 0.4174 0.3554 0.018 0.0062 0.1389 0.007 0.1177 0.7936 0.0264 0.0119 0.0221 0.0213
655 HGDP00975 28. China - Han EAS 0.0021 0.003 0.9877 0.0041 0.0031 0.0053 0.002 0.9734 0.0131 0.0061 0.0152 0.0026 0.9715 0.0053 0.0054 291 HGDP01280 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.0142 0.6611 0.2633 0.0184 0.0321 0.0031 0.0077 0.0673 0.1459 0.5499 0.1225 0.0079 0.0061 0.1005 0.1716 0.1076 0.6216 0.0754 0.0031 0.0084 0.0121
656 HGDP00976 28. China - Han EAS 0.0022 0.0055 0.9772 0.0102 0.0049 0.0064 0.0031 0.756 0.0104 0.224 0.0021 0.0055 0.9844 0.0031 0.0049 292 HGDP01282 15. Algeria (Mzab) - Mozabite ME 0.002 0.0625 0.8077 0.0338 0.0233 0.0587 0.012 0.0041 0.0197 0.7695 0.1154 0.0199 0.0056 0.0658 0.218 0.4665 0.2585 0.0433 0.0059 0.0037 0.0041
657 HGDP00977 28. China - Han EAS 0.0109 0.0054 0.9642 0.0074 0.0121 0.003 0.0026 0.9772 0.0037 0.0136 0.0025 0.0023 0.977 0.0081 0.0101 293 HGDP00607 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0031 0.0206 0.9091 0.0577 0.0029 0.0036 0.003 0.0162 0.0576 0.8896 0.0112 0.0089 0.003 0.0134 0.0039 0.221 0.5554 0.1116 0.0567 0.0086 0.0429
658 HGDP01021 28. China - Han EAS 0.0035 0.0049 0.9791 0.0095 0.003 0.003 0.003 0.9836 0.0031 0.0073 0.0086 0.003 0.9263 0.0586 0.0035 294 HGDP00608 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.002 0.0075 0.9725 0.0085 0.0039 0.003 0.0026 0.005 0.0149 0.9605 0.0064 0.0039 0.0057 0.0036 0.0053 0.3844 0.5592 0.0247 0.0049 0.0046 0.017
659 HGDP01022 28. China - Han EAS 0.002 0.007 0.9735 0.0145 0.003 0.002 0.0021 0.9746 0.006 0.0153 0.0032 0.0027 0.9881 0.002 0.004 295 HGDP00609 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.003 0.0771 0.4644 0.4332 0.0075 0.0081 0.0066 0.0456 0.0904 0.6056 0.1661 0.0046 0.0052 0.0824 0.0063 0.4194 0.4929 0.0634 0.0039 0.003 0.0111
660 HGDP01023 28. China - Han EAS 0.0134 0.0061 0.9475 0.0187 0.0143 0.0026 0.0031 0.9746 0.0071 0.0126 0.002 0.003 0.9842 0.0078 0.003 296 HGDP00610 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.3372 0.0071 0.6253 0.0117 0.0118 0.003 0.004 0.004 0.0281 0.6904 0.2427 0.0058 0.0079 0.0211 0.0137 0.1561 0.635 0.0743 0.0306 0.0056 0.0847
661 HGDP01024 28. China - Han EAS 0.0039 0.0063 0.9793 0.0061 0.0044 0.001 0.002 0.9871 0.003 0.0069 0.0019 0.0065 0.9749 0.0028 0.0139 297 HGDP00611 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0695 0.5669 0.2643 0.0746 0.0163 0.004 0.0044 0.0291 0.2959 0.5509 0.0663 0.012 0.0303 0.0156 0.237 0.207 0.4472 0.078 0.012 0.01 0.0089
662 HGDP01287 28. China - Han EAS 0.003 0.1662 0.8163 0.0039 0.0106 0.0074 0.0039 0.9431 0.0273 0.0183 0.0044 0.0099 0.7247 0.2566 0.0044 298 HGDP00612 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.006 0.0104 0.9481 0.0189 0.0096 0.0031 0.0039 0.0044 0.0177 0.9391 0.0215 0.0057 0.005 0.0065 0.004 0.2336 0.7334 0.0151 0.0031 0.005 0.0057
663 HGDP01288 28. China - Han EAS 0.003 0.0049 0.981 0.0068 0.0043 0.0043 0.0061 0.9657 0.0181 0.0057 0.003 0.0081 0.9761 0.0072 0.0056 299 HGDP00613 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.004 0.1091 0.8499 0.0207 0.0054 0.0069 0.004 0.0031 0.0974 0.8129 0.072 0.0039 0.005 0.0056 0.005 0.1104 0.1683 0.694 0.0059 0.0074 0.009
664 HGDP01289 28. China - Han EAS 0.002 0.0114 0.9731 0.0099 0.0036 0.002 0.0021 0.9789 0.0083 0.0087 0.0049 0.0031 0.9814 0.0041 0.0065 300 HGDP00614 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.7763 0.0193 0.1045 0.0332 0.0296 0.0129 0.0241 0.0081 0.1979 0.3825 0.305 0.041 0.0115 0.054 0.0054 0.1997 0.6491 0.0938 0.013 0.0059 0.0331
665 HGDP01290 28. China - Han EAS 0.002 0.0064 0.946 0.0108 0.0348 0.0021 0.003 0.946 0.0074 0.0414 0.001 0.004 0.9823 0.0046 0.0081 301 HGDP00615 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.004 0.0133 0.9254 0.0091 0.0074 0.0036 0.0372 0.0087 0.0547 0.8956 0.0173 0.0055 0.0039 0.0142 0.0046 0.4185 0.3377 0.2218 0.0061 0.0071 0.0041
666 HGDP01291 28. China - Han EAS 0.0042 0.2239 0.7369 0.0113 0.0237 0.002 0.0114 0.9557 0.004 0.0269 0.002 0.0231 0.9606 0.0058 0.0085 302 HGDP00616 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0029 0.0111 0.9523 0.0143 0.0066 0.0027 0.0101 0.0049 0.0064 0.9505 0.0155 0.0118 0.006 0.005 0.0057 0.1527 0.7378 0.0369 0.0324 0.0093 0.0251
667 HGDP01292 28. China - Han EAS 0.004 0.3585 0.5734 0.0529 0.0112 0.003 0.002 0.9711 0.004 0.0199 0.0057 0.0085 0.9463 0.0365 0.003 303 HGDP00618 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0135 0.0269 0.8476 0.0912 0.0052 0.0053 0.0103 0.0056 0.0145 0.8097 0.1194 0.0175 0.0118 0.0215 0.0026 0.5604 0.3517 0.035 0.0257 0.0093 0.0154
668 HGDP01293 28. China - Han EAS 0.0757 0.0052 0.9079 0.0076 0.0036 0.003 0.0037 0.9554 0.033 0.0049 0.0086 0.0107 0.971 0.0041 0.0056 304 HGDP00619 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.034 0.1489 0.0776 0.7105 0.0104 0.0094 0.0093 0.2558 0.0582 0.333 0.2508 0.0227 0.0294 0.05 0.0069 0.4779 0.4587 0.0441 0.003 0.0039 0.0056
669 HGDP01294 28. China - Han EAS 0.003 0.0077 0.9641 0.0148 0.0104 0.002 0.0023 0.9763 0.0036 0.0159 0.003 0.0062 0.9692 0.017 0.0046 305 HGDP00620 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.034 0.5415 0.2266 0.1796 0.0115 0.002 0.0048 0.131 0.173 0.5077 0.1254 0.0065 0.0089 0.0475 0.0074 0.2311 0.678 0.068 0.004 0.0063 0.0051
670 HGDP01295 28. China - Han EAS 0.002 0.0062 0.9614 0.0094 0.021 0.002 0.002 0.9794 0.0049 0.0117 0.0035 0.003 0.9429 0.0435 0.0071 306 HGDP00621 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0622 0.8605 0.0295 0.0354 0.0041 0.0052 0.003 0.5915 0.0284 0.1308 0.088 0.0131 0.0047 0.1435 0.7952 0.0321 0.0648 0.0491 0.009 0.0241 0.0256
671 HGDP01296 28. China - Han EAS 0.0053 0.0051 0.981 0.0036 0.005 0.002 0.002 0.9847 0.0051 0.0061 0.004 0.0151 0.9542 0.0049 0.0218 307 HGDP00622 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0178 0.0121 0.9388 0.0198 0.0045 0.003 0.004 0.0139 0.0131 0.9176 0.0291 0.0061 0.0044 0.0157 0.0049 0.6611 0.1925 0.1152 0.0119 0.0053 0.0093
672 HGDP01307 29. China - Dai EAS 0.0032 0.0144 0.9633 0.0037 0.0154 0.0026 0.0049 0.9667 0.004 0.0219 0.0031 0.0044 0.9674 0.0112 0.0139 308 HGDP00623 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0068 0.9076 0.0437 0.0157 0.0159 0.0059 0.0044 0.0045 0.0335 0.2224 0.7157 0.0106 0.0071 0.0062 0.0039 0.4573 0.4636 0.0623 0.0031 0.0061 0.0037
673 HGDP01308 29. China - Dai EAS 0.002 0.0045 0.9757 0.0138 0.004 0.0029 0.003 0.9839 0.003 0.0073 0.0012 0.0026 0.989 0.0034 0.0038 309 HGDP00624 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0047 0.0101 0.9524 0.013 0.0048 0.004 0.011 0.0156 0.0108 0.951 0.0079 0.0053 0.0045 0.005 0.0224 0.7424 0.142 0.0248 0.0111 0.0063 0.051
674 HGDP01309 29. China - Dai EAS 0.0029 0.0038 0.9778 0.006 0.0095 0.0054 0.018 0.9443 0.0103 0.022 0.001 0.0048 0.9893 0.0021 0.0028 310 HGDP00625 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0085 0.0191 0.8111 0.1486 0.003 0.0025 0.0072 0.0068 0.0166 0.7888 0.1732 0.0048 0.0048 0.0051 0.091 0.1162 0.4004 0.0896 0.0167 0.0036 0.2824
675 HGDP01310 29. China - Dai EAS 0.0062 0.0053 0.8673 0.0278 0.0934 0.002 0.003 0.9767 0.0053 0.013 0.002 0.0031 0.9834 0.0086 0.0029 311 HGDP00626 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0053 0.0198 0.6687 0.2849 0.008 0.0075 0.0058 0.0137 0.1675 0.7089 0.0964 0.0041 0.0054 0.004 0.0081 0.6941 0.1257 0.1512 0.0053 0.0084 0.0071
676 HGDP01311 29. China - Dai EAS 0.0047 0.0058 0.9461 0.0384 0.005 0.003 0.021 0.878 0.0141 0.0839 0.0116 0.0423 0.8462 0.0136 0.0863 312 HGDP00627 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0058 0.2901 0.4914 0.2012 0.0039 0.0034 0.0041 0.0759 0.0146 0.6127 0.2135 0.0198 0.0138 0.0498 0.0076 0.366 0.5641 0.0466 0.0056 0.0046 0.0056
677 HGDP01312 29. China - Dai EAS 0.0025 0.0081 0.9394 0.0083 0.0417 0.0034 0.0116 0.9189 0.0097 0.0564 0.0029 0.002 0.9792 0.0096 0.0063 313 HGDP00628 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.8462 0.0145 0.0828 0.0325 0.0085 0.0109 0.0046 0.0346 0.1255 0.3349 0.0669 0.0051 0.0048 0.4283 0.0033 0.2744 0.5776 0.1281 0.0041 0.0047 0.0077
678 HGDP01313 29. China - Dai EAS 0.0039 0.008 0.927 0.0557 0.0054 0.0067 0.0094 0.6367 0.0833 0.2638 0.0072 0.0246 0.8935 0.0663 0.0084 314 HGDP00629 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0085 0.6252 0.0885 0.2493 0.0082 0.0062 0.0141 0.004 0.0159 0.3645 0.5949 0.0072 0.0087 0.0047 0.0123 0.3842 0.2511 0.1374 0.0127 0.0143 0.188
679 HGDP01314 29. China - Dai EAS 0.003 0.0037 0.984 0.0052 0.0041 0.0081 0.0081 0.9336 0.0159 0.0343 0.0037 0.002 0.9784 0.0122 0.0037 315 HGDP00630 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.002 0.0805 0.7918 0.107 0.0056 0.0084 0.0047 0.0331 0.0151 0.7608 0.0785 0.056 0.04 0.0164 0.0027 0.1937 0.7496 0.023 0.0083 0.0154 0.0073
680 HGDP01315 29. China - Dai EAS 0.0035 0.0041 0.974 0.0113 0.0071 0.0051 0.0031 0.943 0.0164 0.0323 0.0018 0.002 0.9911 0.0031 0.002 316 HGDP00631 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0108 0.0179 0.9018 0.0518 0.0066 0.0072 0.0039 0.0103 0.0144 0.8857 0.0344 0.0256 0.0173 0.0124 0.006 0.3685 0.5651 0.0476 0.004 0.0033 0.0056
681 HGDP01316 29. China - Dai EAS 0.0042 0.0112 0.9619 0.004 0.0187 0.0091 0.0044 0.9457 0.0269 0.0139 0.0066 0.0906 0.8785 0.0144 0.0099 317 HGDP00632 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0404 0.0339 0.8689 0.0193 0.0294 0.004 0.0041 0.0031 0.0302 0.8548 0.0654 0.0219 0.0103 0.0144 0.0126 0.187 0.2694 0.4924 0.0074 0.0093 0.0219
682 HGDP01213 30. China - Daur EAS 0.0017 0.0052 0.9784 0.0048 0.0099 0.0029 0.0036 0.9333 0.0389 0.0214 0.0097 0.0124 0.9105 0.0211 0.0463 318 HGDP00634 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0514 0.0185 0.8205 0.0431 0.0435 0.0077 0.0152 0.0111 0.0157 0.7949 0.1148 0.017 0.0327 0.0137 0.1034 0.4409 0.3934 0.0506 0.0033 0.003 0.0054
683 HGDP01214 30. China - Daur EAS 0.003 0.0089 0.9745 0.005 0.0086 0.0063 0.0316 0.9389 0.0181 0.0051 0.0029 0.0783 0.8879 0.0162 0.0147 319 HGDP00635 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0067 0.0214 0.9292 0.0258 0.006 0.003 0.0079 0.0302 0.0452 0.9001 0.0105 0.006 0.0029 0.005 0.007 0.4213 0.2279 0.3189 0.0063 0.006 0.0127
684 HGDP01215 30. China - Daur EAS 0.0649 0.3047 0.6089 0.0183 0.0032 0.0017 0.003 0.9823 0.008 0.005 0.0066 0.181 0.8041 0.0053 0.003 320 HGDP00636 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0037 0.0213 0.7098 0.2508 0.0041 0.0044 0.0059 0.0774 0.1287 0.7239 0.0382 0.0042 0.0094 0.0181 0.005 0.4284 0.2639 0.1948 0.0177 0.0198 0.0704
685 HGDP01216 30. China - Daur EAS 0.0213 0.0649 0.8866 0.0201 0.0071 0.0086 0.002 0.9591 0.0141 0.0161 0.002 0.0103 0.9728 0.0083 0.0066 321 HGDP00637 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.002 0.0293 0.8662 0.0872 0.0042 0.0049 0.0062 0.0741 0.0651 0.8376 0.0136 0.0026 0.003 0.004 0.0313 0.3235 0.5584 0.0711 0.004 0.0054 0.0063
686 HGDP01217 30. China - Daur EAS 0.0071 0.0447 0.9236 0.0116 0.013 0.0039 0.0031 0.975 0.0103 0.0077 0.0038 0.2381 0.7055 0.0212 0.0313 322 HGDP00638 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.019 0.1228 0.8047 0.0349 0.0064 0.0048 0.0074 0.0122 0.0851 0.7669 0.0577 0.0375 0.0301 0.0104 0.0386 0.2521 0.3066 0.3086 0.0166 0.0049 0.0727
687 HGDP01218 30. China - Daur EAS 0.002 0.0035 0.9806 0.0083 0.0056 0.002 0.003 0.9436 0.0459 0.0056 0.1991 0.2003 0.1994 0.2002 0.2008 323 HGDP00639 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0033 0.0149 0.3803 0.5856 0.006 0.0047 0.0052 0.0027 0.102 0.599 0.2627 0.0136 0.0102 0.0097 0.002 0.6136 0.3156 0.0277 0.0101 0.0081 0.0228
688 HGDP01219 30. China - Daur EAS 0.014 0.0164 0.9585 0.0054 0.0057 0.002 0.0051 0.9559 0.0043 0.0327 0.0155 0.1137 0.8179 0.0395 0.0135 324 HGDP00640 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0337 0.8303 0.0667 0.0207 0.0202 0.0171 0.0113 0.1318 0.0482 0.2937 0.4863 0.0051 0.0084 0.0265 0.0151 0.169 0.217 0.5219 0.009 0.0047 0.0633
689 HGDP01220 30. China - Daur EAS 0.0039 0.0098 0.643 0.2953 0.048 0.0013 0.0157 0.9404 0.0029 0.0397 0.0049 0.0055 0.9644 0.0164 0.0088 325 HGDP00641 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0075 0.0941 0.1105 0.6346 0.0222 0.0617 0.0694 0.2833 0.0326 0.3841 0.2675 0.0086 0.0114 0.0125 0.0046 0.2409 0.5009 0.1651 0.0603 0.0129 0.0154
690 HGDP01221 30. China - Daur EAS 0.0029 0.0031 0.9836 0.0027 0.0077 0.0034 0.002 0.9836 0.0059 0.0051 0.003 0.0072 0.9801 0.0035 0.0062 326 HGDP00642 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.085 0.0099 0.8741 0.007 0.0079 0.0081 0.008 0.0069 0.0227 0.8616 0.0742 0.0099 0.0051 0.0196 0.0041 0.4243 0.2995 0.2112 0.0121 0.0061 0.0426
691 HGDP01222 30. China - Daur EAS 0.0043 0.0235 0.9579 0.008 0.0063 0.004 0.0034 0.9801 0.0044 0.008 0.0056 0.0051 0.9363 0.0053 0.0477 327 HGDP00643 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0043 0.0876 0.8616 0.01 0.0101 0.003 0.0233 0.012 0.0074 0.8235 0.136 0.0064 0.0075 0.0073 0.0031 0.3237 0.611 0.04 0.0086 0.0069 0.0067
692 HGDP01234 31. China - Hezhen EAS 0.0027 0.0036 0.951 0.0225 0.0202 0.0021 0.0081 0.9721 0.011 0.0066 0.0029 0.0038 0.9628 0.0034 0.0271 328 HGDP00644 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0164 0.9241 0.0188 0.0301 0.004 0.0025 0.0041 0.002 0.0122 0.0982 0.8351 0.0122 0.0351 0.005 0.0021 0.4178 0.3246 0.2326 0.0101 0.0073 0.0054
693 HGDP01235 31. China - Hezhen EAS 0.0034 0.0171 0.9651 0.0074 0.007 0.003 0.0107 0.931 0.0121 0.0431 0.0202 0.0061 0.9599 0.0078 0.006 329 HGDP00645 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.002 0.0109 0.9502 0.0115 0.0049 0.0085 0.012 0.0065 0.0158 0.9462 0.0174 0.0055 0.0044 0.0043 0.031 0.164 0.4891 0.2215 0.0241 0.0374 0.0327
694 HGDP01236 31. China - Hezhen EAS 0.0027 0.0151 0.7699 0.1778 0.0345 0.0071 0.003 0.9552 0.0288 0.0059 0.003 0.0066 0.9701 0.0101 0.0102 330 HGDP00646 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0039 0.0411 0.6599 0.2686 0.0096 0.0036 0.0133 0.0736 0.1114 0.7013 0.0851 0.011 0.0055 0.012 0.2981 0.3806 0.2609 0.0447 0.0041 0.0057 0.0059
695 HGDP01237 31. China - Hezhen EAS 0.003 0.0052 0.9748 0.0113 0.0057 0.0067 0.0034 0.9711 0.0089 0.0099 0.003 0.0057 0.9824 0.0053 0.0036 331 HGDP00647 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0018 0.1241 0.064 0.7841 0.0025 0.0203 0.0031 0.0079 0.0215 0.2877 0.6637 0.0045 0.0064 0.0084 0.0053 0.2455 0.2898 0.4169 0.0094 0.0177 0.0154
696 HGDP01238 31. China - Hezhen EAS 0.002 0.0032 0.986 0.0048 0.004 0.001 0.003 0.9506 0.003 0.0424 0.003 0.0022 0.9857 0.002 0.0071 332 HGDP00648 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0037 0.0045 0.9702 0.006 0.0072 0.0034 0.005 0.0046 0.013 0.9574 0.0117 0.0041 0.003 0.0061 0.0133 0.0696 0.8877 0.0146 0.0037 0.0057 0.0054
697 HGDP01239 31. China - Hezhen EAS 0.0027 0.0052 0.9619 0.0205 0.0097 0.003 0.009 0.7294 0.0256 0.233 0.003 0.003 0.9811 0.0091 0.0038 333 HGDP00649 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0047 0.0199 0.9394 0.0233 0.004 0.0057 0.003 0.0266 0.0276 0.9184 0.0116 0.0047 0.0051 0.0059 0.0039 0.1411 0.6673 0.0663 0.0768 0.0214 0.0231
698 HGDP01240 31. China - Hezhen EAS 0.002 0.0026 0.9769 0.0045 0.014 0.0033 0.0309 0.9059 0.0059 0.0541 0.0027 0.0045 0.9806 0.005 0.0072 334 HGDP00651 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0133 0.2618 0.1393 0.3637 0.1971 0.0135 0.0113 0.27 0.2346 0.4126 0.0681 0.004 0.0044 0.0063 0.0206 0.0859 0.4879 0.3228 0.0472 0.0283 0.0074
699 HGDP01241 31. China - Hezhen EAS 0.0051 0.0055 0.979 0.0036 0.0068 0.003 0.002 0.9786 0.006 0.0104 0.004 0.0131 0.97 0.0065 0.0064 335 HGDP00652 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.002 0.0398 0.2439 0.6634 0.0126 0.009 0.0294 0.002 0.0211 0.5202 0.4393 0.004 0.0066 0.0068 0.0047 0.1121 0.0394 0.7919 0.0206 0.006 0.0253
700 HGDP01242 31. China - Hezhen EAS 0.0024 0.0048 0.8449 0.0027 0.1452 0.0023 0.002 0.9871 0.0037 0.0049 0.0027 0.0134 0.8362 0.011 0.1368 336 HGDP00653 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0131 0.0062 0.8557 0.0215 0.0074 0.0049 0.0912 0.002 0.0111 0.8202 0.1464 0.0096 0.0061 0.0045 0.002 0.4315 0.5052 0.0156 0.0193 0.0131 0.0133
701 HGDP01317 32. China - Lahu EAS 0.0054 0.0371 0.9477 0.005 0.0048 0.0858 0.006 0.7699 0.0923 0.046 0.0019 0.0077 0.8864 0.0077 0.0963 337 HGDP00654 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0061 0.8558 0.0523 0.0612 0.013 0.0048 0.0068 0.0304 0.0853 0.2454 0.3779 0.0738 0.0174 0.1698 0.0446 0.2046 0.4922 0.2459 0.0044 0.0031 0.0051
702 HGDP01318 32. China - Lahu EAS 0.0275 0.0073 0.9326 0.0238 0.0088 0.004 0.0056 0.9764 0.0094 0.0046 0.0208 0.0202 0.861 0.0688 0.0292 338 HGDP00701 16. Israel (Negev) - Bedouin ME 0.0039 0.0232 0.0094 0.9435 0.0048 0.0087 0.0065 0.0249 0.0285 0.057 0.0375 0.2625 0.5022 0.0875 0.0153 0.109 0.5344 0.0556 0.2241 0.0303 0.0313
703 HGDP01319 32. China - Lahu EAS 0.0032 0.0038 0.9771 0.0095 0.0064 0.003 0.004 0.9714 0.013 0.0086 0.0175 0.0046 0.7098 0.2587 0.0093 339 HGDP00557 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.003 0.008 0.811 0.1425 0.0054 0.0041 0.026 0.002 0.038 0.7781 0.1607 0.0081 0.0059 0.0072 0.002 0.1223 0.1792 0.6681 0.0083 0.0061 0.014
704 HGDP01320 32. China - Lahu EAS 0.0095 0.0099 0.9656 0.0055 0.0095 0.0144 0.0046 0.4584 0.5152 0.0074 0.0026 0.0091 0.9745 0.0117 0.0021 340 HGDP00558 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0046 0.5374 0.1593 0.2781 0.0107 0.003 0.0069 0.002 0.0375 0.4206 0.5246 0.0042 0.0066 0.0044 0.1268 0.3651 0.4647 0.017 0.0044 0.007 0.015
705 HGDP01321 32. China - Lahu EAS 0.0614 0.0051 0.917 0.0054 0.0111 0.0069 0.016 0.957 0.0124 0.0077 0.0039 0.033 0.921 0.0336 0.0085 341 HGDP00559 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.03 0.8703 0.0507 0.0236 0.0075 0.003 0.0149 0.002 0.6737 0.2449 0.0687 0.0025 0.004 0.0043 0.003 0.1823 0.128 0.6723 0.0057 0.006 0.0027
706 HGDP01322 32. China - Lahu EAS 0.0031 0.0091 0.9552 0.0277 0.0049 0.003 0.0043 0.9766 0.0096 0.0066 0.0027 0.0031 0.95 0.0302 0.014 342 HGDP00560 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0099 0.0333 0.3418 0.5527 0.015 0.0372 0.0101 0.005 0.0445 0.5932 0.3386 0.0031 0.0105 0.0051 0.004 0.3453 0.1383 0.4964 0.0047 0.006 0.0053
707 HGDP01323 32. China - Lahu EAS 0.0038 0.006 0.9508 0.0353 0.0041 0.0184 0.0066 0.8576 0.0196 0.0979 0.0078 0.1986 0.7191 0.0152 0.0593 343 HGDP00561 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0125 0.0483 0.1107 0.8152 0.0077 0.002 0.0036 0.002 0.4741 0.3908 0.031 0.0397 0.0539 0.0085 0.0131 0.1151 0.8205 0.0349 0.0036 0.0073 0.0056
708 HGDP01326 32. China - Lahu EAS 0.0027 0.003 0.9751 0.0061 0.0131 0.0041 0.0069 0.6704 0.3059 0.0127 0.0192 0.0025 0.9685 0.004 0.0058 344 HGDP00562 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.035 0.89 0.0428 0.0137 0.0039 0.0043 0.0103 0.0156 0.0261 0.2199 0.7125 0.004 0.0136 0.0082 0.0076 0.1452 0.5998 0.1428 0.0536 0.0179 0.0331
709 HGDP01189 33. China - Miaozu EAS 0.0099 0.0165 0.961 0.0041 0.0085 0.0076 0.0044 0.9077 0.0493 0.031 0.002 0.002 0.9904 0.0026 0.003 345 HGDP00563 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0069 0.0059 0.92 0.0074 0.0135 0.0078 0.0385 0.003 0.0422 0.894 0.0459 0.0049 0.0044 0.0056 0.0069 0.4592 0.1635 0.1248 0.0127 0.0773 0.1557
710 HGDP01190 33. China - Miaozu EAS 0.0057 0.086 0.8539 0.0078 0.0466 0.004 0.005 0.7202 0.0279 0.2429 0.0026 0.0044 0.9046 0.003 0.0854 346 HGDP00564 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0048 0.4907 0.2722 0.0989 0.0542 0.0492 0.03 0.003 0.0329 0.5699 0.3668 0.0089 0.006 0.0125 0.0047 0.1956 0.4075 0.355 0.0201 0.0103 0.0067
711 HGDP01191 33. China - Miaozu EAS 0.002 0.0045 0.9724 0.002 0.0191 0.0037 0.006 0.9673 0.0097 0.0133 0.0025 0.0063 0.9813 0.0036 0.0063 347 HGDP00565 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.1124 0.0663 0.7153 0.0676 0.0275 0.007 0.0039 0.002 0.1967 0.7254 0.0186 0.0135 0.005 0.0388 0.0054 0.3288 0.4424 0.1432 0.0157 0.0077 0.0567
712 HGDP01192 33. China - Miaozu EAS 0.0065 0.0056 0.9413 0.0133 0.0333 0.0044 0.0061 0.9736 0.0111 0.0047 0.003 0.0243 0.9588 0.0042 0.0097 348 HGDP00566 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.011 0.9586 0.011 0.0061 0.005 0.0033 0.005 0.0039 0.5804 0.0714 0.2702 0.014 0.0174 0.0429 0.0116 0.1152 0.2116 0.582 0.035 0.0239 0.0207
713 HGDP01193 33. China - Miaozu EAS 0.0026 0.008 0.9616 0.0051 0.0227 0.0033 0.0031 0.9521 0.0094 0.032 0.0026 0.0053 0.9727 0.0152 0.0042 349 HGDP00567 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.044 0.0107 0.9164 0.0145 0.0068 0.0039 0.0037 0.0021 0.0467 0.8918 0.0404 0.0079 0.0037 0.0074 0.0337 0.1727 0.7434 0.0247 0.0054 0.011 0.0091
714 HGDP01194 33. China - Miaozu EAS 0.0077 0.0085 0.9632 0.0137 0.0069 0.0017 0.003 0.9824 0.0044 0.0084 0.0044 0.0183 0.8485 0.1233 0.0055 350 HGDP00568 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0078 0.0217 0.8769 0.0345 0.0159 0.0167 0.0265 0.004 0.0419 0.8687 0.072 0.0041 0.0038 0.0055 0.004 0.5112 0.4199 0.054 0.0033 0.002 0.0056
715 HGDP01195 33. China - Miaozu EAS 0.0049 0.0044 0.972 0.011 0.0077 0.002 0.0061 0.9753 0.01 0.0066 0.0013 0.0032 0.9882 0.0033 0.004 351 HGDP00569 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.007 0.0074 0.8455 0.0216 0.0092 0.0274 0.0819 0.002 0.035 0.8039 0.1397 0.0051 0.0055 0.0087 0.0034 0.3386 0.6258 0.0151 0.003 0.0021 0.0119
716 HGDP01196 33. China - Miaozu EAS 0.002 0.0096 0.8786 0.006 0.1038 0.0086 0.0033 0.9774 0.0031 0.0076 0.0022 0.004 0.9856 0.0051 0.0031 352 HGDP00571 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0026 0.0647 0.8963 0.022 0.0057 0.0038 0.0049 0.0034 0.0231 0.8823 0.0792 0.003 0.0041 0.0049 0.003 0.158 0.7745 0.037 0.0071 0.0086 0.0119
717 HGDP01197 33. China - Miaozu EAS 0.0022 0.0077 0.9613 0.0181 0.0107 0.0057 0.0066 0.9596 0.0251 0.003 0.0023 0.0029 0.9773 0.0145 0.003 353 HGDP00572 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0115 0.0322 0.5821 0.3412 0.0077 0.0072 0.0181 0.002 0.2963 0.6671 0.0245 0.0029 0.0042 0.003 0.0196 0.0757 0.1384 0.749 0.0094 0.0044 0.0034
718 HGDP01198 33. China - Miaozu EAS 0.002 0.0027 0.9213 0.0403 0.0337 0.003 0.0033 0.974 0.0133 0.0064 0.0021 0.0051 0.8706 0.0104 0.1118 354 HGDP00573 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.002 0.033 0.1147 0.8223 0.0122 0.006 0.0098 0.002 0.023 0.4035 0.5514 0.0054 0.0091 0.0056 0.0256 0.1832 0.1656 0.3722 0.021 0.0127 0.2197
719 HGDP01203 34. China - Oroqen EAS 0.002 0.003 0.9647 0.0261 0.0042 0.002 0.0039 0.9853 0.0047 0.0041 0.0019 0.0048 0.9666 0.0113 0.0154 355 HGDP00574 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0039 0.6239 0.2085 0.146 0.0064 0.0057 0.0056 0.004 0.0252 0.4601 0.4659 0.0072 0.0052 0.0322 0.0067 0.3681 0.3785 0.2269 0.0073 0.005 0.0074
720 HGDP01204 34. China - Oroqen EAS 0.0091 0.0117 0.9624 0.0113 0.0055 0.0037 0.0044 0.9627 0.0223 0.0069 0.0072 0.0128 0.8993 0.0249 0.0558 356 HGDP00575 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.004 0.0152 0.7187 0.085 0.0101 0.0046 0.1625 0.002 0.0857 0.7545 0.1437 0.0041 0.005 0.005 0.0116 0.1344 0.4716 0.2281 0.0137 0.0206 0.12
721 HGDP01205 34. China - Oroqen EAS 0.002 0.0055 0.9836 0.0049 0.004 0.0014 0.0041 0.9821 0.004 0.0083 0.0169 0.0155 0.9412 0.0092 0.0172 357 HGDP00576 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0312 0.6561 0.2571 0.0304 0.0076 0.0039 0.0138 0.0082 0.3869 0.5446 0.04 0.008 0.0059 0.0064 0.0056 0.3902 0.4391 0.1414 0.0057 0.0054 0.0126
722 HGDP01206 34. China - Oroqen EAS 0.003 0.2174 0.6856 0.0209 0.0731 0.0114 0.0026 0.9709 0.0097 0.0054 0.0015 0.0087 0.8451 0.0033 0.1414 358 HGDP00577 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0032 0.7931 0.0272 0.1178 0.0472 0.0061 0.0053 0.0039 0.0809 0.1267 0.7151 0.0115 0.0147 0.0472 0.0053 0.2585 0.6934 0.0274 0.004 0.0069 0.0046
723 HGDP01207 34. China - Oroqen EAS 0.002 0.0044 0.9789 0.002 0.0127 0.0151 0.0031 0.9637 0.0121 0.0059 0.0051 0.0077 0.9435 0.008 0.0357 359 HGDP00578 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.002 0.0174 0.919 0.0437 0.0052 0.003 0.0097 0.01 0.0341 0.8931 0.043 0.0056 0.0036 0.0105 0.0121 0.2003 0.6385 0.1156 0.0049 0.0113 0.0174
724 HGDP01208 34. China - Oroqen EAS 0.0157 0.0057 0.8594 0.0147 0.1045 0.002 0.002 0.9863 0.0043 0.0054 0.002 0.007 0.9714 0.0127 0.0069 360 HGDP00579 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0319 0.0127 0.2315 0.7111 0.0052 0.004 0.0036 0.002 0.2639 0.5135 0.2041 0.004 0.0087 0.0037 0.006 0.2884 0.2818 0.3989 0.0054 0.0111 0.0084
725 HGDP01209 34. China - Oroqen EAS 0.002 0.0037 0.986 0.0048 0.0035 0.003 0.0057 0.9799 0.004 0.0074 0.0036 0.0068 0.6085 0.0126 0.3685 361 HGDP00580 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0134 0.0713 0.0366 0.7026 0.1594 0.0092 0.0075 0.004 0.8035 0.1486 0.027 0.0039 0.0074 0.0057 0.0131 0.8761 0.0593 0.0264 0.0059 0.007 0.0123
726 HGDP01211 34. China - Oroqen EAS 0.0101 0.0055 0.9705 0.008 0.0059 0.0054 0.0024 0.9779 0.0086 0.0057 0.003 0.0053 0.9782 0.0076 0.0059 362 HGDP00581 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0233 0.0096 0.8787 0.0299 0.0207 0.0289 0.0089 0.0049 0.0744 0.869 0.0365 0.0031 0.003 0.0091 0.0974 0.2652 0.4679 0.131 0.0059 0.0044 0.0281
727 HGDP01212 34. China - Oroqen EAS 0.0103 0.0081 0.9324 0.0212 0.028 0.0021 0.0043 0.9307 0.0416 0.0213 0.0028 0.0033 0.9798 0.0114 0.0027 363 HGDP00582 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.004 0.7648 0.1617 0.013 0.0085 0.0133 0.0347 0.002 0.031 0.4221 0.5312 0.0032 0.0052 0.0052 0.0023 0.3147 0.4603 0.1509 0.0217 0.0124 0.0376
728 HGDP01327 35. China - She EAS 0.004 0.0106 0.9601 0.0148 0.0105 0.0071 0.0034 0.9774 0.0056 0.0064 0.0023 0.002 0.9863 0.0036 0.0058 364 HGDP00586 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0212 0.3771 0.2266 0.3255 0.0337 0.009 0.0068 0.0026 0.2267 0.5062 0.2339 0.0084 0.0091 0.0131 0.0357 0.1963 0.4002 0.1007 0.0297 0.0091 0.2282
729 HGDP01328 35. China - She EAS 0.0157 0.0102 0.957 0.0129 0.0042 0.004 0.0054 0.9624 0.0249 0.0033 0.002 0.0023 0.9798 0.0038 0.0121 365 HGDP00587 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0023 0.6634 0.1828 0.0308 0.028 0.0084 0.0842 0.0048 0.4886 0.4486 0.0233 0.013 0.0045 0.0174 0.002 0.7808 0.1344 0.0351 0.0074 0.0054 0.0347
730 HGDP01329 35. China - She EAS 0.002 0.0039 0.9866 0.0054 0.0021 0.125 0.0069 0.4279 0.1037 0.3366 0.0066 0.0202 0.8898 0.0755 0.0079 366 HGDP00588 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0091 0.1691 0.7761 0.0224 0.0096 0.0056 0.0081 0.0024 0.01 0.7606 0.2119 0.0045 0.0058 0.0049 0.0043 0.2536 0.5349 0.1612 0.0171 0.0173 0.0116
731 HGDP01330 35. China - She EAS 0.0518 0.1391 0.7904 0.0033 0.0154 0.0528 0.0081 0.8377 0.082 0.0194 0.002 0.002 0.9874 0.0029 0.0057 367 HGDP00589 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0054 0.0455 0.3046 0.6228 0.0048 0.012 0.0049 0.0033 0.0359 0.5806 0.3479 0.0071 0.0056 0.0196 0.0131 0.664 0.1144 0.1948 0.0031 0.0033 0.0071
732 HGDP01331 35. China - She EAS 0.004 0.0107 0.9788 0.003 0.0035 0.003 0.0116 0.9517 0.0074 0.0263 0.0033 0.0058 0.9824 0.005 0.0035 368 HGDP00590 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.1152 0.6476 0.1837 0.0351 0.0051 0.004 0.0093 0.003 0.5161 0.4507 0.0096 0.0105 0.0043 0.0059 0.0294 0.3096 0.4396 0.079 0.0197 0.0066 0.1161
733 HGDP01332 35. China - She EAS 0.0246 0.0091 0.9085 0.0442 0.0136 0.0154 0.0169 0.9203 0.0243 0.0231 0.0024 0.0025 0.9845 0.0066 0.004 369 HGDP00591 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0198 0.018 0.6971 0.2212 0.0066 0.0254 0.0119 0.002 0.2418 0.7193 0.0246 0.0041 0.004 0.0041 0.0378 0.3124 0.5236 0.0658 0.0027 0.003 0.0546
734 HGDP01333 35. China - She EAS 0.0024 0.0031 0.9875 0.0029 0.0041 0.023 0.0096 0.8854 0.0743 0.0077 0.0032 0.012 0.9731 0.0068 0.0049 370 HGDP00594 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0288 0.7388 0.0723 0.107 0.028 0.0146 0.0105 0.003 0.2832 0.3072 0.3935 0.0034 0.0044 0.0054 0.0184 0.3999 0.1888 0.1233 0.0106 0.005 0.2541
735 HGDP01334 35. China - She EAS 0.003 0.0043 0.9733 0.0048 0.0146 0.0036 0.0021 0.5093 0.4791 0.0059 0.002 0.0026 0.9849 0.0048 0.0057 371 HGDP00595 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0066 0.0541 0.5542 0.2659 0.0197 0.0917 0.0078 0.002 0.0366 0.6268 0.3093 0.0108 0.0066 0.0079 0.0039 0.5111 0.4028 0.0642 0.0044 0.0033 0.0104
736 HGDP01335 35. China - She EAS 0.002 0.0045 0.9853 0.003 0.0052 0.0174 0.0029 0.9586 0.0159 0.0053 0.0057 0.0073 0.956 0.026 0.005 372 HGDP00597 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0021 0.0545 0.8565 0.0673 0.0096 0.0063 0.0036 0.002 0.0642 0.8218 0.0955 0.0045 0.0054 0.0066 0.0101 0.1498 0.6792 0.1207 0.0061 0.0229 0.0111
737 HGDP01336 35. China - She EAS 0.0029 0.0078 0.7954 0.1858 0.0081 0.0101 0.006 0.8257 0.1377 0.0204 0.002 0.003 0.9475 0.0084 0.0391 373 HGDP00598 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0395 0.0194 0.5605 0.3545 0.0128 0.0083 0.005 0.245 0.0271 0.6517 0.0598 0.0036 0.0034 0.0094 0.0074 0.4675 0.2518 0.2527 0.0083 0.004 0.0083
738 HGDP01095 36. China - Tujia EAS 0.0051 0.0054 0.9391 0.0029 0.0475 0.002 0.3717 0.3168 0.2811 0.0283 0.0022 0.0036 0.976 0.0117 0.0065 374 HGDP00599 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.003 0.0116 0.9513 0.0195 0.0039 0.0051 0.0056 0.002 0.0151 0.9471 0.024 0.0039 0.0046 0.0032 0.0049 0.7797 0.1291 0.0724 0.0026 0.0024 0.0089
739 HGDP01096 36. China - Tujia EAS 0.002 0.004 0.9841 0.0052 0.0047 0.0021 0.0026 0.9844 0.0056 0.0053 0.0016 0.0035 0.9786 0.009 0.0073 375 HGDP00600 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.004 0.4485 0.0427 0.2617 0.0088 0.23 0.0043 0.003 0.5879 0.1808 0.1799 0.0146 0.0131 0.0206 0.002 0.5495 0.3966 0.041 0.003 0.0039 0.0041
740 HGDP01097 36. China - Tujia EAS 0.048 0.0704 0.8487 0.0258 0.0071 0.0056 0.0061 0.9543 0.0129 0.0211 0.0027 0.0029 0.9815 0.0096 0.0033 376 HGDP00601 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0047 0.8136 0.0766 0.0885 0.004 0.005 0.0075 0.004 0.0094 0.3166 0.6502 0.0036 0.005 0.0111 0.0649 0.2969 0.5636 0.0513 0.0051 0.0046 0.0136
741 HGDP01098 36. China - Tujia EAS 0.003 0.003 0.982 0.0028 0.0092 0.0029 0.0061 0.9589 0.0246 0.0076 0.0036 0.0035 0.9755 0.0152 0.0022 377 HGDP00602 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.008 0.0951 0.2645 0.115 0.4908 0.0079 0.0188 0.0164 0.3404 0.5602 0.0695 0.0039 0.005 0.0046 0.0026 0.4209 0.4548 0.0737 0.0247 0.0097 0.0136
742 HGDP01099 36. China - Tujia EAS 0.0019 0.0038 0.986 0.0049 0.0034 0.0044 0.0051 0.2228 0.0093 0.7583 0.0023 0.0041 0.9844 0.0042 0.005 378 HGDP00604 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0156 0.1995 0.5767 0.1312 0.0077 0.0215 0.0478 0.002 0.2507 0.659 0.0734 0.0041 0.0054 0.0054 0.0196 0.4243 0.4086 0.1344 0.0034 0.0026 0.0071
743 HGDP01100 36. China - Tujia EAS 0.002 0.005 0.9716 0.0176 0.0038 0.002 0.002 0.9594 0.003 0.0336 0.0029 0.0056 0.9765 0.0104 0.0046 379 HGDP00606 17. Israel (Carmel) - Druze ME 0.0099 0.1303 0.5572 0.2903 0.0035 0.0054 0.0034 0.0022 0.0287 0.644 0.2629 0.0192 0.0077 0.0351 0.003 0.6042 0.3102 0.0691 0.003 0.0034 0.0071
744 HGDP01101 36. China - Tujia EAS 0.0153 0.0128 0.912 0.0184 0.0415 0.002 0.0023 0.9724 0.005 0.0183 0.0018 0.0024 0.9892 0.0027 0.0039 380 HGDP00675 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.003 0.6178 0.2883 0.0809 0.003 0.003 0.0039 0.0114 0.3254 0.5771 0.0299 0.0159 0.0379 0.0025 0.014 0.1006 0.4992 0.287 0.0144 0.0107 0.074
745 HGDP01102 36. China - Tujia EAS 0.0044 0.0083 0.9176 0.0046 0.0651 0.0029 0.0074 0.9193 0.0057 0.0647 0.0024 0.002 0.9781 0.004 0.0135 381 HGDP00676 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0023 0.005 0.9284 0.0057 0.0031 0.0056 0.0499 0.0037 0.0295 0.9 0.0545 0.0039 0.0051 0.0032 0.0086 0.1725 0.4191 0.3234 0.0114 0.0074 0.0575
746 HGDP01103 36. China - Tujia EAS 0.0079 0.004 0.9811 0.003 0.004 0.003 0.0154 0.9644 0.0121 0.005 0.0029 0.003 0.9873 0.0036 0.0032 382 HGDP00677 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0031 0.0081 0.9451 0.0158 0.0064 0.0171 0.0044 0.0301 0.0121 0.9192 0.0229 0.0044 0.0059 0.0054 0.0067 0.444 0.3468 0.0985 0.05 0.042 0.012
747 HGDP01104 36. China - Tujia EAS 0.0431 0.0182 0.87 0.0084 0.0603 0.002 0.002 0.9854 0.0046 0.006 0.0472 0.024 0.905 0.012 0.0118 383 HGDP00678 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0404 0.0161 0.928 0.006 0.003 0.0036 0.0029 0.0046 0.0733 0.8984 0.0109 0.0061 0.0026 0.004 0.0064 0.1278 0.5024 0.3207 0.0129 0.0083 0.0216
748 HGDP01347 37. China - Tu EAS 0.0091 0.0467 0.8862 0.0233 0.0347 0.002 0.0297 0.9104 0.0061 0.0517 0.004 0.0082 0.9761 0.0047 0.007 384 HGDP00679 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0057 0.8282 0.043 0.0738 0.0253 0.0126 0.0113 0.0035 0.4892 0.2222 0.2731 0.004 0.0036 0.0044 0.004 0.3798 0.5699 0.0358 0.0037 0.003 0.0037
749 HGDP01348 37. China - Tu EAS 0.004 0.0552 0.9048 0.0185 0.0175 0.0039 0.004 0.9554 0.023 0.0137 0.0047 0.1644 0.812 0.0121 0.0068 385 HGDP00680 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0033 0.7451 0.2239 0.0072 0.0037 0.0138 0.003 0.002 0.2371 0.5015 0.2439 0.0039 0.0076 0.004 0.0432 0.2275 0.3375 0.1485 0.0076 0.006 0.2298
750 HGDP01349 37. China - Tu EAS 0.021 0.3795 0.4102 0.0407 0.1486 0.0061 0.0107 0.8805 0.0133 0.0894 0.002 0.013 0.7995 0.0038 0.1817 386 HGDP00682 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0022 0.0201 0.7184 0.1987 0.0072 0.0078 0.0456 0.0079 0.1022 0.7313 0.145 0.0037 0.0054 0.0045 0.007 0.1751 0.4758 0.3326 0.0029 0.0026 0.004
751 HGDP01350 37. China - Tu EAS 0.008 0.0765 0.891 0.0054 0.0191 0.0039 0.0041 0.8677 0.1147 0.0096 0.002 0.0081 0.9718 0.0109 0.0072 387 HGDP00683 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0022 0.0071 0.934 0.0083 0.0241 0.0159 0.0084 0.0056 0.0509 0.9159 0.0133 0.0035 0.004 0.0069 0.0071 0.397 0.341 0.2341 0.003 0.014 0.0037
752 HGDP01351 37. China - Tu EAS 0.0236 0.0134 0.9442 0.0115 0.0073 0.1568 0.0184 0.5164 0.087 0.2213 0.002 0.0039 0.973 0.0093 0.0118 388 HGDP00684 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0068 0.82 0.1041 0.0497 0.0107 0.0045 0.0042 0.0084 0.3745 0.382 0.1707 0.0244 0.0195 0.0206 0.0303 0.2036 0.4349 0.3039 0.0046 0.0041 0.0186
753 HGDP01352 37. China - Tu EAS 0.0029 0.003 0.9603 0.0053 0.0285 0.0063 0.0057 0.9523 0.0109 0.0249 0.0083 0.0184 0.9084 0.0403 0.0246 389 HGDP00685 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0071 0.0088 0.9622 0.0077 0.0067 0.0042 0.0033 0.0056 0.0091 0.9565 0.0127 0.0061 0.0036 0.0062 0.005 0.476 0.3673 0.0913 0.021 0.0127 0.0267
754 HGDP01353 37. China - Tu EAS 0.004 0.0123 0.9276 0.0283 0.0278 0.003 0.0051 0.661 0.0416 0.2892 0.0352 0.0075 0.9499 0.0042 0.0032 390 HGDP00686 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0183 0.0727 0.4896 0.398 0.006 0.0105 0.0049 0.077 0.245 0.6119 0.0383 0.0049 0.0125 0.0104 0.0186 0.2987 0.2411 0.421 0.0046 0.0046 0.0116
755 HGDP01354 37. China - Tu EAS 0.0032 0.0067 0.9827 0.0037 0.0037 0.005 0.0079 0.9138 0.0555 0.0178 0.0066 0.007 0.7957 0.0156 0.1751 391 HGDP00687 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0097 0.0545 0.8227 0.0903 0.006 0.0054 0.0114 0.0057 0.141 0.7977 0.045 0.0025 0.0051 0.003 0.002 0.6719 0.2934 0.0204 0.003 0.0041 0.0051
756 HGDP01355 37. China - Tu EAS 0.004 0.0077 0.9741 0.0119 0.0023 0.0037 0.0034 0.9754 0.0079 0.0096 0.003 0.003 0.9699 0.0206 0.0035 392 HGDP00688 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0405 0.2593 0.6399 0.0317 0.0098 0.0039 0.0149 0.0053 0.2195 0.6975 0.0558 0.0044 0.008 0.0096 0.016 0.4477 0.4046 0.1213 0.003 0.003 0.0044
757 HGDP01356 37. China - Tu EAS 0.003 0.0112 0.969 0.0128 0.004 0.0241 0.004 0.9617 0.0061 0.004 0.008 0.0608 0.8909 0.0333 0.0071 393 HGDP00689 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.003 0.0439 0.5364 0.3619 0.039 0.0066 0.0092 0.0011 0.157 0.6237 0.2029 0.0045 0.0065 0.0043 0.0029 0.5183 0.4065 0.0483 0.0053 0.0103 0.0086
758 HGDP01243 38. China - Xibo EAS 0.0136 0.1046 0.8632 0.0062 0.0124 0.04 0.0851 0.8396 0.0147 0.0206 0.0128 0.0078 0.9391 0.0322 0.0081 394 HGDP00690 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.002 0.059 0.9051 0.0147 0.003 0.0103 0.0059 0.002 0.0602 0.8863 0.0366 0.007 0.0039 0.004 0.0231 0.3069 0.1724 0.4795 0.0094 0.0039 0.0047
759 HGDP01244 38. China - Xibo EAS 0.004 0.0054 0.9812 0.0065 0.0029 0.0037 0.0023 0.9781 0.0047 0.0111 0.0606 0.003 0.8995 0.0316 0.0053 395 HGDP00691 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0087 0.0178 0.8083 0.107 0.0216 0.0222 0.0144 0.0205 0.022 0.7704 0.0184 0.0813 0.0209 0.0665 0.0181 0.0941 0.1045 0.724 0.0164 0.0243 0.0186
760 HGDP01245 38. China - Xibo EAS 0.0027 0.0046 0.9776 0.0048 0.0103 0.0027 0.0046 0.9779 0.0054 0.0094 0.002 0.0033 0.9792 0.0033 0.0122 396 HGDP00692 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0039 0.0912 0.5978 0.2907 0.0057 0.0031 0.0076 0.1693 0.0734 0.6713 0.0705 0.0039 0.0054 0.0062 0.0066 0.6958 0.1614 0.0898 0.0077 0.0176 0.0211
761 HGDP01246 38. China - Xibo EAS 0.0031 0.0251 0.9565 0.0113 0.004 0.003 0.002 0.9738 0.0089 0.0123 0.0024 0.0034 0.9836 0.0032 0.0074 397 HGDP00693 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0023 0.1251 0.4137 0.4377 0.0115 0.0054 0.0042 0.0085 0.3029 0.6019 0.0686 0.003 0.0043 0.0109 0.0973 0.5001 0.362 0.0216 0.0049 0.0021 0.012
762 HGDP01247 38. China - Xibo EAS 0.002 0.0071 0.9423 0.0383 0.0103 0.0071 0.0127 0.9646 0.0054 0.0101 0.0057 0.0041 0.9755 0.008 0.0067 398 HGDP00694 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0616 0.1434 0.7277 0.0375 0.0058 0.0143 0.0097 0.0264 0.1138 0.7563 0.0556 0.0106 0.0044 0.0329 0.0051 0.3052 0.1526 0.5178 0.0091 0.0053 0.0049
763 HGDP01248 38. China - Xibo EAS 0.002 0.0042 0.9858 0.0032 0.0048 0.003 0.0039 0.7394 0.0066 0.2471 0.003 0.0062 0.9746 0.0116 0.0046 399 HGDP00696 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0031 0.0058 0.957 0.0228 0.0043 0.002 0.005 0.0061 0.0197 0.956 0.0069 0.0035 0.0029 0.0049 0.0046 0.166 0.2972 0.4958 0.0067 0.0257 0.004
764 HGDP01249 38. China - Xibo EAS 0.0029 0.0133 0.9597 0.0169 0.0072 0.0047 0.0091 0.9736 0.0071 0.0054 0.015 0.0039 0.9742 0.0039 0.003 400 HGDP00697 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.2825 0.0167 0.6237 0.0603 0.0066 0.0033 0.0069 0.0314 0.2504 0.6903 0.0108 0.0038 0.0056 0.0078 0.0021 0.1151 0.0789 0.7773 0.0147 0.004 0.0079
765 HGDP01250 38. China - Xibo EAS 0.014 0.0263 0.9517 0.005 0.003 0.0059 0.002 0.9684 0.0061 0.0176 0.0041 0.0199 0.9204 0.0442 0.0114 401 HGDP00698 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0071 0.01 0.9538 0.0082 0.0064 0.0101 0.0044 0.0038 0.0099 0.9511 0.0194 0.0046 0.0049 0.0064 0.0106 0.0819 0.4807 0.39 0.012 0.004 0.0209
766 HGDP01251 38. China - Xibo EAS 0.0021 0.0066 0.9797 0.004 0.0076 0.0056 0.003 0.979 0.0066 0.0059 0.0021 0.003 0.979 0.0061 0.0098 402 HGDP00699 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0041 0.0479 0.8958 0.0324 0.0073 0.0085 0.004 0.0076 0.0165 0.8822 0.0501 0.0081 0.0315 0.0039 0.0142 0.4413 0.4958 0.0352 0.0027 0.002 0.0089
767 HGDP01179 39. China - Yizu EAS 0.0036 0.0054 0.9735 0.0095 0.008 0.0021 0.0071 0.9263 0.0116 0.0529 0.002 0.002 0.9825 0.0059 0.0076 403 HGDP00700 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0836 0.2372 0.2126 0.3603 0.0249 0.0137 0.0678 0.004 0.0413 0.4881 0.4372 0.006 0.0033 0.0203 0.0067 0.0744 0.7469 0.1281 0.0054 0.031 0.0074
768 HGDP01180 39. China - Yizu EAS 0.002 0.0031 0.9873 0.0024 0.0052 0.002 0.003 0.9776 0.0049 0.0126 0.0026 0.0039 0.9821 0.0072 0.0042 404 HGDP00722 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.003 0.014 0.9487 0.0252 0.0039 0.002 0.0032 0.0094 0.0095 0.9414 0.028 0.003 0.0039 0.0049 0.0051 0.376 0.4209 0.1705 0.014 0.004 0.0094
769 HGDP01181 39. China - Yizu EAS 0.004 0.0066 0.9226 0.0638 0.003 0.0152 0.0049 0.6617 0.289 0.0293 0.0047 0.021 0.9448 0.0244 0.0051 405 HGDP00723 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0057 0.0209 0.943 0.0121 0.004 0.0113 0.003 0.0339 0.0107 0.9188 0.0176 0.0057 0.004 0.0092 0.1647 0.1065 0.4346 0.2601 0.0129 0.0074 0.0139
770 HGDP01182 39. China - Yizu EAS 0.0055 0.0086 0.974 0.003 0.0089 0.0047 0.0064 0.943 0.0306 0.0153 0.082 0.003 0.9009 0.0091 0.005 406 HGDP00724 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.005 0.1053 0.8406 0.0297 0.01 0.0045 0.0049 0.0273 0.0238 0.8027 0.032 0.0244 0.0251 0.0648 0.0034 0.3931 0.1353 0.3959 0.0066 0.0309 0.0349
771 HGDP01183 39. China - Yizu EAS 0.0217 0.0125 0.9459 0.003 0.0169 0.0151 0.0076 0.5605 0.1741 0.2427 0.0021 0.0031 0.9653 0.0251 0.0044 407 HGDP00725 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.132 0.7522 0.0211 0.0393 0.0138 0.0385 0.003 0.0303 0.0686 0.1029 0.7444 0.0144 0.0189 0.0206 0.008 0.0975 0.387 0.3922 0.1011 0.0066 0.0076
772 HGDP01184 39. China - Yizu EAS 0.0041 0.0499 0.9137 0.0271 0.0052 0.002 0.0041 0.9699 0.0071 0.0169 0.0042 0.0032 0.9723 0.0022 0.0181 408 HGDP00726 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.003 0.0342 0.8678 0.0421 0.005 0.0299 0.018 0.0021 0.0952 0.8431 0.0507 0.0021 0.003 0.0038 0.0223 0.6273 0.0637 0.261 0.0049 0.0074 0.0134
773 HGDP01185 39. China - Yizu EAS 0.0057 0.0137 0.8992 0.073 0.0084 0.0021 0.0051 0.9206 0.0046 0.0676 0.0028 0.0039 0.9735 0.0169 0.0029 409 HGDP00727 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0022 0.0962 0.8545 0.0231 0.0145 0.0053 0.0041 0.0032 0.1421 0.8154 0.0244 0.0064 0.0043 0.0043 0.0141 0.4816 0.3965 0.0281 0.0039 0.002 0.0737
774 HGDP01186 39. China - Yizu EAS 0.002 0.0041 0.9784 0.0036 0.0119 0.0077 0.0039 0.9489 0.0217 0.0179 0.002 0.004 0.9871 0.003 0.0039 410 HGDP00729 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0066 0.0375 0.9064 0.0235 0.0048 0.012 0.0092 0.0109 0.0566 0.8876 0.0259 0.0036 0.0066 0.0087 0.0071 0.1564 0.3378 0.4515 0.0226 0.0059 0.0187
775 HGDP01187 39. China - Yizu EAS 0.005 0.0077 0.9785 0.0059 0.0029 0.0063 0.0054 0.7793 0.1251 0.0839 0.002 0.0026 0.9817 0.0092 0.0045 411 HGDP00730 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0736 0.3737 0.5044 0.0268 0.0125 0.005 0.004 0.0081 0.282 0.6161 0.082 0.0031 0.0031 0.0055 0.0071 0.5228 0.2946 0.1677 0.003 0.002 0.0027
776 HGDP01188 39. China - Yizu EAS 0.002 0.0054 0.9791 0.0067 0.0068 0.004 0.0061 0.9623 0.0223 0.0053 0.0031 0.0108 0.9223 0.055 0.0088 412 HGDP00731 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0058 0.0218 0.8844 0.0601 0.0039 0.02 0.004 0.0146 0.064 0.8698 0.0416 0.0029 0.0039 0.0032 0.0313 0.0542 0.7099 0.176 0.0103 0.007 0.0113
777 HGDP01223 40. China - Mongola EAS 0.002 0.0052 0.9764 0.0058 0.0106 0.0314 0.1229 0.7364 0.009 0.1003 0.003 0.003 0.9793 0.0038 0.0109 413 HGDP00732 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.003 0.0094 0.9278 0.0419 0.0074 0.0063 0.0042 0.0491 0.014 0.898 0.0231 0.0066 0.0039 0.0052 0.0073 0.5624 0.1054 0.1949 0.0133 0.0942 0.0226
778 HGDP01224 40. China - Mongola EAS 0.0056 0.0133 0.9558 0.0112 0.0141 0.002 0.021 0.9573 0.0043 0.0154 0.0019 0.0068 0.9818 0.0037 0.0058 414 HGDP00733 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.1182 0.0232 0.7571 0.0473 0.0366 0.0117 0.0059 0.003 0.1023 0.76 0.1102 0.0107 0.0085 0.0052 0.0229 0.1405 0.7935 0.027 0.0053 0.0061 0.0047
779 HGDP01225 40. China - Mongola EAS 0.0104 0.0056 0.8971 0.0782 0.0087 0.0071 0.004 0.9594 0.0259 0.0036 0.0034 0.0077 0.9271 0.0052 0.0566 415 HGDP00734 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0042 0.0282 0.8757 0.0518 0.014 0.0044 0.0217 0.003 0.0105 0.8619 0.0442 0.0376 0.023 0.0198 0.003 0.8395 0.1082 0.0249 0.003 0.003 0.0184
780 HGDP01226 40. China - Mongola EAS 0.0062 0.0713 0.9056 0.0139 0.003 0.0037 0.0053 0.8747 0.0194 0.0968 0.0052 0.0149 0.9368 0.0401 0.003 416 HGDP00735 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0045 0.0101 0.9668 0.0053 0.0055 0.004 0.0038 0.0031 0.0144 0.9571 0.0149 0.004 0.004 0.0025 0.0141 0.3405 0.1367 0.1083 0.009 0.0076 0.3838
781 HGDP01227 40. China - Mongola EAS 0.002 0.0044 0.9862 0.0026 0.0048 0.0023 0.0091 0.9443 0.0037 0.0406 0.0053 0.0058 0.7243 0.0221 0.2425 417 HGDP00736 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0048 0.0128 0.8709 0.0764 0.0132 0.0099 0.012 0.0074 0.0263 0.8606 0.093 0.0035 0.0051 0.0041 0.002 0.6298 0.1877 0.1486 0.0127 0.0034 0.0157
782 HGDP01228 40. China - Mongola EAS 0.0155 0.1168 0.8095 0.013 0.0452 0.0243 0.0982 0.6129 0.1683 0.0963 0.005 0.0514 0.8403 0.0046 0.0987 418 HGDP00737 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0024 0.0096 0.9455 0.0175 0.0105 0.0071 0.0074 0.0072 0.0107 0.9389 0.026 0.0071 0.007 0.003 0.0316 0.7905 0.1446 0.0204 0.0037 0.0043 0.005
783 HGDP01229 40. China - Mongola EAS 0.002 0.6656 0.3031 0.0065 0.0228 0.0029 0.0087 0.9612 0.0103 0.017 0.0039 0.0141 0.8778 0.0107 0.0935 419 HGDP00738 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0048 0.0798 0.07 0.8132 0.0109 0.0117 0.0096 0.4497 0.2043 0.3035 0.0246 0.0059 0.0031 0.0089 0.1546 0.291 0.2746 0.1217 0.0076 0.0203 0.1302
784 HGDP01230 40. China - Mongola EAS 0.002 0.0091 0.9308 0.0044 0.0537 0.001 0.002 0.9891 0.003 0.0049 0.0072 0.002 0.9798 0.0058 0.0052 420 HGDP00739 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.002 0.48 0.4295 0.061 0.0047 0.0097 0.0131 0.2494 0.1122 0.6025 0.0237 0.0037 0.0039 0.0045 0.0056 0.3471 0.5737 0.0183 0.0043 0.0039 0.0472
785 HGDP01231 40. China - Mongola EAS 0.0058 0.1426 0.483 0.0174 0.3512 0.0029 0.0091 0.9776 0.0037 0.0067 0.0042 0.0057 0.9096 0.0208 0.0597 421 HGDP00740 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0495 0.7519 0.0532 0.0155 0.0256 0.0768 0.0275 0.003 0.0932 0.2823 0.605 0.0029 0.0097 0.0039 0.0034 0.5312 0.2504 0.172 0.0183 0.0043 0.0204
786 HGDP01232 40. China - Mongola EAS 0.0059 0.0157 0.9163 0.0585 0.0036 0.0029 0.0093 0.9743 0.0059 0.0077 0.0011 0.0034 0.9832 0.0065 0.0058 422 HGDP00741 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0066 0.3106 0.2109 0.3599 0.0244 0.0627 0.0249 0.0069 0.018 0.4873 0.4544 0.0034 0.0253 0.0048 0.0106 0.7415 0.11 0.0556 0.0076 0.003 0.0717
787 HGDP01337 41. China - Naxi EAS 0.1998 0.0399 0.7458 0.0059 0.0086 0.0134 0.0033 0.9684 0.008 0.0069 0.0043 0.0118 0.9717 0.0079 0.0043 423 HGDP00744 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0285 0.0109 0.8854 0.0066 0.007 0.0119 0.0497 0.0228 0.0378 0.8707 0.0465 0.004 0.0146 0.0036 0.0578 0.2988 0.4175 0.1874 0.016 0.0041 0.0183
788 HGDP01338 41. China - Naxi EAS 0.0066 0.1496 0.7607 0.0558 0.0273 0.0014 0.0021 0.9849 0.0053 0.0063 0.0047 0.0103 0.8837 0.0825 0.0188 424 HGDP00745 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0074 0.8464 0.0443 0.0581 0.0149 0.0102 0.0187 0.0051 0.71 0.2399 0.0243 0.0086 0.0083 0.0039 0.0326 0.2284 0.3645 0.0534 0.2674 0.0116 0.0422
789 HGDP01340 41. China - Naxi EAS 0.0035 0.0057 0.9803 0.0041 0.0064 0.0041 0.011 0.2773 0.6542 0.0533 0.0043 0.0054 0.9264 0.0219 0.042 425 HGDP00746 18. Israel (Central) - Palestinian ME 0.0047 0.091 0.6659 0.2075 0.021 0.0057 0.0042 0.0021 0.235 0.7068 0.0403 0.0055 0.0059 0.0044 0.0237 0.088 0.5623 0.2856 0.0081 0.0101 0.0221
790 HGDP01341 41. China - Naxi EAS 0.0587 0.0213 0.8664 0.0504 0.0032 0.004 0.0131 0.9187 0.0529 0.0113 0.0021 0.0034 0.9235 0.0661 0.0048 426 HGDP00052 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0121 0.8029 0.0278 0.0375 0.0825 0.0229 0.0143 0.0287 0.333 0.1648 0.1956 0.0526 0.0504 0.1748 0.0053 0.2922 0.3815 0.2421 0.013 0.059 0.0069
791 HGDP01342 41. China - Naxi EAS 0.0026 0.0067 0.9681 0.0109 0.0117 0.0053 0.011 0.9106 0.0104 0.0627 0.0031 0.0042 0.9661 0.021 0.0056 427 HGDP00054 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0077 0.6259 0.0247 0.2585 0.05 0.022 0.0112 0.0105 0.0642 0.1339 0.5321 0.0624 0.0386 0.1582 0.0146 0.1256 0.6463 0.1911 0.0053 0.0083 0.0089
792 HGDP01345 41. China - Naxi EAS 0.191 0.0182 0.5992 0.0056 0.1859 0.0059 0.0064 0.9553 0.0196 0.0129 0.0159 0.0239 0.9015 0.0305 0.0282 428 HGDP00056 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0031 0.0157 0.7932 0.1536 0.0227 0.004 0.0077 0.0034 0.2031 0.0293 0.4171 0.1169 0.157 0.0733 0.0024 0.1444 0.0839 0.4883 0.262 0.0111 0.0079
793 HGDP01346 41. China - Naxi EAS 0.0872 0.0299 0.8043 0.0745 0.0041 0.0051 0.0039 0.8796 0.1026 0.0089 0.0078 0.0464 0.89 0.0485 0.0073 429 HGDP00057 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0121 0.9129 0.0141 0.0268 0.0271 0.003 0.004 0.1588 0.0525 0.4186 0.1303 0.0166 0.2072 0.0161 0.037 0.407 0.2034 0.3351 0.007 0.0049 0.0057
794 HGDP00711 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.0067 0.0278 0.9514 0.0063 0.0078 0.159 0.0706 0.5386 0.1557 0.0763 0.0039 0.0067 0.9559 0.0095 0.024 430 HGDP00058 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0178 0.0856 0.0802 0.064 0.6954 0.0427 0.0143 0.0355 0.0969 0.1789 0.2407 0.1361 0.1419 0.17 0.003 0.2537 0.1496 0.5674 0.0093 0.0103 0.0067
795 HGDP00712 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.003 0.0082 0.9607 0.0232 0.0049 0.0041 0.0069 0.9626 0.0193 0.0071 0.0223 0.0031 0.9568 0.011 0.0068 431 HGDP00060 19. Pakistan - Balochi CSA 0.004 0.0095 0.5134 0.0903 0.0447 0.0534 0.2847 0.2048 0.0249 0.2702 0.3014 0.0291 0.0407 0.1288 0.2991 0.3484 0.1781 0.1377 0.0064 0.0073 0.0229
796 HGDP00713 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.0047 0.0053 0.9428 0.0204 0.0268 0.003 0.0733 0.9102 0.0084 0.0051 0.0068 0.063 0.8314 0.0063 0.0925 432 HGDP00062 19. Pakistan - Balochi CSA 0.003 0.0282 0.6307 0.3013 0.0102 0.0081 0.0185 0.0136 0.1077 0.0802 0.5805 0.1101 0.0661 0.0416 0.0217 0.2136 0.1678 0.5595 0.0104 0.0173 0.0097
797 HGDP00714 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.0051 0.2881 0.4327 0.1423 0.1318 0.0021 0.0059 0.9713 0.0049 0.0159 0.0041 0.0108 0.6192 0.3525 0.0134 433 HGDP00064 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0087 0.1934 0.4553 0.0769 0.0266 0.0193 0.2198 0.0158 0.0536 0.5862 0.2909 0.0034 0.0041 0.046 0.0147 0.117 0.0877 0.706 0.0191 0.0049 0.0506
798 HGDP00715 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.003 0.0112 0.8077 0.0933 0.0849 0.0053 0.077 0.8853 0.0261 0.0063 0.003 0.0393 0.9361 0.0184 0.0032 434 HGDP00066 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0049 0.3513 0.0227 0.4743 0.1375 0.004 0.0053 0.1016 0.0358 0.0975 0.7438 0.0061 0.0065 0.0086 0.0034 0.0963 0.105 0.7475 0.0194 0.0054 0.023
799 HGDP00716 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.003 0.0042 0.9528 0.0031 0.0369 0.0134 0.0036 0.9086 0.0603 0.0141 0.0121 0.0069 0.9309 0.0411 0.009 435 HGDP00068 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0461 0.0169 0.3726 0.2768 0.1247 0.1529 0.01 0.013 0.2741 0.0415 0.5511 0.0345 0.0465 0.0393 0.0113 0.1272 0.6645 0.1706 0.0077 0.0083 0.0104
800 HGDP00717 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.0519 0.3074 0.4822 0.0933 0.0652 0.0021 0.4195 0.5161 0.0299 0.0324 0.005 0.0233 0.9438 0.019 0.0089 436 HGDP00070 19. Pakistan - Balochi CSA 0.003 0.0162 0.9349 0.0229 0.0082 0.006 0.0088 0.0191 0.2103 0.5419 0.1098 0.03 0.025 0.0639 0.0164 0.0439 0.0317 0.6961 0.1356 0.0506 0.0257
801 HGDP00719 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.0102 0.0076 0.9569 0.0161 0.0092 0.0164 0.3591 0.4677 0.1346 0.0221 0.003 0.0226 0.8779 0.0671 0.0294 437 HGDP00072 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0083 0.0711 0.7626 0.1075 0.0224 0.0093 0.0189 0.003 0.086 0.5613 0.3244 0.009 0.005 0.0114 0.003 0.0853 0.0577 0.817 0.021 0.012 0.004
802 HGDP00720 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.0316 0.0148 0.9319 0.0062 0.0155 0.0021 0.4193 0.5374 0.0053 0.0359 0.0027 0.004 0.4303 0.5601 0.0029 438 HGDP00074 19. Pakistan - Balochi CSA 0.005 0.034 0.1606 0.4631 0.2856 0.0098 0.0418 0.0067 0.0374 0.0214 0.7329 0.0277 0.0552 0.1186 0.0039 0.0713 0.1738 0.7206 0.0153 0.0051 0.01
803 HGDP00721 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.1401 0.0059 0.6871 0.163 0.0039 0.003 0.11 0.8549 0.0036 0.0286 0.002 0.002 0.9889 0.003 0.0041 439 HGDP00076 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0103 0.8481 0.0177 0.0118 0.0151 0.003 0.094 0.3004 0.5893 0.0207 0.0422 0.0107 0.0229 0.0137 0.0081 0.296 0.1515 0.5072 0.0059 0.0257 0.0056
804 HGDP00747 43. Japan - Japanese EAS 0.002 0.0028 0.9801 0.003 0.0121 0.005 0.0161 0.8493 0.1186 0.011 0.0063 0.0042 0.976 0.0104 0.0031 440 HGDP00078 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0052 0.0556 0.5707 0.3192 0.0094 0.0075 0.0324 0.1859 0.092 0.0598 0.6085 0.0089 0.0263 0.0186 0.033 0.1174 0.6211 0.1622 0.017 0.0154 0.0338
805 HGDP00748 43. Japan - Japanese EAS 0.003 0.0088 0.969 0.0057 0.0135 0.0106 0.003 0.935 0.035 0.0164 0.0204 0.0044 0.9503 0.019 0.0059 441 HGDP00080 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0039 0.0097 0.2563 0.7079 0.0096 0.008 0.0046 0.0164 0.0334 0.0222 0.8782 0.0184 0.0177 0.0137 0.0126 0.35 0.1533 0.4522 0.0073 0.007 0.0176
806 HGDP00749 43. Japan - Japanese EAS 0.0061 0.1485 0.7893 0.0496 0.0065 0.0269 0.0059 0.9338 0.0169 0.0166 0.003 0.0064 0.9806 0.0058 0.0042 442 HGDP00082 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0318 0.5488 0.3002 0.0819 0.0133 0.0057 0.0182 0.0075 0.2053 0.2655 0.301 0.0266 0.057 0.1371 0.0041 0.2597 0.1271 0.5151 0.064 0.0169 0.0131
807 HGDP00750 43. Japan - Japanese EAS 0.002 0.0051 0.9839 0.003 0.006 0.0033 0.004 0.9359 0.0133 0.0436 0.026 0.0097 0.9262 0.0283 0.0098 443 HGDP00086 19. Pakistan - Balochi CSA 0.004 0.0445 0.0377 0.8045 0.0984 0.0035 0.0074 0.002 0.0561 0.0162 0.9057 0.003 0.0101 0.0069 0.003 0.0609 0.0396 0.8744 0.0099 0.0076 0.0047
808 HGDP00751 43. Japan - Japanese EAS 0.0048 0.0067 0.8222 0.0132 0.153 0.002 0.0031 0.9727 0.0063 0.0159 0.002 0.002 0.9868 0.0034 0.0058 444 HGDP00088 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0037 0.156 0.0084 0.7511 0.0633 0.0127 0.0049 0.029 0.0086 0.0309 0.8913 0.0139 0.0064 0.0199 0.0046 0.4873 0.2278 0.199 0.015 0.0326 0.0337
809 HGDP00752 43. Japan - Japanese EAS 0.0038 0.0068 0.9795 0.0029 0.007 0.0024 0.0029 0.9597 0.0054 0.0296 0.002 0.0062 0.9555 0.0071 0.0292 445 HGDP00090 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0023 0.0083 0.0059 0.9603 0.0098 0.0072 0.0062 0.002 0.0064 0.0071 0.9647 0.004 0.0096 0.0061 0.0064 0.1106 0.3019 0.4754 0.0577 0.0083 0.0397
810 HGDP00753 43. Japan - Japanese EAS 0.0041 0.0183 0.9661 0.0035 0.008 0.002 0.003 0.8049 0.0053 0.1849 0.0021 0.0023 0.9872 0.0033 0.0051 446 HGDP00092 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0169 0.0232 0.0099 0.0383 0.8921 0.0101 0.0095 0.003 0.0845 0.0498 0.2063 0.0108 0.0214 0.6243 0.0091 0.1836 0.4714 0.262 0.0211 0.0141 0.0386
811 HGDP00754 43. Japan - Japanese EAS 0.0069 0.0096 0.9717 0.0078 0.004 0.0149 0.084 0.7513 0.0069 0.143 0.0027 0.002 0.9852 0.0054 0.0047 447 HGDP00094 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0059 0.0216 0.0129 0.9119 0.0313 0.0064 0.01 0.002 0.0257 0.0211 0.9411 0.0029 0.003 0.0041 0.0037 0.0734 0.0584 0.5884 0.0104 0.2606 0.005
812 HGDP00755 43. Japan - Japanese EAS 0.0057 0.0079 0.955 0.005 0.0264 0.0039 0.003 0.9753 0.0118 0.006 0.0049 0.0028 0.9828 0.0034 0.0061 448 HGDP00096 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0032 0.0093 0.8664 0.045 0.008 0.0114 0.0567 0.0061 0.7022 0.029 0.2139 0.0152 0.0197 0.0139 0.067 0.041 0.1317 0.7153 0.0213 0.0124 0.0113
813 HGDP00756 43. Japan - Japanese EAS 0.0049 0.012 0.7063 0.2704 0.0064 0.002 0.0031 0.9839 0.0057 0.0053 0.002 0.0017 0.9897 0.0027 0.0039 449 HGDP00098 19. Pakistan - Balochi CSA 0.0032 0.0052 0.8732 0.0641 0.0152 0.0039 0.0351 0.0047 0.5943 0.0604 0.2647 0.0084 0.004 0.0635 0.101 0.159 0.2106 0.3157 0.1436 0.064 0.0061
814 HGDP00757 43. Japan - Japanese EAS 0.006 0.0061 0.7543 0.003 0.2306 0.0073 0.0151 0.8566 0.1084 0.0126 0.0021 0.0043 0.9785 0.0111 0.004 450 HGDP00001 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0069 0.0179 0.4098 0.4562 0.028 0.0071 0.0742 0.0398 0.013 0.1851 0.724 0.0108 0.0083 0.0191 0.0133 0.0964 0.3469 0.5164 0.0087 0.0037 0.0146
815 HGDP00758 43. Japan - Japanese EAS 0.006 0.027 0.9447 0.0169 0.0054 0.0046 0.005 0.941 0.042 0.0074 0.0029 0.0067 0.9789 0.0095 0.002 451 HGDP00003 20. Pakistan - Brahui CSA 0.002 0.0112 0.0074 0.9584 0.0117 0.0064 0.0029 0.002 0.009 0.0106 0.9644 0.003 0.007 0.004 0.004 0.3528 0.0868 0.5036 0.0123 0.0046 0.0359
816 HGDP00759 43. Japan - Japanese EAS 0.002 0.0047 0.9617 0.0042 0.0274 0.003 0.0037 0.9649 0.0104 0.018 0.0097 0.004 0.9726 0.0085 0.0052 452 HGDP00005 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0035 0.2609 0.0272 0.5781 0.1059 0.0134 0.011 0.0017 0.0345 0.1675 0.7794 0.0044 0.0071 0.0054 0.005 0.0977 0.0457 0.8164 0.0184 0.0094 0.0073
817 HGDP00760 43. Japan - Japanese EAS 0.0028 0.003 0.9849 0.0032 0.0061 0.005 0.004 0.919 0.0684 0.0036 0.0018 0.0024 0.9712 0.0056 0.019 453 HGDP00007 20. Pakistan - Brahui CSA 0.003 0.0169 0.0239 0.9071 0.0104 0.0329 0.0058 0.0057 0.0075 0.0146 0.9375 0.0124 0.0144 0.0079 0.002 0.3079 0.2678 0.3966 0.0119 0.0099 0.004
818 HGDP00761 43. Japan - Japanese EAS 0.0082 0.0094 0.969 0.009 0.0044 0.0076 0.02 0.8211 0.0943 0.057 0.002 0.002 0.9893 0.0039 0.0028 454 HGDP00009 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0041 0.1013 0.0103 0.7721 0.0542 0.014 0.044 0.0021 0.0501 0.042 0.8943 0.0031 0.005 0.0033 0.007 0.1856 0.2454 0.5396 0.0056 0.0054 0.0114
819 HGDP00763 43. Japan - Japanese EAS 0.0025 0.003 0.9846 0.0042 0.0057 0.0081 0.0097 0.8354 0.0879 0.0589 0.0081 0.0031 0.9285 0.0498 0.0105 455 HGDP00011 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0505 0.0248 0.3516 0.3161 0.0081 0.003 0.2459 0.0039 0.2747 0.0663 0.599 0.0067 0.0069 0.0425 0.002 0.0453 0.07 0.8392 0.0127 0.025 0.0059
820 HGDP00764 43. Japan - Japanese EAS 0.002 0.0108 0.9691 0.0125 0.0056 0.0024 0.004 0.9837 0.0063 0.0036 0.003 0.0022 0.9841 0.0086 0.0021 456 HGDP00013 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0148 0.0527 0.0874 0.229 0.5644 0.0307 0.021 0.3199 0.0826 0.0656 0.5133 0.0032 0.0039 0.0115 0.0284 0.0369 0.1463 0.7686 0.006 0.0064 0.0074
821 HGDP00765 43. Japan - Japanese EAS 0.0026 0.0059 0.9845 0.0036 0.0034 0.0029 0.0069 0.9754 0.0074 0.0074 0.002 0.0027 0.9895 0.0024 0.0034 457 HGDP00015 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0048 0.015 0.0392 0.9009 0.017 0.0153 0.0078 0.0025 0.033 0.0166 0.935 0.0031 0.005 0.0047 0.0023 0.1597 0.6582 0.1626 0.0036 0.0074 0.0063
822 HGDP00766 43. Japan - Japanese EAS 0.0125 0.0149 0.9499 0.0119 0.0108 0.0124 0.0404 0.4965 0.3432 0.1074 0.004 0.0045 0.9816 0.0037 0.0062 458 HGDP00017 20. Pakistan - Brahui CSA 0.003 0.1749 0.5694 0.0184 0.2 0.025 0.0092 0.0324 0.068 0.7977 0.0839 0.0045 0.0038 0.0098 0.0056 0.1439 0.077 0.7205 0.0074 0.0051 0.0404
823 HGDP00767 43. Japan - Japanese EAS 0.0028 0.0042 0.9665 0.0197 0.0068 0.002 0.0029 0.9826 0.0064 0.0061 0.003 0.002 0.9746 0.0151 0.0053 459 HGDP00019 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0022 0.0951 0.0676 0.7471 0.0079 0.0153 0.0648 0.0228 0.0095 0.0184 0.8882 0.0135 0.033 0.0146 0.0763 0.537 0.1808 0.1537 0.0251 0.005 0.022
824 HGDP00768 43. Japan - Japanese EAS 0.004 0.0164 0.9459 0.003 0.0307 0.0251 0.0057 0.8979 0.0376 0.0337 0.0018 0.0042 0.9799 0.0043 0.0098 460 HGDP00021 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0071 0.0124 0.0318 0.9187 0.0181 0.0033 0.0086 0.002 0.0195 0.0126 0.949 0.0041 0.0064 0.0064 0.0051 0.7681 0.0723 0.1275 0.0039 0.008 0.0151
825 HGDP00769 43. Japan - Japanese EAS 0.0187 0.0038 0.9063 0.0075 0.0637 0.0029 0.002 0.986 0.003 0.0061 0.002 0.003 0.9834 0.0077 0.0039 461 HGDP00023 20. Pakistan - Brahui CSA 0.003 0.0167 0.0442 0.1159 0.81 0.0037 0.0065 0.0024 0.008 0.6336 0.328 0.0053 0.0049 0.0179 0.0101 0.1656 0.1091 0.6213 0.0299 0.0156 0.0484
826 HGDP00771 43. Japan - Japanese EAS 0.0039 0.0035 0.9796 0.009 0.004 0.0324 0.005 0.8117 0.1339 0.017 0.0019 0.0025 0.9854 0.0046 0.0056 462 HGDP00025 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0072 0.1051 0.4046 0.4642 0.0085 0.0061 0.0043 0.0023 0.1788 0.0505 0.7391 0.0058 0.0086 0.0149 0.0039 0.0809 0.2451 0.5554 0.012 0.0154 0.0873
827 HGDP00772 43. Japan - Japanese EAS 0.0096 0.0078 0.967 0.0086 0.007 0.003 0.0021 0.9769 0.015 0.003 0.002 0.0045 0.9259 0.0604 0.0072 463 HGDP00027 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0026 0.0133 0.0157 0.7023 0.0919 0.169 0.0052 0.004 0.0775 0.0348 0.8657 0.0045 0.0073 0.0063 0.0071 0.2649 0.0724 0.601 0.0213 0.0066 0.0267
828 HGDP00773 43. Japan - Japanese EAS 0.0077 0.0085 0.8972 0.0026 0.084 0.0039 0.0034 0.9699 0.0173 0.0056 0.0033 0.0061 0.951 0.0292 0.0104 464 HGDP00029 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0085 0.0699 0.1632 0.6233 0.1072 0.0144 0.0135 0.093 0.0201 0.0659 0.7971 0.0046 0.0118 0.0075 0.0074 0.1198 0.7675 0.0773 0.0044 0.0057 0.0179
829 HGDP00790 43. Japan - Japanese EAS 0.0076 0.0217 0.9656 0.003 0.0021 0.0027 0.002 0.9824 0.0071 0.0057 0.0022 0.0059 0.975 0.0112 0.0057 465 HGDP00031 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0133 0.1003 0.5043 0.367 0.0072 0.003 0.0049 0.1113 0.035 0.1492 0.6446 0.0169 0.0119 0.0311 0.003 0.2537 0.1558 0.5623 0.004 0.0154 0.0057
830 HGDP00791 43. Japan - Japanese EAS 0.0021 0.004 0.9803 0.0091 0.0045 0.0037 0.0049 0.819 0.0323 0.1402 0.002 0.0076 0.976 0.0097 0.0047 466 HGDP00033 20. Pakistan - Brahui CSA 0.005 0.1776 0.2734 0.5008 0.0113 0.0127 0.0192 0.002 0.0197 0.2031 0.7454 0.0051 0.0216 0.003 0.0177 0.3334 0.1053 0.3548 0.0413 0.0303 0.1173
831 HGDP00828 43. Japan - Japanese EAS 0.0784 0.0046 0.8848 0.0292 0.003 0.0151 0.0067 0.6557 0.3139 0.0086 0.0033 0.0029 0.9833 0.0059 0.0046 467 HGDP00035 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0029 0.0059 0.0203 0.9327 0.025 0.0087 0.0045 0.0019 0.0175 0.0114 0.9584 0.0026 0.0035 0.0047 0.004 0.1275 0.0463 0.7392 0.0116 0.0521 0.0193
832 HGDP01025 43. Japan - Japanese EAS 0.003 0.0143 0.9712 0.0037 0.0078 0.003 0.0036 0.9859 0.0041 0.0034 0.007 0.0378 0.8951 0.0492 0.0109 468 HGDP00037 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0072 0.8878 0.0466 0.0273 0.0109 0.01 0.0102 0.003 0.7994 0.0457 0.1318 0.0049 0.0056 0.0095 0.002 0.1126 0.0819 0.7767 0.0053 0.01 0.0114
833 HGDP00945 44. Siberia - Yakut EAS 0.0019 0.0082 0.9664 0.0106 0.0129 0.0024 0.0591 0.9004 0.0126 0.0254 0.0044 0.105 0.8523 0.0195 0.0188 469 HGDP00039 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0055 0.0147 0.3694 0.1698 0.0443 0.0344 0.3619 0.0109 0.0093 0.4623 0.4629 0.0103 0.0291 0.0153 0.0043 0.074 0.1019 0.5546 0.1299 0.0747 0.0607
834 HGDP00946 44. Siberia - Yakut EAS 0.005 0.0048 0.9687 0.017 0.0045 0.0033 0.0261 0.9487 0.0146 0.0073 0.0028 0.0175 0.9698 0.0052 0.0047 470 HGDP00041 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0022 0.0176 0.1941 0.7447 0.0137 0.0095 0.0182 0.0024 0.0261 0.0246 0.8867 0.0238 0.0269 0.0095 0.003 0.069 0.8028 0.1034 0.004 0.0136 0.0043
835 HGDP00947 44. Siberia - Yakut EAS 0.002 0.0145 0.9461 0.0034 0.034 0.0126 0.345 0.5512 0.0296 0.0616 0.0071 0.0262 0.3501 0.037 0.5796 471 HGDP00043 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0471 0.0272 0.2489 0.4753 0.1444 0.0532 0.0039 0.002 0.0615 0.1769 0.745 0.0045 0.0062 0.0039 0.0084 0.2535 0.1722 0.1972 0.0905 0.2596 0.0186
836 HGDP00948 44. Siberia - Yakut EAS 0.0019 0.2887 0.7017 0.0033 0.0044 0.002 0.0387 0.9164 0.0057 0.0371 0.005 0.0104 0.6732 0.247 0.0644 472 HGDP00045 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0135 0.0916 0.7921 0.0119 0.0073 0.004 0.0796 0.005 0.0176 0.9186 0.0424 0.0055 0.0062 0.0046 0.003 0.2998 0.3418 0.2682 0.0057 0.075 0.0064
837 HGDP00949 44. Siberia - Yakut EAS 0.005 0.1613 0.8162 0.0032 0.0143 0.0039 0.1442 0.8062 0.0163 0.0294 0.0021 0.2843 0.6845 0.0062 0.0229 473 HGDP00047 20. Pakistan - Brahui CSA 0.002 0.0314 0.0744 0.6686 0.0665 0.1239 0.0331 0.002 0.015 0.1268 0.8328 0.0053 0.0081 0.01 0.004 0.1293 0.2582 0.4227 0.0449 0.1304 0.0106
838 HGDP00950 44. Siberia - Yakut EAS 0.0406 0.1153 0.701 0.0732 0.0699 0.0031 0.028 0.0617 0.0636 0.8435 0.0029 0.0073 0.888 0.0069 0.0949 474 HGDP00049 20. Pakistan - Brahui CSA 0.0045 0.0105 0.7492 0.2129 0.0092 0.003 0.0107 0.004 0.0233 0.4049 0.5 0.0254 0.0124 0.0301 0.004 0.0154 0.02 0.9303 0.0116 0.0091 0.0096
839 HGDP00951 44. Siberia - Yakut EAS 0.002 0.0115 0.9506 0.0264 0.0095 0.003 0.009 0.9464 0.0303 0.0113 0.1158 0.1512 0.6751 0.0393 0.0185 475 HGDP00130 21. Pakistan - Makrani CSA 0.0044 0.0299 0.8949 0.0307 0.0259 0.002 0.0122 0.3272 0.0223 0.4593 0.1463 0.0055 0.0043 0.0353 0.3257 0.2207 0.1119 0.3309 0.0027 0.0039 0.0043
840 HGDP00952 44. Siberia - Yakut EAS 0.0069 0.4076 0.575 0.0058 0.0047 0.0104 0.0079 0.9421 0.0286 0.011 0.0063 0.1828 0.7769 0.0137 0.0203 476 HGDP00131 21. Pakistan - Makrani CSA 0.0036 0.0041 0.0593 0.8955 0.011 0.0207 0.0058 0.003 0.023 0.0224 0.9312 0.0068 0.0078 0.0059 0.2378 0.106 0.2541 0.3854 0.0041 0.0079 0.0047
841 HGDP00953 44. Siberia - Yakut EAS 0.0238 0.3161 0.5619 0.0095 0.0886 0.0054 0.1174 0.7661 0.0574 0.0537 0.0056 0.0147 0.9552 0.0115 0.013 477 HGDP00133 21. Pakistan - Makrani CSA 0.051 0.0961 0.0232 0.568 0.2522 0.0037 0.0058 0.002 0.1485 0.0585 0.7716 0.0049 0.0055 0.009 0.0063 0.4035 0.0387 0.4008 0.0419 0.0732 0.0357
842 HGDP00954 44. Siberia - Yakut EAS 0.0037 0.0053 0.9848 0.003 0.0032 0.0029 0.003 0.9793 0.0073 0.0076 0.0025 0.0184 0.9345 0.0135 0.0311 478 HGDP00134 21. Pakistan - Makrani CSA 0.0573 0.109 0.0669 0.7195 0.0269 0.0079 0.0124 0.0166 0.0116 0.083 0.879 0.002 0.004 0.0038 0.0253 0.2906 0.1386 0.3842 0.0314 0.0146 0.1153
843 HGDP00955 44. Siberia - Yakut EAS 0.0059 0.0514 0.8237 0.0765 0.0425 0.003 0.002 0.8973 0.0033 0.0944 0.0037 0.0103 0.9685 0.0043 0.0132 479 HGDP00135 21. Pakistan - Makrani CSA 0.0037 0.0118 0.1775 0.6987 0.0884 0.0139 0.0061 0.0028 0.0748 0.0408 0.8651 0.0021 0.0043 0.0103 0.003 0.672 0.1691 0.1374 0.0046 0.0069 0.007
844 HGDP00956 44. Siberia - Yakut EAS 0.0084 0.0105 0.9176 0.0528 0.0107 0.0026 0.0023 0.9448 0.0056 0.0447 0.0049 0.1553 0.7873 0.03 0.0225 480 HGDP00136 21. Pakistan - Makrani CSA 0.1342 0.0262 0.1482 0.6731 0.0074 0.0032 0.0076 0.0029 0.0146 0.1001 0.8444 0.0095 0.0249 0.0036 0.0024 0.069 0.3342 0.4948 0.0071 0.0857 0.0067
845 HGDP00957 44. Siberia - Yakut EAS 0.002 0.0124 0.883 0.008 0.0946 0.002 0.0131 0.9563 0.0057 0.0229 0.0054 0.0507 0.8922 0.0422 0.0095 481 HGDP00137 21. Pakistan - Makrani CSA 0.0024 0.0104 0.0202 0.9278 0.0108 0.0169 0.0115 0.0021 0.0072 0.0175 0.9496 0.0092 0.0063 0.008 0.0083 0.1535 0.2392 0.5788 0.004 0.0044 0.0117
846 HGDP00958 44. Siberia - Yakut EAS 0.0087 0.2269 0.753 0.004 0.0074 0.0037 0.0134 0.963 0.0066 0.0133 0.003 0.0169 0.5864 0.0158 0.3779 482 HGDP00139 21. Pakistan - Makrani CSA 0.002 0.6755 0.0154 0.2637 0.0258 0.0043 0.0133 0.2038 0.08 0.1532 0.5387 0.0049 0.0139 0.0055 0.0353 0.1244 0.1925 0.6367 0.003 0.003 0.005
847 HGDP00959 44. Siberia - Yakut EAS 0.0046 0.0149 0.7004 0.0355 0.2445 0.003 0.0071 0.9734 0.003 0.0134 0.0029 0.0328 0.9448 0.0126 0.0069 483 HGDP00140 21. Pakistan - Makrani CSA 0.006 0.0216 0.0723 0.8754 0.0095 0.0045 0.0107 0.0049 0.0291 0.0253 0.9242 0.004 0.0044 0.0081 0.0029 0.0687 0.0433 0.7939 0.0657 0.0151 0.0104
848 HGDP00960 44. Siberia - Yakut EAS 0.0039 0.0188 0.9507 0.0168 0.0098 0.0047 0.0189 0.9559 0.0099 0.0107 0.004 0.0075 0.9377 0.0053 0.0455 484 HGDP00141 21. Pakistan - Makrani CSA 0.002 0.0111 0.007 0.9674 0.0044 0.0041 0.004 0.0021 0.008 0.0083 0.9707 0.0031 0.0051 0.0026 0.0057 0.3756 0.5006 0.0946 0.0049 0.0059 0.0127
849 HGDP00961 44. Siberia - Yakut EAS 0.0044 0.0118 0.9594 0.0131 0.0113 0.004 0.0039 0.959 0.0123 0.0209 0.0107 0.0388 0.9201 0.0169 0.0135 485 HGDP00143 21. Pakistan - Makrani CSA 0.0066 0.018 0.7152 0.2133 0.0185 0.0186 0.0099 0.0765 0.0222 0.2486 0.5042 0.0429 0.0221 0.0835 0.0104 0.493 0.0973 0.3173 0.022 0.0219 0.0381
850 HGDP00962 44. Siberia - Yakut EAS 0.003 0.1099 0.6647 0.2139 0.0084 0.006 0.0053 0.9639 0.0053 0.0196 0.0081 0.0118 0.9315 0.0093 0.0393 486 HGDP00144 21. Pakistan - Makrani CSA 0.004 0.0178 0.1062 0.6216 0.1875 0.0595 0.0035 0.0057 0.0526 0.035 0.7882 0.0054 0.1092 0.0039 0.0117 0.0441 0.1459 0.6609 0.0874 0.036 0.014
851 HGDP00963 44. Siberia - Yakut EAS 0.0034 0.1422 0.7953 0.0494 0.0097 0.0021 0.0066 0.9703 0.0043 0.0167 0.0084 0.0157 0.9572 0.0092 0.0095 487 HGDP00145 21. Pakistan - Makrani CSA 0.0086 0.0524 0.017 0.8921 0.0188 0.004 0.0071 0.0029 0.0206 0.0127 0.9309 0.0129 0.0086 0.0114 0.0044 0.5701 0.2508 0.1531 0.0031 0.0069 0.0116
852 HGDP00964 44. Siberia - Yakut EAS 0.002 0.005 0.9851 0.0048 0.0031 0.0081 0.022 0.9484 0.0039 0.0176 0.0069 0.0101 0.9658 0.0055 0.0117 488 HGDP00146 21. Pakistan - Makrani CSA 0.0062 0.0057 0.0208 0.5698 0.3308 0.0047 0.062 0.0245 0.0325 0.1588 0.7733 0.0028 0.0048 0.0034 0.0023 0.0541 0.0227 0.9053 0.0063 0.0037 0.0056
853 HGDP00965 44. Siberia - Yakut EAS 0.0044 0.0042 0.9456 0.0234 0.0224 0.002 0.0443 0.9157 0.0051 0.0329 0.0047 0.0086 0.9743 0.003 0.0094 489 HGDP00148 21. Pakistan - Makrani CSA 0.0068 0.5798 0.0444 0.0659 0.2653 0.0067 0.0311 0.0046 0.0479 0.6357 0.2661 0.0084 0.0049 0.0324 0.02 0.2031 0.0984 0.6429 0.008 0.0219 0.0057
854 HGDP00966 44. Siberia - Yakut EAS 0.0051 0.0561 0.9289 0.0058 0.0041 0.0066 0.0021 0.9771 0.0089 0.0053 0.0021 0.0079 0.9766 0.0078 0.0056 490 HGDP00149 21. Pakistan - Makrani CSA 0.0078 0.1948 0.1191 0.6424 0.0116 0.0189 0.0054 0.0059 0.0192 0.0898 0.8068 0.0211 0.0109 0.0462 0.003 0.0256 0.055 0.8432 0.0132 0.049 0.011
855 HGDP00967 44. Siberia - Yakut EAS 0.0087 0.0316 0.9449 0.004 0.0108 0.0096 0.2864 0.6813 0.0046 0.0181 0.0031 0.0852 0.7384 0.0085 0.1647 491 HGDP00150 21. Pakistan - Makrani CSA 0.0039 0.4702 0.4942 0.014 0.0056 0.0051 0.007 0.0424 0.0146 0.8574 0.0561 0.0125 0.0084 0.0086 0.0347 0.1269 0.5192 0.308 0.004 0.0026 0.0046
856 HGDP00968 44. Siberia - Yakut EAS 0.0052 0.0131 0.9405 0.0363 0.0049 0.004 0.3745 0.5559 0.0067 0.0588 0.0166 0.0596 0.6676 0.0182 0.238 492 HGDP00151 21. Pakistan - Makrani CSA 0.004 0.0055 0.9267 0.0155 0.0351 0.0093 0.004 0.0486 0.3101 0.5574 0.0709 0.003 0.0057 0.0042 0.011 0.0688 0.0421 0.7778 0.0804 0.0134 0.0064
857 HGDP00969 44. Siberia - Yakut EAS 0.0079 0.2113 0.7592 0.0057 0.0159 0.002 0.5023 0.4209 0.0051 0.0697 0.0019 0.0064 0.0023 0.9872 0.0022 493 HGDP00153 21. Pakistan - Makrani CSA 0.003 0.0337 0.4433 0.0352 0.0293 0.441 0.0145 0.0155 0.4447 0.0833 0.1683 0.0548 0.0216 0.2119 0.0209 0.1356 0.3863 0.4438 0.0056 0.0031 0.0047
858 HGDP00540 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0042 0.0064 0.0056 0.9769 0.0069 0.0119 0.002 0.0036 0.9803 0.0023 0.0068 0.0057 0.0157 0.9584 0.0134 494 HGDP00154 21. Pakistan - Makrani CSA 0.0077 0.2937 0.5194 0.1551 0.0078 0.0113 0.005 0.0596 0.0246 0.4566 0.4324 0.011 0.0083 0.0075 0.0029 0.2252 0.254 0.3554 0.0111 0.1102 0.0411
859 HGDP00541 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0051 0.0074 0.0087 0.974 0.0048 0.0029 0.0024 0.005 0.9871 0.0026 0.002 0.0044 0.0093 0.9784 0.0059 495 HGDP00155 21. Pakistan - Makrani CSA 0.004 0.1307 0.0236 0.8175 0.0119 0.0084 0.0039 0.0026 0.012 0.0603 0.9073 0.0053 0.0065 0.006 0.002 0.1859 0.0301 0.6794 0.021 0.0719 0.0097
860 HGDP00542 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0129 0.0148 0.0071 0.9573 0.0079 0.0023 0.0039 0.0037 0.986 0.0041 0.002 0.0023 0.0325 0.9558 0.0074 496 HGDP00157 21. Pakistan - Makrani CSA 0.003 0.0912 0.1567 0.3398 0.1561 0.2259 0.0273 0.2485 0.0397 0.0477 0.6232 0.015 0.0202 0.0056 0.052 0.448 0.2506 0.2299 0.0057 0.0041 0.0097
861 HGDP00543 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0078 0.0035 0.0059 0.9806 0.0022 0.004 0.002 0.0049 0.9861 0.003 0.0071 0.015 0.04 0.9289 0.009 497 HGDP00158 21. Pakistan - Makrani CSA 0.0029 0.0167 0.231 0.7359 0.0052 0.005 0.0034 0.002 0.0342 0.0639 0.8855 0.004 0.0052 0.0051 0.0051 0.1009 0.158 0.7134 0.0069 0.0077 0.008
862 HGDP00544 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0034 0.0197 0.0271 0.9359 0.0139 0.0064 0.0041 0.013 0.9691 0.0073 0.0109 0.0103 0.0039 0.9729 0.002 498 HGDP00160 21. Pakistan - Makrani CSA 0.0058 0.0492 0.0735 0.4102 0.3685 0.0469 0.046 0.053 0.012 0.2204 0.6948 0.0075 0.008 0.0042 0.0031 0.1296 0.6284 0.218 0.0101 0.0061 0.0046
863 HGDP00545 45. New Guinea - Papuan OCE 0.011 0.0046 0.0058 0.9766 0.002 0.0059 0.0046 0.0091 0.9632 0.0173 0.002 0.0042 0.002 0.9898 0.002 499 HGDP00161 21. Pakistan - Makrani CSA 0.0038 0.0477 0.3997 0.5166 0.0151 0.0105 0.0065 0.0067 0.0214 0.1596 0.764 0.0115 0.0037 0.033 0.0026 0.0848 0.0753 0.8199 0.0099 0.0037 0.0039
864 HGDP00546 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0085 0.0145 0.0214 0.9516 0.004 0.0049 0.0033 0.0041 0.9839 0.0039 0.002 0.0044 0.0036 0.9869 0.0031 500 HGDP00163 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.002 0.0116 0.0063 0.9604 0.003 0.0115 0.0052 0.0031 0.0053 0.0077 0.9685 0.0038 0.0057 0.0059 0.0551 0.0613 0.1181 0.4304 0.0159 0.3012 0.018
865 HGDP00547 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0048 0.0128 0.0114 0.9631 0.0079 0.0041 0.0029 0.0074 0.9797 0.0059 0.0057 0.0079 0.0041 0.9803 0.002 501 HGDP00165 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0024 0.0196 0.0077 0.9369 0.0132 0.0102 0.01 0.0025 0.0137 0.0112 0.9599 0.0036 0.004 0.005 0.0073 0.0469 0.0287 0.9034 0.0031 0.0039 0.0067
866 HGDP00548 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0058 0.003 0.003 0.9862 0.002 0.004 0.0043 0.01 0.9749 0.0069 0.0037 0.0085 0.003 0.9827 0.0021 502 HGDP00167 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0223 0.1744 0.3644 0.3873 0.0226 0.0033 0.0257 0.0043 0.1106 0.193 0.6673 0.0059 0.009 0.0099 0.0057 0.1639 0.3647 0.4145 0.005 0.0299 0.0163
867 HGDP00549 45. New Guinea - Papuan OCE 0.002 0.0048 0.0061 0.9822 0.0049 0.002 0.0141 0.0111 0.958 0.0147 0.0028 0.0045 0.0034 0.9863 0.003 503 HGDP00169 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0066 0.0534 0.0699 0.7907 0.0696 0.004 0.0058 0.0056 0.0105 0.0354 0.903 0.0238 0.0098 0.012 0.0444 0.1082 0.1199 0.4875 0.0099 0.009 0.2211
868 HGDP00550 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0101 0.0089 0.0075 0.9703 0.0032 0.0021 0.0021 0.003 0.9907 0.002 0.002 0.002 0.0023 0.9916 0.0021 504 HGDP00171 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0423 0.1004 0.1046 0.6513 0.0791 0.0085 0.0138 0.003 0.0224 0.1105 0.8191 0.0161 0.0167 0.0121 0.0029 0.072 0.327 0.5442 0.0239 0.0221 0.0079
869 HGDP00551 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0089 0.0095 0.0067 0.9713 0.0036 0.0064 0.0091 0.0061 0.9631 0.0151 0.0029 0.0069 0.0062 0.9789 0.0051 505 HGDP00173 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0038 0.2909 0.2402 0.3895 0.0574 0.0067 0.0114 0.005 0.0371 0.0689 0.6713 0.0984 0.0953 0.024 0.0443 0.2261 0.5885 0.09 0.007 0.0206 0.0236
870 HGDP00552 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0033 0.0032 0.0067 0.9848 0.002 0.002 0.0061 0.0044 0.9829 0.0046 0.0022 0.0044 0.0032 0.9863 0.0039 506 HGDP00175 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0037 0.0299 0.3566 0.2391 0.1554 0.1452 0.0701 0.1912 0.0175 0.1232 0.5205 0.0271 0.1105 0.01 0.1125 0.3465 0.1628 0.2652 0.0688 0.0107 0.0336
871 HGDP00553 45. New Guinea - Papuan OCE 0.002 0.002 0.003 0.99 0.003 0.0044 0.0029 0.0054 0.9834 0.0039 0.001 0.002 0.002 0.993 0.002 507 HGDP00177 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.005 0.4452 0.1901 0.3095 0.0065 0.0045 0.0393 0.1434 0.032 0.0569 0.5955 0.0151 0.0224 0.1347 0.0047 0.0794 0.1344 0.6618 0.0453 0.019 0.0554
872 HGDP00554 45. New Guinea - Papuan OCE 0.002 0.003 0.0036 0.9884 0.003 0.011 0.0039 0.0114 0.9706 0.0031 0.0082 0.0042 0.0036 0.9741 0.0099 508 HGDP00179 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0023 0.0126 0.0145 0.9181 0.0264 0.0218 0.0043 0.0058 0.0148 0.0079 0.9472 0.0099 0.007 0.0075 0.0041 0.0449 0.0927 0.798 0.0449 0.0077 0.0077
873 HGDP00555 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0031 0.0072 0.0021 0.9831 0.0045 0.005 0.0111 0.0233 0.9465 0.0141 0.002 0.0036 0.0042 0.9873 0.0029 509 HGDP00181 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.006 0.0517 0.0204 0.8858 0.0156 0.0155 0.005 0.0047 0.0134 0.0329 0.9281 0.004 0.0052 0.0116 0.0037 0.1685 0.1222 0.6094 0.0701 0.0074 0.0186
874 HGDP00556 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0032 0.0039 0.003 0.9879 0.002 0.0031 0.002 0.0364 0.9519 0.0066 0.0081 0.0168 0.0346 0.9362 0.0043 510 HGDP00183 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0495 0.3196 0.0925 0.2324 0.2795 0.0194 0.0071 0.0153 0.0206 0.1759 0.5149 0.0108 0.2562 0.0063 0.006 0.1155 0.1177 0.6611 0.0438 0.0187 0.0371
875 HGDP00491 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.0029 0.0058 0.0149 0.935 0.0414 0.0046 0.0031 0.0221 0.955 0.0151 0.002 0.004 0.2569 0.7156 0.0215 511 HGDP00185 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.003 0.2454 0.6401 0.0328 0.0323 0.0155 0.0309 0.0104 0.7146 0.0846 0.1566 0.009 0.0135 0.0113 0.0056 0.2121 0.0937 0.6655 0.007 0.0113 0.0049
876 HGDP00655 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.0035 0.0215 0.1061 0.8626 0.0063 0.0059 0.0036 0.0054 0.9813 0.0039 0.003 0.0056 0.1341 0.8459 0.0114 512 HGDP00187 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0071 0.0089 0.0886 0.8596 0.0289 0.004 0.003 0.003 0.0071 0.0271 0.9225 0.0073 0.0305 0.0025 0.0089 0.0386 0.0277 0.8383 0.046 0.0043 0.0363
877 HGDP00656 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.0076 0.0091 0.0121 0.9639 0.0073 0.0374 0.0026 0.0114 0.943 0.0056 0.002 0.0038 0.0043 0.9867 0.0032 513 HGDP00189 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0019 0.009 0.0202 0.9332 0.0093 0.0079 0.0185 0.002 0.0081 0.0171 0.9588 0.0048 0.006 0.0031 0.0054 0.2208 0.052 0.6612 0.0263 0.0201 0.0141
878 HGDP00661 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.012 0.0053 0.0157 0.9514 0.0156 0.0073 0.0041 0.0621 0.8783 0.0481 0.0111 0.0088 0.0786 0.7255 0.176 514 HGDP00191 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.002 0.0111 0.0055 0.9314 0.0371 0.0099 0.003 0.0024 0.012 0.0117 0.9536 0.0062 0.0071 0.0069 0.0047 0.2233 0.4445 0.1658 0.0544 0.0991 0.0081
879 HGDP00662 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.002 0.0126 0.014 0.967 0.0044 0.0173 0.0144 0.0236 0.9363 0.0084 0.0023 0.0172 0.6309 0.3281 0.0215 515 HGDP00192 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0044 0.119 0.4698 0.3793 0.013 0.0078 0.0066 0.0544 0.1525 0.0341 0.6507 0.007 0.0046 0.0966 0.0623 0.0538 0.1946 0.2812 0.0146 0.2961 0.0974
880 HGDP00663 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.0038 0.0069 0.0931 0.8893 0.0069 0.0047 0.0187 0.0076 0.9605 0.0084 0.0094 0.0379 0.0234 0.8561 0.0732 516 HGDP00195 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0084 0.0121 0.7248 0.199 0.0092 0.0144 0.0321 0.0068 0.0681 0.0238 0.4818 0.3823 0.0146 0.0226 0.0041 0.0297 0.0186 0.8007 0.0106 0.1267 0.0096
881 HGDP00664 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.003 0.004 0.0248 0.952 0.0162 0.0034 0.0036 0.009 0.9656 0.0184 0.0054 0.0244 0.1099 0.8451 0.0152 517 HGDP00197 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.033 0.0545 0.8354 0.0327 0.0269 0.0096 0.008 0.0029 0.069 0.7637 0.1479 0.0049 0.0034 0.0082 0.0087 0.0809 0.3144 0.5711 0.0106 0.008 0.0063
882 HGDP00787 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.0069 0.0056 0.0277 0.9507 0.0091 0.0023 0.0024 0.0154 0.9674 0.0124 0.0049 0.0145 0.0134 0.9636 0.0036 518 HGDP00199 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.002 0.0145 0.0148 0.9538 0.0048 0.0047 0.0054 0.0025 0.0114 0.0093 0.9631 0.003 0.0036 0.0071 0.0054 0.1166 0.1394 0.5159 0.081 0.1231 0.0186
883 HGDP00788 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.0038 0.0127 0.0094 0.9694 0.0047 0.0139 0.0144 0.0053 0.9634 0.003 0.0081 0.006 0.0155 0.9661 0.0043 519 HGDP00203 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0024 0.0535 0.0063 0.8632 0.0367 0.0132 0.0247 0.0041 0.0136 0.0305 0.9231 0.007 0.0157 0.0059 0.007 0.3588 0.1316 0.2851 0.0186 0.0099 0.1891
884 HGDP00979 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.0024 0.0099 0.039 0.9315 0.0172 0.0063 0.0084 0.1847 0.754 0.0466 0.003 0.0049 0.1906 0.7417 0.0597 520 HGDP00205 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0039 0.0684 0.3609 0.4469 0.0654 0.0111 0.0435 0.0061 0.0721 0.1595 0.7182 0.0094 0.0107 0.024 0.0256 0.0196 0.0206 0.8634 0.0153 0.0324 0.0231
885 HGDP01027 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.0037 0.0153 0.0094 0.9494 0.0222 0.006 0.0037 0.0084 0.9759 0.006 0.002 0.0023 0.0124 0.0065 0.9768 521 HGDP00206 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0072 0.0355 0.2586 0.6443 0.008 0.0072 0.0393 0.0024 0.0101 0.1614 0.8108 0.0056 0.0051 0.0046 0.0041 0.1574 0.0811 0.4538 0.2278 0.0104 0.0654
886 HGDP00995 47. Brazil - Karitiana NAM 0.002 0.0024 0.0028 0.002 0.9908 0.0043 0.0056 0.0096 0.0071 0.9734 0.0135 0.002 0.0073 0.0103 0.9669 522 HGDP00208 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0368 0.1027 0.6272 0.2022 0.0118 0.0092 0.01 0.0106 0.0621 0.1046 0.4926 0.0098 0.2987 0.0216 0.0031 0.0879 0.2961 0.5776 0.0076 0.023 0.0047
887 HGDP00998 47. Brazil - Karitiana NAM 0.0015 0.0024 0.0039 0.002 0.9902 0.0011 0.003 0.0073 0.004 0.9846 0.001 0.002 0.0043 0.0033 0.9894 523 HGDP00210 22. Pakistan - Sindhi CSA 0.0036 0.0352 0.0439 0.2268 0.6733 0.0114 0.0059 0.0063 0.2157 0.0208 0.5058 0.1034 0.1356 0.0125 0.0081 0.2027 0.2151 0.351 0.0153 0.1857 0.0221
888 HGDP00999 47. Brazil - Karitiana NAM 0.001 0.002 0.002 0.002 0.993 0.002 0.0023 0.005 0.003 0.9877 0.002 0.0028 0.0157 0.0047 0.9748 524 HGDP00213 23. Pakistan - Pathan CSA 0.0039 0.5127 0.2056 0.2329 0.0252 0.0022 0.0175 0.004 0.0441 0.3405 0.5169 0.0233 0.0316 0.0396 0.003 0.5154 0.3971 0.072 0.0036 0.0059 0.0031
889 HGDP01001 47. Brazil - Karitiana NAM 0.001 0.0031 0.0033 0.0043 0.9883 0.003 0.002 0.0184 0.0064 0.9702 0.0012 0.0027 0.0122 0.0042 0.9797 525 HGDP00214 23. Pakistan - Pathan CSA 0.004 0.0629 0.0193 0.8997 0.009 0.002 0.0031 0.0021 0.0243 0.0184 0.9337 0.006 0.007 0.0085 0.0258 0.1746 0.4621 0.2886 0.005 0.0236 0.0203
890 HGDP01003 47. Brazil - Karitiana NAM 0.002 0.002 0.002 0.002 0.992 0.002 0.0037 0.0093 0.0034 0.9816 0.002 0.0022 0.0063 0.0027 0.9868 526 HGDP00216 23. Pakistan - Pathan CSA 0.0051 0.4481 0.2661 0.126 0.0316 0.0126 0.1106 0.002 0.1886 0.436 0.361 0.003 0.0035 0.0059 0.0036 0.1535 0.0694 0.3072 0.2601 0.0493 0.157
891 HGDP01006 47. Brazil - Karitiana NAM 0.0012 0.002 0.0022 0.002 0.9926 0.0016 0.002 0.0074 0.003 0.986 0.0019 0.003 0.0063 0.0038 0.985 527 HGDP00218 23. Pakistan - Pathan CSA 0.0112 0.4524 0.0984 0.4049 0.024 0.0061 0.003 0.0032 0.1917 0.0765 0.6838 0.007 0.015 0.0228 0.1 0.1069 0.1576 0.6149 0.0054 0.012 0.0033
892 HGDP01009 47. Brazil - Karitiana NAM 0.0102 0.0043 0.1302 0.008 0.8473 0.004 0.0057 0.0067 0.0077 0.9759 0.0024 0.0034 0.0034 0.0032 0.9876 528 HGDP00222 23. Pakistan - Pathan CSA 0.004 0.4235 0.0454 0.5088 0.0058 0.0078 0.0048 0.003 0.0529 0.1548 0.7519 0.0171 0.0066 0.0136 0.0034 0.2241 0.584 0.1665 0.0096 0.0074 0.005
893 HGDP01010 47. Brazil - Karitiana NAM 0.0018 0.0029 0.0057 0.003 0.9866 0.002 0.002 0.005 0.0033 0.9877 0.001 0.0021 0.0045 0.0044 0.988 529 HGDP00224 23. Pakistan - Pathan CSA 0.004 0.0455 0.042 0.5893 0.0114 0.0076 0.3002 0.0048 0.0169 0.1637 0.7851 0.0085 0.006 0.0151 0.0083 0.1948 0.2299 0.4986 0.0161 0.0317 0.0206
894 HGDP01012 47. Brazil - Karitiana NAM 0.0011 0.002 0.002 0.0016 0.9933 0.002 0.0039 0.0107 0.004 0.9794 0.0015 0.003 0.0064 0.0028 0.9863 530 HGDP00226 23. Pakistan - Pathan CSA 0.0083 0.028 0.0104 0.8352 0.1057 0.0076 0.0049 0.004 0.009 0.0414 0.9131 0.0116 0.0105 0.0104 0.0049 0.138 0.6089 0.2123 0.0077 0.0161 0.012
895 HGDP01013 47. Brazil - Karitiana NAM 0.0019 0.0028 0.0063 0.0032 0.9858 0.002 0.0031 0.0067 0.0037 0.9844 0.0017 0.002 0.007 0.0033 0.986 531 HGDP00228 23. Pakistan - Pathan CSA 0.002 0.0088 0.4999 0.463 0.0066 0.0158 0.004 0.0165 0.0164 0.0554 0.7265 0.0151 0.1616 0.0085 0.013 0.281 0.3116 0.3798 0.0044 0.0044 0.0057
896 HGDP01014 47. Brazil - Karitiana NAM 0.001 0.002 0.002 0.003 0.992 0.0011 0.002 0.0147 0.0036 0.9786 0.002 0.0031 0.007 0.0056 0.9823 532 HGDP00230 23. Pakistan - Pathan CSA 0.005 0.023 0.0564 0.7857 0.1109 0.0082 0.0108 0.0022 0.0301 0.0496 0.899 0.0057 0.008 0.0052 0.0059 0.1396 0.2978 0.5036 0.0051 0.0384 0.0096
897 HGDP01015 47. Brazil - Karitiana NAM 0.0015 0.0021 0.0036 0.002 0.9908 0.0017 0.0036 0.0039 0.0029 0.988 0.001 0.002 0.0029 0.002 0.9921 533 HGDP00232 23. Pakistan - Pathan CSA 0.003 0.0186 0.8975 0.043 0.0166 0.004 0.0173 0.0069 0.6433 0.0785 0.2127 0.0166 0.0051 0.0369 0.0494 0.0832 0.0957 0.6661 0.0214 0.0531 0.031
898 HGDP01018 47. Brazil - Karitiana NAM 0.001 0.002 0.0039 0.002 0.9911 0.0021 0.0049 0.011 0.005 0.977 0.001 0.0012 0.0022 0.002 0.9936 534 HGDP00234 23. Pakistan - Pathan CSA 0.003 0.0214 0.6172 0.3322 0.0047 0.0087 0.0128 0.0113 0.0563 0.2699 0.622 0.0139 0.0108 0.016 0.0119 0.1 0.6142 0.1339 0.0131 0.1154 0.0116
899 HGDP01019 47. Brazil - Karitiana NAM 0.001 0.0016 0.0036 0.002 0.9918 0.0014 0.004 0.003 0.0021 0.9894 0.0045 0.0189 0.0107 0.0173 0.9486 535 HGDP00237 23. Pakistan - Pathan CSA 0.0102 0.3029 0.3027 0.3521 0.0139 0.0057 0.0125 0.0105 0.0255 0.1432 0.6261 0.0168 0.0792 0.0987 0.0044 0.1996 0.3192 0.3687 0.0141 0.0839 0.01
900 HGDP00832 48. Brazil - Surui NAM 0.0023 0.003 0.004 0.002 0.9887 0.0043 0.0044 0.0217 0.0041 0.9654 0.0039 0.0039 0.0031 0.0041 0.985 536 HGDP00239 23. Pakistan - Pathan CSA 0.0077 0.305 0.0079 0.5111 0.1214 0.0131 0.0338 0.0015 0.0479 0.1747 0.7527 0.009 0.0095 0.0048 0.0174 0.1204 0.6386 0.1634 0.0099 0.0104 0.0399
901 HGDP00837 48. Brazil - Surui NAM 0.0016 0.0031 0.0067 0.0055 0.9831 0.0054 0.003 0.0133 0.0031 0.9751 0.002 0.002 0.0038 0.0101 0.9821 537 HGDP00241 23. Pakistan - Pathan CSA 0.0034 0.0119 0.4952 0.4656 0.0069 0.004 0.013 0.002 0.1835 0.0597 0.7437 0.0022 0.004 0.0049 0.0046 0.0575 0.1473 0.781 0.003 0.003 0.0036
902 HGDP00838 48. Brazil - Surui NAM 0.002 0.0066 0.004 0.002 0.9854 0.0024 0.004 0.011 0.003 0.9796 0.0041 0.0033 0.005 0.0049 0.9827 538 HGDP00243 23. Pakistan - Pathan CSA 0.0061 0.0136 0.0796 0.8575 0.0055 0.004 0.0337 0.0031 0.0134 0.0363 0.9206 0.0095 0.005 0.0121 0.0127 0.4038 0.4469 0.1113 0.0043 0.0046 0.0164
903 HGDP00843 48. Brazil - Surui NAM 0.002 0.004 0.0105 0.0046 0.9789 0.002 0.0173 0.0104 0.0054 0.9649 0.0031 0.0028 0.0041 0.009 0.981 539 HGDP00244 23. Pakistan - Pathan CSA 0.0075 0.095 0.1836 0.6662 0.0193 0.0066 0.0218 0.0048 0.0724 0.0571 0.8261 0.0239 0.0065 0.0093 0.0034 0.0964 0.2194 0.5285 0.0107 0.1324 0.0091
904 HGDP00845 48. Brazil - Surui NAM 0.005 0.0077 0.0065 0.0028 0.978 0.0011 0.003 0.0066 0.003 0.9863 0.0068 0.0048 0.005 0.0077 0.9757 540 HGDP00247 23. Pakistan - Pathan CSA 0.0585 0.2441 0.0174 0.6633 0.0056 0.003 0.0081 0.0089 0.0335 0.0361 0.8233 0.0177 0.026 0.0545 0.002 0.2005 0.0524 0.7177 0.0113 0.0101 0.006
905 HGDP00846 48. Brazil - Surui NAM 0.002 0.0033 0.0154 0.0074 0.9719 0.0073 0.0267 0.016 0.0784 0.8716 0.003 0.0032 0.0119 0.0063 0.9756 541 HGDP00248 23. Pakistan - Pathan CSA 0.003 0.1804 0.0321 0.6816 0.0849 0.0066 0.0114 0.0111 0.0164 0.0931 0.854 0.0107 0.0047 0.0099 0.0039 0.102 0.0541 0.4708 0.05 0.0119 0.3074
906 HGDP00849 48. Brazil - Surui NAM 0.0017 0.0029 0.0033 0.0023 0.9898 0.0051 0.0049 0.0131 0.0057 0.9712 0.0038 0.0055 0.0079 0.0102 0.9726 542 HGDP00251 23. Pakistan - Pathan CSA 0.0054 0.0342 0.098 0.7703 0.0088 0.0724 0.011 0.0153 0.0335 0.0411 0.8926 0.0056 0.0078 0.0041 0.004 0.1377 0.1088 0.7196 0.0074 0.0154 0.007
907 HGDP00852 48. Brazil - Surui NAM 0.003 0.0059 0.0121 0.0137 0.9653 0.002 0.003 0.0157 0.0054 0.9739 0.003 0.0094 0.0054 0.0111 0.9711 543 HGDP00254 23. Pakistan - Pathan CSA 0.0205 0.4585 0.1363 0.3578 0.0119 0.0046 0.0104 0.0066 0.1089 0.1646 0.6329 0.02 0.0556 0.0114 0.0271 0.2448 0.344 0.2261 0.0129 0.1383 0.0067
908 HGDP00702 49. Colombia - Colombian NAM 0.0067 0.0184 0.0256 0.0121 0.9372 0.007 0.0059 0.0094 0.0053 0.9724 0.0055 0.1981 0.0051 0.0044 0.7869 544 HGDP00258 23. Pakistan - Pathan CSA 0.0301 0.0526 0.067 0.8179 0.0089 0.0045 0.019 0.0051 0.0087 0.034 0.9076 0.0166 0.0187 0.0091 0.0126 0.1214 0.1764 0.577 0.0678 0.007 0.0377
909 HGDP00703 49. Colombia - Colombian NAM 0.0928 0.0082 0.0054 0.0031 0.8905 0.0029 0.0059 0.0069 0.0094 0.975 0.002 0.0041 0.0032 0.0023 0.9884 545 HGDP00259 23. Pakistan - Pathan CSA 0.002 0.0611 0.1259 0.6862 0.0339 0.0818 0.0091 0.0051 0.0479 0.0602 0.8642 0.0054 0.0075 0.0097 0.004 0.0486 0.0646 0.8432 0.0216 0.0104 0.0076
910 HGDP00704 49. Colombia - Colombian NAM 0.003 0.0041 0.0104 0.0187 0.9638 0.002 0.0093 0.0119 0.0054 0.9714 0.0043 0.0695 0.0133 0.158 0.7549 546 HGDP00262 23. Pakistan - Pathan CSA 0.0049 0.0229 0.0107 0.9302 0.0205 0.0023 0.0085 0.003 0.0147 0.0172 0.9513 0.0035 0.0072 0.003 0.0067 0.189 0.247 0.3811 0.0131 0.1216 0.0416
911 HGDP00706 49. Colombia - Colombian NAM 0.0035 0.0031 0.0145 0.0108 0.9681 0.0044 0.0081 0.0067 0.0114 0.9693 0.0019 0.005 0.0031 0.0047 0.9853 547 HGDP00264 23. Pakistan - Pathan CSA 0.0042 0.0269 0.0194 0.8771 0.03 0.0297 0.0127 0.003 0.029 0.0139 0.9275 0.0054 0.0133 0.008 0.0057 0.0703 0.3002 0.5201 0.033 0.0612 0.0094
912 HGDP00708 49. Colombia - Colombian NAM 0.0038 0.0077 0.0566 0.0153 0.9166 0.0021 0.0043 0.0046 0.003 0.986 0.002 0.0105 0.0029 0.0031 0.9815 548 HGDP00336 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0143 0.007 0.8509 0.0941 0.0122 0.0151 0.0064 0.273 0.129 0.1196 0.3035 0.0317 0.046 0.0971 0.0061 0.0637 0.0566 0.8489 0.0056 0.013 0.0061
913 HGDP00710 49. Colombia - Colombian NAM 0.0011 0.0036 0.0051 0.003 0.9872 0.004 0.0053 0.015 0.004 0.9717 0.0062 0.0061 0.0459 0.0082 0.9336 549 HGDP00338 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0047 0.0181 0.9339 0.0307 0.003 0.0039 0.0057 0.0141 0.4633 0.1343 0.146 0.0913 0.0456 0.1054 0.0037 0.0823 0.321 0.3023 0.0284 0.2537 0.0086
914 HGDP00970 49. Colombia - Colombian NAM 0.0028 0.005 0.0051 0.003 0.9841 0.003 0.0029 0.004 0.0023 0.9879 0.0042 0.065 0.1595 0.0222 0.7491 550 HGDP00341 24. Pakistan - Burusho CSA 0.003 0.8993 0.0504 0.0238 0.0099 0.0039 0.0097 0.0066 0.3726 0.3183 0.1157 0.0519 0.0301 0.1048 0.0066 0.2993 0.3431 0.2025 0.1283 0.0151 0.0051
915 HGDP00854 50. Mexico - Maya NAM 0.002 0.0757 0.1327 0.0029 0.7867 0.0159 0.0207 0.1279 0.0269 0.8087 0.0045 0.0116 0.0136 0.011 0.9593 551 HGDP00346 24. Pakistan - Burusho CSA 0.003 0.0849 0.1039 0.3873 0.3088 0.0921 0.0199 0.0053 0.0313 0.1837 0.6669 0.0402 0.0557 0.0169 0.0203 0.4352 0.2591 0.1929 0.0231 0.0087 0.0607
916 HGDP00855 50. Mexico - Maya NAM 0.005 0.0119 0.0059 0.005 0.9722 0.002 0.0054 0.0107 0.003 0.9789 0.0021 0.0144 0.0067 0.0093 0.9675 552 HGDP00351 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0069 0.0318 0.8497 0.0962 0.0093 0.003 0.0031 0.0073 0.0984 0.305 0.304 0.2099 0.0616 0.0138 0.006 0.1276 0.1303 0.5699 0.1421 0.0084 0.0157
917 HGDP00856 50. Mexico - Maya NAM 0.0015 0.0029 0.0023 0.0016 0.9917 0.0053 0.0326 0.028 0.0081 0.926 0.0024 0.0027 0.0094 0.0029 0.9826 553 HGDP00356 24. Pakistan - Burusho CSA 0.002 0.0651 0.7134 0.1917 0.0087 0.013 0.006 0.0205 0.039 0.4173 0.4689 0.0116 0.0257 0.0169 0.0414 0.0998 0.2731 0.3161 0.0187 0.041 0.2099
918 HGDP00857 50. Mexico - Maya NAM 0.0258 0.0293 0.0446 0.002 0.8983 0.0046 0.0049 0.0056 0.0036 0.9814 0.0035 0.0085 0.0417 0.0079 0.9384 554 HGDP00359 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0025 0.0783 0.0095 0.8807 0.0125 0.0113 0.0052 0.0026 0.018 0.0144 0.9278 0.0054 0.0202 0.0116 0.0149 0.0442 0.1006 0.8167 0.0091 0.008 0.0066
919 HGDP00858 50. Mexico - Maya NAM 0.003 0.0464 0.5906 0.0152 0.3448 0.003 0.0096 0.0146 0.0054 0.9674 0.1107 0.0139 0.0259 0.0154 0.8341 555 HGDP00364 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0149 0.032 0.9105 0.0196 0.0131 0.0039 0.006 0.0091 0.8092 0.0237 0.0918 0.0195 0.0187 0.0279 0.0056 0.0427 0.0536 0.7715 0.028 0.0266 0.0721
920 HGDP00859 50. Mexico - Maya NAM 0.0029 0.0216 0.0216 0.0384 0.9155 0.0021 0.0119 0.0067 0.006 0.9733 0.0033 0.3632 0.0043 0.0039 0.6253 556 HGDP00371 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0294 0.2698 0.4983 0.1578 0.0203 0.0038 0.0207 0.0099 0.098 0.0645 0.4473 0.1558 0.0574 0.1672 0.0096 0.1769 0.1117 0.1904 0.0211 0.0089 0.4814
921 HGDP00860 50. Mexico - Maya NAM 0.0056 0.027 0.6106 0.0313 0.3255 0.0019 0.1667 0.012 0.0079 0.8116 0.0133 0.3453 0.0079 0.0123 0.6212 557 HGDP00372 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0036 0.1286 0.1618 0.3947 0.2902 0.0067 0.0144 0.0039 0.0201 0.2347 0.6815 0.0172 0.0141 0.0285 0.0054 0.0473 0.0708 0.8576 0.0063 0.0049 0.0077
922 HGDP00861 50. Mexico - Maya NAM 0.0234 0.3275 0.0117 0.0283 0.6091 0.002 0.003 0.012 0.0037 0.9793 0.0028 0.0052 0.0052 0.0052 0.9816 558 HGDP00376 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0044 0.009 0.8673 0.0153 0.0199 0.0038 0.0803 0.0036 0.0543 0.8646 0.0585 0.0065 0.0055 0.007 0.0229 0.2439 0.2532 0.3437 0.0453 0.0759 0.0151
923 HGDP00862 50. Mexico - Maya NAM 0.0076 0.0146 0.177 0.0285 0.7723 0.0054 0.005 0.0083 0.0097 0.9716 0.1309 0.046 0.0278 0.0047 0.7906 559 HGDP00382 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0049 0.3268 0.3419 0.1641 0.0056 0.003 0.1537 0.0076 0.0328 0.4547 0.4482 0.03 0.0081 0.0185 0.0106 0.2842 0.1582 0.233 0.1769 0.0226 0.1146
924 HGDP00863 50. Mexico - Maya NAM 0.1517 0.0139 0.0229 0.0094 0.8021 0.0021 0.0046 0.02 0.0054 0.9678 0.0116 0.065 0.0575 0.0155 0.8504 560 HGDP00388 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0181 0.234 0.0256 0.5087 0.1675 0.0317 0.0143 0.002 0.0928 0.136 0.7509 0.004 0.0085 0.0057 0.0051 0.2241 0.2181 0.1807 0.0053 0.0066 0.3601
925 HGDP00864 50. Mexico - Maya NAM 0.0094 0.0078 0.0064 0.0063 0.9701 0.0049 0.0293 0.0798 0.006 0.88 0.0013 0.0019 0.0025 0.0028 0.9915 561 HGDP00392 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0076 0.0078 0.7378 0.2043 0.0053 0.0102 0.027 0.0044 0.1055 0.3444 0.494 0.0278 0.0131 0.0109 0.0063 0.1352 0.1002 0.6893 0.0093 0.0526 0.0071
926 HGDP00865 50. Mexico - Maya NAM 0.0071 0.0272 0.0485 0.0043 0.9129 0.0034 0.0029 0.1905 0.0117 0.7915 0.0208 0.0579 0.0625 0.0284 0.8304 562 HGDP00397 24. Pakistan - Burusho CSA 0.002 0.0096 0.0445 0.9313 0.004 0.0041 0.0045 0.002 0.0095 0.0146 0.9527 0.0043 0.0055 0.0114 0.0036 0.3957 0.146 0.3024 0.0176 0.0399 0.0949
927 HGDP00868 50. Mexico - Maya NAM 0.0122 0.1539 0.0664 0.0032 0.7643 0.0031 0.0111 0.0206 0.0132 0.952 0.0105 0.0086 0.0255 0.037 0.9184 563 HGDP00402 24. Pakistan - Burusho CSA 0.003 0.235 0.0965 0.5752 0.0282 0.01 0.0521 0.0025 0.0906 0.1113 0.7755 0.0064 0.0066 0.0071 0.0336 0.1135 0.2482 0.2273 0.0552 0.039 0.2832
928 HGDP00869 50. Mexico - Maya NAM 0.0075 0.1222 0.0043 0.0119 0.8541 0.0019 0.011 0.0066 0.007 0.9736 0.002 0.0054 0.0027 0.0058 0.9841 564 HGDP00407 24. Pakistan - Burusho CSA 0.002 0.0246 0.6534 0.2502 0.0292 0.0047 0.0358 0.0048 0.0608 0.1194 0.5309 0.1703 0.0178 0.0961 0.0253 0.1399 0.5344 0.2305 0.0177 0.021 0.0313
929 HGDP00870 50. Mexico - Maya NAM 0.002 0.0082 0.0098 0.005 0.975 0.0021 0.047 0.0276 0.0096 0.9137 0.0163 0.3841 0.3128 0.0125 0.2743 565 HGDP00412 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0103 0.1655 0.0476 0.0455 0.5603 0.0045 0.1663 0.0039 0.0598 0.6932 0.2187 0.007 0.0069 0.0106 0.0029 0.0574 0.0383 0.8368 0.0093 0.0518 0.0036
930 HGDP00871 50. Mexico - Maya NAM 0.003 0.1495 0.1773 0.0807 0.5895 0.0027 0.0153 0.0756 0.0127 0.8937 0.0026 0.0082 0.0116 0.006 0.9716 566 HGDP00417 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0042 0.5204 0.0536 0.3853 0.0217 0.0049 0.0099 0.003 0.0799 0.2217 0.6625 0.0052 0.0177 0.0099 0.003 0.0803 0.0628 0.4377 0.3526 0.057 0.0067
931 HGDP00872 50. Mexico - Maya NAM 0.2 0.0162 0.0123 0.0036 0.7679 0.0037 0.0122 0.0057 0.002 0.9764 0.0019 0.0094 0.3072 0.006 0.6755 567 HGDP00423 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0044 0.5939 0.0123 0.3265 0.0532 0.004 0.0057 0.0058 0.1309 0.2 0.6158 0.0078 0.0278 0.012 0.0391 0.0773 0.1037 0.7409 0.0196 0.014 0.0054
932 HGDP00873 50. Mexico - Maya NAM 0.0957 0.0059 0.0463 0.0137 0.8384 0.0043 0.0716 0.0373 0.0091 0.8777 0.002 0.0038 0.0095 0.0188 0.9659 568 HGDP00428 24. Pakistan - Burusho CSA 0.002 0.1934 0.0315 0.6907 0.0113 0.0082 0.0629 0.003 0.006 0.0322 0.8644 0.0231 0.0616 0.0096 0.0071 0.0487 0.0758 0.4885 0.3214 0.0537 0.0047
933 HGDP00875 50. Mexico - Maya NAM 0.0623 0.2746 0.076 0.003 0.5841 0.1589 0.0653 0.005 0.0074 0.7634 0.0191 0.5201 0.0149 0.0305 0.4154 569 HGDP00433 24. Pakistan - Burusho CSA 0.003 0.0802 0.2827 0.6057 0.0077 0.0037 0.0171 0.002 0.021 0.15 0.7872 0.0166 0.013 0.0101 0.0073 0.1978 0.4603 0.2948 0.006 0.0293 0.0046
934 HGDP00876 50. Mexico - Maya NAM 0.0024 0.0132 0.0047 0.2993 0.6804 0.0047 0.1833 0.0151 0.0096 0.7873 0.0029 0.005 0.0023 0.0043 0.9855 570 HGDP00438 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0041 0.02 0.0448 0.8607 0.0398 0.0145 0.0161 0.0035 0.0178 0.0236 0.923 0.01 0.0106 0.0115 0.0061 0.5194 0.0481 0.4088 0.0074 0.0033 0.0069
935 HGDP00877 50. Mexico - Maya NAM 0.0025 0.0211 0.5769 0.0262 0.3733 0.0021 0.0087 0.0251 0.013 0.951 0.0023 0.0041 0.0081 0.0134 0.9721 571 HGDP00444 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0143 0.0818 0.1107 0.1273 0.6176 0.005 0.0433 0.0021 0.0814 0.0892 0.3619 0.062 0.3987 0.0046 0.0056 0.2253 0.0671 0.3471 0.013 0.1118 0.2301
936 HGDP01037 51. Mexico - Pima NAM 0.0036 0.0035 0.0844 0.0147 0.8938 0.004 0.005 0.0381 0.0673 0.8856 0.0019 0.0042 0.0123 0.0064 0.9752 572 HGDP00445 24. Pakistan - Burusho CSA 0.0034 0.6067 0.2175 0.1449 0.0151 0.0089 0.0035 0.0027 0.1753 0.0292 0.389 0.1253 0.2748 0.0036 0.0054 0.04 0.0633 0.6802 0.0446 0.1525 0.014
937 HGDP01041 51. Mexico - Pima NAM 0.002 0.0028 0.003 0.0029 0.9893 0.0041 0.0034 0.0144 0.0031 0.9749 0.002 0.0031 0.0261 0.0056 0.9632 573 HGDP00099 25. Pakistan - Hazara CSA 0.003 0.0134 0.5669 0.385 0.0155 0.0073 0.0089 0.006 0.0445 0.2132 0.6618 0.0229 0.0117 0.04 0.004 0.1532 0.1584 0.1818 0.3351 0.162 0.0056
938 HGDP01043 51. Mexico - Pima NAM 0.0047 0.0132 0.006 0.0195 0.9566 0.003 0.004 0.0309 0.0107 0.9514 0.0028 0.0033 0.0298 0.0107 0.9534 574 HGDP00100 25. Pakistan - Hazara CSA 0.0033 0.8618 0.0876 0.0301 0.0053 0.004 0.0079 0.0041 0.1625 0.3821 0.1414 0.2326 0.059 0.0183 0.0026 0.2114 0.2102 0.1001 0.316 0.1528 0.0069
939 HGDP01044 51. Mexico - Pima NAM 0.0014 0.0048 0.0065 0.0136 0.9737 0.002 0.002 0.0123 0.0034 0.9803 0.002 0.0027 0.0394 0.0043 0.9516 575 HGDP00102 25. Pakistan - Hazara CSA 0.0065 0.5635 0.0261 0.0362 0.2971 0.0476 0.023 0.0045 0.0163 0.0419 0.1892 0.0864 0.1373 0.5244 0.0036 0.1187 0.0654 0.5293 0.2693 0.009 0.0047
940 HGDP01047 51. Mexico - Pima NAM 0.002 0.0412 0.0657 0.0628 0.8283 0.002 0.0029 0.0046 0.004 0.9866 0.0013 0.0216 0.0081 0.0072 0.9618 576 HGDP00103 25. Pakistan - Hazara CSA 0.0042 0.0256 0.267 0.1923 0.4922 0.0055 0.0131 0.002 0.055 0.1586 0.4692 0.1379 0.1696 0.0077 0.003 0.5636 0.295 0.0596 0.0467 0.0113 0.0209
941 HGDP01050 51. Mexico - Pima NAM 0.0063 0.0158 0.0121 0.0045 0.9613 0.0044 0.002 0.015 0.0083 0.9703 0.0055 0.0183 0.0055 0.0055 0.9652 577 HGDP00104 25. Pakistan - Hazara CSA 0.004 0.1575 0.5117 0.1491 0.151 0.0169 0.0097 0.0039 0.1653 0.2412 0.4051 0.0616 0.0998 0.0232 0.0106 0.0693 0.0759 0.5758 0.2299 0.0166 0.022
942 HGDP01051 51. Mexico - Pima NAM 0.0076 0.0417 0.0213 0.0191 0.9103 0.002 0.002 0.0153 0.0023 0.9784 0.0039 0.0089 0.0166 0.0093 0.9613 578 HGDP00105 25. Pakistan - Hazara CSA 0.003 0.0152 0.8336 0.1362 0.0045 0.0045 0.003 0.003 0.0758 0.209 0.3683 0.2667 0.0629 0.0144 0.0047 0.1209 0.1337 0.1766 0.4254 0.1218 0.0168
943 HGDP01053 51. Mexico - Pima NAM 0.0026 0.0022 0.0033 0.0037 0.9882 0.0037 0.0023 0.0174 0.0054 0.9711 0.0084 0.0441 0.09 0.1145 0.7431 579 HGDP00106 25. Pakistan - Hazara CSA 0.006 0.1159 0.8313 0.0185 0.0129 0.0085 0.0069 0.005 0.1326 0.4946 0.0892 0.2355 0.0197 0.0234 0.0076 0.2397 0.1479 0.374 0.1333 0.0759 0.0217
944 HGDP01055 51. Mexico - Pima NAM 0.0084 0.0445 0.0187 0.022 0.9064 0.003 0.003 0.0093 0.0049 0.9799 0.002 0.0046 0.002 0.002 0.9894 580 HGDP00108 25. Pakistan - Hazara CSA 0.0132 0.3293 0.148 0.2753 0.0093 0.0126 0.2123 0.003 0.2012 0.023 0.5397 0.151 0.067 0.0151 0.0057 0.0981 0.1784 0.4778 0.2193 0.0154 0.0053
945 HGDP01056 51. Mexico - Pima NAM 0.0017 0.0138 0.0037 0.0039 0.9769 0.0217 0.0056 0.0226 0.0536 0.8966 0.0028 0.0031 0.019 0.0073 0.9678 581 HGDP00109 25. Pakistan - Hazara CSA 0.0322 0.1535 0.3894 0.0783 0.2773 0.045 0.0243 0.0298 0.0758 0.2545 0.2978 0.3001 0.0154 0.0267 0.0066 0.0807 0.079 0.2075 0.2951 0.0096 0.3215
946 HGDP01057 51. Mexico - Pima NAM 0.0061 0.0065 0.0046 0.1329 0.8499 0.003 0.0069 0.0194 0.0124 0.9583 0.001 0.0019 0.004 0.0021 0.991 582 HGDP00110 25. Pakistan - Hazara CSA 0.2309 0.2729 0.0498 0.3177 0.1069 0.0038 0.018 0.0067 0.0141 0.1267 0.602 0.1541 0.0873 0.009 0.0119 0.1895 0.1666 0.3588 0.2079 0.0144 0.051
947 HGDP01058 51. Mexico - Pima NAM 0.002 0.002 0.003 0.0045 0.9885 0.002 0.002 0.0159 0.0039 0.9763 0.0029 0.0023 0.0175 0.0037 0.9736 583 HGDP00112 25. Pakistan - Hazara CSA 0.0071 0.4297 0.2767 0.235 0.0357 0.0073 0.0085 0.0023 0.0209 0.0368 0.5179 0.1784 0.2318 0.0119 0.019 0.0453 0.0573 0.2063 0.6531 0.0124 0.0067
948 HGDP01059 51. Mexico - Pima NAM 0.0051 0.0127 0.0208 0.0065 0.9549 0.002 0.0257 0.227 0.0036 0.7417 0.0096 0.0145 0.0374 0.0053 0.9332 584 HGDP00115 25. Pakistan - Hazara CSA 0.0098 0.4109 0.3362 0.166 0.0288 0.0078 0.0405 0.0045 0.0245 0.2027 0.4538 0.2218 0.0506 0.0421 0.0081 0.1683 0.0874 0.172 0.2738 0.2239 0.0664
949 HGDP01060 51. Mexico - Pima NAM 0.0155 0.052 0.0514 0.1095 0.7716 0.0079 0.0219 0.0173 0.1507 0.8023 585 HGDP00116 25. Pakistan - Hazara CSA 0.1524 0.4137 0.0178 0.2398 0.1605 0.004 0.0117 0.0029 0.0271 0.0195 0.5245 0.3551 0.0633 0.0076 0.0037 0.1443 0.1091 0.0727 0.6493 0.0111 0.0097
586 HGDP00118 25. Pakistan - Hazara CSA 0.0124 0.7773 0.009 0.117 0.0637 0.0115 0.0091 0.0042 0.0556 0.2263 0.3402 0.0705 0.2892 0.0139 0.0181 0.182 0.0901 0.282 0.3871 0.0313 0.0093
587 HGDP00119 25. Pakistan - Hazara CSA 0.003 0.8097 0.0253 0.0408 0.0362 0.0054 0.0796 0.008 0.0337 0.1249 0.2121 0.0974 0.009 0.5149 0.0036 0.1846 0.1077 0.1142 0.0805 0.0613 0.4481
588 HGDP00120 25. Pakistan - Hazara CSA 0.0028 0.1502 0.1089 0.418 0.2342 0.0097 0.0761 0.0529 0.0144 0.1426 0.6992 0.0151 0.0331 0.0427 0.0517 0.0486 0.1189 0.2204 0.33 0.1205 0.1099
589 HGDP00121 25. Pakistan - Hazara CSA 0.0041 0.7975 0.0467 0.0276 0.0534 0.027 0.0438 0.006 0.0164 0.0528 0.134 0.6896 0.0869 0.0144 0.0053 0.1895 0.1076 0.1143 0.5497 0.0083 0.0253
590 HGDP00122 25. Pakistan - Hazara CSA 0.0071 0.7698 0.0446 0.1201 0.0238 0.0289 0.0058 0.0036 0.0476 0.0119 0.3423 0.4632 0.0911 0.0403 0.0067 0.07 0.1428 0.5213 0.1642 0.0787 0.0163
591 HGDP00124 25. Pakistan - Hazara CSA 0.002 0.0103 0.9025 0.0624 0.0068 0.0109 0.0051 0.0031 0.1882 0.0266 0.2223 0.529 0.0098 0.021 0.0039 0.2317 0.1574 0.2168 0.1885 0.0431 0.1585
592 HGDP00125 25. Pakistan - Hazara CSA 0.1038 0.5551 0.2062 0.1145 0.0074 0.0049 0.008 0.003 0.0315 0.1466 0.3255 0.1717 0.314 0.0076 0.0036 0.151 0.0918 0.1231 0.6121 0.0094 0.009
593 HGDP00127 25. Pakistan - Hazara CSA 0.0043 0.8868 0.0185 0.0688 0.0099 0.005 0.0067 0.006 0.0542 0.0336 0.2688 0.5699 0.0149 0.0526 0.0104 0.1736 0.2403 0.103 0.4263 0.0096 0.0369
594 HGDP00129 25. Pakistan - Hazara CSA 0.0037 0.3081 0.0501 0.5213 0.0127 0.0041 0.1 0.0048 0.0646 0.0473 0.7701 0.0413 0.0603 0.0118 0.0067 0.0372 0.0307 0.6982 0.083 0.1309 0.0133
595 HGDP01297 26. China - Uygur CSA 0.0033 0.0535 0.3938 0.0736 0.3932 0.0128 0.0698 0.0067 0.0287 0.0385 0.2888 0.3885 0.2297 0.0191 0.0044 0.1274 0.2824 0.0903 0.4833 0.0071 0.0051
596 HGDP01298 26. China - Uygur CSA 0.004 0.0063 0.9439 0.0303 0.0059 0.0047 0.0049 0.0084 0.053 0.279 0.1456 0.4277 0.046 0.0404 0.0251 0.0704 0.0319 0.4381 0.1733 0.0386 0.2227
597 HGDP01299 26. China - Uygur CSA 0.0095 0.2597 0.4961 0.1278 0.0779 0.0082 0.0209 0.0044 0.0437 0.0486 0.3639 0.2544 0.2768 0.0081 0.002 0.1196 0.1816 0.311 0.3223 0.0557 0.0079
598 HGDP01300 26. China - Uygur CSA 0.0101 0.4037 0.4359 0.1379 0.0071 0.0023 0.003 0.0117 0.0307 0.3892 0.3687 0.0871 0.0197 0.0927 0.0143 0.1091 0.1274 0.2979 0.4339 0.006 0.0114
599 HGDP01301 26. China - Uygur CSA 0.0027 0.01 0.963 0.0098 0.0071 0.004 0.0034 0.0039 0.1657 0.3259 0.0402 0.4255 0.0331 0.0057 0.0071 0.0156 0.0187 0.0518 0.7619 0.129 0.0159
600 HGDP01302 26. China - Uygur CSA 0.0034 0.8009 0.0302 0.1257 0.0272 0.0076 0.005 0.004 0.1511 0.0652 0.351 0.3649 0.0366 0.0271 0.003 0.0629 0.0557 0.1117 0.7493 0.0037 0.0137
601 HGDP01303 26. China - Uygur CSA 0.0027 0.0213 0.8587 0.0212 0.0465 0.0376 0.012 0.0072 0.1257 0.5581 0.1025 0.108 0.0637 0.0347 0.003 0.0978 0.2174 0.1419 0.0316 0.4969 0.0114
602 HGDP01304 26. China - Uygur CSA 0.0386 0.2247 0.5742 0.1408 0.004 0.0072 0.0105 0.003 0.0702 0.0986 0.3708 0.2589 0.1736 0.0249 0.4438 0.018 0.0131 0.0324 0.0474 0.4295 0.0157
603 HGDP01305 26. China - Uygur CSA 0.0041 0.9289 0.0188 0.0305 0.0051 0.005 0.0076 0.002 0.115 0.1644 0.146 0.4327 0.1341 0.0058 0.0573 0.026 0.1928 0.2599 0.4394 0.015 0.0096
604 HGDP01306 26. China - Uygur CSA 0.0678 0.3383 0.3446 0.1219 0.0403 0.0491 0.038 0.0066 0.0613 0.032 0.3449 0.5061 0.0379 0.0113 0.0029 0.1 0.203 0.3354 0.3021 0.0499 0.0069
605 HGDP00267 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0366 0.4162 0.0234 0.3552 0.0993 0.0239 0.0454 0.0097 0.0484 0.1865 0.6263 0.028 0.0365 0.0646 0.0037 0.0224 0.0124 0.9389 0.007 0.0091 0.0064
606 HGDP00274 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0087 0.0087 0.7657 0.0146 0.0229 0.006 0.1734 0.0061 0.6357 0.2793 0.0579 0.0082 0.0075 0.0052 0.0039 0.093 0.0728 0.8116 0.0067 0.0081 0.0039
607 HGDP00277 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0039 0.0286 0.1107 0.7296 0.114 0.0091 0.004 0.0025 0.0123 0.086 0.8845 0.0055 0.0053 0.004 0.0163 0.0324 0.0241 0.9095 0.0066 0.005 0.0061
608 HGDP00279 27. Pakistan - Kalash CSA 0.003 0.0047 0.9003 0.0595 0.0108 0.0106 0.0111 0.002 0.2079 0.5534 0.2195 0.0053 0.0088 0.0033 0.0099 0.196 0.1113 0.5947 0.0414 0.0146 0.0321
609 HGDP00281 27. Pakistan - Kalash CSA 0.1011 0.0713 0.1299 0.0404 0.5469 0.0289 0.0816 0.0064 0.2977 0.197 0.2087 0.0731 0.147 0.0702 0.0079 0.0553 0.0299 0.869 0.0071 0.0181 0.0127
610 HGDP00285 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0037 0.8186 0.0239 0.1023 0.0065 0.01 0.0351 0.007 0.124 0.4087 0.3231 0.0286 0.0265 0.0821 0.0071 0.1115 0.2387 0.425 0.0918 0.016 0.1098
611 HGDP00286 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0041 0.8546 0.0277 0.0638 0.028 0.0175 0.0043 0.1423 0.0742 0.4425 0.2389 0.0326 0.0102 0.0592 0.0256 0.15 0.3093 0.2369 0.0149 0.2366 0.0267
612 HGDP00288 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0031 0.5917 0.021 0.2968 0.0583 0.0063 0.0228 0.0085 0.0557 0.1869 0.5666 0.0297 0.0157 0.1367 0.0291 0.1481 0.088 0.6558 0.0403 0.0059 0.033
613 HGDP00290 27. Pakistan - Kalash CSA 0.006 0.0528 0.874 0.0178 0.0177 0.0165 0.0152 0.0036 0.1168 0.2595 0.0775 0.0201 0.01 0.5124 0.0106 0.1182 0.0879 0.438 0.2659 0.0159 0.0636
614 HGDP00298 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0041 0.2325 0.1194 0.094 0.4636 0.0825 0.004 0.0022 0.0336 0.6449 0.3018 0.006 0.0061 0.0052 0.004 0.4691 0.1895 0.2948 0.013 0.0126 0.0171
615 HGDP00302 27. Pakistan - Kalash CSA 0.003 0.0682 0.5163 0.2067 0.06 0.1168 0.0291 0.002 0.0654 0.4187 0.4954 0.0049 0.0056 0.008 0.003 0.0427 0.0921 0.8127 0.0109 0.0264 0.0121
616 HGDP00304 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0058 0.8885 0.0087 0.07 0.0143 0.0063 0.0065 0.0041 0.2285 0.2569 0.2828 0.067 0.1396 0.021 0.003 0.0277 0.013 0.9322 0.0064 0.0139 0.0039
617 HGDP00307 27. Pakistan - Kalash CSA 0.4479 0.4619 0.0498 0.0202 0.0057 0.0116 0.003 0.0036 0.2988 0.3524 0.0944 0.1509 0.0667 0.0333 0.0043 0.0271 0.0319 0.9087 0.0074 0.016 0.0046
618 HGDP00309 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0026 0.443 0.0625 0.433 0.0279 0.0281 0.003 0.0034 0.022 0.2529 0.7029 0.0081 0.0049 0.0058 0.007 0.0728 0.052 0.839 0.0184 0.0041 0.0066
619 HGDP00311 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0025 0.8697 0.0326 0.0635 0.0148 0.0072 0.0097 0.052 0.284 0.0972 0.2357 0.0687 0.104 0.1584 0.0049 0.0326 0.0241 0.9165 0.009 0.009 0.004
620 HGDP00313 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0046 0.0683 0.8434 0.036 0.0065 0.0136 0.0276 0.0125 0.1252 0.4226 0.1815 0.0761 0.1494 0.0326 0.0033 0.018 0.0127 0.9397 0.0096 0.0111 0.0056
621 HGDP00315 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0038 0.009 0.6773 0.2278 0.0535 0.0116 0.017 0.0051 0.3228 0.1268 0.5107 0.0093 0.0185 0.0068 0.0079 0.3222 0.436 0.2178 0.0053 0.0054 0.0054
622 HGDP00319 27. Pakistan - Kalash CSA 0.002 0.0484 0.1059 0.7441 0.005 0.0853 0.0093 0.002 0.0225 0.0739 0.8856 0.0041 0.0062 0.0056 0.0056 0.0421 0.1031 0.8231 0.005 0.0169 0.0041
623 HGDP00323 27. Pakistan - Kalash CSA 0.004 0.2909 0.0393 0.1932 0.4427 0.0182 0.0116 0.0063 0.0598 0.4014 0.4737 0.0158 0.0068 0.0364 0.0187 0.0221 0.0559 0.8334 0.0514 0.0106 0.0079
624 HGDP00326 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0096 0.0256 0.035 0.024 0.8713 0.0072 0.0273 0.003 0.0769 0.7769 0.1225 0.0059 0.0053 0.0095 0.0073 0.1521 0.118 0.3046 0.2981 0.1113 0.0087
625 HGDP00328 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0095 0.0528 0.539 0.3195 0.0129 0.0088 0.0576 0.0091 0.2513 0.0771 0.6119 0.0125 0.009 0.029 0.006 0.3391 0.4991 0.1421 0.0039 0.0041 0.0057
626 HGDP00330 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0082 0.0559 0.2015 0.6332 0.0167 0.0055 0.079 0.0057 0.0159 0.1491 0.8014 0.007 0.0081 0.0127 0.012 0.1586 0.5081 0.3007 0.0061 0.008 0.0064
627 HGDP00333 27. Pakistan - Kalash CSA 0.0023 0.0343 0.618 0.293 0.0073 0.0064 0.0387 0.004 0.0388 0.3365 0.5584 0.0085 0.0076 0.0463 0.0049 0.1182 0.0808 0.6921 0.0671 0.0186 0.0183
628 HGDP00774 28. China - Han EAS 0.0038 0.0072 0.0054 0.0046 0.9684 0.0041 0.0065 0.003 0.004 0.005 0.0041 0.9692 0.0055 0.0091 0.002 0.0031 0.004 0.0039 0.977 0.006 0.004
629 HGDP00775 28. China - Han EAS 0.0077 0.0482 0.0412 0.0325 0.8603 0.002 0.0081 0.0174 0.0041 0.005 0.0057 0.8788 0.03 0.059 0.0047 0.008 0.0084 0.0099 0.9609 0.0043 0.0039
630 HGDP00776 28. China - Han EAS 0.0193 0.014 0.006 0.0134 0.9116 0.0077 0.028 0.003 0.0063 0.0063 0.0089 0.9238 0.0361 0.0156 0.0079 0.0104 0.0107 0.014 0.9188 0.031 0.0071
631 HGDP00777 28. China - Han EAS 0.0086 0.0079 0.0108 0.0118 0.8366 0.1213 0.003 0.029 0.0039 0.0052 0.0046 0.8429 0.0075 0.1068 0.004 0.0023 0.0024 0.0036 0.9803 0.0041 0.0033
632 HGDP00778 28. China - Han EAS 0.004 0.0183 0.0175 0.028 0.8915 0.0102 0.0305 0.0076 0.0065 0.012 0.0105 0.9027 0.0081 0.0525 0.0036 0.0046 0.0044 0.005 0.9545 0.0057 0.0222
633 HGDP00779 28. China - Han EAS 0.0033 0.0058 0.0061 0.0097 0.9649 0.0048 0.0054 0.0036 0.0039 0.0054 0.0039 0.9658 0.0069 0.0106 0.0039 0.0036 0.0031 0.0046 0.9729 0.0071 0.0049
634 HGDP00780 28. China - Han EAS 0.003 0.0151 0.0077 0.0164 0.947 0.005 0.0058 0.002 0.0028 0.003 0.0035 0.9499 0.0354 0.0035 0.0054 0.0069 0.0061 0.0081 0.9492 0.009 0.0153
635 HGDP00781 28. China - Han EAS 0.0034 0.0068 0.0045 0.0058 0.9597 0.0136 0.0062 0.0021 0.006 0.0055 0.0048 0.9609 0.0098 0.011 0.0053 0.012 0.0109 0.0081 0.9378 0.0107 0.0151
636 HGDP00782 28. China - Han EAS 0.0032 0.0049 0.0049 0.0045 0.9732 0.0049 0.0044 0.002 0.0029 0.0032 0.0034 0.9759 0.0047 0.0079 0.0044 0.0124 0.0147 0.015 0.9414 0.0041 0.0079
637 HGDP00783 28. China - Han EAS 0.0028 0.0073 0.0041 0.0057 0.9669 0.0103 0.0029 0.003 0.0041 0.0052 0.0045 0.9671 0.005 0.011 0.0029 0.0056 0.0054 0.0121 0.9622 0.0064 0.0054
638 HGDP00784 28. China - Han EAS 0.002 0.0065 0.0066 0.0064 0.9652 0.0084 0.0049 0.0059 0.002 0.0029 0.0031 0.9664 0.006 0.0137 0.0127 0.0053 0.0057 0.0071 0.931 0.003 0.0351
639 HGDP00785 28. China - Han EAS 0.003 0.003 0.0049 0.0041 0.9618 0.0184 0.0048 0.0036 0.0033 0.0043 0.0039 0.9631 0.0143 0.0076 0.002 0.0024 0.0024 0.0031 0.9817 0.0053 0.003
640 HGDP00786 28. China - Han EAS 0.002 0.0046 0.0045 0.0062 0.9675 0.0089 0.0063 0.0046 0.0031 0.0041 0.004 0.9684 0.005 0.0108 0.0213 0.0076 0.0067 0.012 0.9374 0.0057 0.0093
641 HGDP00811 28. China - Han EAS 0.0037 0.026 0.0157 0.3462 0.4623 0.0051 0.1409 0.0074 0.0111 0.0147 0.0104 0.3151 0.4733 0.168 0.0026 0.0059 0.0046 0.0076 0.969 0.0051 0.0053
642 HGDP00812 28. China - Han EAS 0.0228 0.0053 0.0032 0.0051 0.9535 0.0032 0.0069 0.0065 0.003 0.0036 0.0047 0.9576 0.0182 0.0062 0.0033 0.0176 0.0183 0.013 0.9383 0.0059 0.0037
643 HGDP00814 28. China - Han EAS 0.0462 0.0036 0.005 0.01 0.892 0.0347 0.0085 0.0046 0.007 0.0097 0.0135 0.9071 0.0421 0.0159 0.0063 0.0029 0.0033 0.0034 0.9767 0.003 0.0044
644 HGDP00815 28. China - Han EAS 0.0197 0.0048 0.0034 0.0065 0.9533 0.0036 0.0087 0.0031 0.004 0.0042 0.004 0.9576 0.0124 0.0146 0.003 0.006 0.0061 0.0069 0.949 0.0166 0.0124
645 HGDP00817 28. China - Han EAS 0.0503 0.0078 0.0117 0.0181 0.8478 0.0451 0.0192 0.004 0.0089 0.0128 0.0158 0.8596 0.0868 0.0123 0.002 0.0029 0.0024 0.003 0.981 0.0047 0.004
646 HGDP00818 28. China - Han EAS 0.0027 0.0036 0.003 0.0037 0.9682 0.0149 0.0039 0.003 0.0024 0.0034 0.0042 0.9686 0.0101 0.0082 0.002 0.004 0.0036 0.0043 0.9726 0.0076 0.006
647 HGDP00819 28. China - Han EAS 0.002 0.0049 0.004 0.005 0.9701 0.0102 0.0038 0.0058 0.0031 0.004 0.0039 0.972 0.0063 0.005 0.0029 0.0033 0.003 0.0037 0.975 0.0054 0.0067
648 HGDP00820 28. China - Han EAS 0.0021 0.0058 0.005 0.0068 0.9709 0.0044 0.005 0.002 0.0021 0.0021 0.003 0.9735 0.0141 0.0031 0.0019 0.0034 0.0037 0.0049 0.9784 0.0046 0.0031
649 HGDP00821 28. China - Han EAS 0.0058 0.0107 0.007 0.0111 0.9546 0.0051 0.0057 0.0021 0.0039 0.0037 0.0047 0.9585 0.0211 0.0059 0.0027 0.0223 0.0206 0.018 0.9266 0.0039 0.006
650 HGDP00822 28. China - Han EAS 0.0028 0.0041 0.0032 0.0044 0.7979 0.1725 0.0151 0.002 0.0033 0.0049 0.0053 0.7873 0.1941 0.0033 0.0156 0.0144 0.0139 0.0457 0.8549 0.0324 0.023
651 HGDP00971 28. China - Han EAS 0.002 0.0048 0.0044 0.0102 0.9342 0.0398 0.0046 0.0045 0.004 0.005 0.0052 0.9396 0.0124 0.0292 0.002 0.0171 0.0123 0.0119 0.9426 0.0111 0.003
652 HGDP00972 28. China - Han EAS 0.003 0.0061 0.0068 0.0056 0.9608 0.0133 0.0044 0.0027 0.004 0.0037 0.0047 0.9619 0.0141 0.0087 0.004 0.0073 0.0096 0.0143 0.9398 0.0137 0.0114
653 HGDP00973 28. China - Han EAS 0.003 0.0044 0.0042 0.0071 0.9667 0.0039 0.0107 0.002 0.0043 0.0046 0.005 0.9671 0.0111 0.0059 0.0056 0.004 0.0034 0.0057 0.9587 0.0073 0.0153
654 HGDP00974 28. China - Han EAS 0.003 0.0119 0.0088 0.0213 0.9044 0.0255 0.0251 0.0027 0.0199 0.0261 0.0131 0.9126 0.0189 0.0067 0.009 0.0089 0.0104 0.0091 0.9257 0.0163 0.0206
655 HGDP00975 28. China - Han EAS 0.002 0.006 0.0069 0.0062 0.961 0.0054 0.0125 0.0065 0.002 0.003 0.003 0.9621 0.0076 0.0158 0.0057 0.0454 0.0503 0.072 0.8082 0.0146 0.0039
656 HGDP00976 28. China - Han EAS 0.1969 0.0152 0.0099 0.0261 0.7426 0.0056 0.0037 0.0069 0.0036 0.0051 0.0056 0.687 0.2799 0.0119 0.0193 0.0033 0.0039 0.0056 0.9554 0.0063 0.0063
657 HGDP00977 28. China - Han EAS 0.002 0.0063 0.0059 0.0058 0.9656 0.0078 0.0066 0.003 0.003 0.0037 0.0037 0.9666 0.0159 0.004 0.0029 0.0077 0.0074 0.009 0.9632 0.0059 0.004
658 HGDP01021 28. China - Han EAS 0.002 0.0052 0.004 0.0114 0.9657 0.0078 0.0039 0.0038 0.0043 0.0053 0.0065 0.9671 0.0091 0.004 0.003 0.003 0.0036 0.0036 0.965 0.0117 0.0101
659 HGDP01022 28. China - Han EAS 0.0089 0.0053 0.0093 0.006 0.9624 0.0053 0.0028 0.002 0.0029 0.0034 0.0035 0.9638 0.018 0.0065 0.0104 0.004 0.004 0.0039 0.902 0.004 0.0717
660 HGDP01023 28. China - Han EAS 0.0032 0.0062 0.0085 0.0065 0.9581 0.0115 0.006 0.003 0.0039 0.0041 0.0054 0.9591 0.0159 0.0086 0.004 0.0034 0.003 0.0041 0.9777 0.0049 0.0029
661 HGDP01024 28. China - Han EAS 0.0029 0.004 0.004 0.0038 0.9786 0.0037 0.003 0.0013 0.0023 0.002 0.0024 0.98 0.0086 0.0035 0.0021 0.0037 0.004 0.0041 0.9732 0.0037 0.0091
662 HGDP01287 28. China - Han EAS 0.003 0.0123 0.0073 0.0058 0.9112 0.0249 0.0355 0.0086 0.0048 0.0054 0.0071 0.9231 0.0214 0.0296 0.002 0.0093 0.0087 0.0091 0.9508 0.0167 0.0033
663 HGDP01288 28. China - Han EAS 0.004 0.0052 0.0076 0.006 0.929 0.0228 0.0254 0.0049 0.0069 0.0131 0.0112 0.9361 0.007 0.0207 0.0051 0.0114 0.0106 0.0076 0.7094 0.0049 0.251
664 HGDP01289 28. China - Han EAS 0.002 0.0076 0.0044 0.0064 0.9694 0.0063 0.0039 0.002 0.003 0.0031 0.0034 0.9706 0.0096 0.0082 0.003 0.0112 0.0097 0.0177 0.9425 0.007 0.0089
665 HGDP01290 28. China - Han EAS 0.0043 0.0177 0.0127 0.0083 0.912 0.0184 0.0266 0.0027 0.0034 0.0045 0.0069 0.9251 0.049 0.0084 0.0056 0.0039 0.0037 0.0053 0.969 0.0077 0.0049
666 HGDP01291 28. China - Han EAS 0.0069 0.0309 0.0181 0.0202 0.9052 0.0053 0.0134 0.002 0.0159 0.0177 0.01 0.914 0.0355 0.0049 0.0013 0.0057 0.0041 0.0036 0.9707 0.0091 0.0054
667 HGDP01292 28. China - Han EAS 0.005 0.0059 0.0063 0.003 0.9618 0.0132 0.0048 0.0033 0.002 0.003 0.0036 0.9632 0.021 0.0039 0.002 0.0321 0.0186 0.0266 0.9046 0.0091 0.007
668 HGDP01293 28. China - Han EAS 0.0065 0.0096 0.0185 0.0094 0.93 0.0127 0.0133 0.0032 0.0047 0.0052 0.0057 0.9376 0.0054 0.038 0.0069 0.0121 0.011 0.0117 0.9033 0.0033 0.0517
669 HGDP01294 28. China - Han EAS 0.0021 0.005 0.005 0.0074 0.965 0.0071 0.0084 0.002 0.0027 0.0037 0.0039 0.9659 0.018 0.0037 0.0094 0.0127 0.0134 0.0127 0.9401 0.0066 0.005
670 HGDP01295 28. China - Han EAS 0.002 0.007 0.0049 0.0108 0.9691 0.003 0.0032 0.002 0.0024 0.0033 0.004 0.97 0.013 0.0054 0.0034 0.0089 0.0077 0.0074 0.9462 0.0053 0.0211
671 HGDP01296 28. China - Han EAS 0.004 0.0032 0.003 0.0045 0.9738 0.0065 0.005 0.0021 0.0024 0.0034 0.004 0.9761 0.0066 0.0054 0.0043 0.0039 0.004 0.0053 0.9222 0.0086 0.0518
672 HGDP01307 29. China - Dai EAS 0.0069 0.008 0.009 0.0087 0.9438 0.0052 0.0184 0.003 0.0055 0.01 0.0079 0.9461 0.0234 0.0041 0.0046 0.0157 0.0166 0.028 0.9035 0.0256 0.006
673 HGDP01308 29. China - Dai EAS 0.002 0.0071 0.0048 0.0092 0.9708 0.003 0.0031 0.003 0.003 0.0048 0.0044 0.9735 0.0084 0.003 0.0039 0.006 0.0084 0.0091 0.9406 0.0164 0.0156
674 HGDP01309 29. China - Dai EAS 0.002 0.0088 0.0202 0.0596 0.8636 0.0141 0.0317 0.0064 0.0194 0.0364 0.019 0.8838 0.0247 0.0104 0.002 0.003 0.0029 0.003 0.9806 0.0047 0.0039
675 HGDP01310 29. China - Dai EAS 0.003 0.0074 0.0043 0.0048 0.9535 0.0216 0.0054 0.0021 0.0033 0.0054 0.0066 0.9577 0.0184 0.0065 0.0017 0.0051 0.0051 0.0074 0.9744 0.0031 0.003
676 HGDP01311 29. China - Dai EAS 0.0053 0.0129 0.0158 0.0206 0.8148 0.0097 0.1209 0.0039 0.0248 0.0282 0.0173 0.803 0.1061 0.0168 0.003 0.004 0.0037 0.005 0.9699 0.0034 0.011
677 HGDP01312 29. China - Dai EAS 0.0205 0.0142 0.0131 0.014 0.857 0.0382 0.043 0.0039 0.0126 0.0186 0.0239 0.869 0.0608 0.0113 0.0109 0.0397 0.0425 0.057 0.7477 0.089 0.0131
678 HGDP01313 29. China - Dai EAS 0.0117 0.0119 0.2291 0.0335 0.6598 0.0051 0.0489 0.0071 0.0099 0.021 0.0269 0.6093 0.2468 0.079 0.0031 0.003 0.0027 0.0034 0.9679 0.0074 0.0124
679 HGDP01314 29. China - Dai EAS 0.0142 0.025 0.0099 0.0108 0.8774 0.0517 0.011 0.0109 0.0092 0.0156 0.0129 0.8936 0.0419 0.0159 0.0076 0.0263 0.0231 0.0271 0.8266 0.0087 0.0806
680 HGDP01315 29. China - Dai EAS 0.0055 0.0414 0.0179 0.0225 0.9076 0.0029 0.0022 0.0063 0.004 0.0044 0.0096 0.9185 0.038 0.0193 0.0041 0.002 0.0023 0.0029 0.9714 0.0041 0.0131
681 HGDP01316 29. China - Dai EAS 0.0062 0.0174 0.0171 0.0276 0.91 0.0125 0.0092 0.011 0.0051 0.0087 0.0096 0.9209 0.0154 0.0293 0.002 0.002 0.003 0.0029 0.9837 0.0026 0.0039
682 HGDP01213 30. China - Daur EAS 0.0312 0.0089 0.0073 0.0256 0.9066 0.0075 0.013 0.003 0.0044 0.0057 0.0071 0.9149 0.0264 0.0385 0.0059 0.0724 0.0776 0.0589 0.7605 0.0099 0.015
683 HGDP01214 30. China - Daur EAS 0.0028 0.0104 0.0046 0.0062 0.8572 0.1118 0.007 0.0069 0.0334 0.0452 0.017 0.8716 0.0057 0.0201 0.0117 0.0149 0.0221 0.0203 0.855 0.0536 0.0224
684 HGDP01215 30. China - Daur EAS 0.0036 0.005 0.0062 0.0063 0.967 0.0077 0.0042 0.002 0.004 0.0048 0.0064 0.9672 0.0055 0.0101 0.003 0.063 0.0451 0.0563 0.802 0.0143 0.0163
685 HGDP01216 30. China - Daur EAS 0.0124 0.0087 0.0068 0.0102 0.9279 0.0116 0.0224 0.0144 0.0024 0.003 0.0039 0.9326 0.0204 0.0234 0.0057 0.071 0.0731 0.1731 0.6685 0.0034 0.0051
686 HGDP01217 30. China - Daur EAS 0.002 0.0061 0.0082 0.0084 0.9583 0.0079 0.0091 0.0045 0.0039 0.006 0.0046 0.9594 0.0096 0.012 0.002 0.0124 0.0144 0.011 0.9416 0.0087 0.0099
687 HGDP01218 30. China - Daur EAS 0.002 0.0181 0.0097 0.0338 0.9264 0.0058 0.0042 0.0027 0.004 0.0046 0.0046 0.9299 0.0064 0.0477 0.004 0.1061 0.0831 0.1177 0.6389 0.0291 0.021
688 HGDP01219 30. China - Daur EAS 0.0285 0.012 0.0052 0.0134 0.927 0.0109 0.003 0.0021 0.0058 0.0076 0.0079 0.9324 0.0391 0.0051 0.1431 0.1428 0.144 0.142 0.1435 0.142 0.1427
689 HGDP01220 30. China - Daur EAS 0.0033 0.0688 0.0145 0.0399 0.8613 0.004 0.0082 0.0019 0.0241 0.0062 0.0299 0.8823 0.0526 0.003 0.0111 0.0696 0.0897 0.0976 0.6948 0.0113 0.0259
690 HGDP01221 30. China - Daur EAS 0.002 0.004 0.0042 0.0052 0.9742 0.0084 0.002 0.0042 0.002 0.0029 0.0029 0.9763 0.0055 0.0062 0.0064 0.0061 0.0073 0.0083 0.9418 0.0101 0.0199
691 HGDP01222 30. China - Daur EAS 0.004 0.0054 0.0119 0.007 0.9637 0.0033 0.0047 0.005 0.004 0.0061 0.0057 0.965 0.0099 0.0042 0.0034 0.0081 0.0096 0.0137 0.9541 0.0066 0.0044
692 HGDP01234 31. China - Hezhen EAS 0.003 0.0075 0.018 0.014 0.9452 0.0068 0.0055 0.0029 0.0131 0.0099 0.0062 0.9466 0.008 0.0132 0.0069 0.0061 0.0067 0.009 0.9086 0.0564 0.0063
693 HGDP01235 31. China - Hezhen EAS 0.0072 0.0439 0.0547 0.0159 0.8571 0.0127 0.0085 0.0031 0.0114 0.022 0.0189 0.8705 0.0585 0.0156 0.003 0.0046 0.0044 0.0063 0.9444 0.0331 0.0041
694 HGDP01236 31. China - Hezhen EAS 0.0039 0.0188 0.0049 0.0085 0.9426 0.0158 0.0055 0.0081 0.0031 0.004 0.0041 0.9441 0.0068 0.0298 0.0234 0.0083 0.0101 0.0149 0.9269 0.0064 0.01
695 HGDP01237 31. China - Hezhen EAS 0.002 0.0037 0.0149 0.0196 0.9513 0.0031 0.0054 0.0082 0.0039 0.0057 0.007 0.9536 0.0116 0.0099 0.0037 0.008 0.0077 0.0076 0.9469 0.0127 0.0134
696 HGDP01238 31. China - Hezhen EAS 0.002 0.0081 0.0053 0.0114 0.9263 0.0426 0.0043 0.0015 0.0031 0.004 0.0048 0.929 0.0545 0.0031 0.0037 0.0074 0.0059 0.0071 0.9649 0.0044 0.0066
697 HGDP01239 31. China - Hezhen EAS 0.0746 0.0105 0.0432 0.1131 0.738 0.0058 0.0148 0.0031 0.0114 0.0095 0.0184 0.6693 0.2627 0.0256 0.0033 0.003 0.003 0.004 0.9754 0.0087 0.0026
698 HGDP01240 31. China - Hezhen EAS 0.003 0.0759 0.0354 0.0276 0.8417 0.0124 0.004 0.004 0.0364 0.0254 0.0133 0.8462 0.0679 0.0069 0.0033 0.0039 0.0033 0.0039 0.969 0.0049 0.0119
699 HGDP01241 31. China - Hezhen EAS 0.005 0.0052 0.0072 0.0072 0.9684 0.003 0.004 0.0033 0.0024 0.0033 0.003 0.9692 0.012 0.0069 0.003 0.0056 0.0061 0.007 0.9627 0.0096 0.006
700 HGDP01242 31. China - Hezhen EAS 0.002 0.0053 0.0031 0.0041 0.9774 0.0041 0.004 0.0024 0.002 0.0033 0.003 0.9796 0.0059 0.0039 0.004 0.018 0.0169 0.0339 0.913 0.0069 0.0074
701 HGDP01317 32. China - Lahu EAS 0.002 0.0626 0.0415 0.1224 0.7523 0.0137 0.0054 0.1032 0.0071 0.0097 0.008 0.7322 0.0522 0.0875 0.003 0.0156 0.0181 0.0239 0.7751 0.1518 0.0126
702 HGDP01318 32. China - Lahu EAS 0.003 0.008 0.0154 0.0123 0.9504 0.0057 0.0052 0.0045 0.0064 0.013 0.0084 0.9516 0.005 0.0111 0.002 0.008 0.0099 0.0083 0.8409 0.1218 0.0091
703 HGDP01319 32. China - Lahu EAS 0.004 0.009 0.0088 0.0088 0.9522 0.0086 0.0086 0.003 0.0051 0.006 0.006 0.9554 0.0098 0.0148 0.023 0.0177 0.0291 0.0271 0.7907 0.0366 0.0757
704 HGDP01320 32. China - Lahu EAS 0.069 0.0051 0.2406 0.0353 0.6261 0.003 0.0208 0.0169 0.0048 0.0079 0.0061 0.541 0.0065 0.4169 0.0194 0.0066 0.0061 0.0081 0.6631 0.01 0.2866
705 HGDP01321 32. China - Lahu EAS 0.006 0.0332 0.0231 0.0184 0.8876 0.025 0.0067 0.0074 0.0174 0.0327 0.0202 0.9001 0.0089 0.0132 0.003 0.0124 0.0121 0.0109 0.944 0.0029 0.0147
706 HGDP01322 32. China - Lahu EAS 0.0023 0.0093 0.0063 0.005 0.9587 0.0054 0.013 0.0031 0.0048 0.0084 0.0068 0.9597 0.0078 0.0095 0.004 0.0396 0.0384 0.0297 0.8442 0.0089 0.0353
707 HGDP01323 32. China - Lahu EAS 0.003 0.0078 0.0042 0.0125 0.817 0.0109 0.1446 0.0233 0.0071 0.017 0.0129 0.8078 0.1116 0.0204 0.003 0.0043 0.005 0.0061 0.9328 0.0177 0.031
708 HGDP01326 32. China - Lahu EAS 0.004 0.0696 0.0873 0.0433 0.7451 0.0158 0.0348 0.0049 0.0083 0.0099 0.0074 0.7034 0.0154 0.2508 0.0057 0.0692 0.1004 0.1416 0.6035 0.065 0.0146
709 HGDP01189 33. China - Miaozu EAS 0.0229 0.0235 0.0197 0.0409 0.8686 0.0194 0.005 0.0094 0.0059 0.0072 0.009 0.8848 0.0342 0.0495 0.024 0.0044 0.005 0.0067 0.9487 0.0059 0.0053
710 HGDP01190 33. China - Miaozu EAS 0.006 0.0545 0.1113 0.0674 0.7422 0.0131 0.0055 0.0046 0.0061 0.0086 0.0159 0.6836 0.2507 0.0305 0.002 0.0026 0.0024 0.003 0.9836 0.0033 0.0031
711 HGDP01191 33. China - Miaozu EAS 0.0035 0.0074 0.0047 0.0064 0.9397 0.0259 0.0124 0.005 0.0066 0.0092 0.0079 0.943 0.0171 0.0111 0.003 0.0051 0.0056 0.005 0.8624 0.1158 0.0031
712 HGDP01192 33. China - Miaozu EAS 0.003 0.0096 0.0095 0.0155 0.9518 0.0056 0.005 0.0051 0.0063 0.0115 0.0061 0.9537 0.0058 0.0115 0.0031 0.0079 0.0077 0.0103 0.9592 0.0079 0.004
713 HGDP01193 33. China - Miaozu EAS 0.0049 0.0159 0.0113 0.0321 0.922 0.0075 0.0063 0.0041 0.0045 0.0059 0.007 0.9261 0.0413 0.0111 0.003 0.0289 0.0197 0.0519 0.8814 0.0103 0.0049
714 HGDP01194 33. China - Miaozu EAS 0.0033 0.0053 0.0073 0.0049 0.9699 0.0031 0.0062 0.002 0.0032 0.0032 0.004 0.9714 0.0102 0.0059 0.003 0.0064 0.0061 0.0053 0.956 0.0053 0.0179
715 HGDP01195 33. China - Miaozu EAS 0.013 0.0055 0.0105 0.0102 0.9519 0.006 0.0029 0.002 0.0074 0.0109 0.0075 0.9552 0.0071 0.0099 0.0049 0.0191 0.0204 0.0276 0.7852 0.0059 0.1369
716 HGDP01196 33. China - Miaozu EAS 0.0034 0.0047 0.0069 0.011 0.9613 0.0043 0.0084 0.011 0.004 0.0062 0.0045 0.9623 0.0081 0.0039 0.002 0.004 0.0037 0.0046 0.9773 0.0046 0.0039
717 HGDP01197 33. China - Miaozu EAS 0.0073 0.0086 0.0082 0.0404 0.8984 0.0166 0.0205 0.0067 0.0082 0.0207 0.0174 0.9083 0.004 0.0346 0.003 0.0051 0.005 0.0046 0.9729 0.0039 0.0056
718 HGDP01198 33. China - Miaozu EAS 0.003 0.0059 0.0095 0.006 0.9557 0.0158 0.0041 0.0036 0.0039 0.0056 0.0055 0.959 0.0076 0.0147 0.0027 0.0036 0.0033 0.004 0.962 0.0034 0.021
719 HGDP01203 34. China - Oroqen EAS 0.0065 0.0064 0.0048 0.0043 0.9683 0.0067 0.003 0.002 0.0043 0.0071 0.007 0.969 0.0049 0.0058 0.0029 0.0053 0.0063 0.0063 0.823 0.1437 0.0126
720 HGDP01204 34. China - Oroqen EAS 0.003 0.0042 0.003 0.004 0.9322 0.0482 0.0054 0.0043 0.0051 0.0068 0.0088 0.9396 0.0085 0.027 0.002 0.0056 0.0066 0.0056 0.9453 0.0186 0.0164
721 HGDP01205 34. China - Oroqen EAS 0.0031 0.0055 0.0051 0.0065 0.9601 0.0101 0.0096 0.002 0.0054 0.0077 0.0085 0.9614 0.0102 0.0047 0.0091 0.0134 0.0157 0.0144 0.8481 0.0716 0.0276
722 HGDP01206 34. China - Oroqen EAS 0.0033 0.0104 0.0042 0.0046 0.9573 0.0079 0.0123 0.0136 0.003 0.0039 0.0032 0.9591 0.0066 0.0105 0.0169 0.0221 0.0249 0.0536 0.8531 0.0191 0.0103
723 HGDP01207 34. China - Oroqen EAS 0.002 0.0053 0.0058 0.0094 0.9385 0.0064 0.0326 0.0195 0.0036 0.0071 0.0066 0.9416 0.0079 0.0136 0.002 0.0096 0.01 0.015 0.7976 0.1617 0.0041
724 HGDP01208 34. China - Oroqen EAS 0.0021 0.0032 0.003 0.0034 0.9783 0.008 0.002 0.002 0.0021 0.0029 0.0024 0.98 0.0056 0.005 0.0054 0.0093 0.0076 0.0153 0.9107 0.042 0.0097
725 HGDP01209 34. China - Oroqen EAS 0.004 0.0134 0.0068 0.0074 0.9441 0.0153 0.009 0.0031 0.0066 0.0144 0.0154 0.9465 0.0091 0.0049 0.0023 0.0094 0.0084 0.0116 0.9447 0.0074 0.0161
726 HGDP01211 34. China - Oroqen EAS 0.002 0.0064 0.0051 0.0055 0.9626 0.0078 0.0106 0.0063 0.003 0.0055 0.0052 0.9648 0.0066 0.0086 0.0043 0.0086 0.0084 0.0137 0.5897 0.3624 0.0129
727 HGDP01212 34. China - Oroqen EAS 0.0224 0.016 0.0065 0.0104 0.878 0.0269 0.0398 0.0029 0.0051 0.0061 0.0109 0.8948 0.0291 0.0511 0.0034 0.0067 0.0073 0.0057 0.9619 0.0066 0.0084
728 HGDP01327 35. China - She EAS 0.0025 0.0081 0.0052 0.008 0.9597 0.0103 0.0062 0.0089 0.004 0.0061 0.0061 0.9612 0.0078 0.0059 0.003 0.0049 0.0046 0.0079 0.963 0.0033 0.0134
729 HGDP01328 35. China - She EAS 0.0091 0.0056 0.0076 0.0208 0.9319 0.0178 0.0072 0.0046 0.0064 0.0106 0.0076 0.9389 0.004 0.0279 0.003 0.003 0.003 0.003 0.9776 0.0067 0.0037
730 HGDP01329 35. China - She EAS 0.019 0.1831 0.0605 0.1585 0.4933 0.0326 0.0529 0.1284 0.0072 0.0179 0.0492 0.3902 0.3226 0.0845 0.002 0.0029 0.003 0.003 0.9687 0.0157 0.0047
731 HGDP01330 35. China - She EAS 0.1447 0.0062 0.0044 0.0168 0.8199 0.005 0.003 0.0583 0.0097 0.013 0.0147 0.8081 0.0265 0.0696 0.0067 0.0241 0.0264 0.0279 0.8159 0.009 0.09
732 HGDP01331 35. China - She EAS 0.002 0.0133 0.0106 0.0112 0.9102 0.0385 0.0142 0.0037 0.0139 0.0111 0.0105 0.9228 0.0296 0.0084 0.002 0.002 0.002 0.0021 0.9817 0.007 0.0031
733 HGDP01332 35. China - She EAS 0.0043 0.0371 0.0343 0.0534 0.8576 0.0089 0.0044 0.0177 0.0169 0.0211 0.0214 0.8744 0.0246 0.0239 0.0041 0.0064 0.007 0.011 0.962 0.004 0.0054
734 HGDP01333 35. China - She EAS 0.003 0.0219 0.0107 0.093 0.8461 0.0171 0.0082 0.0272 0.011 0.0162 0.02 0.8503 0.009 0.0662 0.003 0.003 0.003 0.0043 0.9736 0.0047 0.0084
735 HGDP01334 35. China - She EAS 0.0038 0.0355 0.05 0.242 0.6547 0.0049 0.0092 0.0043 0.003 0.0044 0.0051 0.6075 0.0061 0.3696 0.0037 0.0141 0.0157 0.0163 0.936 0.0061 0.008
736 HGDP01335 35. China - She EAS 0.0076 0.0062 0.0072 0.0116 0.9469 0.0064 0.0141 0.0188 0.0033 0.0054 0.0044 0.9494 0.0063 0.0126 0.0021 0.0033 0.0034 0.0033 0.9753 0.0069 0.0057
737 HGDP01336 35. China - She EAS 0.1199 0.0095 0.0055 0.0058 0.813 0.034 0.0124 0.0124 0.006 0.013 0.0165 0.7972 0.0211 0.1339 0.0067 0.0114 0.0121 0.01 0.9237 0.006 0.03
738 HGDP01095 36. China - Tujia EAS 0.002 0.7347 0.0059 0.0093 0.2373 0.0064 0.0044 0.002 0.1447 0.1385 0.1658 0.2554 0.0359 0.2577 0.002 0.0037 0.004 0.0056 0.925 0.0512 0.0086
739 HGDP01096 36. China - Tujia EAS 0.0034 0.0078 0.0035 0.0057 0.972 0.0045 0.0031 0.0026 0.003 0.0042 0.0039 0.9741 0.0059 0.0062 0.0029 0.0043 0.0039 0.0046 0.9627 0.008 0.0137
740 HGDP01097 36. China - Tujia EAS 0.0239 0.0112 0.0284 0.0124 0.9112 0.004 0.0089 0.0066 0.0071 0.0108 0.0121 0.9231 0.0259 0.0144 0.002 0.0041 0.004 0.0043 0.9676 0.0084 0.0096
741 HGDP01098 36. China - Tujia EAS 0.0062 0.0143 0.0143 0.0135 0.9279 0.0058 0.018 0.003 0.007 0.0109 0.0102 0.9339 0.0087 0.0262 0.0033 0.0039 0.0044 0.0044 0.9687 0.004 0.0113
742 HGDP01099 36. China - Tujia EAS 0.0025 0.0341 0.0322 0.6796 0.2087 0.0214 0.0215 0.0046 0.0056 0.0071 0.012 0.1922 0.7686 0.0099 0.004 0.004 0.0036 0.004 0.9653 0.0029 0.0163
743 HGDP01100 36. China - Tujia EAS 0.0145 0.0069 0.0066 0.0167 0.9401 0.0099 0.0053 0.002 0.0026 0.003 0.004 0.9431 0.0421 0.0031 0.003 0.0054 0.0044 0.0091 0.9676 0.0057 0.0047
744 HGDP01101 36. China - Tujia EAS 0.0119 0.0071 0.0039 0.01 0.9509 0.0087 0.0075 0.002 0.003 0.0037 0.004 0.9524 0.0291 0.0057 0.003 0.007 0.0067 0.0073 0.9574 0.0056 0.013
745 HGDP01102 36. China - Tujia EAS 0.0069 0.072 0.0179 0.0145 0.8702 0.0133 0.0052 0.003 0.0084 0.0101 0.0139 0.8856 0.072 0.007 0.002 0.0029 0.003 0.0031 0.9814 0.0044 0.0031
746 HGDP01103 36. China - Tujia EAS 0.003 0.0065 0.0058 0.0066 0.9013 0.074 0.0028 0.0031 0.0173 0.023 0.0271 0.9095 0.006 0.014 0.003 0.003 0.003 0.004 0.967 0.0153 0.0047
747 HGDP01104 36. China - Tujia EAS 0.002 0.0044 0.0039 0.0066 0.9744 0.0057 0.003 0.002 0.0022 0.0029 0.003 0.9779 0.0072 0.0047 0.0033 0.0034 0.004 0.005 0.9757 0.0043 0.0043
748 HGDP01347 37. China - Tu EAS 0.1206 0.0044 0.004 0.0078 0.8224 0.0296 0.0113 0.002 0.0306 0.0418 0.0329 0.8208 0.0636 0.0083 0.0497 0.0267 0.0264 0.0472 0.8228 0.013 0.0141
749 HGDP01348 37. China - Tu EAS 0.002 0.0031 0.0031 0.005 0.927 0.0559 0.004 0.0046 0.0047 0.0072 0.0077 0.9325 0.0177 0.0254 0.0051 0.0101 0.0143 0.0139 0.9432 0.008 0.0054
750 HGDP01349 37. China - Tu EAS 0.0104 0.0553 0.0404 0.0403 0.8203 0.0219 0.0114 0.007 0.0119 0.0216 0.026 0.8125 0.105 0.016 0.004 0.0536 0.0651 0.217 0.6441 0.0059 0.0104
751 HGDP01350 37. China - Tu EAS 0.02 0.0075 0.01 0.1018 0.8489 0.0069 0.0049 0.0043 0.0048 0.007 0.008 0.8606 0.0109 0.1045 0.0021 0.0109 0.0149 0.0147 0.7546 0.1979 0.0049
752 HGDP01351 37. China - Tu EAS 0.004 0.2966 0.0222 0.115 0.5364 0.0056 0.0201 0.1564 0.0168 0.0413 0.0329 0.477 0.2061 0.0696 0.0024 0.0097 0.0089 0.0117 0.9445 0.0086 0.0141
753 HGDP01352 37. China - Tu EAS 0.0309 0.0301 0.0111 0.0128 0.8943 0.0043 0.0165 0.0076 0.0068 0.0128 0.017 0.9081 0.0344 0.0134 0.0021 0.0046 0.0047 0.005 0.9571 0.015 0.0114
754 HGDP01353 37. China - Tu EAS 0.0037 0.017 0.0145 0.0388 0.6962 0.1365 0.0934 0.0035 0.0069 0.0087 0.016 0.6502 0.2762 0.0385 0.0093 0.0253 0.0206 0.0301 0.8387 0.0296 0.0464
755 HGDP01354 37. China - Tu EAS 0.0068 0.0826 0.0109 0.0213 0.8618 0.0061 0.0105 0.0059 0.0091 0.0131 0.0169 0.8826 0.0197 0.0526 0.0324 0.0083 0.0141 0.0103 0.9264 0.0036 0.0049
756 HGDP01355 37. China - Tu EAS 0.002 0.0051 0.0052 0.0089 0.9618 0.0132 0.0038 0.004 0.0039 0.004 0.006 0.9633 0.0115 0.0074 0.0076 0.0101 0.0116 0.0104 0.7426 0.1987 0.019
757 HGDP01356 37. China - Tu EAS 0.002 0.0089 0.0154 0.017 0.93 0.016 0.0107 0.0301 0.0049 0.0102 0.0054 0.9377 0.0052 0.0065 0.0036 0.0037 0.0036 0.0033 0.958 0.004 0.0238
758 HGDP01243 38. China - Xibo EAS 0.203 0.006 0.0206 0.0308 0.6689 0.006 0.0648 0.0255 0.0272 0.1972 0.0872 0.6158 0.0356 0.0114 0.0076 0.0503 0.041 0.0679 0.7934 0.0074 0.0324
759 HGDP01244 38. China - Xibo EAS 0.0042 0.0119 0.0043 0.0068 0.9626 0.0057 0.0045 0.0045 0.003 0.0044 0.0049 0.9648 0.013 0.0055 0.016 0.0096 0.0127 0.0173 0.8932 0.01 0.0413
760 HGDP01245 38. China - Xibo EAS 0.0023 0.0134 0.0074 0.0063 0.9607 0.0058 0.0041 0.003 0.0053 0.0066 0.0059 0.9615 0.0111 0.0066 0.0634 0.0047 0.009 0.0066 0.8811 0.0064 0.0288
761 HGDP01246 38. China - Xibo EAS 0.0137 0.0081 0.0069 0.0073 0.954 0.0031 0.0069 0.004 0.003 0.0029 0.0041 0.9584 0.017 0.0106 0.0026 0.0043 0.0041 0.0047 0.9654 0.0147 0.0041
762 HGDP01247 38. China - Xibo EAS 0.002 0.0151 0.0076 0.015 0.914 0.0147 0.0316 0.0085 0.0136 0.0255 0.0089 0.9253 0.0121 0.006 0.003 0.0043 0.004 0.005 0.9694 0.01 0.0043
763 HGDP01248 38. China - Xibo EAS 0.0605 0.0218 0.0214 0.0307 0.7201 0.0923 0.0533 0.0031 0.0045 0.0059 0.0106 0.6619 0.3069 0.0071 0.0067 0.0056 0.0057 0.007 0.9581 0.0073 0.0096
764 HGDP01249 38. China - Xibo EAS 0.004 0.0171 0.0054 0.0116 0.9363 0.017 0.0086 0.0054 0.0097 0.0149 0.015 0.9408 0.0065 0.0077 0.0036 0.0071 0.0069 0.008 0.9557 0.0053 0.0134
765 HGDP01250 38. China - Xibo EAS 0.0189 0.0043 0.004 0.0052 0.9526 0.0115 0.0035 0.0075 0.002 0.003 0.003 0.957 0.0206 0.0069 0.0187 0.0046 0.0047 0.0067 0.9571 0.0033 0.0049
766 HGDP01251 38. China - Xibo EAS 0.0027 0.0127 0.0049 0.0082 0.9613 0.0032 0.007 0.0062 0.0031 0.0061 0.0071 0.9629 0.0066 0.0079 0.0047 0.026 0.0231 0.0173 0.8576 0.0137 0.0576
767 HGDP01179 39. China - Yizu EAS 0.003 0.0203 0.0228 0.0506 0.8601 0.0292 0.014 0.003 0.0088 0.0111 0.0166 0.877 0.0695 0.014 0.0026 0.0043 0.0051 0.0059 0.9616 0.0133 0.0073
768 HGDP01180 39. China - Yizu EAS 0.0116 0.0075 0.0086 0.0057 0.9597 0.003 0.0039 0.002 0.0036 0.0059 0.0054 0.9611 0.0163 0.0058 0.0021 0.002 0.002 0.0024 0.9753 0.009 0.0071
769 HGDP01181 39. China - Yizu EAS 0.014 0.0259 0.0129 0.1378 0.6957 0.0477 0.066 0.0188 0.0055 0.0088 0.0073 0.6437 0.0298 0.2863 0.003 0.0054 0.005 0.0057 0.9667 0.0054 0.0087
770 HGDP01182 39. China - Yizu EAS 0.0078 0.0347 0.013 0.0295 0.9053 0.0067 0.003 0.005 0.0074 0.0102 0.0132 0.9141 0.0177 0.0322 0.0053 0.0271 0.0234 0.0194 0.8847 0.0063 0.0337
771 HGDP01183 39. China - Yizu EAS 0.003 0.0196 0.2507 0.0886 0.5831 0.0377 0.0173 0.019 0.0089 0.0119 0.0149 0.513 0.2596 0.1728 0.0918 0.0039 0.005 0.0056 0.878 0.0057 0.01
772 HGDP01184 39. China - Yizu EAS 0.003 0.0092 0.0072 0.0143 0.945 0.0149 0.0064 0.002 0.005 0.007 0.008 0.9466 0.0235 0.0079 0.0029 0.0044 0.004 0.0043 0.9487 0.0049 0.0309
773 HGDP01185 39. China - Yizu EAS 0.002 0.0389 0.0126 0.0568 0.8706 0.0084 0.0107 0.0029 0.0059 0.0094 0.0092 0.886 0.0816 0.005 0.0057 0.0044 0.0046 0.0083 0.9526 0.0214 0.003
774 HGDP01186 39. China - Yizu EAS 0.003 0.0181 0.0108 0.0358 0.906 0.0213 0.005 0.0129 0.0046 0.0042 0.0057 0.9148 0.023 0.0347 0.003 0.0056 0.0041 0.0043 0.958 0.0031 0.0219
775 HGDP01187 39. China - Yizu EAS 0.0188 0.0036 0.0065 0.0069 0.7576 0.1991 0.0075 0.0075 0.0061 0.007 0.0129 0.7339 0.0956 0.1369 0.0021 0.0049 0.0043 0.0061 0.9747 0.0046 0.0033
776 HGDP01188 39. China - Yizu EAS 0.0021 0.0048 0.0136 0.0075 0.9433 0.018 0.0107 0.0044 0.0075 0.0078 0.007 0.9451 0.0059 0.0224 0.002 0.0033 0.0031 0.0039 0.971 0.0053 0.0114
777 HGDP01223 40. China - Mongola EAS 0.0192 0.0203 0.0663 0.1916 0.6626 0.0334 0.0066 0.0373 0.0867 0.0251 0.0944 0.6115 0.1355 0.0095 0.0034 0.0151 0.0116 0.019 0.8731 0.0103 0.0674
778 HGDP01224 40. China - Mongola EAS 0.0123 0.0114 0.0173 0.0489 0.89 0.0152 0.0049 0.002 0.0271 0.0066 0.0402 0.902 0.017 0.005 0.0039 0.004 0.0041 0.0033 0.9669 0.0136 0.0043
779 HGDP01225 40. China - Mongola EAS 0.002 0.0075 0.015 0.0233 0.9376 0.0041 0.0105 0.0082 0.0047 0.0079 0.008 0.9414 0.004 0.0257 0.002 0.0081 0.0084 0.0127 0.9573 0.0066 0.0049
780 HGDP01226 40. China - Mongola EAS 0.0024 0.0139 0.0243 0.0122 0.8335 0.0966 0.0171 0.004 0.0064 0.0087 0.013 0.841 0.1061 0.0207 0.004 0.009 0.0097 0.0239 0.8747 0.0723 0.0064
781 HGDP01227 40. China - Mongola EAS 0.0038 0.0205 0.0161 0.0509 0.8717 0.0126 0.0244 0.0029 0.0111 0.0191 0.0215 0.889 0.0519 0.0045 0.0063 0.023 0.0164 0.0177 0.8864 0.003 0.0471
782 HGDP01228 40. China - Mongola EAS 0.002 0.03 0.0711 0.0651 0.6264 0.2011 0.0044 0.0261 0.0649 0.071 0.0407 0.5467 0.1036 0.147 0.006 0.0071 0.007 0.0089 0.691 0.2538 0.0261
783 HGDP01229 40. China - Mongola EAS 0.026 0.0115 0.0069 0.0066 0.9361 0.004 0.0089 0.003 0.0114 0.009 0.0073 0.9406 0.0186 0.0101 0.0044 0.0506 0.0343 0.0619 0.7575 0.0862 0.0051
784 HGDP01230 40. China - Mongola EAS 0.0022 0.0034 0.0036 0.004 0.9788 0.005 0.003 0.002 0.002 0.003 0.003 0.9805 0.0064 0.0031 0.004 0.0206 0.0181 0.0264 0.8203 0.0989 0.0117
785 HGDP01231 40. China - Mongola EAS 0.004 0.0082 0.0083 0.0147 0.9499 0.0101 0.0048 0.0031 0.0138 0.0111 0.008 0.9515 0.0081 0.0044 0.0081 0.0026 0.0029 0.0034 0.9709 0.0061 0.006
786 HGDP01232 40. China - Mongola EAS 0.0019 0.0065 0.0114 0.008 0.9343 0.0349 0.003 0.003 0.0105 0.017 0.0132 0.9406 0.0087 0.0069 0.0047 0.0076 0.008 0.0126 0.862 0.0804 0.0247
787 HGDP01337 41. China - Naxi EAS 0.0047 0.0077 0.0094 0.0211 0.9503 0.003 0.0038 0.0154 0.004 0.006 0.0057 0.9516 0.0085 0.0087 0.0019 0.0041 0.0036 0.0046 0.9717 0.007 0.0071
788 HGDP01338 41. China - Naxi EAS 0.0053 0.0041 0.0031 0.0051 0.9729 0.0037 0.0058 0.002 0.003 0.0039 0.0032 0.9744 0.0075 0.006 0.0069 0.0181 0.0226 0.0187 0.9184 0.005 0.0103
789 HGDP01340 41. China - Naxi EAS 0.013 0.4877 0.0498 0.0217 0.2975 0.0472 0.0831 0.0059 0.0114 0.0179 0.016 0.2992 0.0541 0.5956 0.0056 0.0127 0.0139 0.0193 0.8278 0.022 0.0987
790 HGDP01341 41. China - Naxi EAS 0.0084 0.038 0.0321 0.0588 0.8448 0.0037 0.0142 0.0049 0.0131 0.0308 0.0261 0.8484 0.0149 0.0618 0.0054 0.0074 0.006 0.0079 0.892 0.0519 0.0294
791 HGDP01342 41. China - Naxi EAS 0.0037 0.035 0.0397 0.0611 0.8471 0.0092 0.0042 0.0059 0.0118 0.0221 0.0208 0.8579 0.0703 0.0113 0.0029 0.0047 0.0037 0.0041 0.9034 0.0059 0.0754
792 HGDP01345 41. China - Naxi EAS 0.0106 0.0103 0.006 0.0116 0.9249 0.0186 0.018 0.0066 0.0077 0.013 0.009 0.927 0.0143 0.0224 0.0033 0.0051 0.0054 0.0059 0.9485 0.0064 0.0253
793 HGDP01346 41. China - Naxi EAS 0.0038 0.0142 0.0236 0.0263 0.8601 0.0565 0.0155 0.0061 0.0044 0.0054 0.0061 0.8787 0.0095 0.0898 0.0166 0.0288 0.0231 0.0284 0.8326 0.0307 0.0397
794 HGDP00711 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.046 0.0151 0.0908 0.3907 0.4369 0.0077 0.0129 0.1166 0.0217 0.2309 0.0844 0.3119 0.0907 0.1437 0.0079 0.0363 0.0704 0.0463 0.7937 0.007 0.0384
795 HGDP00712 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.0042 0.009 0.0074 0.05 0.9195 0.0049 0.005 0.0052 0.0085 0.0152 0.012 0.9258 0.0097 0.0235 0.0047 0.0087 0.0086 0.0126 0.9232 0.0316 0.0107
796 HGDP00713 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.0168 0.1894 0.0119 0.0198 0.7511 0.0047 0.0063 0.0029 0.0234 0.1206 0.1338 0.7047 0.0055 0.0091 0.0276 0.0051 0.007 0.0074 0.9326 0.0074 0.0129
797 HGDP00714 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.0096 0.0103 0.0098 0.0167 0.9413 0.005 0.0073 0.0025 0.0073 0.0095 0.0106 0.9438 0.02 0.0063 0.0061 0.0557 0.0831 0.0544 0.7323 0.0624 0.0059
798 HGDP00715 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.1194 0.0104 0.0429 0.0276 0.7429 0.0184 0.0384 0.0051 0.0325 0.152 0.0822 0.6887 0.0089 0.0306 0.004 0.014 0.01 0.012 0.571 0.015 0.374
799 HGDP00716 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.0056 0.0232 0.0158 0.0205 0.8833 0.0436 0.008 0.0164 0.0044 0.0056 0.0056 0.8976 0.0155 0.0549 0.0033 0.0368 0.031 0.0587 0.8473 0.0041 0.0187
800 HGDP00717 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.1099 0.0975 0.0109 0.0319 0.5153 0.1924 0.0422 0.0023 0.1345 0.1143 0.2841 0.3994 0.0324 0.033 0.015 0.0106 0.015 0.011 0.8944 0.01 0.044
801 HGDP00719 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.0055 0.0106 0.0046 0.007 0.4801 0.4777 0.0145 0.0171 0.0691 0.1973 0.2563 0.337 0.0286 0.0945 0.0056 0.0311 0.0303 0.0283 0.874 0.0103 0.0204
802 HGDP00720 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.0259 0.0826 0.0271 0.3055 0.5485 0.004 0.0065 0.0024 0.2817 0.1081 0.0573 0.4914 0.0524 0.0068 0.0031 0.0217 0.0247 0.0229 0.8239 0.0384 0.0653
803 HGDP00721 42. Cambodia - Cambodian EAS 0.0097 0.0639 0.0199 0.0407 0.7953 0.0045 0.0661 0.0034 0.047 0.0613 0.0758 0.783 0.0252 0.0042 0.003 0.0044 0.0044 0.0054 0.4289 0.003 0.5508
804 HGDP00747 43. Japan - Japanese EAS 0.0151 0.0111 0.0406 0.0894 0.8229 0.0031 0.0177 0.0057 0.0191 0.0155 0.0134 0.823 0.0126 0.1106 0.0027 0.0024 0.0027 0.0031 0.9803 0.0051 0.0036
805 HGDP00748 43. Japan - Japanese EAS 0.0061 0.0346 0.0208 0.0218 0.9032 0.0082 0.0053 0.0134 0.004 0.0069 0.0063 0.9125 0.0184 0.0386 0.0071 0.0059 0.0049 0.0059 0.9604 0.0036 0.0123
806 HGDP00749 43. Japan - Japanese EAS 0.0044 0.018 0.047 0.0221 0.8894 0.0074 0.0117 0.0306 0.0069 0.0103 0.0099 0.9015 0.022 0.0189 0.0267 0.0059 0.0054 0.0117 0.9203 0.0071 0.0229
807 HGDP00750 43. Japan - Japanese EAS 0.002 0.0344 0.0209 0.0211 0.887 0.0203 0.0143 0.0041 0.0046 0.006 0.0089 0.8992 0.0609 0.0163 0.0034 0.0079 0.0071 0.008 0.9617 0.0047 0.0071
808 HGDP00751 43. Japan - Japanese EAS 0.0051 0.0047 0.0038 0.0046 0.9539 0.0074 0.0205 0.002 0.0039 0.0045 0.0051 0.958 0.0189 0.0076 0.0296 0.0181 0.0163 0.0313 0.8614 0.0111 0.0321
809 HGDP00752 43. Japan - Japanese EAS 0.003 0.0141 0.0081 0.0094 0.946 0.0104 0.009 0.003 0.003 0.0035 0.004 0.947 0.0339 0.0056 0.002 0.003 0.0024 0.0031 0.9781 0.0071 0.0041
810 HGDP00753 43. Japan - Japanese EAS 0.0044 0.0107 0.0253 0.1191 0.8084 0.0257 0.0064 0.0022 0.0031 0.0039 0.0055 0.7894 0.1904 0.0055 0.0023 0.0086 0.0071 0.0089 0.9288 0.0357 0.0086
811 HGDP00754 43. Japan - Japanese EAS 0.0078 0.0526 0.0694 0.1108 0.7322 0.0234 0.0038 0.0149 0.0577 0.0145 0.1272 0.6647 0.1144 0.0066 0.003 0.0029 0.003 0.004 0.9777 0.0056 0.0039
812 HGDP00755 43. Japan - Japanese EAS 0.003 0.0071 0.0075 0.0112 0.9588 0.0061 0.0063 0.0046 0.0031 0.0049 0.0051 0.9607 0.0078 0.0138 0.003 0.0024 0.0023 0.003 0.977 0.0056 0.0067
813 HGDP00756 43. Japan - Japanese EAS 0.0053 0.0054 0.0031 0.0052 0.969 0.0041 0.0079 0.002 0.004 0.0063 0.0053 0.9699 0.0063 0.0064 0.0059 0.0037 0.004 0.0046 0.9699 0.0079 0.0041
814 HGDP00757 43. Japan - Japanese EAS 0.0083 0.0446 0.0133 0.0298 0.814 0.009 0.081 0.0076 0.0157 0.0279 0.0141 0.798 0.0145 0.1221 0.002 0.002 0.002 0.0024 0.9841 0.0044 0.003
815 HGDP00758 43. Japan - Japanese EAS 0.003 0.0057 0.0059 0.0097 0.9071 0.0189 0.0498 0.0055 0.0059 0.0081 0.0088 0.9165 0.0088 0.0465 0.0031 0.0056 0.0054 0.0056 0.9627 0.0049 0.0127
816 HGDP00759 43. Japan - Japanese EAS 0.0034 0.0103 0.0071 0.0088 0.9491 0.0051 0.0162 0.0031 0.0045 0.0045 0.0052 0.9511 0.0201 0.0114 0.003 0.0093 0.0069 0.0089 0.958 0.0024 0.0116
817 HGDP00760 43. Japan - Japanese EAS 0.0041 0.0263 0.0083 0.0091 0.8819 0.024 0.0462 0.0058 0.0044 0.0073 0.0076 0.8964 0.0043 0.0744 0.0126 0.0053 0.0054 0.0056 0.9546 0.006 0.0106
818 HGDP00761 43. Japan - Japanese EAS 0.0269 0.0256 0.0198 0.1179 0.7686 0.0244 0.0167 0.0076 0.019 0.0226 0.0419 0.7582 0.0574 0.0933 0.002 0.003 0.003 0.0037 0.9592 0.0227 0.0064
819 HGDP00763 43. Japan - Japanese EAS 0.003 0.0769 0.0411 0.0617 0.7925 0.004 0.0209 0.0086 0.0102 0.0236 0.0317 0.7824 0.0606 0.0827 0.002 0.0021 0.002 0.0024 0.9837 0.0033 0.0044
820 HGDP00764 43. Japan - Japanese EAS 0.0032 0.0055 0.0043 0.0043 0.97 0.004 0.0087 0.003 0.0042 0.0061 0.0041 0.9718 0.004 0.0067 0.0103 0.0044 0.004 0.0057 0.9089 0.0121 0.0546
821 HGDP00765 43. Japan - Japanese EAS 0.003 0.0102 0.0067 0.0055 0.9525 0.0164 0.0057 0.003 0.0078 0.0088 0.0078 0.9569 0.0083 0.0076 0.0039 0.003 0.003 0.004 0.9727 0.0027 0.0107
822 HGDP00766 43. Japan - Japanese EAS 0.0045 0.2084 0.0163 0.2077 0.5296 0.0059 0.0276 0.0109 0.0262 0.0498 0.068 0.4572 0.0968 0.2911 0.002 0.0034 0.0031 0.004 0.9803 0.0041 0.003
823 HGDP00767 43. Japan - Japanese EAS 0.0041 0.0038 0.0058 0.0074 0.97 0.0028 0.0061 0.002 0.0031 0.0037 0.004 0.9716 0.0078 0.0077 0.005 0.0064 0.0059 0.0097 0.9616 0.0073 0.0041
824 HGDP00768 43. Japan - Japanese EAS 0.004 0.0055 0.004 0.0107 0.8463 0.1066 0.0229 0.0267 0.0064 0.0202 0.0187 0.8518 0.0371 0.039 0.004 0.003 0.0023 0.003 0.961 0.0064 0.0203
825 HGDP00769 43. Japan - Japanese EAS 0.0033 0.0041 0.0054 0.0069 0.9745 0.003 0.0028 0.003 0.0022 0.003 0.003 0.9783 0.0074 0.0031 0.002 0.0053 0.0051 0.0054 0.9657 0.0113 0.0051
826 HGDP00771 43. Japan - Japanese EAS 0.005 0.0273 0.0109 0.1168 0.7789 0.0075 0.0536 0.0427 0.0055 0.0075 0.007 0.7808 0.0199 0.1366 0.002 0.0037 0.0034 0.0037 0.9738 0.0041 0.0092
827 HGDP00772 43. Japan - Japanese EAS 0.002 0.005 0.0053 0.0081 0.9682 0.0067 0.0047 0.003 0.0023 0.003 0.0031 0.9687 0.0038 0.0161 0.002 0.003 0.003 0.0034 0.9779 0.0059 0.0049
828 HGDP00773 43. Japan - Japanese EAS 0.0091 0.0062 0.0064 0.0137 0.9463 0.0142 0.0041 0.005 0.0041 0.0057 0.0057 0.949 0.0074 0.023 0.0023 0.006 0.0053 0.006 0.901 0.0097 0.0697
829 HGDP00790 43. Japan - Japanese EAS 0.002 0.0037 0.0031 0.0067 0.9733 0.0073 0.0039 0.0031 0.002 0.0031 0.003 0.976 0.0061 0.0066 0.004 0.0081 0.008 0.0099 0.9217 0.0131 0.0351
830 HGDP00791 43. Japan - Japanese EAS 0.0852 0.0129 0.0122 0.095 0.7754 0.0141 0.0052 0.0043 0.0058 0.0065 0.0094 0.7623 0.1684 0.0434 0.003 0.0077 0.0081 0.0089 0.9507 0.0073 0.0143
831 HGDP00828 43. Japan - Japanese EAS 0.003 0.1588 0.0326 0.0526 0.6749 0.0703 0.0077 0.0151 0.0069 0.0121 0.0107 0.6395 0.0094 0.3063 0.002 0.0099 0.0086 0.0087 0.9533 0.0056 0.012
832 HGDP01025 43. Japan - Japanese EAS 0.0034 0.0051 0.0053 0.0059 0.9689 0.0042 0.0072 0.0036 0.0045 0.007 0.0064 0.9694 0.0042 0.0049 0.0043 0.0037 0.0036 0.0049 0.9707 0.0057 0.0071
833 HGDP00945 44. Siberia - Yakut EAS 0.003 0.0624 0.007 0.0085 0.807 0.0975 0.0146 0.0029 0.0514 0.0512 0.0609 0.7878 0.0321 0.0137 0.0077 0.044 0.0294 0.0404 0.8171 0.0113 0.05
834 HGDP00946 44. Siberia - Yakut EAS 0.002 0.0078 0.0048 0.005 0.8555 0.1207 0.0042 0.0039 0.0251 0.0378 0.0391 0.8657 0.0095 0.0189 0.0041 0.0851 0.0863 0.0563 0.7299 0.0183 0.02
835 HGDP00947 44. Siberia - Yakut EAS 0.0025 0.0159 0.0234 0.0168 0.5491 0.0907 0.3016 0.0147 0.2325 0.1096 0.0306 0.4939 0.0881 0.0305 0.0036 0.0266 0.0254 0.0337 0.898 0.006 0.0067
836 HGDP00948 44. Siberia - Yakut EAS 0.0236 0.0454 0.0184 0.0506 0.8375 0.0109 0.0136 0.0024 0.0404 0.0246 0.034 0.8452 0.0461 0.0074 0.0077 0.0302 0.0287 0.0257 0.3032 0.57 0.0344
837 HGDP00949 44. Siberia - Yakut EAS 0.0079 0.1726 0.0383 0.0726 0.6443 0.0602 0.0041 0.003 0.042 0.1736 0.1403 0.5935 0.0341 0.0134 0.0057 0.0137 0.012 0.0186 0.6195 0.0718 0.2586
838 HGDP00950 44. Siberia - Yakut EAS 0.0045 0.0143 0.0513 0.6771 0.1417 0.0471 0.064 0.0038 0.0274 0.0245 0.0371 0.0613 0.7867 0.0593 0.002 0.1385 0.1057 0.1004 0.6197 0.0268 0.0069
839 HGDP00951 44. Siberia - Yakut EAS 0.003 0.006 0.0052 0.0053 0.9097 0.046 0.0248 0.0034 0.0106 0.0094 0.0131 0.9189 0.0119 0.0328 0.0034 0.0076 0.0083 0.0071 0.8413 0.1251 0.0071
840 HGDP00952 44. Siberia - Yakut EAS 0.0024 0.0149 0.0058 0.0057 0.8771 0.0806 0.0135 0.0131 0.0082 0.0272 0.0146 0.8907 0.0129 0.0332 0.0593 0.1007 0.133 0.0749 0.5802 0.0191 0.0327
841 HGDP00953 44. Siberia - Yakut EAS 0.004 0.0308 0.0418 0.0533 0.7326 0.0052 0.1324 0.0054 0.0839 0.083 0.0415 0.6659 0.0604 0.0599 0.0046 0.0754 0.1194 0.0988 0.6711 0.0196 0.0111
842 HGDP00954 44. Siberia - Yakut EAS 0.0031 0.0059 0.004 0.0047 0.9625 0.0141 0.0057 0.003 0.0039 0.0049 0.0054 0.9641 0.0097 0.009 0.0081 0.02 0.0327 0.017 0.8911 0.016 0.015
843 HGDP00955 44. Siberia - Yakut EAS 0.007 0.0408 0.0247 0.0537 0.8606 0.0067 0.0065 0.0039 0.002 0.0039 0.0041 0.881 0.1013 0.0039 0.003 0.0192 0.0249 0.0217 0.8807 0.0332 0.0174
844 HGDP00956 44. Siberia - Yakut EAS 0.0073 0.0148 0.023 0.0192 0.9253 0.0055 0.0049 0.003 0.003 0.004 0.0036 0.929 0.051 0.0064 0.0041 0.0121 0.01 0.0117 0.9407 0.016 0.0053
845 HGDP00957 44. Siberia - Yakut EAS 0.002 0.0046 0.0058 0.0097 0.8992 0.008 0.0706 0.0026 0.02 0.0047 0.0324 0.9092 0.0251 0.006 0.0044 0.0813 0.0821 0.1006 0.6866 0.0201 0.0249
846 HGDP00958 44. Siberia - Yakut EAS 0.003 0.0244 0.0261 0.0482 0.886 0.0062 0.0061 0.004 0.0159 0.0303 0.0271 0.8985 0.0168 0.0075 0.0061 0.0477 0.0487 0.0343 0.8058 0.0103 0.047
847 HGDP00959 44. Siberia - Yakut EAS 0.003 0.0241 0.0099 0.0132 0.9304 0.0119 0.0075 0.0031 0.0089 0.0142 0.0151 0.9386 0.0162 0.0037 0.0034 0.0153 0.0141 0.0204 0.5398 0.3866 0.0203
848 HGDP00960 44. Siberia - Yakut EAS 0.003 0.0145 0.028 0.0172 0.8579 0.0578 0.0216 0.0051 0.0161 0.0331 0.0456 0.8763 0.0126 0.011 0.0031 0.0343 0.043 0.0387 0.859 0.0081 0.0137
849 HGDP00961 44. Siberia - Yakut EAS 0.003 0.0042 0.0054 0.01 0.9387 0.0301 0.0086 0.0047 0.0041 0.004 0.0054 0.9418 0.0246 0.0154 0.005 0.0097 0.0111 0.0197 0.8903 0.058 0.0061
850 HGDP00962 44. Siberia - Yakut EAS 0.0058 0.005 0.0049 0.0059 0.9388 0.0335 0.0061 0.0067 0.0062 0.0091 0.0071 0.9428 0.0216 0.0064 0.0111 0.0459 0.0317 0.0347 0.8412 0.0146 0.0209
851 HGDP00963 44. Siberia - Yakut EAS 0.003 0.0098 0.0129 0.0102 0.9317 0.0056 0.0268 0.0026 0.0091 0.0129 0.0114 0.9389 0.0199 0.0052 0.0096 0.0161 0.0154 0.0146 0.8857 0.0463 0.0123
852 HGDP00964 44. Siberia - Yakut EAS 0.003 0.0119 0.0313 0.0265 0.8874 0.0317 0.0082 0.0094 0.0286 0.0267 0.0087 0.8997 0.0227 0.0041 0.0097 0.0179 0.0161 0.0206 0.9137 0.0106 0.0114
853 HGDP00965 44. Siberia - Yakut EAS 0.0303 0.0119 0.0098 0.0213 0.8278 0.0182 0.0807 0.002 0.0449 0.0384 0.027 0.8387 0.0432 0.0059 0.0084 0.0129 0.0124 0.0167 0.928 0.0149 0.0067
854 HGDP00966 44. Siberia - Yakut EAS 0.003 0.0042 0.0052 0.0059 0.9674 0.0085 0.0058 0.0086 0.0029 0.004 0.003 0.9674 0.0059 0.0083 0.0057 0.0096 0.0103 0.0114 0.9479 0.0114 0.0037
855 HGDP00967 44. Siberia - Yakut EAS 0.0089 0.0127 0.1585 0.0624 0.7037 0.0132 0.0406 0.0101 0.2018 0.066 0.0435 0.6525 0.0215 0.0046 0.0027 0.0091 0.0084 0.0084 0.9549 0.007 0.0094
856 HGDP00968 44. Siberia - Yakut EAS 0.0032 0.0089 0.0063 0.0051 0.4732 0.0077 0.4956 0.0049 0.102 0.0752 0.4166 0.3325 0.0596 0.0092 0.0027 0.0401 0.0946 0.0617 0.6464 0.1479 0.0066
857 HGDP00969 44. Siberia - Yakut EAS 0.003 0.0275 0.0681 0.511 0.3423 0.0041 0.0439 0.002 0.2821 0.0144 0.3265 0.3095 0.0599 0.0057 0.013 0.0296 0.087 0.0942 0.5587 0.2017 0.0159
858 HGDP00540 45. New Guinea - Papuan OCE 0.002 0.0047 0.0053 0.0044 0.004 0.0043 0.9753 0.0169 0.0029 0.0031 0.0032 0.004 0.0026 0.9673 0.002 0.0066 0.0057 0.0046 0.003 0.0026 0.9756
859 HGDP00541 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0052 0.003 0.003 0.0033 0.002 0.002 0.9815 0.003 0.003 0.0034 0.003 0.0055 0.003 0.9791 0.0069 0.0074 0.0054 0.008 0.0174 0.0136 0.9413
860 HGDP00542 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0025 0.003 0.0024 0.0059 0.0036 0.0025 0.9801 0.003 0.004 0.006 0.0057 0.0039 0.0046 0.9728 0.0023 0.005 0.0049 0.0043 0.012 0.0066 0.965
861 HGDP00543 45. New Guinea - Papuan OCE 0.002 0.0031 0.003 0.0033 0.0037 0.0047 0.9802 0.0044 0.002 0.0034 0.0036 0.0051 0.003 0.9785 0.002 0.003 0.0031 0.0034 0.0477 0.01 0.9307
862 HGDP00544 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0046 0.0053 0.0076 0.0117 0.0099 0.0088 0.9521 0.0088 0.005 0.0083 0.0089 0.0176 0.0093 0.9422 0.0067 0.0126 0.01 0.0191 0.037 0.0097 0.9049
863 HGDP00545 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0037 0.006 0.007 0.0072 0.024 0.0031 0.949 0.0073 0.0046 0.0076 0.0126 0.012 0.0191 0.9368 0.0103 0.0096 0.009 0.0074 0.004 0.002 0.9577
864 HGDP00546 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0041 0.004 0.0041 0.0034 0.0035 0.003 0.9779 0.0049 0.0031 0.0047 0.0065 0.0045 0.004 0.9723 0.0026 0.0044 0.0049 0.0033 0.002 0.002 0.9809
865 HGDP00547 45. New Guinea - Papuan OCE 0.002 0.0041 0.0048 0.0057 0.0047 0.005 0.9737 0.0051 0.0032 0.0042 0.0066 0.0114 0.0085 0.9609 0.0026 0.0046 0.0044 0.0044 0.004 0.0033 0.9767
866 HGDP00548 45. New Guinea - Papuan OCE 0.002 0.0054 0.0042 0.0083 0.01 0.005 0.9651 0.0048 0.0049 0.0059 0.0071 0.012 0.0084 0.957 0.0061 0.008 0.0094 0.0069 0.0047 0.0021 0.9627
867 HGDP00549 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0039 0.0125 0.0175 0.0098 0.0092 0.0216 0.9255 0.0021 0.0129 0.0146 0.015 0.0129 0.0161 0.9263 0.0037 0.0091 0.0079 0.0083 0.003 0.0024 0.9656
868 HGDP00550 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0019 0.002 0.0021 0.002 0.0026 0.002 0.9874 0.003 0.0027 0.0035 0.0033 0.0031 0.0022 0.9821 0.003 0.0056 0.0044 0.0044 0.0054 0.0043 0.9729
869 HGDP00551 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0323 0.0128 0.0074 0.0147 0.0117 0.0083 0.9128 0.0065 0.0089 0.0155 0.0222 0.0066 0.0141 0.9261 0.0021 0.0024 0.0021 0.002 0.003 0.0027 0.9856
870 HGDP00552 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0028 0.0036 0.0031 0.0037 0.0041 0.0077 0.975 0.0027 0.0066 0.0061 0.0086 0.0047 0.005 0.9661 0.003 0.0079 0.0084 0.008 0.0067 0.0056 0.9604
871 HGDP00553 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0027 0.005 0.0048 0.0044 0.0043 0.002 0.9768 0.0061 0.0031 0.0041 0.0039 0.0069 0.0049 0.971 0.0027 0.0047 0.0041 0.0037 0.0036 0.0043 0.9769
872 HGDP00554 45. New Guinea - Papuan OCE 0.003 0.0053 0.0104 0.0077 0.0043 0.0064 0.9629 0.015 0.0041 0.0074 0.005 0.0125 0.0039 0.9521 0.0017 0.002 0.002 0.0021 0.0027 0.002 0.9874
873 HGDP00555 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0256 0.047 0.0195 0.0109 0.0191 0.0049 0.873 0.0049 0.0091 0.0094 0.0102 0.0477 0.0269 0.8918 0.0101 0.0059 0.0073 0.0074 0.0046 0.0124 0.9523
874 HGDP00556 45. New Guinea - Papuan OCE 0.0089 0.0066 0.0077 0.0095 0.0463 0.0806 0.8404 0.0039 0.002 0.003 0.0026 0.1026 0.0131 0.8727 0.002 0.0041 0.004 0.0041 0.005 0.0033 0.9774
875 HGDP00491 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.0076 0.0116 0.0102 0.0149 0.0435 0.046 0.8662 0.0049 0.0032 0.004 0.005 0.0546 0.0379 0.8904 0.015 0.014 0.012 0.0203 0.0347 0.005 0.899
876 HGDP00655 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.002 0.0037 0.004 0.0038 0.004 0.0058 0.9767 0.0065 0.0039 0.0046 0.0049 0.0065 0.0041 0.9695 0.002 0.0043 0.0049 0.0053 0.253 0.0203 0.7103
877 HGDP00656 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.023 0.0085 0.0107 0.0115 0.0173 0.0269 0.9021 0.0525 0.003 0.0051 0.0053 0.0153 0.0074 0.9115 0.0027 0.0056 0.0054 0.008 0.1152 0.012 0.8511
878 HGDP00661 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.0076 0.0114 0.0502 0.0706 0.0182 0.0047 0.8373 0.0099 0.0049 0.0048 0.0043 0.1098 0.0781 0.7883 0.0021 0.0041 0.004 0.0044 0.0049 0.0033 0.9771
879 HGDP00662 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.003 0.0081 0.0117 0.0123 0.0066 0.0615 0.8969 0.018 0.011 0.0243 0.0124 0.0251 0.009 0.9002 0.0101 0.0106 0.0101 0.015 0.0651 0.1344 0.7546
880 HGDP00663 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.0101 0.008 0.0112 0.006 0.0088 0.0032 0.9527 0.004 0.0131 0.0134 0.0137 0.0064 0.0066 0.9428 0.0026 0.0191 0.0126 0.0177 0.5959 0.022 0.3301
881 HGDP00664 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.0054 0.0091 0.0054 0.0079 0.0054 0.0054 0.9614 0.0046 0.004 0.004 0.0066 0.0121 0.023 0.9456 0.0091 0.0287 0.023 0.0546 0.0234 0.0574 0.8037
882 HGDP00787 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.004 0.0065 0.0099 0.0058 0.0069 0.0048 0.9621 0.0027 0.0027 0.003 0.0041 0.0211 0.0151 0.9511 0.005 0.0191 0.0231 0.0187 0.0915 0.0143 0.8282
883 HGDP00788 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.0163 0.0117 0.0088 0.0197 0.004 0.0051 0.9344 0.0216 0.0173 0.0144 0.0058 0.0068 0.0036 0.9306 0.0046 0.0107 0.0151 0.0107 0.0133 0.004 0.9416
884 HGDP00979 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.0026 0.0061 0.005 0.0069 0.0587 0.084 0.8367 0.0068 0.0081 0.0103 0.0084 0.2598 0.0615 0.6452 0.0159 0.0061 0.007 0.0113 0.0161 0.0049 0.9387
885 HGDP01027 46. Bougainville - NAN Melanesian OCE 0.0029 0.0052 0.0105 0.0057 0.0023 0.0058 0.9676 0.0066 0.004 0.006 0.0069 0.0106 0.0072 0.9586 0.0033 0.0047 0.0054 0.008 0.2063 0.0641 0.7081
886 HGDP00995 47. Brazil - Karitiana NAM 0.0155 0.007 0.003 0.0099 0.0364 0.9159 0.0123 0.0051 0.0065 0.0108 0.0113 0.0111 0.9472 0.008 0.002 0.0029 0.003 0.0033 0.0153 0.9663 0.0073
887 HGDP00998 47. Brazil - Karitiana NAM 0.0015 0.003 0.003 0.003 0.0031 0.9844 0.002 0.002 0.0037 0.003 0.0041 0.0081 0.9746 0.0044 0.0189 0.0031 0.0039 0.0051 0.0087 0.947 0.0133
888 HGDP00999 47. Brazil - Karitiana NAM 0.0012 0.0027 0.0021 0.0029 0.002 0.9871 0.002 0.0026 0.003 0.003 0.0035 0.0055 0.9784 0.004 0.001 0.002 0.002 0.0024 0.0053 0.9831 0.0041
889 HGDP01001 47. Brazil - Karitiana NAM 0.002 0.0065 0.0058 0.0053 0.006 0.9673 0.0071 0.0031 0.002 0.0029 0.0031 0.0193 0.9634 0.0063 0.0023 0.0031 0.0033 0.004 0.0174 0.9644 0.0054
890 HGDP01003 47. Brazil - Karitiana NAM 0.001 0.0031 0.004 0.004 0.0032 0.9827 0.002 0.002 0.0041 0.0038 0.0034 0.01 0.9727 0.004 0.0017 0.0031 0.003 0.0044 0.014 0.9687 0.005
891 HGDP01006 47. Brazil - Karitiana NAM 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.9886 0.0024 0.002 0.002 0.0021 0.0034 0.0075 0.9799 0.0031 0.002 0.0029 0.003 0.0031 0.0071 0.9789 0.003
892 HGDP01009 47. Brazil - Karitiana NAM 0.0083 0.0067 0.0118 0.0164 0.0071 0.9455 0.0042 0.0049 0.0067 0.0071 0.0107 0.007 0.9553 0.0082 0.002 0.003 0.0036 0.0031 0.007 0.9769 0.0044
893 HGDP01010 47. Brazil - Karitiana NAM 0.0012 0.002 0.002 0.002 0.003 0.9858 0.004 0.0029 0.0027 0.003 0.004 0.0057 0.9778 0.0039 0.003 0.004 0.0031 0.0046 0.004 0.9774 0.0039
894 HGDP01012 47. Brazil - Karitiana NAM 0.002 0.0041 0.003 0.0039 0.006 0.9773 0.0037 0.002 0.004 0.0036 0.005 0.0115 0.9692 0.0046 0.0013 0.0021 0.002 0.0023 0.005 0.982 0.0053
895 HGDP01013 47. Brazil - Karitiana NAM 0.002 0.0022 0.003 0.003 0.0039 0.9839 0.002 0.002 0.0039 0.0039 0.0049 0.0067 0.9745 0.0041 0.002 0.0031 0.0031 0.0037 0.0064 0.9786 0.003
896 HGDP01014 47. Brazil - Karitiana NAM 0.0025 0.0058 0.0033 0.0044 0.0067 0.9711 0.0062 0.002 0.0026 0.003 0.0036 0.017 0.9678 0.004 0.002 0.0024 0.002 0.003 0.0081 0.9784 0.004
897 HGDP01015 47. Brazil - Karitiana NAM 0.001 0.002 0.003 0.003 0.0032 0.9853 0.0025 0.002 0.004 0.0033 0.0059 0.0043 0.9774 0.0033 0.002 0.0036 0.0034 0.004 0.0093 0.9704 0.0073
898 HGDP01018 47. Brazil - Karitiana NAM 0.003 0.0049 0.005 0.0049 0.0155 0.9581 0.0086 0.0029 0.0059 0.0087 0.0082 0.0125 0.9561 0.0056 0.001 0.002 0.002 0.002 0.0037 0.9871 0.0021
899 HGDP01019 47. Brazil - Karitiana NAM 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.987 0.002 0.002 0.0051 0.0032 0.005 0.0035 0.9783 0.0029 0.001 0.0017 0.002 0.002 0.0029 0.9882 0.0023
900 HGDP00832 48. Brazil - Surui NAM 0.002 0.0038 0.0049 0.006 0.0056 0.9342 0.0435 0.0046 0.0051 0.0073 0.0066 0.0219 0.9501 0.0044 0.0041 0.0183 0.014 0.0216 0.0086 0.917 0.0164
901 HGDP00837 48. Brazil - Surui NAM 0.002 0.0048 0.006 0.0054 0.0054 0.969 0.0074 0.0058 0.003 0.0039 0.0049 0.0135 0.9656 0.0034 0.0046 0.0049 0.0044 0.0056 0.0036 0.9724 0.0046
902 HGDP00838 48. Brazil - Surui NAM 0.002 0.003 0.002 0.0025 0.01 0.9775 0.003 0.003 0.0041 0.0048 0.0046 0.0111 0.9694 0.003 0.002 0.002 0.002 0.0023 0.0041 0.976 0.0116
903 HGDP00843 48. Brazil - Surui NAM 0.0071 0.0322 0.0114 0.0575 0.0282 0.8582 0.0054 0.002 0.017 0.0229 0.0206 0.012 0.9192 0.0063 0.0049 0.0046 0.0049 0.0047 0.0066 0.9685 0.006
904 HGDP00845 48. Brazil - Surui NAM 0.001 0.002 0.0025 0.002 0.0036 0.9845 0.0044 0.002 0.0031 0.0045 0.004 0.0069 0.9765 0.003 0.004 0.004 0.0033 0.0036 0.0047 0.9698 0.0106
905 HGDP00846 48. Brazil - Surui NAM 0.0381 0.0135 0.0861 0.219 0.0067 0.6318 0.0048 0.0068 0.024 0.0391 0.0339 0.0185 0.797 0.0807 0.0081 0.0061 0.006 0.0059 0.0057 0.9586 0.0096
906 HGDP00849 48. Brazil - Surui NAM 0.0067 0.0077 0.0115 0.0131 0.0058 0.9454 0.0098 0.0055 0.0056 0.0084 0.0081 0.0125 0.9537 0.0061 0.0036 0.0041 0.0036 0.0046 0.0143 0.9634 0.0064
907 HGDP00852 48. Brazil - Surui NAM 0.002 0.0082 0.0061 0.0064 0.0098 0.961 0.0065 0.002 0.0036 0.0042 0.005 0.019 0.9595 0.0066 0.004 0.0066 0.0051 0.0063 0.0087 0.9576 0.0117
908 HGDP00702 49. Colombia - Colombian NAM 0.0046 0.0112 0.0098 0.0257 0.0159 0.9269 0.0059 0.008 0.0066 0.0087 0.0095 0.0112 0.9499 0.006 0.0031 0.0122 0.0093 0.0084 0.006 0.9471 0.0139
909 HGDP00703 49. Colombia - Colombian NAM 0.003 0.0146 0.016 0.0124 0.0032 0.9457 0.0051 0.0032 0.0069 0.0075 0.0075 0.0075 0.9559 0.0115 0.0043 0.0937 0.0658 0.071 0.0046 0.7566 0.004
910 HGDP00704 49. Colombia - Colombian NAM 0.003 0.003 0.0034 0.0048 0.0066 0.9006 0.0786 0.0021 0.0114 0.0113 0.0095 0.0128 0.9461 0.0069 0.0021 0.0043 0.0046 0.0043 0.004 0.9783 0.0024
911 HGDP00706 49. Colombia - Colombian NAM 0.0181 0.0273 0.0053 0.0076 0.0335 0.8973 0.0109 0.0051 0.0099 0.0079 0.0101 0.0066 0.9459 0.0145 0.0043 0.0607 0.048 0.0362 0.013 0.7138 0.124
912 HGDP00708 49. Colombia - Colombian NAM 0.002 0.0059 0.0039 0.0056 0.0032 0.9764 0.003 0.0029 0.005 0.0064 0.0085 0.0046 0.9689 0.0037 0.002 0.0051 0.0053 0.0044 0.0031 0.9744 0.0056
913 HGDP00710 49. Colombia - Colombian NAM 0.0125 0.008 0.0095 0.014 0.0055 0.9475 0.003 0.0041 0.0061 0.0084 0.0058 0.0153 0.956 0.0044 0.0027 0.0111 0.011 0.0096 0.003 0.959 0.0036
914 HGDP00970 49. Colombia - Colombian NAM 0.001 0.002 0.002 0.002 0.0029 0.9881 0.002 0.0032 0.003 0.0036 0.0045 0.0042 0.9785 0.0029 0.0073 0.0081 0.0083 0.0106 0.0522 0.904 0.0096
915 HGDP00854 50. Mexico - Maya NAM 0.0031 0.0131 0.0115 0.014 0.0783 0.5621 0.3179 0.016 0.0178 0.0425 0.0415 0.1288 0.73 0.0235 0.0039 0.0343 0.0394 0.0387 0.1101 0.752 0.0216
916 HGDP00855 50. Mexico - Maya NAM 0.003 0.008 0.0042 0.0036 0.0253 0.9472 0.0087 0.0025 0.0061 0.0106 0.0094 0.0123 0.956 0.0031 0.0051 0.015 0.0146 0.0124 0.0147 0.9251 0.013
917 HGDP00856 50. Mexico - Maya NAM 0.0071 0.011 0.014 0.0609 0.0189 0.8054 0.0826 0.0047 0.0186 0.0384 0.0459 0.0207 0.8626 0.009 0.0029 0.0198 0.0188 0.0136 0.0066 0.9279 0.0104
918 HGDP00857 50. Mexico - Maya NAM 0.0022 0.0061 0.0053 0.0081 0.0051 0.9665 0.0067 0.0051 0.0051 0.0048 0.0113 0.0064 0.9634 0.004 0.003 0.003 0.0031 0.0036 0.011 0.9729 0.0034
919 HGDP00858 50. Mexico - Maya NAM 0.003 0.0459 0.0259 0.0168 0.0244 0.8623 0.0218 0.0031 0.0095 0.0184 0.0215 0.0144 0.9275 0.0056 0.004 0.0091 0.0123 0.0126 0.0477 0.9059 0.0084
920 HGDP00859 50. Mexico - Maya NAM 0.0033 0.0055 0.0059 0.011 0.0488 0.9083 0.0172 0.003 0.0131 0.0104 0.012 0.0076 0.9464 0.0075 0.0809 0.0127 0.0423 0.0166 0.0211 0.8133 0.0131
921 HGDP00860 50. Mexico - Maya NAM 0.0557 0.0189 0.1906 0.0296 0.1074 0.595 0.0028 0.002 0.1099 0.0107 0.0954 0.0132 0.7609 0.0079 0.0036 0.1485 0.1612 0.0637 0.0046 0.6145 0.004
922 HGDP00861 50. Mexico - Maya NAM 0.002 0.0058 0.003 0.0042 0.0082 0.9726 0.0042 0.002 0.0036 0.0035 0.0051 0.0135 0.9681 0.0041 0.0094 0.1496 0.1916 0.0346 0.009 0.5942 0.0116
923 HGDP00862 50. Mexico - Maya NAM 0.002 0.0192 0.0096 0.0112 0.0079 0.9396 0.0105 0.0065 0.0057 0.0072 0.0081 0.0091 0.9529 0.0104 0.0031 0.006 0.0066 0.0061 0.0067 0.9657 0.0057
924 HGDP00863 50. Mexico - Maya NAM 0.0031 0.0162 0.017 0.0094 0.0068 0.9264 0.021 0.0022 0.0047 0.0071 0.0105 0.0199 0.9495 0.006 0.0977 0.0309 0.0643 0.0389 0.0259 0.738 0.0044
925 HGDP00864 50. Mexico - Maya NAM 0.0051 0.107 0.0519 0.0333 0.0257 0.7589 0.0181 0.005 0.0205 0.0241 0.0243 0.0677 0.8519 0.0065 0.0093 0.0497 0.0509 0.0541 0.0419 0.7796 0.0146
926 HGDP00865 50. Mexico - Maya NAM 0.0091 0.0802 0.0125 0.1193 0.0974 0.6737 0.0079 0.0039 0.003 0.0035 0.0035 0.1716 0.8023 0.0121 0.002 0.002 0.002 0.0023 0.003 0.9857 0.003
927 HGDP00868 50. Mexico - Maya NAM 0.0041 0.0042 0.015 0.041 0.04 0.8507 0.0449 0.0036 0.012 0.0155 0.0126 0.0238 0.9175 0.015 0.0139 0.0383 0.0557 0.0331 0.047 0.792 0.02
928 HGDP00869 50. Mexico - Maya NAM 0.0624 0.0116 0.0153 0.0123 0.0058 0.86 0.0326 0.002 0.0121 0.0145 0.035 0.0081 0.9199 0.0084 0.0123 0.0119 0.008 0.0104 0.0266 0.8878 0.043
929 HGDP00870 50. Mexico - Maya NAM 0.0039 0.0072 0.0131 0.0127 0.1734 0.7369 0.0528 0.0023 0.0286 0.028 0.0551 0.026 0.848 0.012 0.002 0.0074 0.0069 0.0056 0.0031 0.968 0.007
930 HGDP00871 50. Mexico - Maya NAM 0.017 0.0202 0.0371 0.0174 0.1354 0.7317 0.0413 0.003 0.0145 0.0269 0.0301 0.0932 0.819 0.0134 0.0106 0.1213 0.1592 0.1993 0.271 0.2271 0.0116
931 HGDP00872 50. Mexico - Maya NAM 0.0026 0.0054 0.0061 0.0127 0.0223 0.9452 0.0057 0.0041 0.0118 0.0106 0.0123 0.0055 0.9531 0.0026 0.003 0.0094 0.0087 0.0114 0.013 0.9477 0.0067
932 HGDP00873 50. Mexico - Maya NAM 0.0754 0.0397 0.0287 0.0276 0.057 0.7339 0.0377 0.0051 0.053 0.0289 0.0255 0.0356 0.841 0.0109 0.002 0.0084 0.0087 0.0139 0.2734 0.6862 0.0074
933 HGDP00875 50. Mexico - Maya NAM 0.0132 0.0296 0.0599 0.1697 0.3613 0.3632 0.003 0.0845 0.029 0.1471 0.0596 0.0057 0.6658 0.0083 0.002 0.0046 0.0039 0.0053 0.0103 0.9526 0.0214
934 HGDP00876 50. Mexico - Maya NAM 0.002 0.0316 0.0458 0.0901 0.2338 0.573 0.0236 0.0049 0.1028 0.093 0.026 0.0163 0.7459 0.0111 0.0114 0.1373 0.1487 0.3558 0.0116 0.3089 0.0263
935 HGDP00877 50. Mexico - Maya NAM 0.0072 0.0552 0.0107 0.0228 0.0383 0.8603 0.0056 0.0022 0.01 0.0101 0.0114 0.0257 0.9265 0.014 0.0031 0.0067 0.0084 0.0069 0.003 0.9666 0.0053
936 HGDP01037 51. Mexico - Pima NAM 0.0104 0.0366 0.0455 0.026 0.0069 0.7876 0.087 0.0041 0.0055 0.0073 0.009 0.0456 0.8611 0.0674 0.003 0.0053 0.0056 0.0057 0.0103 0.9537 0.0164
937 HGDP01041 51. Mexico - Pima NAM 0.0031 0.0086 0.0069 0.0073 0.0059 0.9649 0.0033 0.0046 0.0038 0.0059 0.006 0.014 0.9625 0.0033 0.002 0.0051 0.0049 0.0061 0.0146 0.96 0.0073
938 HGDP01043 51. Mexico - Pima NAM 0.003 0.0158 0.0078 0.0115 0.0105 0.8895 0.0619 0.0034 0.0041 0.0063 0.0078 0.0378 0.9284 0.0124 0.002 0.0036 0.004 0.0044 0.0301 0.9503 0.0056
939 HGDP01044 51. Mexico - Pima NAM 0.002 0.0027 0.003 0.003 0.0086 0.9777 0.003 0.0021 0.0028 0.0034 0.0043 0.0133 0.9701 0.0041 0.0031 0.004 0.0047 0.0044 0.0366 0.9355 0.0116
940 HGDP01047 51. Mexico - Pima NAM 0.001 0.003 0.0035 0.003 0.003 0.9824 0.0041 0.0026 0.0038 0.0043 0.0058 0.0064 0.9724 0.0049 0.002 0.003 0.003 0.0034 0.0449 0.9387 0.005
941 HGDP01050 51. Mexico - Pima NAM 0.002 0.0051 0.0066 0.0128 0.0121 0.9584 0.003 0.006 0.0024 0.003 0.0034 0.0194 0.9564 0.0095 0.0019 0.0204 0.0224 0.0207 0.0081 0.9185 0.008
942 HGDP01051 51. Mexico - Pima NAM 0.0037 0.0053 0.0045 0.0039 0.004 0.9742 0.0044 0.0023 0.0021 0.003 0.0031 0.0181 0.9686 0.0028 0.0064 0.0174 0.0184 0.023 0.0061 0.9217 0.0069
943 HGDP01053 51. Mexico - Pima NAM 0.0029 0.0053 0.0102 0.009 0.0055 0.9641 0.003 0.0046 0.003 0.0034 0.0049 0.0177 0.9606 0.0057 0.0041 0.0091 0.0104 0.013 0.0194 0.9334 0.0104
944 HGDP01055 51. Mexico - Pima NAM 0.0025 0.0059 0.0041 0.0053 0.0046 0.9725 0.0051 0.003 0.0035 0.0042 0.0054 0.0104 0.968 0.0055 0.0074 0.0387 0.0367 0.045 0.0694 0.7155 0.0873
945 HGDP01056 51. Mexico - Pima NAM 0.0381 0.0195 0.011 0.0287 0.0425 0.8439 0.0163 0.0253 0.0064 0.0085 0.0126 0.0263 0.8707 0.0503 0.0029 0.0056 0.005 0.0046 0.002 0.9774 0.0026
946 HGDP01057 51. Mexico - Pima NAM 0.0041 0.004 0.0157 0.0062 0.0356 0.8905 0.0439 0.003 0.0069 0.0115 0.0165 0.0206 0.9285 0.013 0.0031 0.0037 0.004 0.0053 0.0217 0.9536 0.0086
947 HGDP01058 51. Mexico - Pima NAM 0.002 0.0036 0.003 0.0039 0.0109 0.9707 0.0059 0.002 0.0021 0.003 0.0035 0.0181 0.9673 0.004 0.0016 0.002 0.002 0.0023 0.0044 0.9847 0.003
948 HGDP01059 51. Mexico - Pima NAM 0.002 0.0188 0.2217 0.0233 0.015 0.6981 0.0211 0.002 0.0205 0.0186 0.0146 0.1316 0.8089 0.0037 0.003 0.003 0.003 0.004 0.0206 0.9621 0.0043
949 HGDP01060 51. Mexico - Pima NAM 0.0051 0.044 0.0333 0.0391 0.0813 0.3913 0.406 0.0072 0.018 0.0251 0.0677 0.0185 0.7196 0.1438 0.0093 0.0141 0.0173 0.0264 0.0324 0.8947 0.0057
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Supplementary Fig. 1 DIP-STRs haplotype frequencies in seven major population groups 
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Supplementary Fig. 1 (continued) 
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Supplementary Fig. 1 (continued) 
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Supplementary Fig. 1 (continued) 
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Supplementary Fig. 1 (continued) 
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Supplementary Fig. 1 (continued) 
 
